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Valtioneuvoston kirjapaino — Statsrådets tryckeri
Alkusanat. Förord.
Tilastollisen vuosikirjan uuden sarjan
nyt ilmestyvä 32. vuosikerta on toimitettu
saman suunnitelman mukaan kuin lähinnä
edellisetkin.
Vuosikirjan sisältöä on kuitenkin jonkin
verran muutettu. Niinpä on poistettu edel-
listen vuosikertojen 1 taulu, johon on si-
sältynyt tietoja, kuukausittain kuolleista
uskontokunnan mukaan (n:o 50).
Sen sijaan on vuosikirjaan otettu 5
uutta taulua, joissa on tietoja aluejärjeste-
lyjen aiheuttamista väestönsiirroista (n:o
50), kulkutaudeista (n :o 194), asevelvollis-
ten terveydentilasta kutsuntatarkastuksissa
(n: o 195), teollisuuden työmarkkinoista
(n:o 231) sekä työttömyydestä (n:o 232).
Sitäpaitsi on kirjaan lisätty aakkosellinen
hakemisto.
Niinikään ovat lähteinä käytetyissä tilas-
tollisissa erikoisjulkaisuissa toimeenpannut !
uudistukset aiheuttaneet muutamien taulu- j
jen uudelleenmuodosteluja ja täydennyksiä, j
i
Tehtyjen muutosten vaikutuksesta on |
vuosikirjan taulujen luku lisääntynyt j
292:sta 296 :een sekä sivuluku 370 :stä ;
380:een. :
Kustakin taulusta ilmoitetaan, kuten en- !
nenkin, sisällysluetteloon merkityillä nimen ;
alkukirjaimilla, kuka sen on laatinut tai j
kenen vastuulla se on vuosikirjaan otettu. !
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, !
joulukuussa 1934. i
Den nu utkommande 32 årgången av
Statistisk årsbok, ny serie, har redigerats
enligt samma principer som närmast före-
gående årgångar av denna publikation.
Årsbokens innehåll har likväl undergått
smärre förändringar. Sålunda har 1 i tidi-
gare årgångar ingående tabell lämnats bort.
Den innehöll uppgifter om antalet dödsfall
månadsvis efter religionssamfund (n:o 50).
Däremot ha i årsboken intagits 5 nya
tabeller, i vilka meddelas uppgifter om de
av •områdesregleringar förorsakade folk-
mängdsförändringarna (n:o 50), de epide-
miska sjukdomarna. (n:o 194), de värn-
pliktigas hälsotillstånd vid uppbådsbesikt-
ningarna (n:o 195), arbetsmarknaden inom
industrin (n:o 231) samt arbetslösheten
(n:o 232). Dessutom har boken försetts
med ett alfabetiskt register.
Ytterligare ha de förändringar, vilka
företagits i de som källmaterial använda
statistiska specialpublikationerna, föranlett
en del omställningar och kompletteringar i
flere tabeller.
Genom dessa ändringar har antalet tabel-
ler i årsboken ökats från 292 till 296 ocli
sidantalet från 370 till 380.
För varje tabell angives, som tidigare,
genom i innehållsförteckningen införda ini-
tialer namnet på den person, som utarbetat
tabellen i fråga eller under vars ansvar
den intagits i årsboken.





La présente édition de l'Annuaire sta-
tistique: la 32e de la nouvelle série, a été
rédigée selon les mêmes principes que les
éditions précédentes.
Quelques petits changements ont pour-
tant été apportés au contenu de l'Annuaire.
r?( tableau de l'édition précédente a été
éliminé. Ce tablcem concernait les décès peu-
mois selon la confession (n° 50).
D'autre part on a ajouté 5 tableaux nou-
veaux: règlement des territoires (n° 50),
maladies épidémiques (n° 194), état sani-
taire des conscripts aux conscriptions
(n° 195), marché du travail dans V industri
(n° 231) et chômage (n° 232).
En outre, les modifications apportées aux
publications statistiques spéciales qui ont
servi de sources pour l'Annuaire, ont néces-
sité quelques remaniements et additions èi
certains tableaux.
Par suite de ces changements, le nombre
des tableaux de l'Annuaire a augmenté de
292 èi 296 et le nombre des pages de 370 èi
380.
Comme précédemment, on indique pour
chaque tableau, au moyen d'initiales, le
nom de la personne qui l'a rédigé ou sous
la responsabilité de laquelle il a été inséré
dans l'Annuaire.
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Taulujen luettelo.
I. Asema, pinta-ala, asutus ja jaotus. (J. T. H.)
1. Suomen maantieteellinen asema 1
2. Suomen rajojen pituus 1
•8. Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet vuoden 1934
alussa 1
4. Valtakunnan oikeudellinen, hallinnollinen ja kirkolli-
nen jaotus vuosien 1885—1934 alussa 2
5. Valtakunnan jaotus v. 1934 alussa 4
li. Väkiluku vuosina 1921—1933 ö
7. Väentiheys läänittäin vuosina 18G0—-1933 0
S. Hallinnollisten ja oikeudellisten alueiden keskimää-
räinen pinta-ala ja asukasluku vuonna 1933 G
9. Maalaiskunnat pinta-alansa, väkilukunsa ja väen-
tiheytensä mukaan vuonna 1931) 7
II. Väestö. (J. T. H.)
10. Väkiluku vuosien 1750—1933 lopussa 8
11. Kaupunkien ja maaseudun väkiluku vuosien 1800—•
1933 lopussa 9
12. Kaupunkien ja maaseudun väestö läänittäin vuo-
sina 1840—1933 l(j ,
13. Kaupunkien, kauppalain ja taajaväkisten yhdys-
kuntain väkiluku vuosina 1815—1933 11
14. Pinta-ala ja väestö kunnittain vuosina 1920—1933 12 '
15. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuo-
sina 1751—1930 40 ,
IG. Väestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan
vuonna 1930 '. 41 !
17. Väestö kielen ja uskontokunnan mukaan, läänittäin i
vuonna 1930 42 |
IX. Väestö kielen mukaan vuosina 1865—1930 43 !
!
19. Väestö kielen mukaan läänittäin vuosina 1890—1930 44 |
20. Väestö sivistyskannan mukaan vuosina 1890—1930 46
21. Väestö uskontokunnan mukaan vuosina 1860—1933 48 '•
22. Väestö syntymäpaikan mukaan vuonna 1930 49
23. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan
vuonna 1930 50 •
24. Väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuosina 1880 j
—1930 54 j
25. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan, |
läänittäin, vuonna 1930 54 j
20. Väestö uskontokunnan mukaan vuonna 1933 55
27. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1751—-1933 . . 56
28. Väestönmuutokset kaupungeissa ja maaseudulla vuo-
sina 1866—1933 58
29. Elävänä syntyneet, kuolleet sekä syntyneiden enem-




I. Läge, areal, bosättning och indelning. (J.T.H.)
1. Finlands geografiska läge i
2. Längden av Finlands gränser 1
3. Arealförhållanden och de största vattenområdena
vid ingången av år 1934 1
4. Rikets judiciella, administrativa och kyrkliga indel-
ning vid ingången av åren 1885—1934 2
5. Rikets indelning vid ingången av år 1934 4
G. Folkmängden åren 1921—1933 5
7. Folktätheten länsvis åren 1860—1933 6
8. Areal och folkmängd i medeltal för vissa administra-
tiva och judiciella områden år 1933 6
9. Landskommunerna fördelade efter areal, folkmängd
och folktäthet år 1930 7
II. Befolkning. (J.T.H.)
10. Folkmängden vid utgången av åren 1750—1933 .. 8
11. Folkmängden i städerna och på landsbygden vid
utgången av åren 1800—1933 9
12. Befolkningen i städerna och på landsbygden, läns-
vis, åren 1840—1933 10
13. Folkmängden i städer, köpingar och områden ined
sammanträngd befolkning åren 1815 -1933 11
14. Areal och befolkning, kommunvis åren 1920—1933 12
15. Befolkningen efter ålder, kön o. civilstånd, åren 1751
—1930 40
16. Befolkningen efter kön, ålder och civilstånd år 1930 41
17. Befolkningen efter språk och religionssamfund, läns-
vis, år 1930 42
18. Befolkningen efter språk åren 1865 -4930 43
19. Befolkningen efter språk, länsvis, åren 1890—1930 44
20. Befolkningen efter bildningsgrad åren 1890—1930 46
21. Befolkningen efter religionssamfund åren 1860—-1933 48
22. Befolkningen efter födelseort år 1930 49
23. Den närvarande befolkningen efter yrke och näring
år 1930 50
24. Befolkningen efter yrke och näring åren 18SO—1930 54
25. Den närvarande befolkningen efter yrke och näring,
länsvis, år 1930 54
26. Befolkningen efter religionssamfund år 1933 55
27. Översikt av befolkningsrörelsen åren 1751—1933 . . 56
28. Befolkningsrörelsen i städerna och på landsbygden
åren 1866—1933 58
29. Levande födda, döda och naturlig folktillväxt i %o
av medelfolkmängden, länsvis, åren 1866—1933 .. 59
VJ I
Sivu
30. Solmitut avioliitot keskiväkiluvun 10 000 henkeä
kohden läänittäin vuosina 1866—1933 60
31. Solmitut avioliitot kuukausittain ja läänittäin vuo-
sina 1932-1933 60
32. Aviopuolisojen siviilisääty avioliittoa solmittaessa
vuosina 1866-4932 61
33. Purkautuneet avioliitot vuosina 1866—1933 61
34. Elävänä syntyneet avio- ja aviottomat lapset suku-
puolen mukaan vv. 1751—1933 62
35. Elävänä ja kuolleena syntyneet avio- ja aviottomat
lapset vv. 1861—1933 63
36. Elävänä syntyneet kuukausittain ja uskontokunnit-
tain vuonna 1933 63
37. Kuolleena syntyneet vuosina 1861—1933 64
38. Kuolleet sukupuolen mukaan vuosina 1751—1933 .. 64
39. Kuolemanvaara ja elossa olevat 100 000 syntynyttä
kohden, vuosina 1921—1930 (G. M.) 65
40. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1921
- -1930 (G. M.) 66
41. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1891
-1930 (G. M.) 66
42. Kuolleet ikävuosittani vuonna 1932 67
43. Kuolleet iän mukaan %0:nä keskiväkiluvusta vuosina
1876—1930 67
44. Vuotta nuorempana kuolleet iän mukaan, °/oO:nä,
vuosina 1901—1933 (ÎS
45. Vuotta nuorempana kuolleet läänittäin vv. 1932—33 68
46. Vuotta nuorempana kuolleet 1 000 elävänä synty-
nyttä kohden 1901—1933 69
47. Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosina 1927—1932 70
48. Itsemurhan tehneitä vuosina 1751—1932 74
49. Kuolleet kuukausittain vuosina 1881—1933 75
50. Aluejärjestelyjen aiheuttama! väestönsiirrot vuo-
sina 1881—1933 (G. M.) 75
51. Väkiluvunmuutokset vuonna 1933 (G. M.) 76
52. Maassamuutto vuosina 1881—1933 (G. M.) 76
53. Eri ikäluokkien keskipituus ja keskipaino (R. R) . . 78
III. Siirtolaisuus. (GM.)
54. Siirtolaisuus vuosina 1893—1933 79
55. Siirtolaiset ja maahan palanneet, läänittäin, vuosina
1893—1933 80
56. Siirtolaiset ammattiluokittain vuosina 1893—1933 81
57. Siirtolaiset määrämaan ja passinottamisajan mukaan
vuosina 1926—1933 82
58. Siirtolaiset ikä- ja kieliryhmittäin vuosina 1926—
1933 ] 83
Sid.
30. Ingångna äktenskap på 10 000 personer av medel-
folkmängden länsvis, åren 1866—-1933 60
3.1. Ingångna äktenskap månadsvis och länsvis åren
1932—1933 60
32. Makarnas civilstånd vid äktenskapets ingående åren
1866—1932 61
33. Upplösta äktenskap åren 1866—1933 61
34. Levande födda efter kön samt äkta eller oäkta
börd, åren 1751—1933 62
35. Levande och dödfödda, legitima och illegitima födel-
ser åren 1861—1933 63
36. Levande födda, månadsvis och efter religionssam-
fund år 1933 63
37. Dödfödda åren 1861—1933 64
38. Döda efter kön, åren 1751—1933 64
39. Dödsrisker och kvarlevande av 100 000 födda, åren
1921—1930 (G. M.) 65
40. Återstående medellivslängd åren 1921—1930 (G. M.) 66
41. Återstående medellivslängd åren 1891—1930 (G. M.) 66
42. Döda efter åldersår år 1932 67
43. Döda efter ålder i °/oo a v niedelfolkmängden åren
1876—1930 67
44. Döda under 1 år efter ålder, i %0, åren 1901—1933 68
45. Döda under 1 år, länsvis åren 1932—1933 68
46. Döda under 1 år i °/00 av levande födda åren 1901—
1933 69
47. Döda enligt dödsorsaker åren 1927—1932 70
48. Antalet självmord åren 1751—1932 74
49. Döda månadsvis åren 1881—1933 75
50. Av områdesregleringar förorsakade folkmängdsför-
ändringar Aren 1881—1933 (G. M.) 75
51. Folkmängdsförändringarna år 1933 (G. M.) 76
52. Flyttningsrörelsen åren 1881—1933 (G. M.) 76
53. Medellängd och medelvikt i olika åldrar (R. 13.) . 78
III. Emigration. (G. M.)
54. Emigrationen åren 1893—1933 79
55. Emigranter och återvändande emigranter, länsvis,
åren 1893—1933 80
56. Antalet emigranter, fördelade efter yrkesklasser, åren
1893—1933 81
57. Emigranter enligt destinationsland och tiden för
passets uttagande, åren 1926—1933 82
58. Emigranter enligt ålder och språk, åren 1926—1933 83
IV. Maatalous. (R. B.)
59. Maalaiskuntien pinta-alan laatu sekä viljelmien suu-
ruusryhmät vuonna 1929 84
60. Peltoalan käyttö vuosina 1910—1933 84
IV. Lanthushållning. (R. B.)
59. Jorden i landskommunerna samt brukningsdelarnas
storleksgrupper år 1929 84
60. Åkerarealens användning åren 1910—1933 84
VIII
Sivu
(51. Eri viljelyskasvien sato vuosina 1906—1933 86
(52. Sadon suhteelliset luvut vuosina 1881 -1933 86
(53. Sato relmyksiköiksi muunnettuna vuosina 1910—1933 87
(54. Viljan ja. perimäin kulutus vuosina 1921—1933 . . . . 88
(15. Maalaiskuntain tärkeimmät kotieläimet vuosina
1865-1933 89
66. Maalaiskuntain kotieläimet syyskuun 1 päivänä vuo-
sina 1920—1933 '. 88
67. Maalaiskuntain tärkeimmät kotieläimet vv. 1920—
1933. Muunnetut ja suhdeluvut 90
08 Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen
maidontuotanto ja rehunkulutus vuosina 1913—-1933 90
69. Meijeriliike vuosina 1907—1933 91
70. Maatalouden pääomasuhteet ja kannattavaisuus tili-
vuonna V7 1932—»% 1933
A) Pääomasuhteet 92
P>) Varsinaisen maatalouden rahaliike 93
C) Kannattavaisuus 94
D) Kannat.tavaisuuden riippuvaisuus maatalouden
ja karjatalouden kokonaistuotosta sekä raha-
tuloista 94
Skl.
61. Skörden av särskilda odlingsväxter åren 1906—1933 86
62. Relativa siffror för skörden åren 1881—1933 . . . . 80
63. Skörden omräknad i foderenheter åren 1910—1933 87
64. Konsumtionen av säd och potatis åren 1921—1933 HS
65. De viktigaste husdjursslagen i landskommunerna
åren 1865—1933 s9
66. Husdjuren i landskommunerna den 1 september
åren 1920—1933 88
67. Husdjuren i landskommunerna åren 1920—-1933.
Reducerade och relativa siffror 90
68. Mjölkproduktion o. foderförbrukning å till kreaturs-
kontrollföreningar hörande lägenheter åren 1913—
1933 90
69. Mejerihanteringen åren 1907—1933 91
70. Lanthushållningens kapitalförhållanden och ränta-
bilitet räkenskapsåret V? 1932—»% 1933
A) Kapitalförhållanden 92
13) Penningomsättningen i den egentliga lanthushåll-
ningen 93
C) Räntabilitet 94
D) Räntabiliteten i förhållande till lanthushållnin-
gens och kreatursskötselns bruttoavkastning
samt penninginkomsterna 94
V. Metsätalous. (R. B.)
71. Valtakunnan maa ja metsät omistajaryhmittäni
vuonna 1923 95
72. Valtionmetsien pinta-ala vuonna 1932 95
73. Varsinaisten valtionmetsien vuokra-alueet v. 1933 96
74. Valtionmetsien hakkuut vuosina 1922—1933 96
75. Valtionmetsistä huutokaupalla pystyyn myydyt
sahapuut vuosina 1923—1933 96
76. Valtionmetsien pystymyynnit huuto- ja välikirja-
kaupoilla vuosina 1924—1933 97
77. Hankinnat valtionmetsistä vv. 1926—1933 97
78. Metsänhoitolaitoksen tulot ja menot vuosina 1932
ja 1933 98
79. Yksityismetsien valvonta vuosina 1920—1933 98
80. Kulovahingot valtionmetsissä vuosina 1920—-1933 99
81. Kirkollismetsistä myytäväksi leimatut puut vuonna
1933 99
82. Suonkuivaustvöt valtionmetsissä vuosina 1917 1933 100
VI. Metsästys ja kalastus. (R. B.)
83. Tapetut petoeläimet ja palkinnot petolinnuista vuo-
sina 1866—1933 101
84. Kalan-ja hylkeenpyynti vuosina 1877—1933 101
85. Kalastus läänittäin vuosina 1931—1933 100
V. Skogshushållning. (R. B.)
71. Arealen av land och skogar i riket efter ägare år 1923 95
72. Statsskogarnas areal år 1932 95
73. De egentliga statsskogarnas arrendeområden år 1933 96
74. Avverkningsbeloppet för statsskogarna åren 1922—•
1933 96
75. Försäljning å auktioner av statens sågtimmer på
rot åren 1923—1933 96
76. Försäljning av statens virke på rot å auktioner och
enligt kontrakt åren 1924—1933 97
77. Leveranser från statsskogarna åren 1926—1933 .. 97
78. Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren 1932
och 1933 98
79. Övervakandet av privatskogarna åren 1920—1933 98
80. Skogseldar i statsskogarna åren 1920—1933 99
81. Från ecklesiastika skogar till försäljning utstämp-
lade träd år 1933 99
82. Mossuttorkningsarbeten i statsskogarna åren .1917 -
1933 100
VI. Jakt och fiske. (R. B.)
83. Dödade rovdjur och för rovfåglar utbetalade premier
åren 1866—1933 101
84. Fisk- och sälfångsten åren 1877—1933 101
85. Fisket länsvis åren 1931—1933 100
IX
Sivu
VII. Teollisuus. (M. S.);
86. Teollisuustoiminta vuosina 1885—1933 102
87. Teollisuustoiminta läänittäin vuosina 1909—1933 102
88. Teollisuustoiminta teollisuuslajittain v. 1933 104
89. Teollisuudessa toimiva henkilökunta vuosina 1909—
1933 .Hifi
90. Teollisuuden käyttövoima vuosina 1923-1933 108
91. Teollisuustyöpaikkojen tuotannon arvo ja omistajat
vuonna 1933 110
92. Tärkeimmät kotimaiset teollisuustuotteet vuosina
1930—1932 112
VIII. Ulkomaankauppa. (R. B.)
93. Yleiskatsaus kauppavaihtoon vuosina 1861—1933 114
94. Kauppavaihto kuukausittain vuosina 1920—1933 .. 115
95. Kauppavaihto eri maiden kanssa vv. 1886—1933 116
96. Kauppavaihto vuonna 1933 118
97. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäni vuosina
1920—1933 122
98. Tuonnin ja viennin arvo tav«iraryhniittäin eri mai-
den mukaan vuonna 1933 124
99. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mu-
kaan vuosina 1899—1933 126
100. Viennin arvo eri elinkeinonhaarain mukaan vuosina
1899—1933 127
101. Sahattujen havupuiden vienti vuosina 1864—1933 126
102. Tärkeimmät tullauspaikat vuonna 1933 128
103. Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina 1891
—1933 130
104. Tärkeimpien tavarain vienti tärkeimpien myynti-
maiden mukaan vv. 1932—1933 132
IX.Tj Kotimaankauppa.
105. Warranttimakasiinien toiminta vuosina 1900—1933
(R. B.) 133
106. Osuustoiminta vuosina 1904—1932 (R. B.) 134
107. Osuuskassat vuosina 1904—1933 (E. L.) 134
108. Osuusmeijerien liikeasema vuosina 1905—1933 (E.L.) 136
109. Osuuskauppojen toiminta vuosina 1905—1932 (R. B.) 136
110. Osuustoiminnalliset keskusliikkeet vuosina 1905—
1933 (R. B.) 138
111. Maaseudun ja kaupunkien kauppiaat vuosina 1865—•
1933 (A. T.) 138
112. Osakeyhtiöt vuosina 1897—1933 (V. L.) 140
1 ! 3. Osakeyhtiöt ja niitten osakepääomat toimialoittain
vuosina 1897—1933 (V. L.) 140
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1934.
Sid.
VII. Industri. (M. S.)
86. Den industriella verksamheten åren 1885—1933 .. 102
87. Den industriella verksamheten länsvis åren 1909—
1933 1112
88. Den industriella verksamheten efter industrigrenar
år 1933 104
89. Den inom industrin sysselsatta personalen åren 1909
—1933 106
90. Inom industrin använd drivkraft åren 1923-1933 los
91. De industriella arbetsställenas produktionsvärde och
ägare år 1933 110
92. De viktigaste inhemska industrialstren åren 1930-
1932 112
VIII. Utrikeshandel. (R. B.)
93. Översikt över handelsomsättningen åren 1861—-1933 11.4
94. Handelsomsättningens fördelning på månader åren
1920—1933 115
95. Handelsomsättningen med olika länder åren 1886—
1933 116
96. Handelsomsättningen år 1933 Ils
97. Värdet av införseln och utförseln fördelat på varu-
grupper åren 1920—1933 122
98. Värdet av införseln och utförseln i varugrupper efter
olika länder år 1933 124
99. Värdet av införseln och utförseln efter varornas ända-
mål åren 1899—1933 126
100. Värdet av utförseln efter produktionsgrenar åren
1899—1933 127
101. Utförseln av sågade trävaror av barrträ åren 1864—
1933 126
102. De viktigaste förtullningsorterna år 1933 128
103. Införseln och utförseln av de viktigaste varorna åren
1891—1933 130
104. Utförseln av de viktigaste varorna efter de viktigaste
försäljningsländerna åren 1932—1933 132
IX. Inrikeshandel.
105. Warrantmagasinens verksamhet åren 1900—1933
(R. B.) 133
106. Andelsverksamheten åren 1904—1932 (R. B.) . . . . 134
107. Andelskassorna åren 1904—1933 (E. L.) 134
108. Andelsmejeriernas affärsställning åren 1905—1933
(E.L.) 136
109. Handelsandelslagens verksamhet åren 1905—1932
(R. B.) 136
110. Centralandelsaffärerna åren 1905—1933 (R. B.) .. 138
111. Handlande på landsbygden och i städerna aren
1865—1933 (A. T.)..." 138
112. Aktiebolag åren 1897—1933 (V. L.) 140
113. Aktiebolagen och deras aktiekapital efter verksam-
hetsområde åren 1897—1933 (V. L.) 140
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114. Osakeyhtiötläänittäin osakepääoman suuruuden mu-
kaan vuosina 1900—1933 (V. L.) 142
115. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruu-
den mukaan vuonna 1933 (V. L.) 144
11(5. Vararikot vuosina 1889—1934 (L. K.) 146
117. Kiinteistönostot vuosina 1891—1932 (K, B.) 148
118. Kiinnitykset kiinteistöihin vuosina 1891—1932
(R. B.) 148
X. Kulkuneuvot ja liikenne. (R. B.)
119. Rautateistön kehitys vuosina 1862—1933 149
120. Valtionrautatiet vuosina 1865—1933 150
121. Valtionrautatiet vuonna 1933 152
122. Valtionrautateiden bruttotulot vuosina 1932 ja 1933 152
123. Valtionrautateiden tavaraliikenne vuosina 1911 -
1933 153
124. Yksityiset rautatiet vuosina 1900—1933 154
125. Yksityiset rautatiet vuonna 1933 154
126. Suoranainen meriliikenne Suomen ja ulkomaiden vä-
lillä sekä alusten kansallisuus vuosina 1896—1933 156
127. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien 1900—
1933 lopussa 157
128. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset kantavuuden ja
iän mukaan sekä niiden miehistö 3l/J2 1932 158
129. Kauppalaivaston bruttorahdit v. 1932 158
130. Sulkukanavat vuosina 1865—1933 160
131. Moottoriajoneuvot vuosina 1923—'1934 162
132. Kyytilaitos ja kyyditys vv. 1890—1933 (A. T.) . . . . 162
133. Maantiet ja valtion tiemenot vuonna 1933 163
134. Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä
vuosina 1927—1933 (M. J.) 164
135. Ilmailuliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuo-
sina 1927—1933 164
136. Puhelin vuosina 1919—1933 165
137. Lennätin vuosina 1919—1933 166
138. Postitoimistot vuosina 1890—1933 (E. L.) 167
1,39. Postiliike vuosina 1812—1933 (E. L.) 168
XI. Raha- ja luottoliike. (R. B.)
140. Suomen Pankin setelinanto vuosina 1904—1933 . . . 170
141. Suomen Pankin avista myyntikurssit vuosina 1914
—1933 " 170
142. Suomen Pankin alin diskonttokorko vuosina 1867—
1934 172
143. Suomen Pankin clearing-liike vv. 1907—1933 172
144. Suomen Pankin kotimainen lainananto ja obligatio-
varasto vuosina 1932—1933 173
145. Suomen Pankin tila vuosien 1868—1933 lopussa . . 172
Sid.
114. Aktiebolagen länsvis efter storleken av deras aktie-
kapital åren 1900—1933 (V. L.) 142
115. Aktiebolagen efter verksamhetsområde samt efter
storleken av deras aktiekapital år 1933 (V. L.) .. 144
116. Konkurser åren 1889—1934 (L. K.) 146
117. Fastighetsköp åren 1891—1932 (K. B.) 148
118. Inteckningar i fast egendom åren 1891—1932
(K. B) 148
X. Kommunikationer och samfärdsel. (R. B.)
119. Järnvägsnätets utveckling åren 1862—1933 149
120. Statsjärnvägarna åren 1865—1933 150
121. Statsjärnvägarna år 1933 152
122. Statsjärnvägarnas bruttoinkomster åren 1932 och
1933 162
123. Statsjärnvägarnas godstrafik åren 4911—-1933 . . . . 153
124. Privatjärnvägarna åren 1900—1933 154
125. Privat järn vägarna år 1933 154
126. Direkta sjöfarten mellan Finland o. utlandet samt
fartygens nationalitet åren 1896—1933 156
127. Handelsflottans fartyg vid slutet av åren 1900 4933 157
128. Handelsflottans fördelning efter dräktighet och ål-
der samt dess bemanning 31/121932 168
129. Av handelsflottan intjänta bruttofrakter år 1932 .. 168
130. Slusskanalerna åren 1865—1933 160
131. Motorfordon åren 1923—1934 162
132. Skjutsanstalter och skjutsning åren 1890—1933
(A. T.) 162
133. Landsvägarna samt statens utgifter för desamma
år 1933 163
134. Resandetrafiken mellan Finland och utlandet åren
1927—1933 (M. J.) 164
135. Lufttrafiken mellan Finland och utlandet åren 1927
—1933 164
136. Telefonen åren 1919—1933 165
137. Telegrafen åren 1919—1933 166
138. Postanstalterna åren 1890—1933 (E. L.) 167
139. Poströrelsen åren 1812—1933 (E. L.) 168
XI. Penning- och kreditväsen. (R. B.)
140. Finlands Banks sedelutgivning åren 1904—1933 . . 170
141. Finlands Banks avista försäljningskurser åren 1914
—1933 170
142. Finlands Banks lägsta diskontränta åren 1867—
1934 172
143. Finlands Banks clearing-rörelse åren 1907—1933 .. 172
144. Finlands Banks inhemska utlåning och obligations-
förråd åren 1932—1933 173





































Yksityispankkien tila jouluk. 31 p:nä 1862—-1933 174
Kiintoistöluottolaitosten tila vuosien 1901—1933
lopussa 174
Kiinteistöluottolaitosten lainaus vuosina 1910—1933 176
Suonien Hypoteekkiyhdistyksen laimuisliikc vuo-
sina 1882—1933 176
Osuuskassojen Keskuslainarahasto-O.-Y:n tila joulu-
kuun 31 p:nä 1903—1933 176
Suomen Kaupunki- ja Maalaiskuntien Keskuslaina-
kassa O. Y:n tila 31/121910—1933 177
Säästöpankit vuosien 1830—1933 lopussa (L. K.) . . 177
Säästöpankkien tulot, menot, varat, velat ja sijoituk-
set, 1 000 mk, vuosina 1900—1933 (L. K.) 178
Säästöpankkien lainausliike vuosina 1919—1933
(L. K.) 178
Säästöpankkien uudet säästöönpanijat ammatin mu-
kaan, vuosina 1905 -1933 (L. K.) 180
Säästöönpanot säästöpankeissa ja voittovarojen jako
vuosina 1875—1933 (L. K.) 181
Protestatut vekselit vuosina 1913—1934 182
Postisäästöpankin toiminta vuosina 1887—1933 . . 182
Pitäjänmakasiinit vuosina 1880—1933 (A. T.) 184
Yleiset eläkekassat vuonna 1933 184
Helsingin arvopaperipörssi vv. 1912—-1933 185
Obligatiolainat vuosien 1932 ja 1933 lopussa 186
Panttilainausliike vuosina 1898—1933 192
XII. Vakuutustoimi. (R. B.)
Henkivakuutus vuosina 1892—1932 192
Kotimaiset henkivakuutusyhtiöt vuosina 1915—1932 194
Tapaturmavakuutus vuosina 1892—-1932 194
Palovakuutus vuosina 1892—1932 196
Eräitä muita vakuutuksia vuosina 1892—1932 .. 197
XIII. Opetustoimi. (E. K. & G. M.)
Kansanopetus lukuvuosina 1880—-1933
Kaupunkien kansakoulut lukuvuosina 1909—1933
Maalaiskuntain alakansakoulut lukuvuosina 1920—•
1933
Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuosina 1877—
1933 '
Valmistavat koulut lukuvuosina 1890—1933












146. De enskilda bankernas ställning den 31 december
1862—1933 174
147. Fastighetskreditanstalternas ställning vid utgången
av åren 191)1—1933 174
148. Fastighetskreditanstalternas utlåning aren 1910—
1933 176
149. Finlands Hypoteksförenings lånerörelse åren 1882—•
1933 ". 176
150. A. B. Andelskassornas Centralkreditanstalts ställ-
ning den 31 december 1903—1933 176
151. Centrallånekassans för Finlands stads- och lands-
kommuner A. B. ställning 31/121910—1933 177
152. Sparbankerna vid utgången av åren 1830—1933
(L. K.) 177
153. Sparbankernas inkomster, utgifter, tillgångar, skul-
der o. placeringar, 1 000 mk, åren 1900—1933 (L. K.) 178
154. Sparbankernas utlåningsrörelse åren 1919—-1933
(L. K.) 178
155. Nytillkomna insättare i sparbankerna efter yrke,
åren 1905—1933 (L. K.) .".... 180
156. Insättningar i sparbankerna och fördelningen av
vinstmedlen åren 1875—1933 (L. K.) 181
157. Protesterade växlar åren 1913—1934 182
158. Postsparbankens verksamhet åren 1887—1933 .. 182
159. Socknemagasinen åren 1880—1933 (A. T.) 184
160. Allmänna pensionskassor år 1933 184
161. Helsingfors fondbörs åren 1912—1933 185
162. Obligationslån vid utgången av åren 1932 och 1933 186
163. Pantlånerörelsen åren 1898—1933 192
XII. Försäkringsväsen. (R. B.)
Livförsäkringen åren 1892—1932 192
De inhemska livförsäkringsbolagen åren 1915—1932 194






167. Brandförsäkringen åren 1892—1932 .















XIII. Undervisningsväsen. (E. K. & G. M
169. Folkundervisningen läsåren 1880—1933
170. Städernas folkskolor läsåren 1909—1933
171. Lägre folkskolor i landskommunerna läsåren 1920—•
1933
Högre folkskolor i landskommunerna läsåren 1877—•
1933
Förberedande skolor läsåren 1890—1933
Kyrkliga småbarnsskolor åren 1910—1930
Folkskollärar- och -lärarinneseminarier läsåren 1885
—1933












Folkhögskolor läsåren 1909—1933 204
XII
Sivu
179. Työväenopistot työkausina 1928—1933 204
180. Aistivialliskoulut lukuvuosina 1890—1934 (R. B.) 204
181. Oppikoulut lukuvuosina 1909—1933 206
182. Oppikoulujen kustannukset lukuvuosina 1909—1933 208
183. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vv. 1928—1933 209
184. Helsingin Yliopisto kevätlukukausina 1860—1934
(R. B.) 208
185. Turun yliopistot kevätlukukausina 1919—-1934
(R. B.) ." 210
186. Teknillinen Korkeakoulu lukuvuosina 1908—1934
(Ii. B.) 210
187. Kauppakorkeakoulut lukuvuosina 1910—-1934
(R. B.) 211
188. Ammattiopetuslaitos lukuvuosina 1884—1933 (R. B.) 212
XIV. Terveydentila ja sairaanhoito. (G. M.)
Sairaanhoitolaitokset vuonna 1932 214
Sairaalat vv. 1881—1932 216
Sairaanhoitohenkilökunta vuosina 1860—1932 . . . 216









195. Asevelvollisten terveydentila kutsuntatarkastuksissa
vuosina 1927—1932 (R. B.) 218
217
217
Kulkutaudit vuosina 1920—1933 (R. B.) 218
179. Arbetarinstitut arbetsåren 1928—1933 204
180. Abnormskolor läsåren 1890-1934 (R. B.) 204
181. Lärdomsskolorna läsåren 1909—1933 206
182. Kostnaderna för lärdomsskolorna läsåren 1909—1933 208
183. Skriftliga prov för studentexamen åren 1928—1933 209
184. Helsingfors Universitet vårterminerna 1860—1934
(R. B.) 208
185. Universiteten i Åbo vårterminerna 1919—1934
(R. B.) 210
186. Tekniska Högskolan läsåren 1908—1934 (Ii. B.) .. 210
187. Handelshögskolorna läsåren 1910—1934 (R. B.) .. 211
188. Yrkesundervisningen läsåren 1884—1933 (R. B.) .. 212
XIV. Hälsotillstånd och sjukvård. (G. M.)
189. Sjukvårdsanstalterna år 1932 214
190. Sjukhusen åren 1881—1932 216
191. Sjukvårdspersonal åren 1860—1932 216
192. Barnmorskeväsendet och barnbördshjälpen åren
1886—1932 217
193. Sinnessjuka åren 1931—1932 217
194. Epidemiska sjukdomar åren 1920—1933 (JR. B.) .. 218
195. De värnpliktigas hälsotillstånd vid uppbådsbesikt-
ningarna åren 1927—1932 (R. B.) 218
XV. Oikeuslaitos. (R. B.)
196. Yleisissä alioikeuksissa tuomitut vuosina 1891—1932 219 i 196.
I
i
197. Ensimmäisessä oikeusasteessa tuomitut kuritushuo- I 197.
nerangaistukset vv. 1891—1931 219 j
198. Yleisissä alioikeuksissa syytetyt ja tuomitut vuo- j 198.
sina 1901—1932 220 j
199. Ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltyjä asioita 199.
vuosina 1881—1930 220 !
200. Poliisin tietoon tulleet rikokset vuosina 1927—1933 222 j 200.
201. Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset vuonna 1933 224 j 201.
XV. Rättsväsen. (R. B.)
Vid allmänna underrätterna sakfällda personer åren
1891—1932 219
I första instans ådömda tukthusstraff åren 1891—
1931 219
Vid allmänna underrätterna tilltalade och sakfällda
personer åren 1901—1932 220
Mål och ärenden, vilka handlagts i första instans åren
1881—1930 220
Brott som kommit till polisens kännedom åren 1927
—1933 222
Brott mot lagen om alkoholdrycker år 1933 224
XVI. Vankeinhoito. (R. B.)
202. Eri vankiryhmäin suuruus ja muutokset niissä vuo-
sina 1895—1932 224
203. Maan vankeuslaitoksissa säilytettyjen henkilöiden
luku vuosina 1882—1932 (A. T.) .". 226
204. Yankeinhoidon päivittäiset menot ja tulot vankia
kohden vuosina 1925, 1930 ja 1932 228
205. Vastatulleet kuritushuonevangit kuritushuoneran-
gaistuksen pituuden mukaan, vuosina 1900, 1920 ja
1930 228
206. Vastatulleet kuritushuonevangit iän mukaan, vuo-
sina 1900, 1920 ja 1930 229
207. Vastatulleet kuritushuonevangit siviilisäädyn mu-
kaan, vuosina 1900, 1920, 1929 ja 1930 ...". 229
XVI. Fångvård. (R. B.)
202. Antalet och förändringarna i olika kategorier av fån-
gar åren 1895—1932 224
203. Antalet personer förvarade i landets fängelseinrätt-
ningar åren 1882—1932 (A. T.) 226
204. Fångvårdens utgifter och inkomster per fånge och
dag åren 1925, 1930 och 1932 228
205. Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter
tukthusstraffets längd, åren 1900, 1920 och 1930 .. 228
! 206. Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter ål-
| der åren 1900, 1920 och 1930 229
207. Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter
civilstånd åren 1900, 1920, 1929 och 1930 229
XIII
Sivu
XVII. Köyhäinhoito. (R. B.)
208. Kunnallisen köyhäinhoidon elättämät ja avustamat
henkilöt vuosina 1918—1932. Ryhmitys avun muo-
don mukaan 230
209. Köyhäinhoitoyhdyskuntien menot ja tulot sekä kun-
tien kiinteistönhankinta ja lainanotto köyhäinhoitoa
varten, vuosina 1918—1932 232
XVIII. Kuntien raha-asiat.
21.0. Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuosina 1930
ja 1931 (11. II.) 234
211. Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuosina 1930
ja 1931 (II. H.) 236
212. Kauppalain ja maalaiskuntien varat ja velat vuosien
1930 ja 1931 lopussa (II. II.) 236
213. Kauppalain varat ja velat vuosien 1930 ja 1931
lopussa (H. H.) 238
214. Veroayrinhinta kauppaloissa ja maalaiskunnissa
vuosina 1930 ja 1931 (H. H.) 238










210. Kaupunkien velat vuosien 1925—1932 lopussa sekä 216.
vcroäyrinhinta vuosina 1880—1933 (E. S.) 242 ;
217. Kaupunkien menot vuosina 1925—1932 (E. S.) . . . 244 i 217.
218. Kaupunkien tulot vuosina 1925—1932 (E. S.) . . . 246 ! 218.
XIX. Valtion raha-asiat. (R. B.)
219. Suomen valtionvelka vuosien 1880—1933 lopussa 248 219.
220. Valtion tulot ja menot vv. 1882—1933 249 220.
221. Valtion bilanssiyhdistehnä joulukuun 31 p:nä 1933 252 , 221.
222. Valtion tulot ja menot vuosina 1933—1934 254 222.
223. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous vuo- 223.
sina 1932—1933 258 j
224. Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1931 224.
(E. E.) 260
226. Osingoista pidätetty vero v. 1931 (E. E.) 267 | 225.
226. Tullilaitoksen tulot vuosina 1871—1933 268 ! 226.
I
XX. Työväenoloja, (R. B.) !
227a. Työväenapukassat ja -apurenkaat vuosina 1901— 227a.
1932 270
Sairaus- ja hautausapukassat 270 ;
Sairaus- ja hautausapurenkaat 270
227b. Työväenapukassat ja -apurenkaat vv. 1901—1932. 227b
Eläkekassat 272
228. Työssä sattuneet tapaturmat vv. 1918—1930 272 228.
229. Työssä sattuneet tapaturmat vv. 1899—1930 274 229.
230. Työnseisaukset vuosina 1910—1933 276 ' 230.
231. Teollisuuden työmarkkinat vuosina 1926—1934 . . 278 231.
232. Työttömyys vuosina 1918—1934 279 232.
233. Julkinen työnvälitys vv. 1907—1933 280 233.
234. Ammattiyhdistysten jäsenet ja talous vuosina 1910 234.
— 1933 " 280
»id.
XVII. Fattigvård. (R. B.)
Personer underhållna och understödda av den kom-
munala fattigvården åren 1918—1932. Gruppering
efter formen för understödet 230
Fattigvårdssamhällenas utgifter och inkomster jämte
kommunernas fastighetsförvärv och upplåning för
fattigvården, åren 1918 -1932 232
XVIII. Kommunala finanser.
Köpingarnas och landskommunernas utgifter åren
1930 och 1931 (II. II.) 234
Köpingarnas och landskommunernas inkomster åren
1930 och 1931 (Ii. II.) 23(5
Köpingarnas och landskommunernas tillgångar och
skulder vid utgången av åren 1930 och 1931 (II. H.) 236
Köpingarnas tillgångar och skulder vid utgången av
åren 1930 och 1931 (H. II.) 238
Skattörespriset i köpingarna och landskommunerna
åren 1930 och 1931 (II. II.) 238
Städernas tillgångar vid utgången av åren 1925—
1932 (E. S.) 240
Städernas skulder vid utgången av åren 1925—1932
och skattörespris åren 1880—1933 (E. S.) 242
Städernas utgifter åren 1925—1932 (E. S.) 244
Städernas inkomster åren 1925—1932 (E. S.1 . . . . 246
XIX. Statsfinanser. (R. B.)
Finlands statsskuld vid utgången av åren 1880—1933 248
Statsverkets inkomster och utgifter åren 1882—1933 249
Statsverkets bilans den 31 december 1933 252
Statsverkets inkomster och utgifter åren 1933—1934 254
Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthus-
hållning åren 1932—1933 258
Statens inkomst- och förmögenhetsbeskattning för
år 1931 (E. E.) 260
Av dividend innehållen skatt för år 1931 (E. E.) .. 267
Tullverkets inkomster åren 1871—1933 . . . 268
XX. Arbetarförhållanden. (R. B.)
Arbetarunderstödskassor och -understödsringar åren
1901—1932 270
Sjuk- och begravningshjalpkassor 270
Sjuk- och begravningshjälpringar 270
Arbetarunderstödskassor och -ringar åren 1901—
—1932. Pensionskassor 272
Under arbete inträffade olycksfall åren 1918—1930 272
Under arbete inträffade olycksfall åren 1899—1930 274
Arbetsinställelser åren 1910—1933 276
Arbetsmarknaden inom industrin åren 1926—1934 278
Arbetslösheten åren 1918—1934 279
Den offentliga, arbetsförmedlingen åren 1907—1933 280




235. Ammattiyhdistysten avustustoiminta vuosina 1907
—1933 281
236. Työnantajain yhtymät vuosina 1919—1933 281
237. Keskimääräiset tuntipalkat ja työkustannusten koko
määrä valtion rautatierakennustöissä vuonna 1933 282
238. Maanviljelystyöväen keskimääräiset palkat vuosina
1914—1933 284
XXI. Kulutus ja hinnat. (R. B.)
239. Tullin takavarikoimat alkoholijuomat vuosina 1913
—1933 285
240. Alkoholijuomien valmistus ja myynti vuonna 1933 286
241. Nautintatarkoituksiin kulutetut alkoholijuomat
vuonna 1933 287
242. Tärkeimpien ravinto- ja nautintoaineiden kulutus
asukasta kohden vv. 1890—1933 287
243. Tuontitavarain hintaindeksi vuosina 1913—1934.. 288
244. Ulkomaankaupan voly\mi-indeksi vuosina 1930—
1934 288
245. Vientitavarani hintaindeksi vuosina 1913—1934.. 289
246. Tukkuhintaindeksi vuosina 1927—1934 (V. L.) .. 290
247. Elinkustannusindeksi vuosina 1921—1934 292
248. Elintarvikkeiden keskihintoja vuosina 1932—1934 293
XXII. Vaalit.
249. Eduskunta vuosina 1863—1933 (A. T.) 294
250. Eduskuntavaalit vuonna 1933 (A. T.) 296
251. Presidentin valitsijamiesten vaalit vuosina 1925 ja
1931 (A. K.) 298
252. Kunnallisvaalit vuosina 1921—1933 (E. T.) 300
XXIII. Maanmittaus ja asutus. (R. B.)
253. Maanmittaus vuosina 1925—1933 302
254. Maanvuokralautakuntien käsittelemät lunastusasiat
vuosina 1919—1932 304
255. Valtion virkataloista muodostetut asutustilat vuo-
sina 1926—1933 305
256. Torpat ja mäkitupa-alueet, jotka lokakuun 15 p:nä
1918 annetun lain nojalla on lunastettu itsenäisiksi
vuosina 1919—1932 306
257. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset vuosina 1912
—1932 308
258. Asutusrahasto vuosina 1892—1932 309
259. Asutuskassojen välityksell.i perustetut asutustilat
vuosina 1899-1933 " 310
260. Asutuskassoista vv. 1918—1933 myönnetyt raken-
nus-, viljelys-, lunastamisvelkojen va kantta mis- tai
muut lainat 312
261. Valtion asutustoiminnan tulokset vuoden 1933
lopussa 313
262. Valtion metsämaille perustetut asutustilat vuosina
1925—1933 313
235. Fackföreningarnas understödsverksamhet under
åren 1907—1933 281
236. Arbetsgivarnas sammanslutningar åren 1919—1933 281
237. Medeltimlönen och arbetskostnaderna vid statens
järnvägsbyggnader år 1933 282
238. Jordbruksarbetarnas lönevillkor i medeltal åren 1914
—1933 284
XXI. Konsumtion och priser. (R. B.)
239. Tullbeslag av alkoholhaltiga drycker åren 1913—
1933 285
240. Tillverkningen och försäljningen av alkoholdrycker
under ;;r 1933 286
241. Till förtäring använda alkoholdrycker Ar 1933 287
242. Förbrukningen per invånare av vissa närings- och
njutningsmedel åren 1890—1933 287
243. Prisindex för införda varor åren 1913—1934 288
244. Volymindex för utrikeshandeln åren 1930--1934 .. 288
245. Prisindex för utförda varor åren 1913—1934 289
246. Partiprisindex åren 1927—1934 (V. L.) 290
247. Levnadskostnadsindex åren 1921—1934 292
248. Medelpris å livsförnödenheter åren 1932—1934 . . . 293
XXII. Val.
249. Riksdagen åren 1863—1933 (A. T.) 294
250. Riksdagsvalen år 1933 (A. T.) 296
251. Valet av elektorer för presidentvalen åren 1925 och
1931 (A. K.) 298
252. De kommunala valen åren 1921—1933 (E. T.) . . . 300
XXIII. Lantmäteri och kolonisation. (R. B.)
253. Lantmäteriet åren 1925—1933 302
254. Av legonaninderna behandlade frågor om inlösen
åren 1919—1932 304
255. Av kronoboställena bildade kolonisationslägenheter
åren 1926—1933 305
256. Torp och backstuguområden, vilka pä grund av lagen
av den 15 oktober 1918 blivit inlösta till självstän-
diga åren 1919—1932 306
257. Upprättade nya legokontrakt åren 1912—1932 . . . 308
258. Kolonisationsfonden åren 1892—-1932 309
259. Genom kolonisationskassornas förmedling grundade
kolonisationslägenheter åren 1899—1933 310
260. Ur kolonisationskassorna beviljade byggnads- och
odlingslån samt lån för konvertering av gälder eller
andra ändamål åren 1918—1933 312
261. Resultatet av statens kolonisationsverksamhet intill
utgången av år 1933 313
262. Å statens skogsmarker grundade kolonisationslägen-
heter åren 1925—1933 313
XV
Sivu
XXIV. Sekalaista. (R. B.)
263. Rakennustoiminta kaupungeissa vuosina 1925—1933 314
264. Sanomalehtiä ja aikakauskirjoja vv. 1886—-1933 . . 315
265. Tärkeimmät rahastot yleishyödyllisiä tarkoituksia
varten joulukuun 31 p:nä 1932 316
266. Tärkeimmät kosket vuonna 1933 318
XXV. Ilmastosuhteita. (R. B.)
267. Sääolot vuosina 1886—1933 320
XXVI. Ulkomaat. (R. B.)
268. Pinta-ala, väkiluku ja väenlisäys 321
269. Väkiluku kaupungeissa, joissa on vähintään 100 000
asukasta 326
270. Siirtolaisuus Euroopan maista vieraisiin maanosiin
vuosina 1928—1933 329
271 Eri maiden väestö sukupuolen ja iän mukaan . . . . 330
272. Väestön jaotus ammatin mukaan (ammatinharjoit-
tajia) tuhansissa 332
273. Väestönmuutokset vuosina 1928—1932 334
274. Merikalastus eräissä maissa vuosina 1929—1932 . . 340
275. Pinta-alan laatu viimeisten tietojen mukaan sekä
peltoalan käyttö ja sato vuosina 1929—1933 342
276. Kotieläimet eräissä maissa 348
277. Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1930—1933 349
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288. Valeur des différentes monnaies en 1932 et 1933 et
taux d'escompte en 1934 (M. J.) 367
289. Réserves d'or et billets en circulation au 31 déc. 1930
—1933. (M.J.) 368
290. Dette publique de 1913 à 1932 369
291. Conflits collectifs du travail dans les divers pays . . . . 370
292. Chômage de 1925 à 1933 371
293. Effectifs des syndicats ouvriers dans les divers pays de
1928 à 1931 372
294. Consommation de sucre, de café, de thé et de tabac de
1929 à 1932 372
295. Indices des prix de gros de 1924 à 1934 373
296. Nombres-indices du coût de la vie de 1922 à 1934 374
Taulujen lähteet. Tabellernas källor.
I. Asema, pinta-ala, asutus ja jaotus.
1—3. Tietoja Maanmittaushallitukselta.
4—5. Suomen Valtiokalenteri y. m.
6—9. S. V. T. VI sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
II. Väestö.
10—13. S. V. T. VI sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
14. Tietoja Maanmittaushallitukselta sekä S. V. T. VI
ynnä käsikirjoitus T. P:ssa.
15—52. S. V. T. VI sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
53. I. Wilskman: Tilastollisia tietoja Suomen koulu-
nuorison ruumiillisesta kehityksestä, I—III, Hel-
singissä 1916,1920—1922, sekä Puolustusministeriön
lääkintäosaston julkaisema »Sotaväen terveys».
III. Siirtolaisuus.
54—58. Luettelot henkilöistä, jotka ovat ottaneet passeja
lääninhallituksista ja maistraateista, S. V. T.
XXVIII, tietoja höyrylaivayhtiöiltä sekä käsi-
kirjoitus T. P:ssa.
IV. Maatalous.
59—61. S. V. T. III sekä tietoja Maataloushallitukselta.
62. S. V. T. II, III sekä käsikirjoitus T. P:ssa. (Taulu-
liitteiden mukaan.)
63—67. S. V. T. III sekä tietoja Maataloushallitukselta.
68. Maataloushallituksen Tiedonantoja.
69. S. V. T. III sekä tietoja Maataloushallitukselta.
70. Maataloushallituksen Tiedonantoja.
V. Metsätalous.
71. Tiedot Metsätieteelliseltä koelaitokselta.
72—82. S. V. T. XVII sekä tietoja Metsähallitukselta.
VI. Metsästys ja kalastus.
83—85. Taululiitteitä; vv. 1866—1900 julkaistut S. V. T. II.
VII. Teollisuus.
86—92. S. V. T. XVIII.
S. V. T. VI = Suomen virallinen tilasto, sarja VI.
T. P. = Tilastollinen päätoimisto.
Taululiitteet = Tilastolliset tauhiliitteet maaherrojen vuosiker-
tomuksiin.
I. Läge, areal, bosättning och indelning.
1—3. Uppgifter från Lantmäteristyrelsen.
4—5. Finlands Statskalender m. m.
6—9. F. O. S. VI samt manuskript å S. C.
II. Befolkning.
10—13. F. O. S. VI samt manuskript å S. C.
14. Uppgifter från Lantmäteristyrelsen samt F. O. S.
VI och manuskript å S. C.
15—52. F. O. S. VI samt manuskript å S. C.
53. I. Wilskman: Tilastollisia tietoja Suomen koulu-
nuorison ruumiillisesta kehityksestä, I—III, Hel-
singissä 1916, 1920—22, samt Försvarsministeriets
sanitetsavdelnings redogörelse över hälsotillståndet
inom militären.
III. Emigration.
54—68. Förteckningar över passtagare fr. länsstyrelser och
magistrater, F. O. S. XXVIII, uppgifter från ång-
båtsbolagen samt manuskript å S. C.
IV. Lanthushållning.
59—61. F. O. S. III samt uppgifter från Lantbruksstyrelsen.
62. F. O. S. II, III samt manuskript å S. C. (enl. Tabell-
bilagor).
63—67. F. O. S. III samt uppgifter från Lantbruksstyrelsen.
68. Lantbruksstyrelsens Meddelanden.
69. F. O. S. III samt uppgifter från Lantbruksstyrelsen.
70. Lantbruksstyrelsens Meddelanden.
V. Skogshushållning.
71. Uppgifter från Forstvetenskapliga försöksanstalten.
72—82. F. O. S. XVII samt uppgifter från Forststyrelsen.
VI. Jakt och fiske.
83—85. Tabellbilagor; åren 1866—1900 publicerade i
F. O. S. II.
VII. Industri.
86—92. F. O. S. XVIII.
F. O. S. VI = Finlands officiella statistik, serie VI.
S. C. = Statistiska centralbyrån.




93 100. S. V. T. I.
101. Suomen kartasto, teksti; S. V. T. I ja tietoja Tulli-
hallitukselta.
102—104. : S. V. T. I.
IX. Kotimaankauppa.
105., Warranttimakasiiniyhtiöiden vuosikertomukset.
106 10!). Pellervon Vuosikirja: Osuustoiminta Suomessa.
107. Pellervon Vuosikirja: Osuustoiminta Suomessa, Suo-
men osuuskassojen liiketilasto sekä tietoja Osuus-
kassojen Keskuslainarahasto O. Y:ltä.
108. Pellervon Vuosikirja: Osuustoiminta Suomessa sekä
Suomen osuusmeijerien liiketilasto.
110. Pellervon Vuosikirja: Osuustoiminta Suomessa sekä
osuustoiminn. keskusliikkeiden vuosikertomukset.
111. Taululiitteitä.
112—115. Käsikirjoitus T. P:ssa.
116. Taululiitteitä, Vararikkotilastoa, julkaissut T. P.
sekä käsikirjoitus T. P:ssa.













X. Kulkuneuvot ja liikenne.
S. V. T. XX.
S. V. T. XIX, yksityisrautateiden vuosikertomuk-
set sekä 8. V. T. XX.
S. V. T. I, tietoja Merenkulkuhallitukselta sekä
taululiitteitä.
S. V. T. XIX sekä tietoja Tie- ja vesirakennus-
hallitukselta.
Käsikirjoitus T. P:ssa lääninhallituksilta saatujen
tietojen mukaan.
Taululiitteitä sekä S. V. T. II.
Taululiitteitä, tietoja Tie- ja vesirakennushallituk-
selta, S. V. T. XIX ja valtion tilinpäätös.
Käsikirjoitus T. P:ssa,
Tietoja Aero O/Y:ltä.
Tietoja Posti- ja lennätinhallitukselta.
S. V. T. XIII
VIII. Utrikeshandel.
93—100. F. O. S. I.
101. Atlas över Finland, text; F. O. S. 1 och uppgifter
från Tullstyrelsen.
102—104. F. O. S. I.
IX. Inrikeshandel.
105. Warrantmagasiusbolagens årsberättelser.
106. 109. Pellervos Årsbok: Andelsverksamheten i Finland.
107. Pellervos Årsbok: Audelsverksamheten i Finland,
Andelskassornas i Finland driftstatistik samt upp-
gifter från A. B. Andelskassornas Centralkredit-
anstalt.
108. Pellervos Årsbok: Andelsverksamheten i Finland
samt Andelsmejeriernas i Finland driftstatistik.
110. Pellervos Årsbok: Andelsverksamheten i Finland,
samt centralandelsaffärernas årsberättelser.
111. Tabellbilagor.
112—115. Manuskript å S. C.
116. Tabellbilagor, Konkursstatistik, utgiven av S. C.
samt manuskript å S. V.













138.ö. V. T. Ä l l l . 158.
Suomen Kartasto, teksti, S. V. T. XIII sekä tie- 139.
töja Posti- ja lennätinhallitukselta. j
X. Kommunikationer och samfärdsel.
F. O. S. XX.
F. O. S. XIX, diverse årsberättelser för de privata
järnvägarna samt F. O. S. XX.
—129. F. O. S. I, uppgifter från Sjöfartsstyrelsen samt
tabellbilagor.
F. O. S. XIX samt uppgifter från Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen.
Manuskript å S. C. enligt uppgifter från länssty-
relserna.
Tabellbilagor samt F. O. S. II.
Tabellbilagor, uppgifter från Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen, F. O. S. XIX samt statens
bokslut.
Manuskript å S. C.
Uppgifter frän Aero O. Y.
Uppgifter från Post- och telegrafstyrelsen.
F. O. S. XIII.
Atlas över Finland, text, F. O. S. XIII samt upp-
gifter från Post- och telegrafstyrelsen.
—137.
XI. Raha- ja luottoliike.
140—145. Suomen Pankin vuosikertomukset ja vuosikirja
sekä S. V. T. VII: C ja D.
146. Yksityispankkien vuosikertomukset sekä S. V. T.
VII: C ja D.
147—148. S. V. T. VII: C sekä tietoja luottolaitoksilta.
149.
XI. Penning- och kreditväsen.
140—145. Finlands Banks årsberättelser och årsbok samt
F. O. S. VII: C och D.
146. De enskilda bankernas årsberättelser samt F. O. S.
VII: C och D.
147—148. F. O. S. VII: C samt uppgifter från resp. kredit-
inrättningar.
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen vuosikertomukset, j 149. Finlands Hypoteksförenings årsberättelser.
XXIII
150. O. Y. Osuuskassojen Keskuslainarahaston vuosi-
kertomukset.
161. Suomen kaupunki- ja maalaiskuntain keskuslaina-
kassa O. Y:n vuosikertomukset.
152—156. S. V. T. VII: A.
157. »Mercator».
168. S. V. T. VII: B.
159. Taululiitteitä.
160. Tietoja eläkekassoilta.
161. Helsingin arvopaperipörssin vuosikertomus.
162. Erityisesti kerättyjä tietoja obligatiolainojen otta-
jilta,
163. S. V. T. XXV ja tietoja Panttilainauslaitosten
tarkastajalta,
XII. Vakuutustoimi.
164--168. S. V. T. XXII: A ja B sekä tietoja vakuutus-
tarkastajalta ja vakuutusliikkeiltä.
150. A. B. Andelskassornas Centralkreditanstalts års-
berättelser.
151. Oentrallånekassans för Finlands stads- och lands-
kommuner A. B. årsberättelser.
152—156. F. O. S. VII: A.
157. »Mercator».
158. F. O. S. VII: B.
159. Tabellbilagor.
160. Uppgifter från resp. pensionskassor.
161. Helsingfors Fondbörs årsberättelse.
162. Särskilt insamlade uppgifter från obligationslånens
utgivare.
163. F. O. S. XXV och uppgifter från inspektören för
pa titlånei nrät tningarna,
XII. Försäkringsväsen.
164—168. F. O. S. XXII: A och B samt uppgifter från för-
säkringsinspektören och från försäkringsanstalterna.
XIII. Opetustoimi.
169—172. S. V. T. X.
173. S. V. T. IX ja X.
174—179. K. V. T. X.
180. Tietoja aistivialliskoulujen tarkastajalta ja johta-
jilta, Sosialiministeriön lastensuojelutoimistolta sekä
valtion tilinpäätöksestä.
181 -183. S. V. T. IX sekä tietoja Kouluhallitukselta.
184. Yliopiston ohjelmat ja luettelot y. m. sekä tietoja
Yliopiston kansliasta.
185. Tietoja Âbo Akademi'n ja Turun Yliopiston sih-
teereiltä.
186. Teknillisen Korkeakoulun vuosikertomukset ja
tietoja Teknillisen Korkeakoulun kansliasta,
187. Tietoja koulujen johtajilta.
188. Teollisuushallituksen Tiedonantoja, 8. V. T. XV1I,
Maataloushallituksen vuosikertomukset sekä tietoja
Kauppa- ja teollisuusministeriöstä, Metsä-, Maa-
talous- ja Merenkulkuhallituksilta, merenkulku-
oppilaitosten johtajilta ja matrikkeleista, käsityö-
ja ammattikoulujen tarkastajilta sekä koulujen
johtajilta,
XIV. Terveydentila ja sairaanhoito.
189—191. S. V. T. XI.
192—193. S. V. T. XI ja tietoja Lääkintöhallitukselta,
194. 8. V. T. XI, Lääkintöhallituksen kulkutauti-ilmoi-
tukset sekä tietoja Lääkintöhallitukselta.
195. Puolustusministeriön lääkintäosaston julkaisema
»Sotaväen terveys».
XV. Oikeuslaitos.
196—201. S. V. T. XX1II.
XIII. Undervisningsväsen.
169—172. F. O. S. X.
173. F. O. S. IX och X.
174—179. F. O. S. X.
180. Uppgifter av inspektören och föreståndarna för
abnormskolorna, från Socialministeriets barnskydds-
byrå samt från statens bokslut.
181—183. F. O. S. IX och uppgifter fr.in Skolstyrelsen.
184. Universitetets program och kataloger m. m. samt
uppgifter från Universitets kansli.
185. Uppgifter av sekreterarna för Åbo Akademi och
Turun Yliopisto.
186. Tekniska Högskolans årsberättelser och uppgifter
från Tekniska Högskolans kansli.
187. Uppgifter från skolornas föreståndare.
188. Meddelanden från Industristyrelsen, F. O. S. XVII,
Lantbruksstyrelsens årsberättelser samt uppgifter
från Handels- och industriministeriet, Först-, Lant-
bruks- och Sjöfartsstyrelserna, föreståndarna för
sjöfartsläroverken samt matriklarna över dessa
skolor, fr. inspektören för hantverks- och yrkes-
skolorna samt fr. skolornas föreståndare.
XIV. Hälsotillstånd och sjukvård.
189—191. F. O. S. XI.
192—193. F. O. S. XI och uppgifter från Medicinalstyrelsen.
194. F. O. S. XI, medicinalstyrelsens epidemirapporter
samt uppgifter från medicinalstyrelsen;
195. FöTsvarsministeriets saniteteavdelnings redogörelser
över hälsotillståndet inom militären.
XV. Rättsväsen.
196—201. F. O. S. XXIII.
XXIV
XVI. Vankeinhoito.
202—204. S. V. T. XII.
205—207. S. V. T. XII ja XXIII.
XVII. Köyhäinhoito.
208—209. S. V. T. XXI: A.
XVIII. Kuntien raha-asiat.
210-215. S. V. T. XXXI.
216. Suomen Kunnallislehti ja S. V. T. XXXI.
217—218. S. V. T. XXXI.
XIX. Valtion raha-asiat.
219. Kertomus valtiovarain tilasta ja valtion tilinpäätös.
220—222. Kertomus valtiovarain tilasta, valtion tilinpäätös
sekä tulo- ja menoarvio.
223. Valtion tilinpäätös.
224—225. S. V. T. IV: 1$. '
226. 8. V. T. T.
XVI. Fångvård.
202—204. F. O. S. XII.
205—207. F. O. S. XII och XXIII.
XVII. Fattigvård.
208—209. F. O. S. XXI: A.
XVIII. Kommunala finanser.
210-215. F. O. S. XXXI.
216. Finsk Kommunaltidskrift och F. O. S. XXXI.
217—218. F. O. S. XXXI.
XIX. Statsfinanser.
219. Relationerna om statsverkets tillstand och statens
bokslut.
220-222. Relationerna om statsverkets tillstånd, statens bok-
slut och statsföislagen.
Statens bokslut.223.
224-225. F. O. S. IV
226. F. O. S. I.
B.
227 a ja b. S. V. T.
XX. Työväenoloja.
XXVI: B.
228—229. S. V. T. XXVI: A.
230, 233. Työtilastollinen Aikakauslehti, Sosialinen Aikakaus-
kirja ja tietoja Sosialiministeriöstä.
231—232. Sosialinen Aikakauskirja.
234—235. Tietoja Suomen Ammattijärjestöltä sekä Suomen
Ammattiyhdistysten Keskusliitolta.
236. Tietoja Suomen Työnantajain Keskusliitolta sekä
Kutomateoll. työnantajain, Graafillisen teoll. har-
joittajain ja Kirjansitomonomistajain liitoilta.
237. Tiedonantoja Rautatiehallitukselta.
238. S. V. T. III.
XXI. Kulutus ja hinnat.
239. Tietoja Tullihallitukselta ja Sosialinen Aikakauskirja.
240—241. Oy. Alkoholiliikkeen vuosikertomus.
242. S. V. T. I, III ja XVIII: A sekä Oy. Alkoholi-
liikkeen vuosikertomus.
243-245. S. V. T. I: A.






o. b. F. O. S. XXVI: H.
F. O. S. XXVI: A.
233. Arbetsstatistisk Tidskrift, Social Tidskrift och upp-
gifter frän Socialministeriet.
231—232. Social Tidskrift.
234—235. Uppgifter från Finska Landsorganisationen samt
Finlands Fackföreningars Centralförbund.
236. Uppgifter frän Arbetsgivarnas i Finland Central-
förbund, Textilindustrins, Grafiska industrins och
Bokbinderiägarna s arbetsgivarförbund.
237. Uppgifter från Järnvägsstyrelsen.
238. F. O. S. III.
XXI. Konsumtion och priser.
239. Uppgifter från Tullstyrelsen och Social Tidskrift.
240—241. Alkoholiliike Ab:s årsberättelse.
242. F. O. S. I, III och XVIII: A samt Alkoholiliike
Ab:s årsberättelse.
243—245. F. O. S. I: A.
246. Manuskript å S. t;.
247—248. Social Tidskrift.
XXII. Vaalit,
249—250. Valtiopäiväasiakirjoja ja Säätyjen pöytäkirjoja,
S. V. T. XXIX.
251. S. V. T. XXIX.
252. Käsikirjoitus T. P:ssa ja S. V. T. XXIX.
XXII. Val.
249—250. Lantdagshandlingar och ståndsprotokoll, F. O. S.
XXIX.
251. F. O. S. XXIX.
252. Manuskript å S. C. och F. O. S. XXIX.
XXV
253.
XXIII. Maanmittaus ja asutus.
S. V. T. XIV: A sekä tietoja Maanmittaushalli-
tukselta.
254—262. Asutustarkastajan Tiedonantoja ja S. V. T. XXX.
XXIII. Lantmäteri och kolonisation.
253. F. 0. S. XIV: A samt uppgifter från, Lantmäteri-
styrelsen.
254—262. Kolonisationsinspektörens Meddelanden och F. O. S.
XXX.
XXIV. Sekalaista.
263. Tiedot Sosialiministeriöstä ja Sosialinen Aikakaus-
kirja.
264. Postilaitoksen sanomalchtitaksa ja S. V. T. XIII.
265. Taululiitteitä, kunnallisen finanssitilaston kysely-
kaavakkeita ja tietoja asianomaisten rahastojen
hoitajilta.
266. Tiedot Insinööritoimisto Consulting'in johtajalta
insinööri Bror Sjögreniltä ja Hydrograafiselta toi-
mistolta.
XXV. Ilmastosuhteita.
267. Taulu tehty Ilmatieteellisessä Keskuslaitoksessa.
XXVI. Ulkomaat.
268 270. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
271. Eri maiden viralliset tilastojulkaisut.
272. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
273. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
274. Norjan tilastollinen vuosikirja.
275 276. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
277. Kansainliiton tilastollinen vuosikirja ja Ruotsin
tilastollinen vuosikirja.
278. Eri maiden viralliset tilastojulkaisut sekä Kansain-
liiton kansainvälistä kauppaa koskeva julkaisu.
279. Norjan tilastollinen vuosikirja (Lloydin rekisterin
mukaan).
280. Norjan tilastollinen vuosikirja.
281 282. Norjan tilastollinen vuosikirja (Lloydin rekisterin
mukaan).
283. Kansainliiton ja Saksan tilastolliset vuosikirjat.
284. Norjan tilastollinen vuosikirja.
285—286. Norjan tilastollinen vuosikirja (kansainvälisten
posti-, lennätin- ja puhelintilastojen mukaan).
287. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
288—289. Ruotsin tilastollinen vuosikirja, Kansainliiton tilas-
tollinen kuukausijulkaisu ja Federal Réserve
Bulletin.
290—291. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
292. Revue internationale du travail.
293. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
294. Eri maiden viralliset tilastojulkaisut.
295—296. Kansainliiton tilastollinen kuukausijulkaisu.
XXIV. Diverse.
263. Uppgifter frän Socialministeriet och Social Tidskrift.
264. Postverkets tidningstaxa och F. O. S. XIII.
265. Tabellbilagor, kommunala finansstatistikens fråge-
formulär och uppgifter från förvaltarna av resp.
fonder.
266. Uppgifter erhållna av chefen för ingeniörbyrån
»Consulting» ingenjör Bror Sjögren och från Hydro-
grafiska byrån.
XXV. Väderleksförhållanden.
267. Tabellen uppgjord å Meteorologiska Centralan-
stalten.
XXVI. Utlandet.
268—270. Statistisk årsbok för Sverige.
271. Olika länders officiella statistiska publikationer.
272. Statistisk Aarbog for Danmark.
273. Statistisk årsbok för Sverige.
274. Statistisk Årbok for Norge.
275-276. Statistisk Aarbog for Danmark.
277. Folkförbundets statistiska årsbok och Statistisk
årsbok för Sverige.
278. Olika länders officiella statistiska publikationer samt
Folkförbundets publikation rörande den interna-
tionella handeln.
Statistisk Årbok for Norge (enligt Lloyd's register).
Statistisk Årbok for Norge.







Folkförbundets och Tysklands statistiska årsböcker.
Statistisk Årbok for N.orge.
-286. Statistisk Årbok for Norge (enligt de internatio-
nella statistikerna om post-, telegraf- och telefon-
väsendet).
287. Statistisk Aarbog for Danmark.
288—289. Statistisk årsbok för Sverige, Folkförbundets sta-
tistiska månadspublikation och Federal Réserve
Bulletin.
290—291. Statistisk Aarbog for Danmark.
292. Revue international du travail.
293. Statistisk årsbok för Sverige.
294. Olika länders officiella statistiska publikationer.
295—296. Folkförbundets statistiska månadspublikation.
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XXVI
Sources des tableaux.
I. Situation, superficie, habitation et division.
1—3. Renseignements fournis par la Direction du ca-
dastre, etc.
4—5. Annuaire officiel de. Finlande, etc.
6—y. «S'. 0. F. VI et documents mss. du H. C.
II. Population.
10—13. S. O. F. VI et documents mss. du B. C.
14. Renseignements fournis par la Direct, du cadastre;
S. 0. F. VI et documents mss. du B. C.
15—52. S. 0. F. VI et documents mss. du B. C.
53. Une publication de M. I. Wilshnan et compte-rendu
de la section sanitaire du Ministère de la défense sur
Vétat sanitaire des militaires.
III. Emigration.
54—58. Listes des passeports délivrés fournies par les pré-
fectures et les autor. municipales, S. 0. F. XXVIII,
renseignements fournis par les compagnies de navi-
gation et mss. du B. C.
IV. Agriculture^et élevage.
59—61. S. 0. F. III et renseignements fournis par la Direc-
tion de Vagriculture.
62. S. 0. F. II, III et mss. du B. C. (d'auprès les Tableaux
annexes).
63—67. S. 0. F. III et renseignements fournis par la Di-
rection de Vagriculture.
68. Communications de la Direction de Vagriculture.
69. S. 0. F. III et renseignements fournis par la Direc-
tion de Vagriculture.
70. Communications de la Direction de Vagriculture.
V. Forêts.
71. Renseignements fournis par T'Institut de recherches
scientifiques forestières.
72—82. S. 0. F. XVII et renseignements fournis par la
Direction générale des forêts.
VI. Chasse et pêche.
83—85. Tableaux annexes; pour 1866—1900 publiés dans
S. 0. F. IL
VII. Industries.





Atlas de Finlande, texte; S. 0. F. 1 et renseigne-
ments fournis par la Direction générale des douanes.
102—104. S. 0. F. L
IX. Commerce intérieur.
105. Rapports des magasins de varrants.
106. 109. Annuaire de la Société mutualiste Pellervo.
107. Annuaire de la Soc. mut. Pellervo et des caisses
coopératives et renseignements fournis par la Caisse
générale des caisses coopératives.
108. Annuaire de la Soc. mut. Pellervo et des laiteries
coopératives.
110. Annuaire de la Société mutualiste Pellervo et rap-
ports annuels des Coopératives commerciales centra-
les.
111. Tableaux annexes.
112—115. Documents mss. du B. C
116. Tableaux annexes, Statistique des faillites, publiée
par B. C et docwnents mss. du B. C.
117—118. S. O. F. XXIII.
X. Communication et trafic.
119—123. S. O. F. XX.
124—225. S. 0. F. XIX, rapports annuels des chemins de
fer privés et S. O. F. XX.
126—129. S. 0. F. I, renseignements fournis par T Administra-
tion de navigation et tableaux annexes.
130. S. 0. F. XIX et comptes de la Dir. gén. des ponts
et chaussées (mss.).
131. Renseignements fournis par les préfectures.
132. 'Tableaux annexes et S. O. F. II.
133. Tableaux annexes, renseignements fournis par la.
Dir. gén. des ponts et chaussées, S. 0. F. XIX et
comptes de VEtat.
134. Documents mss. du B. C
135. Renseignements fournis par la soc. arnon. de VAero.
136—137. Renseignements fournis par la Direction générale
des postes et télégraphes.
138. S. O. F. XIII.
139. AtUs de Finlande, texte, S. 0. F. XIII et ren-
seignements fournis par la Dir. gén. des postes et
télégraphes.
XI. Monnaie et crédit.
140—145. Rapports annuels de la Direction de la Banque de
Finlande, annuaire statistique et S. 0. F. VII;
CetD.
S. O. F. VI •=• Statistique officielle de Finlande, série VI.
B. C. — Bureau Central de Statistique.
Tableaux annexes » Tableaux statistique* annexés aux rapporta annuels des gouverneur».
XXVII
146. Rapports annuels des banques privées et S. 0. F.
VII: C et D.
147—148. S. 0. F. VII: C et renseignements fournis par les
banques.
149. Rapports annuels de la Société hypothécaire de
Finlande.
150. Rapports annuels de la Caisse générale des associa-
tions coopératives.
151. Rapports annuels de la Caisse générale des commu-
nes urbaines et rurales de Finlande (société anonyme).
152-156. S. 0. F. VII: A.
157. »Mercator».
158. S. 0. F. VII: B.
159. Tableaux annexes.
160. Renseignements fournis par les caisses de pensions.
161. Rapports annuels de la Bourse de Helsinki.
162. Ilenseignements demandés spécialement aux institu-
tions qui ont émis des emprunts par obligations.
163. S. 0. F. XXV et renseignements fournis par F In-
specteur des monts-de-piété.
XII. Assurances.
164—168. S. 0. F. XXII: A et B et renseignements fournis
par VInspecteur d'assurances et par les compagnies
d'assurance.
XIII. Enseignement.
169—172. S. 0. F. X.
173. S. 0. F. IX et X.
174—179. S. 0. F. X.
180. Budgets de VEtat et renseignements fournis par les
directeurs et par l'Inspecteur des écoles d'anormaux,
le bureau pour la protection de l'enfance au Ministère
des affaires sociales.
181—183. S. O. F. IX et renseignements fournis par la Direc-
tion générale des écoles.
184. Programmes et catalogues de l'Université, etc. et
renseignements fournis par la chancellerie de V Uni-
versité.
185. Renseignements fournis par les secrétaires de l'Aca-
démie d'Âbo et de l'Université de Turku.
186. Comptes-rendus annuels de l'Ecole supérieure poly-
technique et renseignements fournis par la chancellerie
de l'Ecole supérieure polytechnique.
187. Renseignements fournis par les directeurs des écoles.
188. Communications de la Direction de l'industrie,
S. 0. F. XVII, renseignements et rapports annuels
de la Direction de Vagriculture, renseignements
fournis par le Ministère du commerce et de l'industrie,
par la Direction générale des forêts, par l'Administra-
tion de navigation, par l'impecteur des écoles pro-
fessionnelles et par les directeurs des écoles.
XIV. Etat sanitaire et hygiène publique.
189—191. S. 0. F. XI.
192—193. S. 0. F. XI et renseignements fournis par l'Admi-
nistration médicale.
194. S. 0. F. XI, rapports de l'Administration médicale
sur les maladies épidémiques et renseignements four-
nis par VAdministration médicale.
195. Compte-rendu de la section sanitaire du Ministère
de la défense sur l'état sanitaire des militaires.
XV. Justice.
196—201. S. 0. F. XXIII.
XVI. Service pénitentiaire.
202—204. S. 0. F. XII.
205—207. S. 0. F. XII et XX111.
XVII. Assistance publique.
208—209. S. 0. F. XXI: A.
XVIII. Finances communales.
210—215. S. 0. F. XXXI.
216. Revue Communnle de Finlande et S. 0. F. XXXI.
217—218. S. 0. F. XXXI.
XIX. Finances de l'Etat.
219. Les rapports sur les finances de l'Etat et les comptes.
220—222. Les rapports sur les finances de l'Etat, les comptes
et les budgets.
223. Les comptes de l'Etat.
224—225. S. 0. F. IV: B.
226. S. 0. F. 1.
XX. Questions ouvrières.
227 a et b. S. 0. F. XXVI: B.
228—229. S. 0. F. XXVI: A.
230, 233. Revue de Statistique ouvrière, Revue Sociale et ren-
seignements fournis par le Ministère des affaires
sociales.
231—232. Revue Sociale.
234—235. Renseignements fournis par la confédération géné-
rale des ouvriers de Finlande.
236. Renseignements fournis par des syndicats patronaux.
237. Renseignements fournis par la Direction générale
des chemins de fer de l'Etat.
238. S. 0. F. III.
XXI. Consommation et prix.
239. Renseignements fournis par la Direction générale des
douanes et Revm Sociale.
240—241. Rapport annuel du Monopole d'alcool.
XXVIII
242. S. 0. F. I, Til ef XVIII: A et rapport annuel du
Monopole d'alcool.
243—-245. S. 0. F. I: A.
246. Documents mss. du B. C.
247—248. Revue Sociale.
XXII. Elections.
249—250. Documents officiels et procès-verbaux de la Diète,
S. 0. F. XXIX.
251. S. O. F. XX1X.
252. Documents HISS. du B. C. et S. 0. F. XXIX.
XXIII. Arpentage et colonisation.
253. S. 0. F. XIV: A et renseignements fournis par la
Direction générale du cadastre.
254—202. Publications de l'Inspecteur de la colonisation et
S. 0. F. XXX.
XXIV. Divers.
263. Renseignements fournis par le Ministère des affaires
sociales et Revue sociale.
264. Tableau des abonnements de journaux du Service des
postes et S. 0. F. XIII.
265. Tableaux annexes, questionnaires de la statistique des
finances communales et renseignements fournis par
les caissiers des fonds.
266. Renseignements donnés par le chef du bureau »Con-
sulting» Vùigénieur M. Bror Sjögren et par le Bureau
d'hydrographie.
XXV. Météorologie.
267. Tableau dressé par l'Institut central météorologique.
XX VI. Tableaux internationaux.
268—270. Annuaire statistique de la Suède.
271. Statistique officielle des divers pays.
272. Annuaire statistique du Danemark.
273. Annuaire statistique de la Suède.
274. Annuaire statistique de la Norvège.
275—276. Annuaire statistique du Danemark.
277. Annuaire statistique de la Société des Nations et
annuaire statistique de la Suède.
278. Statistique officielle des divers pays et Memorandum
sur le commerce international.
279. Annuaire statistique de la Norvège (d'après Lloyd's
Register).
280. Annuaire statistique de la Norvège.
281—282. Annuaire statistique de la Norvège (d'après Lloyd's
Register).
283. Annuaire statistique de la Société des Nations et
Statistisches Jahrbuch fiir das deutsche Reieh.
284. Annuaire statistique de la Norvège.
285—-286. Annuaire statistique de la Norvège (d'après les
statistiques internationales du service postal, de
la télégraphie et de la téléphonie).
287. Annuaire statistique du Danemark.
288—289. Annuaire statistique de la Suède, Bulletin mensuel
de statistique de la Société des Nations et Federal
Reserve Bulletin.
290—291. Annuaire statistique du Danemark.
292. Revue internationale du travail.
293. Annuaire statistique de la Suède.
291. Statistique officielle des divers pays.
295—296. Bulletin mensuel de statistique de la Société des
Nations.
I. ASEMA, PINTA-ALA, ASUTUS JA JAOTUS. - LÄGE, AREAL, BOSÄTTNING OCH INDELNING.
1. Suomen maantieteellinen asema. — Finlands geografiska läge.
La situation géographique de la Finlande.
Etäisimmät kohdat leveysasteilla














Pohjoisessa: — I norr:—Au nord:
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Suojärvi, Urusjärvi
Lännessä: —I väster: — A V ouest:
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Korkein kohta: Haltiotunturi Enontekiössä 1324 m merenpinnasta. — Högsta punkt: Haldefjäll (Haltio-
tunturi) i Enontekiö 1324 m över havsytan. — Point culminant: Haltiotunturi dans la commune
d'Enontekiö, 1 324 m au-dessus de la mer.
2. Suomen rajojen pituus. — Längden av Finlands gränser.
Longueur des frontières de la Finlande.
ila ja — Gränsen mot — Frontières avec





















Maarajat — Landgränsen — Limites terrestres . .









Yhteensä — Summa — Total 1386 983 1801 491 4 661
3. Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet vuoden 1934 alussa.1)
Arealförhållanden och de största vattenområdena vid ingången av år 1934.1)








































































































Vuoksen . . . .
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*) Pinta-alaticdot saattavat muuttua, sitä mukaa kuin tarkempia tietoja saadaan. — 2) Ilman meriä ja Laatokkaa.J) Uppgifterna angående arealen kunna undergå smärre förändringar, allt etter det noggrannare siffor erhållas. — 2) Utom havet
och Ladoga.2) Non compris la mer et le lar, de Laatokka.
Tilastollinen vuosikirja. ~ Statistisk årsbok. 1934.
I. ASEMA, PINTA-ALA, ASUTUS JA JAOTUS.
4. Valtakunnan oikeudellinen, hallinnollinen ja kirkollinen jaotus vuosien 1885—1934 alussa.
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54 302 25 538
54 300 25 538
54 298 21 535
54 296 20 534
54 295 18 533
54 295 16 533
54 295 16J531
54 295 15 528
54 295 13 526
54 295 13 520,
54 294 13 516|
54 29511512
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Muist Milloin tuomiokunta, rovastikunta, kirkkoherrakunta tai seurakunta on jaettu kahden tai useamman läänin kesken, on se ylläolevassa taulussa luettu siihen lääniin, johon väkirikkain osa kuuluu.J) 4 kaupunki- ja maaseurakuntaa. — 2) 1 kaupunki- ja maaseurakunta. — 3) 2 kaupunki- ja maaseurakuntaa. — ') 2 hiippa- kuntaa. — 5) 1 »Yksit, kreikk.- katol. kirkoll. yhdyskuntaan» kuuluva seurakunta.
Anm I de fall då domsagor, prosterier, pastorat eller församlingar äro delade mellan tvenne eller flere län, hava de i ovanstående tabell förts till det län, dit den folkrikare delen hör.
>) 4 stads- och landsförsamlingar. — 2) 1 stads- och landsförsamling. — 3) 2 stads- och landsförsamlingar. — ') '> stift. — ') 1 till privata grek.-katolska kyrkosamfundet hörande församling.
I. LÄGE, AREAL, BOSÄTTNING OCH INDELNING.
— Rikets judiciella, administrativa och kyrkliga indelning vid ingången av åren 1885—1934.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I. ASEMA, PINTA-ALA, ASUTUS JA JAOTUS.
5. Valtakunnan jaotus vuoden 1934 alussa. — Itikets indelning vid ingången av år 1934.
Division du pays au commencement de Vannée 1934.
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Vaasan - Vasa












































































Diocèses g1 f fr a
2
^ JM I Seurakuntia
o s» W Församlingar
S-td s-^' Communautés
So SEi O'TS1^^
SI fl! ? g f ^ p |
S S- N c S. i e M » c«sp,p
» P' S. g. s » f?1^ i »
5 gg"- S * W 3 ^^=
*? \ *? u> s , I
^ i I
10 142 152 764 86G
j j
9 113 122 874 805
7 101 108 638400'
Turun arkkihiippakunta —
Åbo ärkestift (1276) . . . .
Tampereen — Tammerfors
(11)23) | 41382.17
Oulun — Uleåborgs (1850) 184 515.00
Viipurin1)-Viborgs 1)(1895) 68 615.22
Porvoon (mots.) — Borgå
(svenskt) (1923) 2) 15 078.38
38 886.11 ! 13143
12 120
9103
14 114 9 117 126 898 365'
8 85 20 72 92'417
Muita jakoja—Övriga indelningar — Autres divisions LukuAntal
Nombre
Piirilääkärin piirejä — Provincialläkardistrikt — Districts médicaux
Eläinlääkärin piirejä — Djurläkardistrikt — Districts vétérinaire*
Kansakouluntarkastajan piirejä-—Folkskolinspektionsdistrikt— Districts des inspecteurs de renseignement primaire
Tullikamaripiirejä — Tullkammardistrikt •— Districts de hureavx de la douane
Tuliilaitokser. rajavartioita •— Tullverkets gränsljcvakiiiiig^iiiritrikt — Districts de la douane de garde des fron-
tières , ,
Rajavartiostoja — Gränsbevakningsavdelningar — Districts de garde des frontières
Vakauspiirejä —• Justeringsdistrikt — Districts de contrôle des poids et mesures
Vaalipiirejä — Valkretsar — Circonscriptions électorales
Säästöpankkien tarkastuspiirejä — Sparbanksinspektionsdistrikt — Districts d'inspection des caisses d'épargne ...
Kirjastotarkastajain piirejä •— Biblioteksinspektionsdistrikt — Districts des bibliothécaires-conseils
Valtionmetsien piirikuntia — Statsskogarnas förvaltningsdistrikt — Forêts de VEtat: Districts d'administration ..
» tarkastuspiirejä — Statsskogarnas inspektionsområden — Id.: Sections d'inspection
» hoitoalueita — Statsskogarnas revir — Id.: Cantons forestiers
Asutustarkastuspiirejä — Kolonisationsinspektionsdistrikt — Districts d'inspection de la colonisation •
Maanviljelysinsinööripiirejä — Lantbruksingeniörsdistrikt — Districts des ingénieurs agronomes
Kantakirjakonsulenttien piirejä — Stambokskonsulentdistrikt — Districts des conseillers d'élevage
Tie- ja vesirakennuspiirejä — Distrikt för väg- och vattenbyggnaderna — Districts d'administration des ponts et
chaussées
Valtionrautateiden liikennejaksoja — Statsjärnvägarnas trafiksektioner — Chemins de fer de VEtat: Districts
dadministration
Valtionrautateiden talousjaksot — Statsjärnvägarnas ekonomiesektioner — Id.: Districts de caissier
» lääkäripiirejä — Statsjärnvägarnas läkardistrikt — Id.: Districts de médecin
» ratajaksoja — Statsjärnvägarnas baningeniörsdistrikt — Id.: Districts d'ingénieurs de ligne j
» varikkojaksoja — Statsjärnvägarnas depotsektioner — Id.: Sections d ateliers mécaniques
» varasto-osastoja — Statsjärnvägarnas förrådsdistrikt — Id.: Districts de dépôt
Posti- ja lennätinpiirejä — Post- och telegraf distrikt — Districts de poste et télégraphe
Luotsipiirejä — Lotsfördelningar — Districts de pilotage
Merenkulkupiirejä — Sjöfartsdistrikt — Districts de navigation
Kauppakamaripiirejä — Handelskammardistrikt — Districts des chambres de commerce
Ammattientarkastuspiirejä — Yrkesinspektionsdistrikt — Districts d'inspection du travail
Köyhäinhoidon tarkastuspiirejä — Fattigvårdsinspektionsdistrikt — Districts d'inspection de Vassistance publique
Sotilasläänejä —• Militärlän — Départements de conscription
Sotilaspiirejä — Militärdistrikt — Districts de conscription






























l) Ennen Savonlinnan hiippakunta. — 2) Helsingin, Tampereen, Turun, Vaasan ja Viipurin metsäläisten kaupunkiseurakuntien pinta-
ala sekä Helsingin, Turun ja Viipurin saksalaisten kaupunkiseurakuntien pinta-ala sisältyy Tampereen, Turun ja Viipurin hiippakuntien
pinta-alaan sekä Porvoon suomal. kaupunki- ja maaseurakuntien ja Kokkolan suomal. seurakunnan pinta-ala Porvoon hiippakunnan pinta-
alaan. — 3) Tähän sisältyy myöskin valtionrautateiden vakauspiiri. — *) Siitä 5, jotka eivät kuulu mihinkään piirikuntaan.
x) F. d. Nyslotts stift. —•2) De svenska församlingarnas i städerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Vasa och Viborg areal samt de tyska försam-
lingarnas i städerna Helsingfors, Åbo och Viborg areal ingår i Tammerfors, Åbo och Viborgs stifts arealer ävensom Borgå finska stads-
och landsförsamlingars och Gamlakarleby finska församlings areal i Borgå stifts areal. — 3) Häri ingår även statsjärnvägarnas justeringsdist-
rikt. — 4) Därav 5, vilka icke ingå i något distrikt.
I. LÄGE, AREAL, BOSÄTTNING OCH INDELNING. 5
6. Väkiluku vuosina 1921—1933. — Folkmängden åren 1921—1933.
Population de 1921 à 1933.
' Väkiluku •—• Folkmängden — Population Keskiväkiluku : !
| "U, 1030 ~ ^ ""»/""1933 ~v7Ï93iT rlfuSS'nSLe \
Kirkonkirjojen ja siviili- !§&'& l',)-ii j
Väestölaskennan rekisterin mukaan g ]> * ~ o ' " " , ; ; _^ j
T . . • mukaan Kyrkskriven och i civil- S g g. a g-3" « £ ; g| « j
Laam j Enligt folkräkningen registret upptagen folkmängd ^ |T F ? s ? ^ S C I ^ ?• L a n !
Départements < Selon le recensement Selon les registres ecclésiasti- ^ 3 » C K «•'S.grg.^ T g- g £". Départements
ques et. le registre civil j? S:Sf «£• _ » * S-^s?'™ * S" C2. i
" " I ^ W Ï ' S Mies- Nais-
 v, f T 1 ^ 3 ^?l |§ | f |" | I" \
s S E W t f S ^ â l PUoUsia puolisia \Meensag g. * ^ | * g ^ " =/ S !
2. S. g S. ! ^ | w ^ î i Mankön Kvinnkön Summa | p S a ï « 2 - S - ~ : 2 =
a s B T | | | g S § Sexe Sexe. Total % ^g 1 | | - | ï | - || R Û < masculin feminin S ?-s s S: =
Uudenmaan .
I Kaupungit1).
Maaseutu2) . . i
Turun-Porin .
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Ahvenanmaa
Kaupunki...
Maaseutu . . .
Hämeen . . . .
Kaupungit . .




Mikkelin . . . .
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Kuopion
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Vaasan i
Kaupungit . .
Maaseutu . . . i
Oulun
Kaupungit . .


































j Städer| Landsbygd •
Laskettu todellinen väkiluku — Beräknad faktisk folkmängd—Population de fait calculée '•
Viisden lopu-ssa — Vid utgången av året —• A la fin de Vannée Keskiväkiluku •— Medelfolkmängd — Population moyenne •
Vuonna Väkiluku Vuonna • Väkiluku Vuonna Väkiluku Vuonna
 : VäkilukuÅr Folkmängd År i Folkmängd År Folkmängd År ; Folkmängd ;
j Années Population Années > Population Années Population Années Population
1921 3193 200 1928 ! 3 412100 1921 3170 400 1928 3 396 400
11922 ! 3 227 800 1929 3 435 300 1922 ! 3 210 500 1929 3 423 700
1923 3 258 600 1930 ! 3 462 700 1923 3 243 200 1930 3 449000
1924 3 286 200 1931 i 3 493 100 1924 3 272 400 i 1931 3 477 900
11925 3 322100 1932 3 516 400 1925 3 304 200 ! 1932 3 504 800
1926 3 355 200 ! 1933 3 534 100 1926 3 338 700 1933 3 525 300
1927 3 380 600 ! 1927 3 367 900
l) Villes. — =) Campagne.
I. ASEMA, PINTA-ALA, ASUTUS JA JAOTUS.
7. Väentiheys läänittäin vv. 1860—1933. — Folktätheten länsvis åren 1860—1933.




Turun-Porin . . . .








Asukkaita maa-km2:llä — Invånare per km2 land —Habitants par km" de terre
1860
14.7


















































































































Muist. Läänien alueissa on tapahtunut erinäisiä muutoksia. Taulun tiheysluvut kohdistuvat alueisiin sellaisina, kuin
ne olivat kunakin ajankohtana, ja niitä laskettaessa on käytetty kirkonkirjain mukaista väkilukua.
Anm. Emellan länen hava några områdesförskjutningar inträffat. Uppgifterna rörande folktätheten gälla länen,
sådana dessa vid resp. tidpunkter voro och har den kyrkskrivna befolkningens numerär lagts till grund för uträkningen.
Rem. On a procédé à quelques répartitions territoriales entre les départements. Les données du tableau se rapportent aux
départements, tels qu'ils étaient aux époques indiquées, et se basent sur la population inscrite sur les registres ecclésiastiques.
8. Hallinnollisten ja oikeudellisten alueiden keskimääräinen pinta-ala ja asukasluku
v. 1933. — Areal och folkmängd i medeltal för vissa administrativa och jiidiciella
områden år 1933.
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») Kuopion lääniin on luettu niiden Mikkelin läänin kuntien pinta-ala ja väkiluku, jotka kuuluvat Kiteen, Rauta-
lammin ja Leppävirran tuomiokuntiin.l) Tili Kuopio län har räknats arealen och folkmängden i de kommuner av S:t Michels län, vilka höra till Kitee, Rauta-
lampi och Leppävirta domsagor.
I. LÄGE, AREAL, BOSÄTTNING OCH INDELNING.
9. Maalaiskunnat pinta-alansa, väkilukunsa ja väentiheytensä mukaan vuonna 1930.
Landskommunerna fördelade eîter areal, folkmängd och folktäthet år 1930.
Les communes rurales classées d'après la superficie ainsi que d'après le nombre et la densité
de la population en 1930.
Pinta-ala, väkiluku ja väentiheys
Areal, folkmängd och folktäthet
Superficie, population et densité
Maalaiskuntien luku — Landskommunernas antal i
Nombre des communes rurales dans le
^ dg* H å r i g e 1 <-« * Ë w§ I S ° s-^ g1
til ni ti !IS fl fl II 11 IE »ifpf i i i y m |f ï | | i ii «i ii
° g ° | g I St | I g j I i g " ' a



















































































Yhteensä — Summa — Total 43 109 15 29 88





701— 1 000 »
1 001— 2 000 »
2 001— 4 000 »
4 001— 6 000 »
6 001— 8 000 »
8 001—10 000 »
10 001—15 000 »
15001—20 000 »
20 001— »
























































































Yhteensä — Summa — Total 43 109 15 60 29 47 88 71 i 526
Väentiheys maa-km2:iä kohden — Folktäthet per km2 land — Densité par km2 de terre
l . i -
2.1—
5 . 1 -
1 0 . 1 -
1 5 . 1 -
2 0 . 1 -
2 5 . 1 -
3 0 . 1 -




- 1.0 asuk. — inv. — habit.
- 2.0 » —
- 5.0 » —
- 10.0 » —
- 15.0 » —
- 20.0 » —
- 25.0 » —
- 30.0 » -
- 4O.o » —
- 5O.o » - -












































































































Yhteensä - Summa — Total 43 I 109 15 60 71 i 526
8 II. VÄESTÖ.
10. Väkiluku vuosien 1750—1933 lopussa. — Folkmängden vid utgången av åren 1750—1933.
Population à la fin des années 1750—1933.
i Vuon- Miespuo- JNTaispuo- ! S S ^ w ! ^ S'a" £B c Vuon-1 Miespuo- ! Naispuo- . j £ £ _ w | g J-fc! ~3 g
j na1) | lisia I lisia ! Yhteensä § s oiS<£.; ^ S g sLg:£ 1Iil i l i s i ; l u ' s i a i Yhteensä § ä c ; i ^ £ | 5 . c . a p . ~ ^
i År1) Mankön Kvinnköu; Summa *"§ c 3 p?^< §"5 J^g ^g: År ! Mankön ' Kvinnkön Summa ! * - | C S erhJ «'S Zä ^3-"
i .O?- i Sexe \ Sexe Total § 1 g:« a § * ^ g.^ &3 'f,»' : <bV-re Ä " e i 2 ' 0 ' ^ I t £: - H.§ ^ - E.^ S s
1
 liées1) masculin féminin %% ^ 3 s*; ^  ^ S p S ?'t;'''s j waifculiu féminin g ? " ^ § ? i ^ * 3 § p
l) Väestölaskentavuodet, s. o. ne vuodet, joilta väkilukutauluja on laadittu, on tässä ja seuraavassa taulussa painettu puoliliha-
villa numeroilla. , ,. , , ,, . , . , , , ...]) Folkräkningsåren, d. v. s. de år, för vilka folkmängdstabeller uppgjorts, äro i denna cch följande tabell angivna Pied Jialvlet stil.
1) Les années de recensement sont imprimées en caractères demi-gras.
n . BEFOLKNING.
11. Kaupunkien ja maaseudun väkiluku vuosien 1800—1933 lopussa.
Folkmängden i städerna och på landsbygden vid utgången av åren 1800—1933.






































































































































































































i i 46 604
! 49 456
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Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 19S4.
10 II. VÀESTO.
12. Kaupunkien ja maaseudun väestö läänittäni vuosina 1840—1933.
Befolkningen i städerna och på landsbygden länsvis, åren 1840—1933.




























































































































































88 576 1 1457
91 293 1 538
92 243 i 1562
93 264 i 1620
94 536 1 657
96 026 1701
97 646 : 1 723
98 826 : 1776
100 542 i 2139
101299 2 223










406 985 1 25 454
417 645 25 742
420121 25 759
421 799 i 25 783
422 755 25 750
423 902 25 681
423 561 ! 25 635
423 396 25 599
421055 25 421
422 374 25 520

















































495 561 26 911














































































































































































































































































































































n . BEFOLKNING. 11
13. Kaupunkien, kauppalain ja taajaväkisten yhdyskuntain väkiluku vuosina 1815—1933.
Folkmängden i städer, köpingar o. områden med sammanträngd befolkning åren





Grundlägg- 181o ! I80O
ningsår
Fondés en













































































4 801 20 745
2 382 2 703

























































































































































































































































































































































Yhteensäi 51 841105 4961131 603235 227 456 873 543 046 671 845 725 855 754 649 Summa— Total
Kauppalat3) •— Köpingar 3) — Bourgs — 1/, 1933
Karjaa — Kari s (1930)
Karkkila (1932)
Lohja — Lojo (1926) . .
Grankulla (1919) . . . . . .
Haaga —Haga (1922)..
Hyvinkää (1926)
Salo (1887) 6 244Lauritsala (1932) ! 6 2121 Seinäjoki (1931)2 203
2 559 Ikaalinen (1858)
4 631 Vammala (1912)
1661 Loimaa (1921) ..
2 653 Forssa (1921) i 7 043 Pieksämä (1930)
255 Kouvola (1921)
668 Koivisto (1927) . . . .
1 883 Lahdenpohja (1923)
Äänekoski (1932)
Suolahti (1932) . .
Rovaniemi (1929)









Kerava (1923) | 4 019 Riihimäki (1921) 11 321 Varkaus (1929) ; 9 169!
Taajaväkisot yhdyskunnat3) — Områden med sammanträngd befolkning3) •— Regions à population dense-—Vi 1933
Pakinkylä — Baggböle 1 461 Leppävaara — Albergaj
Pitäjänmäki — Socken- Degerö
backa 1 804 Puotinkylä — Botby .
Malmi-Tapaninkylä — Kulomaa — Brändö
Malm-Staffansby . . . . 10 590| Tikkurila — Dickursby
[Pukinmäki —• Boxbacka
Munkkiniemi-Munksnäs
Herttoniemi — 1 lertonäs
Lauttasaari — Dmmsö
gård




1 244 Uusikoivisto ..
918|Kvrö .. ! 5511Vaajakoski ! 3 186,





5 681 Suonenjoki ,
2 3601 Kiuruvesi
2 174lLieksa 1143l I in satama
91gj bäck ! 3 947:
92i!Kotiranta — Hemstrand 761
3 420 Huutomäki-Bobäck —; i
5io! Roparnäs-Bobäck . . . 891
114g Kalajoen Pohjankylä . . 207
7S3|Kemijärvi 1 202
775:
1 804 Värtsilä 2 305 Yhteensä-Summa-TotoZ 62 092
Muist. 1'erustamisvuosi tarkoittaa joskus sitä vuotta, jona kaupunginoikeudct on annettu. — *) Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin
me/kitty väestö. — 2) Kaupunginoikeudet vahvistettiin vasta v. 1839. —• 3) Henkikirjoitettu väestö.
Anm. (»rundläggningsåret avser ibland det år, dii stadsprivilegier erhållits. — l) Kyrkskriven och i civilregistrct upptagen befolkning. —
•) Stadsprivilegieriia stadfästes först år 1839. — 3) Mantalsskriven befolkning.
II. VÄESTÖ. II. BEFOLKNING. 13


















Lääni, kihlakunta ja kunta »)
Län, härad och kommun ])
Départements, arrondisse-
ments et communes
3 o S" <i
«H
-S I




Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Uudenmaan lääni — Nylands län 11 J86.8S
Kaupungit — Städer — Villes 78. m
t Helsinki — Helsingfors 30.4
f* Loviisa — Lovisa 21.31
f f *Porvoo — Borgå : lO.oi
f* Tammisaari — Ekenäs : 13.20
f* Hanko — Hangö i 3.94
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad . .
* Bromarv 2)
* Tenhola — Tenala
* Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk
f* Pohja — Pojo
* Karjaa — Karis :
f* Karjaan kauppala — Karis köping ;
* Snappertuna








Karkkilan Icanppala — Karkkila kopina ..
Vihti .
t Lohja — Lojo
f Lohjan kauppala — Lojo köping
t* Siuntio — Sjundeå
f* Kirkkonummi — Kyrkslätt
f* Espoo — Esbo ".





















































































































































































munvis åren 1920—-1933. -
Kyikskriven och i civilregistret upptagen






































S. f. | Ens.
9 10
12 839 27 567
8 311 18 073



























«3 f l E
































population par communes de 1920 à





































































































































































































































































































4 200 i l
1 716 12
5 633 13
i 2 959 14









/ 2 606 24
\ 2 559 25
8 440 26
( 6 961 27







Muist. Kunnan nimi ilman merkkiä = suomenkielinen kunta. * = Jtuotsinkielinen kunta
t = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi, ruotsinkielistä väestöä on vähemmän kuin V» kunnan koko väestöstä. •)•*
 = Kaksikielinen kunta ' jossa enemmistön kieli on ruotsi, suomenkielistä väestöä en väl emmän kuin \s kunnan koko väestöstä.
TT = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on sucmi, ruotsinkielistä väestöä on V» tai enemmän kunnan koko väestöstä. t-f*
 = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi, suomenkielistä väestöä on 1;s tai enemmän kunnan koko väestöstä.
*) Kukin kihlakunta käsittää kaikkina taulussa esiintyvinä vuosina ne kunnat, jotka niihin kuuluivat vuonna 1933. Kihlakuntain väkiluku eri vuosina on nykyisiin kihlakuntiin kuuluvien kuntien kunkin vuoden väkilukujen yhteissumma. Kuntien väkiluku eri vuosina
tarkoittaa kysymyksessä olevina ajankohtina kuntaan kuuluneen alueen asukkaita. — 2) Tähän sisältyy Hangon maaseurakunta.
Anm. Kommunnamn utan beteckning = finskspråkig kommun. • * _ Svenskspråki" kommun
t = Tvåspråkis kommun med finska som flertalets språk; de svensktalandes antal uppgår icke till '/, av kemmunens hela befolkning. !*
 = Tvåspråkig "kommun med svenska som flertalets språk, de finsktalandes antal uppgår icke till V3 av kommunens hela befolkning.
TT = Tväspråkig kommun med finska som flertalets språk, de svensktalandes antal utgör 1;a eller mera av kommunens hela befolkning. tf* = Tv;VsprAkig kommun med svenska som flertalets språk, den finsktalande befolkningen iitgör Vs eller mera av kommunens hela befolkning.
*) Varje härad omfattar under samtliga i tabellen upptagna är de kommuner, som år 1933 tillhörde detsamma. Häradenas folkmängd f;;r (\c QH^ ;\ren ut"öres av summan av varje års folkmängd i de kommuner, som tillhöra de nuvarande häradena. Kommunernas folkmängd
avser för de olika åren befolkningen inom det område kommunen vid respektive tidpunkt omfattade. — •) Häri ingår Hangö landsförsamling. "
Rem. Commune sans désir/nation = finnoise. *
 = Commune suédoise
t = Commune bilingue. Les finnois en majorité, les suédois ne formant pas un tiers de la population totale. t* = Les suédois en majorité, les finnois ne formant pas un tiers de la population totale.
TT = Les finnois en majorité, les suédois formant un tiers ou plus de la population totale. -j-j*
 = fjes sllédois en majorité, les finnois formant un tiers ou plus de la population totale.













































Lääni, kihlakunta ja kunta




















Helsingin kihlakunta — Helsinge härad ....
f Helsingin mlk. l) — Helsinge *)
f f Huopalahti — Hoplaks
f f Haagan kauppala — Haga köping
t Oulunkylä — Åggelby




Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping ..
f Tuusula — Tusby
f Keravan kauppala — Kerava köping





f* Porvoon mlk. — Borgå lk
Pernajan kihlakunta — Perna härad.
* Pernaja — Perna
f* Liljendal









f f Ruotsinpyhtää — Strömfors
Turun-Porin lääni — Âbo-Björneborgs län.
Kaupungit — Städer — Villes




Naantali — Nådendal . . .
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales









































































































































































































































































































31 december 1930 -
Därav — Dont
jivilregistret upptagen befolkning
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— Population inscrite sur les registres ecclésiastiques et le registre
Läsnäolevasta
väestöstä oli
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J) Kunnan kielisuhteet määrätty vuoden 1930 todellisen väestölaskennan perusteella. — Spräkförhållandena i k mm unen fastställda enligt resultatet av den faktiska folkräkningen âr 1930.
16 II. VÄESTÖ. II. BEFOLKNING. 17
Lääni, kihlakunta ja kunta





Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —



































































* Hiittinen — Ilitis









Salon kauppala — Salo köping
Angelniemi
Halikko






































































































































































































































































































































Kyrkskriven och i c
31 december 1930 -
Därav — Dont
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Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 19S4.
18 II. VÄESTÖ. II. BEFOLKNING. 19
Lääni, kihlakunta ja kunta






Masku . . . .
Vahto
Nousiainen
Pöytyä . . .
Oripää . . .
Yläne






Rauman mlk. — Raumo lk
Eurajoki
Luvia

















33 Ikaalisten kauppala—Ikalis köping
34 Viljakkala
35 Hämeenkyrö







43 Vammalan kauppala—Vammala köping
44 Kiikka
45; Kiikoinen



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 II. VAESTO. II. BEFOLKNING. 21
Lääni, kihlakunta ja kunta














Loimaan kauppala — Loimaa kopina
Mellilä
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Åland
| Kaupunki — Stad — Ville
13 *Maarianhamina — Mariehamn
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
















Hämeen lääni — Tavastehus Iän




Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales























































Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —



















































































































































































































































civilregistrct upptagen befolkning — Population inscrite sur les registres ecclésiastiques et le registre civil



















































































































































































































































































































































































































44 417 j 78 683
51*2; 9237
32 954 57 838
6 281 11608




3 550 7 282
4 330: 7 840
2 535 5 043






















































































































































































































*) Tammik. 1 p:nä 1933 liitettiin Lahden kaupunkiin Hollolan kuntaan kuuluneita alueita, minkä jälkeen kaupungin väkiluku lisääntyi 8060 I.onkea. _ Y)vn 1 januari 1933 föronades en del omrAden med Lahti, vilka tidigare hört till Hollola kommun, varigenom stadens folk-
mängd ökades med 8 960 personer.












Lääni, kihlakunta ja kunta

















































































































































































































































































































































































civilregistret upptagen befolkning — Population inscrite sur les registres ecclésiastiques et le registre civil
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2 256 4 427

















2 092: 4 205
2111 4 084
347 723
3 432 6 825
942! 1 788
20 341 41894
3 148: 6 365
1558 3 331
2 341 4 792
2 460 5 126
5 430; 11 142
2 184! 4 507
1 995 3 968
1 225 2 663
21 388 43 448
3 464 7 022
1271 2 588
532 1112
4 337 8 773
1 313 2 740
1174 2 446
1 973 4 020
990 1 973
3 010 6 038
1110 2 215
2 214 4 521
29 296 57626





2 547i 5 070
1459i 2 811















































































































































































( 3 653 4













































24 II. VÄESTÖ. II. BEFOLKNING. 25
Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Departements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö
Hausjärvi
Riihimäen kauppala Riihimäki köping








Viipurin lääni — Viborgs Iän . .
Kaupungit — Städer — Villes . .
i 13| Viipuri2) — Viborg2)
• 14' Sortavala — Sordavala
ilo! Käkisalmi — Kexholm
! 16; Lappeenranta3) —• Villmanstrand3)
























Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales, 31953.47

























Lappeen kihlakunta — Lapvesi härad j 3 658.232,
33! Lappee a)



















Jääsken kihlakunta — Jääskis härad 3 507.14
Joutseno 287.60
Ruokolahti j 1 024.00
Rautjärvi










































































































































































































































































Kyrkskriven och i civilrcgistret upptagen befolkning — Population inscrite sur les

























































Kvk. j B. k.












! 458 j 865
274 457
17 499 34 909
3 558 6 033






13 941 28 876
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3 1 / i 2 193 :
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8 54214 S i
3 407 4 9!
Tilastollinen vuosikirja. — Siat isiisi- årsbok. 19,14.
j .
 o ' ' " ' -"• ^
- J
" i * • •"* ouiui i ÖJ3 | OO 0 1 1Ö..SI O DUy 11 J. öoo. i IIV\ o u u i i ±000 , x « io\ o iwo| o^u i i4 : ; ,
neita a luoi^ minkä jälkeen'kaiipungin väkT™ku7isä^ Viipurin maalaiskuntaan kuuluneita alu.-iia, minkä jäi- keen kaupungin väkiluku lisääntyi 11271 henkeä.— 3) Tammikuun 1 p:nä 1032 liitettiin Lappeenrannan kaupunkiin Lappeen kuntaan kuulu-
tili Lappee kommun,'varigenom stadens fo?kmängd%kVdesOm^^ särskilda till Viborgs landskommun räknade förstader, vari- genom stadens folkmängd steg med 11271 personer.— 3) Den 1 januari 1<)32 förenades c-n del områden med Villmanstiand, vilka tidicare hört




































Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Départements, arrondisse-
ments et communes
Bannan kihlakunta — Stranda härad ..
Nuijamaa


















21 Rautu . . .






Käkisalmen mlk. — Kexholms lk
Kaukola
Hiitola






Lahdenpohjan kauppala — Lahdenpohja köping
Lumivaara
Sortavalan kihlakunta — Sordavala härad




























































Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö
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3 7 i 2 1932
Kaikkiaan


















































































































































































28 305 55 780
5 323 10 606
4 396 8 324
5 409 10 710
3 375 6 563
762 1585
1 887! 3 752
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14 899 3 j
5 763! 4
6 8271 5
i 9 081 6




























/ 8 082 36















') Vrt. siv. 24, alaviittaa 2. — 2) Kyyrölän pinta-ala sisältyy Muolaan kunnan pinta-alaan.J) Jfr sid. 24, not 2. — *) Kyyrölä areal ingår i Muolaa kommuns areal.
28 II. VÄESTÖ. I I . BEFOLKNING. 29
Lääni, kihlakunta ja kunta





3 £H à <
il Mikkelin lääni — S:t Michels län
2 Kaupungit — Städer — Villes
31 Mikkeli — S:t Michel
Heinola







Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Heinolan kihlakunta — Heinola härad












19, Mikkelin mlk. — S:t Michels lk
20 Hirvensalmi
21 Kangasniemi






















Juva . . .
30| Puumala
Rantasalmen kihlalainta — Rantasalmi härad ..
Sulkava
Sääminki1) .












Kuopion lääni — Kuopio Iän







Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales',
Rautalammin kihlakunta — Rautalampi härad .. i
Leppävirta






































Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —





































































































































































































































































stadens folkmängd ökades iried 21()0 personoi-0" " i n a n k a l I 1 )"n k"" Silillnl"«in kuntaan kuuluneita alueita, minkä jälkeen kuii|>unjim väkiluku lisääntyi 2196 henkeä. — Den 1 januari 1932 förenades en del områden med Nyslott, vilka tidigare hört till Sääminki kommun, varigenom
Kyrkskriven och i
31 december 1930 -
Därav •— Dont
civilregistret upptagen befolknii
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1 1 . 7
ig — Population inscrite sur les registres ecclésiastiques et le registre civil
Läsnäolevasta
väestöstä oli









































































































































































10 593 19 743
5417 10149
1 102 2129
4 074 7 465
89 507 183157
21 456 44 156
2 851 5 795
4 345 8 907
2 946 6 013
1 065 2 240
833 1 791
2 425 5197
4 824 9 726
2167 4 487
18 458 38175
2 921 5 937
1 483 3 064
5 981 12 194
3 065 6 401
5 008i 10 579
22 589. 46 202
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30 II. VÄESTÖ. II. BEFOLKNING. 31
Lääni, kihlakunta ja kunta
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Kuopion kihlakunta — Kuopio härad
Karttula
Tervo








Iisalmen kihlakunta — Iisalmi härad
Kiuruvesi ,
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1 10 265 50
( 960 514 091 52








































Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Départements, arrondisse-
ments et communes
Vaasan lääni — Vasa län
Kaupungit— Städer — Villes
f t Vaasa — Vasa
t* Kaskinen — Kaskö
tt*Kristiinankaupunki — Kristinestad
* Uusikaarlepyy — Nykarleby
ft*Pietarsaari — Jakobstad





Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales.
Närpiön kihlakunta — Närpes härad
f f *Siipyy — Sideby
Isojoki ,
f* Lapväärtti — Lappfjärd
f* Tjöck1)
Karijoki (Bötom) ,
* Närpiö — Närpes ,
* Ylimarkku — Övermark
* Korsnäs
Teuva







Seinäjoen kauppala — Seinäjoki köping . . .






* Pirttikylä — Pörtom
* Petolahti — Petalaks
* Bergö
* Maalahti — Malaks
* Sulva — Solv
* Mustasaari — Korsholm
* Raippaluoto — Replot
* Björköby
* Koivulahti — Kvevlaks
Lapuan kihlakunta — Lappo härad



























































Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty värstö -—
3 s
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\) Ent. Kristiinankaupungin maalaiskunta. — Tidigare benämnd Kristinestads landskommun. Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi; årsbok. 1934.
34 II. VÄESTÖ. II. BEFOLKNING. 35
Lääni, kihlakunta ja kunta

















































Pietarsaaren kihlakunta — Pedersöre härad
* Pietarsaaren mlk. •— Pedersöre
* Purmo
* Ähtä.vä — Esse
* Teerijärvi — Terijärvi
* Kruunupyy — Kronoby
* Öja ".". '
* Luoto — Larsmo
f *Kaarlela — Karlebv



































Äänekosken kauppala — Äänekoski köping
Suolahden kauppala — Suolahti köping . .























































Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —










































































































































































































































































eivilregistret upptagen befolkning — Population inscrite sur les
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2 382! 4 748





3 933i 7 949
1318! 2 813
1 420! 2 893
1871! 3 731
1 827 3739
1 302 2 692
3 547: 7 210
1 167: 2 404
2 172: 4 364







2 234! 4 514




39 250\ 80 729
1 991 4 246
1 357: 2 853
4 470! 9 103
2 099 4 311
2 583 5 425
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/ 3 524! 9!








































































Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Departementit, arrondisse-
ments el communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirckisteriin merkitty väestö •—












Mp. Xp. j Ylit.
Mk. Kvk. | li. k.
S. m. S.f. \ Krns.
l Karstula
i\ Kyyjärvi
:>! Kivijärvi") . . .
4 i Kinnula
,">, Pihtipudas . . .
oj Viitasaari . . . .
"j Konginkangas


































Oulun lääni — Uleåborgs län






Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
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ig — Population i»>,
Läsnäolevasta





































































































































































































210 846 434 483
23 267; 44102
13 391 ! 25 070
2 205' 4 250
2 493 4 902
1 2O0! 2 251








4 315! 8 830
1 978! 4 095
3 403 7 095
1 238 2 609
3 528! 7 151
2 562! 5 449
1 368! 2 857
1163! 2 437





26 377 55 026
3 8781! 8174
2 2221 4 696
4 084 8 520
5 524 11 233
1892 4 082
3 773 7 719







3 271 i 6 822
2 214, 4 485
6 183| 12 981
4 937 10 456
1 533 3 142
1 489! 3 134
4 422 9322
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8 S 94 53
5 31X 5 1.




























Lääni, kihlakunta ja kunta
















































45. Petsamon kihlakunta — Petsamo härad
46 Petsamo
&5
•ö H 5 .
<Ä <P ~
s-f i K, « å
k! E* ^ H »
S- *• s c
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TO
 H, m 'K, ^ *~ sumina
I I I l i n T0'aZ
©
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —




47j Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales

































. . . . • 2 088.80














Mk. Kvk. B. k.
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g — Population inscrite sur les
Läsnäolevasta
väestöstä oli






















































































3 022 257 342 916
496 969 121461
2 525288 221455




















































































































































































































































































































1844 5701893 9623 738 532
3 3 8 5 3 3 - • • • - • — -416 116 754 649














































































2 804 248 49
1 p:nälO31.— ') Savukoski församling förenades med Pelkosenniemi församling den 1 jan. 1931.
40 n. VÄESTÖ.
15. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosina 1751—1930.
Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd, åren 1751—1930.
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Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
i75i:
1775!






42 419! 27l800|l09 69l| 78 280! 68 309! 55 486
1825 158 767|ll3 27O|lO7 298| 84 588
1850J204 595!l48 533139 853109 822
1880J266 039188 673.168 821139 399 J02 314
1890 302 532240 496!l78 554153 997125 132
1910
1900 328 2171276 7941227 215164 931
377 517304 129,261157J211 984151 044118 889
18 274!







139 072 106 760!
1920 354 151J354 654270 715:233 501186 572 124 797
1930 357 429343 582333 845251196212 679 159 261
9 430 4 628
10 819 5 479
16 090 6 507
24 490 8 301
33 358 13 216
45122 14 811
58 534 22 467
64 255 29 871










85 904 40 8211 9 115
9176146 26913 046
120 7821 80145





































































































































































Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe feminin
1751 58 905! 43 261
1775^ 83173! 63 317

























1930345485331 663329800261172221 674J174 007
18501204 677151167143 439,114 187
1880!262 890188 1831170 404(146 281109 794
1890 298 713J237 889178 485,156 745132 932
1900J322 733!272 424 224 765165 973143 586
19101369 003,297 984 257 633210 407|153 051
19201341 899346 638 277 604238 212|192 404
13 335! 7 283
12 8221 6 986
19 2621 8 040
32 174 11 791
43 089 19 882
56 912 21523
7109130 495
75 746 39 481
94 94645 308
103 103 54 898












124 835! 80 305
184 418.105 954




710 546 401 743
808 619 453 904
939 704 505 256
1038 495 515 794







































































































































































































H 16. Väestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan vuonna 1930. — Befolkningen efter kön, ålder och civilstånd år 1930.
f Population selon le sexe, l'âge et l'état civil en 1930.
Ikä — Aider
A(/e
0 — 4 V. — â r . . .
5 — 9 » — » . . .
10—14 » — » . . .
15—19 » — » . . .
2 0 — 2 4 » — » . . .
25—29 » — » . . .
3 0 — 3 4 » — » . . .
35—39 » — » . . .
40—44 » — » . . .
45—49 » — » . . .
5 0 - 5 4 » — » . . .
55—59 » - - » . . .
60—64 » — » . . .
6 5 - 6 9 » — » . . .
70—74 » — » . . .
75—79 » — » . . .
80—84 » — » . . .
85—89 » — » . . .
90—94 » _ » . . .
95—99 » _ » . . .
100— » — » . . .
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17. Väestö kielen ja uskontokunnan mukaan, läänittäni vuonna 1930.
Befolkningen efter språk och religionssamfund, länsvis, år 1930.




Kieli1) — Språk1) — Langue1)
fe3|Ê
riîlll^^E





s!- s £ Déparlements
^ 1 M




i Hämeen . . .
jVJipurin . . .
Mikkelin . . .




























































































Yhteensä 496 969 121461 5 239 3 446 159 1042 633 645 1 630 826 1 752! 9 334 1222 1 782 277 21 377Summa
! i ! l Total
- I




I Hämeen . . J| Viipurin .. J
Mikkelin .. J
Kuopion . . .| Vaasan . . . .
jOulun !
148 686 83 558






























































































Yhteensä2 525 288 221455 2 977 273 2113 87 121 — 29 431 Summa —
I Total




Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .














































19 2 109 2



















































































50 808 Hela r i k e t -
Total
l) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. — Les données concernent la population présente.
18. Väestö kielen mukaan vuosina 1865—1930. — Befolkningen efter språk åren 1865—1930.
Population selon la langue de 1865 à 1930.
K i o 1 i — S p r ;l k -- L a n <i u e
I " " ~ j
| Kaupungit -- Ställer — Ville* .Maaseutu — Landsbygd — Communes rurale* Koko maa — Hela riket — Tout le pays |
. . . .. _ . i
< i
 t i s ! • £ ! . j g
*!. ïî i! *ffcM&? J é ! t|^Ifel^flïf, J J if JliLfiif! J
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') Tähän on luettu 1 347 henkilöä, 7.8 °,,,0 kaupunkien ja 0.7 a;m koko maan väestöstä, joiden kieli on tuntematon. — 2) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.
') Häri ingå 1347 personer, utgörande 7.8 "„„ av städernas och 0.7 %„ av hela rikets befolkning, vilkas språk var okänt. —2) Uppgifterna gälla den närvarande b?folkningen.
') Y compris 1347 personnes, formant le 7.8 %o fte la population de» villes et le 0.7 %0 de la population totale du pays, dont la lanyue était inconnue. — -) Les données
concernent la population présente.
44 II. VAESTO. II. BEFOLKNING. 45
19. Väestö kielen mukaan läänittäin vuosina 1890—1930. —





















































Absoluuttiset luvut — Absoluta tal — Nombres absolus


















38 554 1 946
14 416 355
1277 30











































236 388 97 267 5 958














































































































































226 914 ! 4 262

























































































































Befolkningen efter språk, länsvis, åren 1890—1930.






































































































































































































































































] 855.7 144.2 i
990.7 9.2






















































904.61 92.0 2. S
617.4 382.3 0.3
(925.4 74.5 O.l


















































l a n d s b y g d — Villes et campagne





















































































































































l) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. — Les données concernent la population présente.
46 II. VÄESTÖ. II. BEFOLKNING. 47
20. Väestö sivistyskannan mukaan vuosina 1890—1930.—
Population selon le degré
Befolkningen efter bildningsgrad åren 1890—1930.
d'instruction de 1890 à 1930.
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Hela riket — Tout le pays








































Hela riket — Tout le pays
Mankön — Sexe masculin








1 000 Tysktalande — Allemands

















Civilregister — Registre civil









! I s l
s 2: a ^ ' F






i Ê ^ '
Koko maa — Hela
1890.. 36112 364 979
1900.. ' ~9Ö5 025
1910 O 107 504
1S201)! 122177





1890.. 24 961 96 663
1900.. "223 001
1910 !) 67 850
19201) 64191














































































































































































Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. — Les données concernent la population présente
II. VAESTO.
21. Väestö uskontokunnan mukaan vuosina 1860—1933.
Befolkningen efter religionssamfund åren 1860—1933.
Population selon la confession de 1860 à 1933.
Luku — Absoluta tal — Sombres absolus
. r ! — u^ ,- , !^ S ~"i^[ o '^ ' i S ^ l £ 8 ;_,; j 1 Sj ^  £ !|T; | | | |||||||||:|||:|i|:|J||||||||:|y
l'romillelukuja — Promillesiffror — En °/oo
Ç *
• S 3

























































































































































1598 412 — —
1604159 — —
1730 217 — —
1851703[ — —
1 970 7S3: — —
2104 636! —
757







1930 2 902 9061014
19322 898 729,1058




1880 2 019 727
1885 2165263
1890 2 334 547|
1895 2 477 796
1900 2 662 171
1905 2 844 594

























2 444 57 812
2 52157747




— 1 887 381
—12 008 767
2 144 913
— 2 246 041
— — — —
 !2 372 949
—j — — — 2 505 674
—i — — —12 658 324
—| — — —12 783 721
—! — — 372 2 821761
— — —17 850 2 928 554
121 — — 2 9 4 3 1 2 995 222
122 — — 33 226 2 994 897













1920 3 2996301000,5 614 —
— 40 037 14|
— 35 320 830
— 36 655 566
— 38 725 2 330








1925 3 428 088 2 084J4 670 2 077 62 098,
1930 3 536 551 2 644 2 320 4196 67 146 1 343,
1932 3 580 027 2 748 2 228 4 773 68 426 1 391 !












— 1 746 725
— 1 768 769
— 1 912 647
— 2 060 782
— 2 208 518
— 2 380 140
— 2 525 558
— 2 712 562
— 2 898 709
— 3115197
— 3 299283
860 3 364 807
98 29136 3 530 830
277 50 808 3 667 067
310
317



























































976.8 — I — —
979.8 — — —
980.7 —! — —
981.1 — —. —
981.1 — — — j








































































































































Muist. Tiedot vuosilta 1885, 1895, 1905, 1915, 1925 ja 1932—33 tarkoittavat laskettua väkilukua, jota vastoin ne muilta vuosilta on
saatu n. s. kymmenvuotistaulustoista.
Anm. Uppgifterna för åren 1885, 1835, 1905, 1915, 1925 och 1932—33 avse den beräknade folkmängden, medan desamma för övriga
år erhållits ur de s. k. decennietabellerna.
Rem. Les données pmr les années 1885, 1835, 1905, 1915, 1925, 1932 el (933 SR basent sur la population recensée; pour les autres années,
elles se basent sur les »tableaux de décade».
I I . BEFOLKNING. 49
22. Väestö syntymäpaikan mukaan vuonna 1930.
Befolkningen etter födelseort år 1930.
Population répartie d'après le lieu de naissance, en 1930.
1 Lääni
j J>i portements
Uudenmaan . . .


































































































































661317 415 983 20 001
189457191671 10 432




























6 595! 4 740









































































































Uudenmaan . . .











































































































































Hela riket — Total
Städer — Villes
Landsbygd •— Camp.
Väestöstä oli syntynyt: — Av befolkningen voro födda: — Nombre des
personnes nées dans le:
If «.?. S1 S
B - 2 .
:
 sS" lii f i l
• •
s | l i ! ! . ï i





































































OAO4 774 189 995 5 708! 1202,
5 811 4131359 489! 1784
2 658 2120 4 670 540 202!





































26 228 401 568; 592 839 234 672 425 756 591 382 410 516 3 612 662
2 334 92 313 8rom8 28144! 55 334 65 731 43 434i 647106




T lapiollinen vuosikirja. — Staliniisi: årsJ>ol:. iDS4.
50 I I . VÄESTÖ. I I . BEFOLKNING. 51
23. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuonna 1930.—
Population présente selon
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino
Huvudmannens yrke eller näring
Profession ou moyens d'existence du chef de famille
Perheiden päähenkilöltä, yksityisiä itsenäisiä päähenkilöttä.
sekä lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka toimivat pä;>-
hcnkilön ammatissa
Huvudmän för familj, enskilda självständiga huvudmän
samt barn och andra familjemedlemmar, som deltaga i
huvudmannens yrkesarbete
Chef-s de famille et personnes indépendantes ainai qu'enfants
et autres membres de la famille qui prennent part au t rara il

























Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och boskapsskötsel
culture et élevage
Maanomistajia — Jordägare — Propriétaires fonders
Kruununtalojen tai kruunun uudistalojen haltijoita — Innehavare
av kronoboställen eller krononybyggen — Détenteurs de terres
de VEtat ou de fermes de colonisation
Kruunun- ja kirkollisvirkatalojen vuokraajia — Arrendatorer
av krono- och ecklesiastika boställen — Fermiers des terres de
VEtat et de Véglise
Itsenäisen tilan vuokraajia — Arrendatorer av självständig lägen-
he t —• Fermiers de fermes indépendantes
Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat päätilan alaisia —•
Landbönder och jordtorpare, vilka höra under huvudlägenheten
— Métayers et tenanciers corvéables privés
Kruununmetsätorppareita —- Kronoskogstorpare — Métayers
de VEtat
Muonatorppareita, muonamiehiä ja renkejä, jotka ovat omassa
ruuassaan — Spannmålstorpart1, spannmålskarlar och drängar
i egen kost — Valets de ferme avec leur propre ménage
Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja ammattioppineita — För-
valtare, fogdar, arbetsledare o. personer med yrkesutbildning •—
Intendants, maîtres valets, chefs d'équipe et personnes ayant reçu,
une éducation professionnelle
Palkollisia isäntäväen rimassa — Tjänstefolk i husbondens kost —
Domestiques nourris par leurs maîtres
Maataloustyöläisiä — Jordbruksarbetare -— Ouvriers agricolesjoilla on "oma asunto (mäkitupalaisia) — vilka äga egen bostad (baek-
stugusittare) — aree logement partindier
joilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.) — vilka icke ä;
(inhysingar m. fl.) — xans logement particulier
Puutarhanhoito — Trädgårdsodling — Horticulture ..
Meijeriliike — Mejerirörelse — Laiterie
Metsänhoito — Skogsvård — Sylviculture
Poronhoito (lappalaisia) — Renskötsel (lappar) -~
rennes (lapons) !
Metsästys ja kalastus—Jakt och fiske — Chasse et pèche
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi
qu'arts et métiers
Kaivosteollisuus — Gruvbrytning — Industrie minière
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält- o. metalliörädlirgs-
industri — Métallurgie
Konepajat ja koneteollisuus — Mekanisk verkstadsindustri —
Industries mécaniques
Kivi-, savi-, lasi- y. m. s. teollisuus — Sten-, 1er-, glas- o. a. dylik
industri — Ind. de la pierre, de Vargile, du 'terre, etc
Nahka-, kumi- ja, karvateollisuus — Läder-, gummi- o. hårindustri
— Ind. des cuirs, de caoutchouc et des poils
Kutomateollisuus — Textilindustri — Ind. textile
Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri — Ind. de Vhabillement
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Ind. du papier
Puuteollisuus — Träindustri — Ind. du bois







































1 K v k
! s. ,•
Kemiallinen sekä terva-^ öljy- y. m. s. teollisuus — Kemisk samt!
tjär-, olje- o. a. dylik industri — Produits chimiques et ind. du\










13921 629 884 471947! 63419l' 473 339
i \ i
709 619 332 467 755 621736] 468 464
268! 407 387 292 2741 408 2491 292 542
—
!




11 ! 5057 3283 ! 5130; 3 2 94
49 16 873 12 692 10 9-4 9; 12 74V
—! 8 591 6197 8 5911 6197
158 15 392 3 683
41 4 077 978
119 18 763 41447
53 139 058. 104 387
2S 7 8 9G9 57 200\
25 G0 089 47 187;
378 1595 955,
261 737\ 927;








79 107 57 228










671 ! 4 660
724! 8 272
5 851| 1289

















































Den närvarande befolkningen efter yrke och näring år 1930.
la profession en 1930.
1
Näiden vaimoja (miehiä) sekä lapsia ja muitaj ammatittomia perheenjäseniä
; Dessas hustrur (män) samt barn och andra familj e
i medlemmar utan särskilt yrke


























































































































































































































Henkilöllisiä palvelijoita sekä heidän vai-
mojaan, lapsiaan ja muita amniatitt'.mia
perheenjäseniä
Personlig betjäning jämte hustrur, barn
samt övriga familjemedlemmar utan yrke






























































































seutu ; Koko maa.
sbygd ; Hela riket
pagne [ Total
N p . • M p .
Kvk. ! Mk.





























































































































































































































23. (jatk.). Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuonna 1930.—
(suite). Population présente
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino
Huvudmannens yrke eller näring
Profession ou moyens d'existence du chef de famille
Perheiden päähenkilöltä, yksityisiä itsenäisiä päähenkilöltä
sekä lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka toimivat pää-
henkilön ammatissa,
Huvudmän för familj, enskilda självständiga huvudmän
samt barn och andra familjemedlemmar, scm deltaga i
huvudmannens yrkesarbete
Chefs de famille et personnes indépendantes ainsi qu'enfants
et autres membres de la famille qui prennent part au travail










Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus •— Belysnings-.1
kraftöverförings- o. yattenledningsindustri — Eclairage, trans-:
mission de force, service d'eau I
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsindustri — Industrie des\
denrées alimentaires !
Väkijuoma- ja mallasjuomateollisuus — Brännvins- och malt-
drycksindustri — Ind. de Veau de vie et des loissons fermentées^
Tupakka- y. m. nautintoaineteollisuus — Tobaks- o. a. njutnings-1
medelsindustri — Industrie du tabac et de luxe, etc
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri — Ind. graphique
Muu teollisuus — Övrig industri — Autres industries
Työnantajia, itsen, ammatinharjoittajia, päällystöä ja konttorihenki-
löitä — Arbetsgivare, självständiga yrkesidlcare, chefskap o. kon-
torspersonal — Patrons, chefs, personnel de bureau
Työntekijöitä •— Arbetare — Ouvriers
Liikenne — Samfärdsel — Communications
Rautatiet — Järnvägar — Chemins de fer
Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne — Spårvägar, automobil- o. åkar-
rörelse — Tramways, service d'automobiles, voiturage
Luotsi- ja majakkalaitos, kanavaliikenne — Lots- och fyrinrätt-
ningen, kanaltrafik — Pilotage, phares et canaux
Merenkulku — Sjöfart — Navigation
Lastaus-, purkamis- y. m. s. työ — Lastning, lossning o. a. dylik
verksamhet — Chargement, déchargement, etc
Posti, lennätin ja puhelin — Post, telegraf o. telefon — Postes,
télégraphes et téléphones
Kauppa — Handel — Commerce
Raha- ja vakuutuslaitokset — Penning- och försäkringsanstalter
— Banques et sociétés à"1 assurances
Asioimis- ja välitysliikkeet — Agentur- o. kommissionsrörelse —
Agences et bureaux de commission
Ravintola-, kahvila- ja hotelliliikkeet — Värdshus-, kafé- o. hotell-
rörelse — Restaurants, cafés et hôtels
Muu kauppaliike — Övrig handelsrörelse •— Autres professions
commerciales
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet o.
fria näringar — Services publics et professions libérales
Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Services publics
Opetuslaitos — Undervisningsväsendet — Enseignement..
Terveydenhoito — Hälsovård — Hygiène (Service sanitaire)
Vapaat ammatit — Fria näringar — Professions libérales
Muut luettelematta jääneet ammatit— Övriga, ovan icke nämnda
yrken —• Autres professions non mentionnées ci-dessus
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellämainittua ammattia —
Arbetare o. daglönare utan förenämnt yrke — Ouvriers et jour-
naliers non classifiés
Ilman ammattia olevia henkilöitä - - Personer utan yrke -— Per-
sonnes sans profession
Pääomalla ja koroilla eläjiä, talonomistajia — Personer, som leva
av kapital o. räntor, gårdsägare — Personnes vivant de leur capi-
tal et de leurs rentes, propriétaires de maisons
Eläkkeellä eläjiä — Pensionstagare — Pensionnés
Eläkevanhuksia — Sytningstagare — Anciens paysans
Vankeja, laitoshoidokkeja y. m. s. — Fångar, anstaltsinterner
m. fl. dyl. — Détenus, internes des maisons de charité, etc.
























































































































14364 7 059 45 902 28 432
I
20 6151 24317 29 310 j 38 004 j
3 599 i 1 836
3 683 | 2 361
34 I 10 420
5 324
11677















































































862 475 592 3261 1058 037 ! 730 383
(forts.). Den närvarande befolkningen efter yrke och näring år 1930.
selon la 'profession en 1930.
53
Näiden vaimoja (miehiä) sekä lapsia ja muita
ammatittomia perheenjäseniä
Dessas hustrur (män) samt barn oeh andra familje-
medlemmar utan särskilt yrke
Membres de la famille sans profession
Henkilöllisiä palvelijoita sekä heidän vai-
mojaan, lapsiaan ja muita ammatittomia
perheenjäseniä
Personlig betjäning jämte hustrur, barn
samt övriga familjemedlemmar utan yrke









































































































pungit Maaseutu i Koko maa
Städer ! Landsbygd • Hela riket

































































































6 093 1 897
1 593 2 000 1 687









































































1 132 10 88













—; 101 ! 4 785
1 270 10 330




























31 1328 7: 226 38
4 624 8! 163 12
—! —' 6 121 6


















































































14 931 7 006 21937
8 7411 9 433! 18174
54 32 590 32 644
37 373
42 851
38 637 628 316 2 752 432 3 380 748
II. BEFOLKNING.
54 II. VAESTO.
Väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuosina 1880—1930. — Befolkningen efter
Henkilöitä, jotka saivat toimeentulonsa — Antal personer, som fingo sin


















































































































































































5. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan, läänittäni, vuonna 1930.
Den närvarande befolkningen efter yrke och näring, länsvis, år 1930.






Maatalous 151 445287 251 13 517200 240342 722 145 744 264 531 345 872 263 466 2 014 788
Teollisuus ja käsityö 130 287! 83 401 755 81702, 97143 22 550; 43 738; 53 075 56 854 5(59 505




Kauppa 52 482 19392 449 14 316 21580 4 422 9078; 13 792; 9850
Jul k. toiminta "ja va- | I !
paat ammatit . . . . 41996 17 332 800 14 256,25149 5 079 9 306 :13 554:11255
Muut luettelematta | j I
jääneet ammatit . 18 555; 6 644 209 5135 12 067 1399 2 273; 3 417: 1493
Työläisiä ja päivä- !
palkkalaisia ilman j
edelläni, ammattia 20 578; 25296 6 3 1 2 3 737 42 713 7 077 18 837 19368 ; 21 964
— Industrie
127 995 Samfärdsel — Com-
j miniicutioiis
145 36l;Jlandel — Connuerc
Henkilöitä ilman \
ammattia 34 115' 29497 1 274 18 366 18 306 6 106 11 813 21022 12 480:
138 72 7 : Offent lig verksamhet
I o. fria näringar —
Services publics et
professions libérales
51 192 Övriga, ovan icke
nämnda yrken —
Autres professions
180 201 Arbetare o. daglönare
utan förenämnt yr-
ke Ouvriers et jour-
naliers nonclassijiés
152 979 Personer utan yrke—,
Sans professions \
Yhteensä480 141489 458 19 705370 311587 644198 468 366 934 481 773 386 314 3 380 748 Summa — Total
Maatalous 315.4
Teollisuus ja käsityö 271.4
Liikenne
IKauppa !
Julkinen toiminta Ja J
vapaat ammatit ..;
•Muut luettelematta












Promilleluvut — Promillesiffror — En °/oo
586.9 686.0 540.7 583.2 734.3 720.9: 717.9 682.0
170.4 38.3 220.G 165.3 113.0 119.2 110.2 147.2
42.2 105.0 33.9 47.0 30.7 20.1 24.2 23.2
39.0 22.8 38.7 36.7 22.3 24.7i 28.0 25.5
35.4 40.0 38.5 42.8 25.0 25.4 28.1 29.1






















4I.0'.. o. fria näringar
Övriga, ovan icke




45.3 Personer utan yrke
Yhteensä; 1000.o ( 1 OOO.o 1 OOO.o; 1 OOO.o 1 OOO.o 1000 .o | 1000 .o | 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.oSumma — Total
l) Luvut tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.—Siffrorna avse den närvarande befolkningen.—Les chiffres concernent la poimlation présente.
II . BEFOLKNING. 55
yrke och näring åren 1880—1930. — Population selon la profession de 1880 à 1930.




























































































































26. Väestö uskontokunnan mukaan vuonna 1933.
Befolkningen efter religionssamfund år 1933.
Population par confession en 1933.
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249 705 290 832 5-10 537
127 920: 163 217 291 137
121785 127 615 249400
256 7521 268 487 525 239
46 352! 55 900 102 252;
210 400; 212 587 422 987;
515 657 789
270 474 777!







Kaupunki . . .
Maaseutu . . .
13696: 14154
1030! 1212













394 607 385 648
89 169 84 302
31)5 438 301346
Viipurin 314 309| 322 663 636 972 572 875
Kaupungit 53 098 &2 888 115 986 106 632







100 508 203 732 202 040
10 868 2O2OI: 19 583




Vaasan 295 257 292 601
Kaupungit 25 489 30 448
Maaseutu 269 768 262 153;
Oulun 225 194
Kaupungit ! 20 908
Maaseutu 204 286
384 308 366 660
33 296 31417
351 012 335 243
587 858 575 546
55 937; 52 683
531921 522 863
212 235 437 429 431336
23 4911 44 399 42 565


















- 41 i -
396 1007 455 —' —
396 814| 455 —' —
— 193! — — ! —
— 547 52 306 4SI 277
— 357J 5134 361 277




































- — —! 1102!
317 17 493 Nylands
317 13 318 Städer — Villes
— 4175 Landsb.— Camp.
7 184 Åbo-Björneborgs
3 087! Städer— Villes





3 143 Städer — T'illes
— 3 893 Landsb.— Camp.
— 9 151 Viborgs
— 2 914:Städer — Villes
— 6 237 Landsb.— Camp.
— 1434 S :t Michels
— 360 ! Städer— Villes
— 1 074 Landsb.— Camp.
4619 Kuopio
1 088' Städer — 17 Iles
3 531 Landsb.— Camp.
10 158 Vasa
2 277 Städer — Villes
7 881 Landsb.— Camp.
—' 4799Uleåborgs
— 1 642 Städer — Villes
— 3 157 Landsb.— Camp.
Koko maa 1 X44 570
Kaupungit I 3^8 533
Maaseutu 11506 037
3738 532 3 594 280 2 730 2 265 5 025 68 772! 1419 17521 893 962
416116
1477 846 2 933 883 2 886 4761066:1509 2 614 58 003! 120 —
754 649 707 813 1673 756 2 411 10 7691299 1752
317 61 954; Helariket—Total
317 ! 2 7 85 9 Städer — Villes
—' 31 095 Landsb.— Camp.
56 II. VÄESTÖ.
27. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1751—1933.
Översikt av befolkningsrörelsen åren 1751—1933.
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') */ooo:nä keskiväkiluvusta. — 2) «/,,:nä keskiväkiluvusta. — 3) °/oo:»ä vuodon alussa olleesta väkiluvusta.— •) Kirkon-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































cement de l'année. — *) Selon /c.v registres ectiésiastii,ues.
'Tilastollinen vuosikirja. Statistisi: årsbok. 1934.
58 II. VÄESTÖ.
2S. Väestönmuutokset kaupungeissa ja maaseudulla vuosina 1866—1933.
BeMkningsrörelsen i städerna och på landsbygden åren 1866—1933.
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Väenlisäys ') — Folkökning ')





1871—80.. 1150 077; 1765 253
1881—90.. 1200 629J2 012 416
1891—19001283 509i2 251 821
1901—10.. 395 795J2 508 775
1911— 20.. 509 986i2 7G2 111














70.. i 12-6 7-11 il 660 221
75..! 140 20511704 846
80.. 1159 949:1825 660
85.. 185130j1946 377
90.. 216 129;2 078 455
95.. 1257 916Ï2 191055
1900:309 102i2 312 587






529 90312 802 791
566 200 2 885 638
-30.. 634 752 2 967 695
!
1902 353 562-2 411409
1903 1363 8972 438 071
1904 ^375 433:2 465 870
1905 1387 316 2 493 206
1906 :400 24l|2 520 014
1907 :414 306!2 548 631
1908 427 624|2 576 134
















1918 530 56512 807 078
1919 530 907 2 800 294
1920 538 458 2 810 334
1921 546 277 2 837 870
1922 552 492-2 867 771
1923 '559 55812 895 003
1924 576 677 2 908 747
1925 595 995'2 918 802
1926 1607 519 2 939 688
1927 618 7212 957 404
1928.. 633 441 2 970 364
1929 649 630 2 980 890





































































































































33 836 226 938
34 445! 223 619
44 204[280 574
33 431 211601



















































































































































































































































































































































































l) Kirkonkirjojen mukaan. — 2) °/00:nä vuoden alussa olleesta väkiluvusta.
') Enligt kyrkböckerna. — s) I »/„„ av folkmängden vid årets början.
') Selon les registres ecclésiastiques. — *) En °/o« de la population au commencement de l'année.
I I . BEFOLKNING. 59
29. Elävänä syntyneet, kuolleet sekä syntyneiden enemmyys läänittäin °/oo:n^ keski-
o//ooväkiluvusta vuosina 1866—1933. — Levande födda, döda och naturlig folktillväxt i
av medelfolkmängden, länsvis, åren 1866—1933.
Naissances d'enfants vivants, décès et excédent des îiaissances en °/00 de la population,
moyenne, par département, de 1866 à 1933.
• g g I O •— fe ö ai ; p S. r+Z> ci- I e» &. :






























































































































































































































































































































Syntyneiden enemmyys — Naturlig folktillväxt — Excédent des naissances
1866-70 . . . .
1871—80 . . . .
1881—90 . . . .
1891—1900 . .
1901—10 . . . .
1911—20 . . . .
. . . . — 5.2



































































































































































































































































































30. Solmitut avioliitot keskiväkiliivun 10000 henkeä kohden läänittäin vv. 1866—1933.
Ingångna äktenskap på 10 000 personer av medelfolkmängden länsvis, åren 1866—1933.
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31. Solmitut avioliitot kuukausittain ja läänittäin vuosina 1932—1933.
Ingångna äktenskap månadsvis och länsvis åren 1932—1933.
Mariages contractés par mois et par departement en 1932 et 1933.
Kuukausi
-I/o i s









Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu . . . .
Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu . . . .
Lokakuu . . . .
Marraskuu ..






















































































































































Kesäkuu . . . .
Heinäkuu . ..
Elokuu
Syyskuu . . . .



















































































2051 301 ! 241
226! 286 263
348 475 373


















































Yhteensä 4 154 3 373 1163 2 622 | 4 324 1 319 2 453 3 380 2 6841 24 472 5 899 18 573 Summa—.
II. BEFOLKNING. 61
32. Aviopuolisojen siviilisääty avioliittoa solmittaessa vuosina 1866—1932.
Makarnas civilstånd vid äktenskapets ingående åren 1866—1932.
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1866—70 ; 4 969
1871—80 ! 13 127
1881—90 ' 16 696
1891—1900 23 912
1901—10 ; 30 505
1911—20 i 36 336































































































Landsbygd — Communes rurales
! 3 527 732 65
i 6 300 800 49
i 5 414 813 42
| 5 798 830 36
! 6 030 840 32
' 6 433 834 37
i 6 065 868 35
551 874 30











-80 ! 159 557












23 836 20 763





































































































Kuoleman johdosta purkautuneita — Upplösta
dödsfall — Par décès .3! te^S















vaimon kuoleman joli- j "* Ê^
dosta—genom hustruns : g; ^




33. Purkautuneet avioliitot vuosina 1866—1933.— Upplösta äktenskap Aren 1866-—1933.
Mariages dissous de 1866 à 1933.



















































































































62 II . VÄESTÖ.
34. Elävänä syntyneet avio- ja aviottomat lapset sukupuolen mukaan vuosina 1751—1933.
Levande födda efter kön samt äkta eller oäkta börd, åren 1751—1933.
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— 1 0 . . 1152 658







— 9 0 . . |369 872
—1900 392 221
•10.. 1432 453 409 278
20.. 1394183


















































































26 905 25 517















































114 2211110 3621224 583
123 699 120 248J243 947
135 574|131 355:266 929
156 920Î151 2721308 192
161 9201156 1501318 070
206 766 199 968J406 734
245 7341236 587|482 321
236 626 228 476J465 102
278 796.268 480547 276
309 954J296 423,606 377
315 088!300 761 615 849
362 790J345 606:708 396
396 777,377 579(774 356
419 5091397 86O'817 369
463 666:439 260 902 926
427 995 402 454 830 449









































































































































































Vaasan i 5 008
Oulun i 4 607



































































































2 533| 2 4441 4 977
415! 397 812











94.6 ! Stöder — Villes
73.8 , Landsbygd—Camp.
I I . BEFOLKNING.
35. Elävänä ja kuolleena syntyneet avio- ja aviottomat lapset vuosina 1861—1933.
Levande och dödfödda, legitima och illegitima födelser åren 1861—1933.





1861—70 . . . .
1871—80 . . . .
1881—90 . . . .
1891—19iH) . .
1901—10 . . . .
1911—20 . . . .










































1 000 syntyneestä oli
Av 1 000 födda voro


































































































1 000 aviolapscsta oli
Av 1000 äkta födda voro

















































1 000 aviottomasta oli
Avi 000 oäktafödda voro
















































36. Elävänä syntyneet kuukausittain ja uskontokunnittani vuonna 1933,
Levande födda, månadsvis och efter religionssamfund år 1933.





Mp. Xp. i Yht.
Mk. Kvk. | B. k.




.Mp. | Xp. Yht.
.Mk. ! Kvk. lî. k.
































































































































































































































8 58156 466 Summa — Total
| Därav i följande för-
i samlingar:










37. Kuolleena syntyneet vuosina 1861—1933. — Dödfödda aren 1861—1933.
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'1861—70 . . . . .
1871—80
1881 - 9 0 . . . . 11 089 8 504 19 593
1891-1900 . . 1 1 1 4 3 8 770 19 913
1901—10 . . . . 11 449 8 806 20 255
1911—20 . . . . 10 539 8 152 18 691
1921—30 . . . . 1 0 1 9 5 7 7 5 1 1 7 946
1927 1047 740 1787
1928 i 989 706: 1695
1929 : 971 752 1723
1930 ! 1004 763 1767
1931 ! 1013 743 1756
1932 ! 879 I596i 1575





































12 522 9 654







































































38. Kuolleet sukupuolen mukaan vuosina 1751—1933. — Döda efter kön. aren 1751—1933.
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Kuolleita 1 OOO:ta elä-
vänä syntynyttä kohden













































































































































































































-60 . . .
-70 . . .
-80 . . .
















;J9. Kuolemanvaara ja elossa olevat 100 000 syntynyttä kohden, vuosina 1921—1930.
Dödsrisker och kvarlcvandc av 100 000 födda, åren 1921—1930.
Probabilité de mourir et survivants sur 100 000 nés, de 1921 à 1930.
Ikävuosi
.Udersâr
H . . . .
1 . . . .
2 . . . .
8
4 . . . .
5 . . . .
f. . . . .
s . . . .
' . ) . . . .
in . . . .
11 . . . .
12 . . . .
18 . . . .
14 . . . .
15 . . . .
1(5 . . . .
17 . . . .
18 . . . .
19 . . . .
• > { \ . . . .
21 . . . .
28 ....
24 . . . .
25
20
27 . . . .
28 . . . .
29 . . . .
30 . . . .
31 . . . .
32 . . . .
33 . . . .
34 . . . .
35 . . . .
3(5 . . . .
37 . . . .
38 . . . .
39 . . . .
40 . . . .
41 . . . .
42 . . . .
43 . . . .
44 . . . .














































































































































































































































































































48 . . . .
49 . . . .
50 . . . .
51 . . . .
52 . . . .
53
54 . . . .
55 . . . .
56 . . . .
57 . . . .
58
59 . . . .
60
61 . . . .
(52 . . . .
(58 . . . .





69 . . . .
70 . . . .
71 . . . .
72 . . . .
73 . . . .
74 . . . .
75
76 . . . .
77 . . . .
78 . . . .
79 . . . .
80 . . . .
81 . . . .
82 . . . .
83 . . . .
84 . . . .
85 . . . .
86 . . . .
87 . . . .
88 . . . .
89 . . . .
90 . . . .
























































































































































(54 393 08 95200 629
63 574 68 374 65 928
02 750 67 753 05 203
61 908 07127 64 466
61012 60 451-03 679
60 079 65 7(57:02 868
59100 65 022'(52 004
58 075 04 251 01103
57 002 03 492 00185
55 813 02 725 59 204
54 495 (il 940 58 148
53132 01100 57 043
51 789 (50 168 55 902
50 409 59 201 54 724
48 918 58158 53 453
47 351 50 998 52 085,
45 750 55 730 50 048
44102 54 362 49138
42 386 52 970:47 5821
40 033 51461 45 949
38 835 49 848 44 243
36 992 48 20642498;
35 080 40 441:40 061
33160 44 582 38 767
31 218 42 585 36 796
29218 40 454 34 731
27 216 38 225 32 615
25 202 35 804 30 429
23 238 33 472 28 253
21304 31093 26 098
19312.28 630:23 872
17 358: 26 144; 21 654
15490 23 626 19 467
13 745 21121 17 349
12 114 18 701 15 331
10 548 10 277 13 340
0 100 14 042: 11514
7 770 11986: 9 832
0 025 10 073 8 311
5 597 8 407i 0 972
4 006: 0 938 5 779
3 892; 5 691 4 774 i
3 250! 4 007 3 921
2 729; 3 694 3 205^
2 2C3 2 819 2 587
i
Tilastollinen vuosikirja. — Stal Litisi- årsbok. 1934.
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40. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1921
Återstående medellivslängd åren 1921—1930.






räinen elinaika, vuottaÅterstående medellivs-
längd, år
Vie moyenne, ans





räinen elinaika, vuottaÅterstående medellivs-
längd, år











































































































































































































































































































































41. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1891Återstående medellivslängd åren 1891—1930.
















Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika, vuotta
återstående medellivslängd,
Vie moyenne, ans
Miesp. — Mank. —





























































































































Jäljellä "leva keskimääräinen elinaika, vuotta
återstående medellivslängd, hr
Vie moyenne, an.f






















































Xaisp. •— Kvinnk. -
1891— 1001— 1911 —




























42. Kuolleet ikävuosittain vuonna 1932. — Döda efter åldersår år 1932.




0 v. — år ..
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43. Kuolleet iän mukaan °/oO:nä keskiväkiluvusta vuosina 1876—1930.
Döda efter ålder i %o av medelfolkmängden åren 1876—1930.
Décès par âge en °/00 de la population moyenne de 1876 à 1930.















0—4 v. — år — ans
0 _ 9 » — » _
10—19 » — » -
20—29 » — » -
30—39 » — » -
40—49 » — » -
50—59 » — » -
60— » — » — »
Miespuoliset — Mankön
0—4 v. — ar — mis
0—9 » _ » — » ....
10—19 » — » — » ....
20—29 » — » - - » ....
30—39 » — »> - » ....
40-49 » _ » — » ....
50—59 »> — »> — » ....
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ldv ïuc t — joit)'. \
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i °/00. aren 1901—1933. -














































































































































































































































































































































































































































































































































45. Vuotta nuorempana kuolleet läänittäin vv. 1932—1933.— Döda under 1 år, länsvis åren 1932—1933.
Décès au-dessous d'un an, par département en 1932 et 1933.
Lääni Aviolapsia — Äkta — Légitimes
Mp. Mk. Xp. — Kvk. Yht.—B.k.
S. m. S. f. \ Ens.
Aviottomia —Oäkta—Illégitimes




Yhteensä •— Summa — Total
MpT^Mk. Np.-^Kvk" Yht. -B.k.















































































































































































































































































46. Vuotta nuorempana kuolleet 1 000 elävänä syntynyttä kohden 1901—1933.
Döda under 1 år i °/oo a y levande födda åren 1901—1933.














































































































1926 . . . .
1927 . . . .
1928 . . . .
1929 . . . .
1930 . . . .
1931 . . . .
1932 . . . .






































































































Ahvenanmaa . . . .








Ahvenanmaa . . . .
Hämeen lääni . . .
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i i ! 35—39
12! 40—44
13! 45—49 ;









23 Yht. — S :ma — T otal
 t
24 Kaupungit — Städer
— Villes :
25 Maaseutu — Lands-'






















j47j 9 0 —
Us Yht. — S:ma— Total"|4«J Kaupungit — Städer
| j — Villes
>o: Maaseutu — Lands-;
| bygd — Campagne
Miespuoliset Mankön — Sexe masculin
Naispuoliset Kvinnkön — Sexe féminin
1 0 O ; 1 1 I O I ! 1 7 1 !
72 II. VÀESTO. II. BEFOLKNING. 73
47. (jatk.). Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosina 1927—1932. — (forts.). Döda enligt dödsorsaker åren 1927-—1932. — (suite). Décès d'après les causes de décès de 1927 à 1932.
Ikävuosi
Aldersår
Age, a n K
•< o c
S! 3 d












: « & • 2 2 '




































3 10 28| 97i
I1 4 25! 25!
—
:
 17 j 59 38 :
—
[
 12 86 22!
1 7 22 —i
z o| z z^
— —! 1 —;









































































Yht. — S :ma — Total 1 923 7 970 204
Kaupungit — Städer
— Villes 222 ! 567 17
Maaseutu — Lands- i
bygd — Campagne} 1 701 j 7 403:187
12 68,247:448 3061 94
—; 22 36 20' 98 20






































498 6 691 1122 36
720 162 1387 175 11.
!
12 46 211428 208 74| 22i — 13 1 472 044| 336 5 304 1)47- 25
Kuolleet kuukausittain — Döda månadsvis —
Kuukausi — Månad
Mois • j i
Tammikuu—Januari 163 799, 19 —j 7 25; 34
Helmikuu—Februari1 169 i 836 18l —j 7 29! 47;
Maaliskuu —Mars . J 194 ] 878 21 5j 6 21 ! 52
H u h t i k u u — A p r i l . . 1 167' 772 16 1 8 22i 59!
Toukokuu—Maj . . ! 179 679 17 1 11 16i 35
Kesäkuu — Juni . . . 174 586 20 — 9 12 50
Heinäkuu — Juli . . . 172 500 18 1 4! 10' 30i
Elokuu — A u g u s t i . . 143 i 487 12 — 3 15 36
Syyskuu-Sejrtember 149 548 18 — 3 23 25
Lokakuu — Oktober! 130: 601 14! 2 4; 14 32
Marraskuu — No-, I j j
vember j 1261 629 19 2 3 25 21



























5 243! 42 572
r ii
















Yht. — S : m a — Total\ 1923 7 970 204! 12j 68 247J448 306| 94 24| 1| 13 1
V. — År 1931
» - » 1930
» — » 1929
» — »> 1928
» — »> 1927
2 035 8 943216 8
2163 8 363 246 7
2 703! 9398 273 29
2 375 11 865 233 149
2 380111 729 230J224
58 203 362 655!
71:155 406 179


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 514 3 0







») Vuosina 1927 ja 1928 on kaikki 65 vuotta täyttäneiden aivohalvauksesta sekä sydän- ja verisuoniston taudeista johtuneet kuoleman- tapaukset luettu vanhuuden tautien ryhmään. — Aren 1027 cch 1028 lia alla dödsfall bland personer gom fyllt 65 år cch som avlidit i hjärn-
blödning eller hjärtats och blodkärlens sjukdomar hänförts till gruppen ålderdomssjukdomar. — En 1927 et J928 toutes les personnes âgées de 65 ans et au-dessus qui sont mortes de hcemorrhagia cerebri et de tnotbt organorum nrculatwins sont conifrues dam le grovje ae moiui u>nu\-
TihistolUnni vuosikirja. —• Statistisi- årsbok. 1934. 10
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48. Itsemurhan tehneitä vuosina 1751—1932. — Antalet självmord åren 1751—1932.




V n oà i n a — Å i
Années
^c* ^ *"a ! « M
»£ I ~ 9 * g i s"-






























































































































































































































































Keskiväkiluvun 1 miljoonaa kohden — På 1 miljon av medelfolkmängden
















































































































































































































































49. Kuolleet kuukausittain vuosina 1881—1933. — Döda månadsvis åren 1881—1933.




5 g. : a » F i 3 t I&S-
































































36 324 34 747 33 974 32 158;35 835!37 392 42 387 466 285
3811435 735 35 630 34 326;36 915J40 362 46117 500154
4110540 324 39651 36389 38 708!41 811 46 813 520 988
44 766 45 416 41 883 39038 45 384,44 632 47 042 582 842
39 815 38164 34 659 33 478 36 360!37 598 43 622 495 727











3 514, 3 810
3 775; 4 204
46 700
47 960














































































































50. Alue järjestelyjen aiheuttamat väestönsiirrot vuosina 1881—1933.
Av områdesregleringar förorsakade folkmängdsförändringar åren 1881—1933.
















































































Kaupunkeihin — Till städer — Dan* le* rillc*
2 169 |
-•- . •-• ! — ! 1 0 5 7
2 961 ! — | —
1685
1 142 16 316 173
— — 3 649
••- . — j (i7 7 224 2 196
- - ' 8 960 11271 —
.Maalaiskuntiin — Till landskommuner - Dun* le* eomvwnex rurale
4 102
1 563 , 1 247





20 751; 24 052 439














































































































51. Vâkihivunmimtokset vuonna 1933. — Folkmängdsför-
! Luonnollinen väcnlisäys tai-vähennys — Naturlig folkökning eller -minskning










Kvk. ' B. k.































Kvk. I B. k.
S. /. | Ens.







8 Kuopion . . . .
y Vaasan
io! Oulun





























































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( i ) tai
-tappio (—)






































































































































































— 35 779 j
— 3 8 478 I
— 3 4 888 '
—21 022 :




— 1 3 033;
—15 596;
—23 063 i



















l) Näihin lukuihin eivät sisälly aluejärjestelyjen aiheuttamat muutot, kuten tauluun 51. — I dessa siffror ingå iekc do av om-
ràdesregleringar förorsakade förändringarna, såsom i tab. 51.
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+ 2 1 9 4 -
+ (518 -
-i- 37 -
+ 5 537 -







- - 656 -
--- 15
— 5 497 -
— 6 459 -
— 454 -
— 568 -





































Ö k n i n g (-!•
ys ( + ) tai vähennys (—)
) 1. minskning (—) av
ipfolWninrren









































































































































































åren 1881—1933. — Migrations intérieurs de 1881 à 1933.
Vuosina
Ar
. 1 nm rs
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—) —Oinflyttningsvinst (-!-) ollor-förlust (—) — Différence
Uuden- | Turun- |

























































































































+ 974 + 56 + 1 438| + 762, + 369 ^




































































































3 122 + 1 970





































— 7 033 —
— 6 225' +
— 3 398 +
— 4 2851 +
— 8 035! +




















— 5 8 675
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53. Eri ikäluokkien keskipituus ja keskipaino. — Medellängd och medelvikt i olika åldrar,



















Särskilt för elever i




































Särskilt för elever i

















































































































































































































































































































































Asevelvollisten pituus palvelusajan päättyessä -- Dc värnpliktigas längd vid tjänstetidens slut
Taille* dfx conxrripts à la fin du service militaire
VuonnaÄr
An nés
lUO miehestä oli allamainitun pituisia — Av 100 man voro av nedanstående längd
Pourcentage des différentes tailles
,150—153154—157|].58 —Kil ,102—105 10(i—KM) 170—17:3 174—177 178—1*1 182- 18.5 180 - ] 891190—224



































9.21 I 2.88 0.60
9.65 ! 3.40 0.69
10.09 ' 3.40 0.08









Asevelvollisten paino palvelusajan päättyessä — De värnpliktigas vikt vid tjänstetidens slut
Poids des cou script s à la fin du set vire militaire
100 miehestä oli allamainitun painoisia — Av KM) man voro av nedanstående vikt












































1929 . . . .
1930 . . . .
1931


















54. Siirtolaisuus vuosina 1893—1933.1) — Emigrationen åren 1893—1933.1)






























































































1920 ! 2 516
1921 ! 1280
1922 ; 2 766
1923 i 9125
1924 ! 3 745
1925 ' 1 480
1926 ' 4 297
1927 i 3 903
1928 :' 2 770







































Kcskiväkiluvun 10 000 henkeä kohden —• I förhållande till 10 000 personer av medelfolkmängden





























Lääni — Län —• Df purtenienl &

















































































































































































































































*) Siirtolaisiksi käsitetään henkilöt, joille on annettu passi työnansiolle Lähtöä varten Euroopan ulkopuolella oleviin
maihin, vuodesta 1924 alkaen myös Euroopan maihin. Viimeksimainitusta vuodesta alkaen on otettu hucniicon vain ne passin-
ottajat, jotka todella vuoden kuluessa ovat maasta lähteneet. — Med emigranter förstas personer, vilka uttagit pass för resa
till utomeuropeiska länder i syfte att erhålla arbetsförtjänst, från cch med år 1924 fiven sådana till europeiska länder. I lån och
med sistnämnda år ha endast de passtagarc som faktiskt avrest, beaktats. — Par emigrants on entend les personnes parties avec
un passeport pour trouver du trarail dans des pays situés hors d'Euroje, à partir de l'année 19H4 aussi celles parties pour des paya
européens-
80 III. SIIRTOLAISUUS.
55. Siirtolaiset ja maahan palanneet, läänittäin, vuosina 1893—1933.
Emigranter och återvändande emigranter, länsvis, åren 1893—1933.
Emigrants partis et rentrés au pays de 1893 à 1933, par département.
Kotipaikka —• Hemort — Domicile (département*)
vuosina
År




Passin ottaneita siirtolaisia Emigranter, som uttagit pass — Emigrants qui ont pris des passeports
Kaupungit — Städer - - Villa










































744 6 680 3122
4910
Maaseutu —Landsbygd — Communes rurales
2 542 22 221 4 147 3 735 9 942; 3 2361893




























































99 576 28 832











Koko maa — Hela riket — Tout le pays
1893—1910 9 746 ! 25 824 4 292 6 198: 11 471: 3 524
1911—1920 4 654 110 268 1 3 9 1 3 694 6 210 1885 '
1921—1925 4 233 i 4 263 1 672 2 442 2 452 685
1926—1930 3 379 3 059 1 089 1 637 2 971 ! 481 :
1931 224 63 91 23 52; 12
1932 219 33 52 141 25 13:
1933 145 ' 45 42 46 271 16i
6 755106 256 31 954





































Maahan palanneita siirtolaisia -) — Emigranter, som återvänt -) — Emigrants rentrés an paijs -)












































































































580 14 001 4 412
532 5 582 2 024
108 1620 268
97 2 012 448
51 l 457 181
41! 613 112
37| 360 94









469 1 956 i 231
253 479 439
428 605 • 409
138 163 97
























































x) Siitä 369 henkeä, joiden kotikunta on tuntematon. — 2) Henkikirjojen mukaan. Tiedot ovat epätäydellisiä.
') Därav 389 personer hemmahörande i icke namngivna kommuner. — 2) Enligt uppgifter vid mantalsskrivningen. Dessa
uppgifter äro ofullständiga.
*) Y compris 3S9 personnes, dont le domicile est inconnu. — 2 ) D'après les données recueillies pour les registres de recensement.
Ces données sont incomplètes.
III. EMIGRATION. 81
56. Siirtolaiset ammattiluokittain vuosina 1893—1933.
Antalet emigranter, fördelade efter yrkesklasser, åren 1893—1933.
Emigrants répartis far profession de 1893 à 1933.
i si al I , H ; § I .If : j-l" ! i i n i'
Vuosina | | ~ P S g§
 § H | * ^ g S I | - | | . i-^ | § ! So l ! § ^  ^ 2 ?
^«»
to
 S & l ^ £ * ? § I g s * f
 8
P S ^ § g1 I* S a *
: | | 11 - | s * H | ^f f i l f| I.
__ __ se _ _ _^ ÄI _ _ _ ^ ^ _ _ _
M. N.-K. M. i X.-K. M. | X.-K. M. N.-K. M. j X.-K. M. i N.-K. M. N.-K. M. | X.-K. j
Ç" t , >"*• H Julkinen toiminta K
~"- * O w H cS'^ Offentlig verksamhet s ^ g
» o « s p g - S S - ? » ! 1 Services publics S S. s S
JL. mi îlS|6i. îs# *itfH i l l t f n »Mf i ~B»
M. N.-K. M. | N.-K. M. N.-K. M. j N.-K. M. \ N.-K. M. X.-K. M. X.-K. M. ; X.-K.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1934. 11
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57. Siirtolaiset määrämaan ja passinottamisajan mukaan vuosina 1926—1933.
Emigranter enligt destinationsland och tiden för passets uttagande, åren 1926—1933.





Av emigranterna avreste till -— Pays de destination
des emigrants








Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . . .



















































































































































Siirtolaisista otti passin — Av emigranterna uttogo pass i — Nombre des passe-






Uudenmaan . . .
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa . . . !
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .





























































































Koko maa 541 671 65 45 ! 50 49
V. 1932 62. 112
» 1931 40 28
» 1930 271 293
» 1929 : 315 375
» 1928 321 \ 328
» 1927 348 354











































































58. Siirtolaiset ikä- ja kieliryhmittäin vuosina 1926—1933.
Emigranter enligt ålder och språk, åren 1926—1933.
Emigrants répartis par âge et langue maternelle de 1926 à 1933.
Siirtolaisista oli iältään — A v emigranterna voro i åldern — Emigrants û(,és de
! Vuonna S ; !5 | g i 2 g fc : 2 ^ p i
 s g s1
! Âr i ! ,1 i ! L L ; i i. • i ~I§ l | |
Années ci j © c< i o ti : o o c* g" ~ g g
as><i i a p>^ 5f>< I a)>^ »fs-^ lax' a».<! • a &• < s rp |
» '=0 j *, p ; * | » * ' * S S ?





















- Kvinnkön — S. f.
1931
-Mankön — S. m. .
- Kvinnkön — S. f.
1932.
-Mankön —»S', m. .
- Kvinnkön — S. f.
1933
-Mankön—S. m. .
- Kvinnkön — #. f.
1930
-Mankön — S. m. .
- Kvinnkön — S. f.
1931
-Mankön — S. m. .
- Kvinnkön — S. f.
1932
-Mankön—S. m. .
- Kvinnkön — S. /.
1933
-Mankön—S. m. .
- Kvinnkön — S. f.









































































































































































Mp. i Np. j Yht.
Mk. I Kvk. 15. k.








Kvk. | 13. k.





Mk. i Kvk. i B. k.




Uudenmaan . . . .
Turun-Porin.. . .






































13 28 ! 41
: ! ! 1933 !
95! 50! 145 Nylands ;
25' 20l 45! Åbo-Björneborgs;
2 40| 42!.Åland !
19: 27| 46| Tavastehus I
12! 15: 27! Viborgs
2j 14 161 S:t Michels
4i 8| 12 i Kuopio
56! 97j 153; Vasa ;


























2 3 287| 390! 677 Hela riket—Toiit\
' i ! le pays \
3 169 1 819! 4 988
















2 160! 1 804
3 457 2 926
2 770 2 285
3 903 2 185
4 297! 1 746
1 161 År 1932





5 055 » 1928
6 088^  » 1927
6 043 » 1926
84 IV. MAATALOUS.
59. Maalaiskuntien pinta-alan laatii sekä viljelmien suuruusiyhmät vuonna 1929.—






Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin . . . .




















i 3 820 010
! 16 885 896
Siitä oli -— Därav utgjorde — Dont
Viljeltyä maata — Odlad jord
Terres cultivées
Si ?S: P o .
















































































<?> 5T 2 .
~2 va Ç :
fi 2 O **"•
S p o •_
































































































































































































Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin . . . .




V. 1932 . . . .
» 1931 . . . .
» 1930 . . . .
» 1929 . . . .
» 1928 . . . .
i » 1 9 2 7 . . . .
» 1 9 2 5 . . . .
» 1 9 2 0 . . . .






















































































































































































































































































































































Jorden i landskommunerna samt brukningsdelarnas storleksgrupper år 1929.
répartition des champs, en 1929.



















































































































































100 ha ja enemmän
100 h; 1. mera
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Koko maa 66 961 372 694 178 528 635 506 22 108
V. 1932 40 354 329 355 178 919 669 46223 0391
» 1931 30 497 315 247 165 580 669661 22 191!
« 1930 23 564 336 419 164 839 626 665 17 154!
»- 1929 20 810 265023 140 471 513 945 10 938|
» 1928 27 156 279 379 125 554 569 782 15 008i
•> 1925 25 294 347 575 140 802 586 559 14 330'
» 1920 9 407 250 138 116 369 396 337 8 588!
1926—30 kesk. .. 25126 302 155 146 006 587 221 14 642'
1921—25 » .. 20 116 287 457 125 884 501196 12 806;
1916 —20 » .. 7 061 233 308 102162 362 534j 7 511 i
1911—15 » . . j 4726 259603|102 588356933 13912!
1906-10 » .. | 3 536 278 971 107 601 333 225 10 507-


















































96 160 8 252
98196 6 316
84 533 5 836
54 821 5 032
59 379 5 324
53 678 5 488
12 891 2 496
62 840 5 525













62. Sadon suhteelliset luvut vuosina 1881—1933. — Relativa siffror för skörden aren 1881














Keskisato yhdeltä hehtaarilta, kg
Medelavkastning av en hektar, kg
Récolte pur hectare e» ky
Lääni
Dé parte men t x
• | | l ! f 2 I ! I.ll
Satomäärä asukasta kohden, kg
iSkördebeloppet per invånare, kg
Récolte par habi'ant en /.v/
2.— s- Fi o
^- c'3 Län
? 3 SïT.rïw. 5| Dé parlements


































































































































































































































































särskilda odlingsväxter åren 1906—1933. — Récoltes de 1906 à 1933.
irailpll^silil^lllllllirll/^si-! sumill
x




























































































































164 724 711 8471321 349 737 187I i
115 008 806 920 304 162 836 828
68 618 652 561J256 648 803 594
54432 558455360 997 896 131
60 071 653 1861297 936 829013
81 721 706 182 274 150 943 910
70 824 834 180 295 684 879 838
•29 707 643 212 271 529 619276
69 540 687 908,313 463 901 525
63 900 733 941 276 613 772 748
11 907 321169 141 873 411 529
33 163 39 527 538 336 109 904 8 981 57 309 2 009 895 383 332 5 115 554 Hela riket
1276 j 58 365
742! 55 614
20 557! 65 319















26 616 417 783
21 346 417 948
24 053 413 343
53 992 542 353:
22 805 434 086:
36 392 451407:




294 686 7 443
242 198 5 447
236 793 4 126
203 456 2 688
201 804 6 439
151 988 6 416
33 423 4 215
199 960 5164
117 953 4 405
15 824 2 745!
3 592 799
8 609 893
52 888 1 894 855 379 009 5 312 443'
54 008 1 811 641 365 539 4 819867.
42 267 1 698 167 351 423 4 676 351:
27 410 1 462 466 285 031 4 280 785j
32 659 1 758 392 306 491 4 777 659:
32 207 1 796 627 395 021 5 086 358 j
7 734 1136 391 167 223 3 387 437!
34 323 1719134 349637 4 795 477:
24 012 1 448 969 332 668 4 239 7891
. : 886 497 105 324 2125073;
. ! 130182 33191 347 353













63. Sato rehuyksiköiksi muunnettuna vuosina 1910—1933.— Skörden omräknad i foderenheter
åren 1910—1933.—Récoltes exprimées en unités de fourrage, de 1910 à 1933.


















^ ^  c "a 2 g-
Län
Départements




























































































102 879 55 745
169 508 102 277




































40 354 329 355
30 497 315247
23 564 336 419
20 810 265 023
27156 279379
28 054 327 465
i25145|302 490
!25 294 347 575
21494 286 016
18 703 239203
9 407 250 138
162 6531557 886 20 945
150 527:558 051 20173




14 546 196 679
14118195 582
10 044 185 681
428 288 9 943 6 469144120
474 81913 643 7 075137 781





141 909 493 938 12 796 15 814
128 002 488 799 13 028 15 880
118138 410 197 11 360 13 377
77 054 318172 9144 10 495
105 790 330 281 j 7 807 9037
96 511336 96511103 8 686








72 498 38 464
69496 39279
81 675 33 813
57 227 21 928
56 320 23 752
56 092 24 251
43 401 21 935
42 586 21 471





1 307 901 450 530
1 261 337 436 455
1283 285 425 296
1124 950 343 876
1215 635 368 895
1233 900,418 782
1 096 313 394 398
1140 832 406 230
1129061 344109
1 001 788 270 760
817198 282 359
872 946 265 300




























64. Viljan ja perimäin kulutus vuosina 1921—1933.
Konsumtionen av säd och potatis åren 1921—1933.



















Sato — Skörd — Récolte I 06 960.7 372 694.2
Tuonti — Införsel — Importation 119 454.7 51 838.0
Kylvö — Utsäde — Semence ' 6 271.7 32 810.6
[Teollisuudessa käyte t ty — Använt i industrin — Industrie — 1 404.4
Vienti — Utförsel — Exportation ' —! 2.5
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consommation 180 143.7i 390 308.7
jAsukasta kohden — Per invånare •— Moyenne par habitant kg 48.2 104.4
; 1932 !
:Sato — Skörd — Récolte I 40 353.7 329 355.0
; Tuonti — Införsel — Importation 1115 472.7 72 357.5
IKylvö — Utsäde — Semence j 3 990.1 30 720.6
Paloviinan valmistus — Brännvinstillverkning — Fabrication
'•' (F eau-de-vie ! —\ —
Vienti — Utförsel — Exportation ! •—
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consommation 151 830.3
Asukasta kohden — Per invånare — Moyenne par habitant kg 40.6 99.3
i 1921—30 (keskimäärin — i medeltal — en moyenne)
Sato — Skörd — Récolte \ 22 620.7! 294 806.2
Tuonti — Införsel — Importation ; 153 957.0 148 540.1
'Kylvö — Utsäde — Semence I 2 534.2' 31 891.7
Paloviinan valmistus —- Brännvinstillverkning — Fabrication
















; Vienti — Utförsel — Exportation
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion
0.1
-Consommation 174 043.4


















2 702.7 2 874.9




583 780.9 857 986.41
156.2 229.6'
544 208.7! 691409.71
27 224.8! 15 847.5






116.2 33.0 137.4 168.1 i







Au-dessus de S ans
8s£o ^ 5 06 S
~ ? s 2.3 g
* P i * P =
Nautakarjaa •— Nötkreatur
Bêtes à cornes
Yli 2-vuotiaitaÖver 2 år



















































































































Yhteensä 7 754 147 789 165 406 320 949; 35 911
V. 1932 7 928 149 479 167 330 324 737! 35 541
» 1931 8 031 ! 149 611 168 588 326 230| 35 410
» 1930 7 754 148138 170 010 325 902130 748
» 1925 10 274 141300 183 709 335 349] 06 315
» 1920 10 6971129601 172 585 312 883 71 762
20 697 1 266 391 1 287 088 457 950
21 988 1 294 320; 1 316 308i 489 767
22 255 1 294 260 1 316 515j 505 437
21 896 1 208 850j 1 290 746J 519284
22 115J 1 295492; 1 317 607 552 996
20 333| 1 173 986| 1 194 319 030 047
614184! 359 259
038 850! 325 743
624 864! 295277






65. Maalaiskuntain tärkeimmät kotieläimet vuosina 1865—1933. x
De viktigaste husdjursslagen i landskommunerna åren 1865—1933.




Hevosia — Hästar — Chevaux
Täysikäisiä Varsoja Yhteensä
Fullvuxna Föl | Sumina
Adultes Poulains Total

































































































I 1 400 259
i 1 432 905
! 1 475 280





Hästar över 3 år
Chevaux au-dessus de 3 ans
Oriita i lluunia
 ; Tammoja \ YhteensäHingstar j Valacker ; Ston Summa
Etalons I Hongres '. Juments \ Total
Nautakarjaa, yli 2-vuotiaita
Nötboskap över 2 år
Oros bétail au-dessus de 2 ans































































































') Ennen vuotta 1910 tiedot kohdistuivat kesäk. 25 p:ään puheenalaisina vuosina, v:sta 1910 alkaen ne ovat syyskuulta.
Vuosien 1865—1907 tiedot käsittävät myös kotieläimet kaupungeissa.
') Före år 1910 hänförde sig uppgifterna till den 25 juni ifrågavarande år, fr. o. m. år 1910 gälla de för september månad.
För åren 1865—1907 beröra uppgifterna även husdjur i städerna.









































i-8 oFf 2 3 g"
14 460 21673









10 6841 14 843
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Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1984. 12
90 IV. MAATALOUS.
67. Maalaiskuntain tärkeimmät kotieläimet vv. 1920—1933. Muunnetut ja suhdeluvut.
Husdjuren i landskommunerna åren 1920—1933. Reducerade och relativa siffror.
Animaux domestiques dans les communes rurales de 1920 à 1933.
E äimiä, täysikäisiksi muunnettuina
Antalet djur reducerade till fullvuxna
Nombre du bétail ramené en bêtes adultes
i - j i . i
Départements ^ •*
Oï «"' Û €
»E" K g; S-
1933
Uudenmaan 33 434 141 647
Turun-Porin j 55 495 242 664
Ahvenanmaa: 3 044 14 041
Hämeen . . J 40 261 157 226
Viipurin . . . ! 51058 193 707
Mikkelin . . . 21 603
Kuopion . . . 36123
101 572
183 836
Vaasan . . . . 61652 247 380
Oulun ' 33 0841 175190
Yhteensä 335 7541457 263
V. 1932 ....1339 17711497 849
» 1931 . . . . 3 4 0 4251505493
» 1930 . . . . :338023 1 483 938
» 1929 . . . . 3 4 0 6491427 749
» 1928 . . . . 359164
» 1925 . . . . 362 902







2 , ''• ^
o S : 2.
a? » ; I"5Ï>"















166 666 1094 33 804





792 99410 989278 018
1 544 1001 087 66010 592 283 821
1 522 2851 202 05411 767251 594





































































































































































































































































































































68. Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen maidontuotanto ja rehunkulutus vuosina
1913—1933. — Mjölkproduktion och foderförbrukning å till kreaturskontrollföreningar hörande
lägenheter åren 1913—1933. — Production de lait et consommation de fourrage dans les propriétés






















































































































— Moyenne* annuelles par vache
Consommation de fourrai/e
W §-'•>



























































































































































69. Meijeriliike vuosina 1907—1933. — Mejeiihaiiteringeii åren 1907—1933.
Industrie laitière de 1907 à 1933.
Lääni























































































































































dans les laiteries des
v s - £.| ô*g:^
r y . ^ :
Län
i inirtemen
ë.2 2.rê.i|i,^:|s g e i s s















































































24 489 25 921(600 768
26 329 27 927!641561
25 428 26 777 623 438






























216 4 59l)|6 861|Hela riket
1451
393























| Meijerit, joiden vuosituotanto oli —Mejerier, vilkas årsproduktion utgjorde — Laiteries et fromageries dont la production annuelle atteignait




1 0 0 0 —
4 999 kg
0 0 0 —
9 9i)9 kg
10 000— i 15 000—
14 999 kg : 24 999 kg
»sai:?
I JT:
25 0 0 0 —
49 09!) kg
:'a S . * sifil'S-
50 0 0 0 —
74 999 kg
75 0 0 0 —
99 999 kg
100 0 0 0 — I
199 999 kg 1^00 000 k g -
55 I | « S Ï , 5 - ' S I L W 5. S

















































































































































































































































































































































































































') Kräiltä vuosilta puuttuu tietoja muutamista meijereistä. — Uppgifter om några mejerier saknas för en del år. — Données incomplètes.
92 IV. MAATALOUS.
70. Maatalouden pääomasuhteet ja kannattavaisuus tilivuonna xfi 1932—30/G 1933.
Lanthushållningens kapitalförhållanden och räntabilitet räkenskapsåret x\i 1932—30/61933.
Capitaux et rendement net de Vexploitation rurale, exercice 1. VII. 1932—30. VI. 1933.
A) Pääomasuhteet . — Kapitalförhållanden. — Capitaux.
1. Koko maatilapääoman jakautuminen tärkeimpiin pääomaryhmiin.1)
Hela lägenhetskapitalets fördelning å de viktigaste kapitalgrupperna.1)
Répartition des capitaux fonciers entre les divers groupes.
















Varastot2) — Förråd 2) —• Provisions
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kotieläimistö — Levande inventarier — Inventaires vivants
Puutarha- ja metsäkasvillisuus — Trädgårdens och skogens växtkapital
Capital végétal des jardins potagers et des forêts
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Perusparannukset — Grundförbättringar — Améliorations foncières
Maa — Jord — Terre



















2. Varsinaisen maatalouden pääomat eri suuruusluokissa muunnettua peltohehtaaria kohden.1)
Kapitalet inom den egentliga lanthushållningen uti olika storleksklasser per ha reducerad åkerareal.1)
Répartition des capitaux agricoles propr. dits entre les différents groupes de propriétés, par ha de terre cultivée réduite.
Pääomaryhmät — Kapitalgrupper — Groupes de capitaux
Varastot — Förråd — Provisions
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts ..
Kotieläimistö — Levande inventarier — Inventaires
vivants
Puutarhakasvillisuus — Trädgårds växtkapital —
Capital végétal des jardins potagers
Rakennukset —• Byggnader — Bâtiments
Perusparannukset — Grundförbättringar — Amélio-
rations foncières
Maa — Jord — Terre
Yhteensä — Summa — Total\
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa a)
Lägenheternas storlek enligt reducerad åkerareal 3)






























1 138 1 167
32 25
4 290 4 243
172 360
3 252 3 368





















') Viimeisen tilinpäätöksen mukaan. —2) Se seikka, että varsinaisen maatalouden varastot ovat niin pienet, joliluu
siitä, että inventaus on tehty heinäk. 1 p. •— 3) Muunnettu peltoala = puutarha- 4- peltoala -I niityn ja laidunmaan ala, ker-
rottuna suhdeluvulla, joka ilmaisee kuinka monta % viimeksimainittujen maalajien arvo on peltomaan arvosta. — ') Tilojen luku.
l) Enligt det senaste bokslutet. — 2) Den omständigheten, att den egentliga lanthushållningens förråd äro så tniå, beror
på att inventeringen skett den 1 juli. —3) Reducerad åkerareal = trädgårds- + åkerområde + arealen av ängar och liagmar-
ker, multiplicerade med det relationstal, som utvisar huru många % värdet av de sistnämnda jordområdena utgjorde av värdet
av åkerjorden. — 4) Lägenheternas antal.
IV. LANTHUSHÅLLNING. 93
B) Varsinaisen maatalouden rahaliike. — Penningomsättningen i den egentliga lanthushållningen.
Revenus et dépenses en espèces de V exploitation agricole proprement dite.
Tilojen suuruus, muunnettua peltoala»
Lägenheternas storlek enligt reducerad
åkerareal —Etendue den propriétés, expri-
mée en terre cultivée réduite
1. Muunnettua peltohehtaaria kohden. —Per ha reducerad åker-
areal. —• Par ha de terre cultivée réduite.
Rahatulot, mk. — Penninginkomster, mk. — Revenus, en marcs.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Maitotaloustuotteet — Mjölkprodukter — Produits laitiers
Hevoset —• Hästar — Chevaux
Siat — Svin — Porcs
Siipikarja — Fjäderfän — Volaille
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques
Maanviljelystuottect — Lantbruksprodukter — Produits agricoles .
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers
Kalastus — Fiske — Pêche
Muut maataloustulot — Andra ink. från lanthush. — Autres revotus
i —9 ha 10—24 25—49ha j ha 50—99ha





















Yhteensä — Summa — Total
Rahamenot, mk. — Penningutgifter, mk. — Dépenses, en marcs.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes . ,
Hevoset — 1 lästar — Chevaux
Väkirehut — Kraftfoder — Pâture fortifiante
Muut rehut - Annat foder — Autre fourrage
Lannoitusaineet — Gödslingsämnen — Engrais
Kylvösiemenet —• Utsäde — Semences
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers
Palkat — Avlöningar — Salaires
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter — Primes d'assurance ..










































Yhteensä — Summa— Total
2. Prosenttisuhde. — I procent. — En pourcent.
Rahatulot.—Penninginkomster. — Revenus.
Nautakarja — Nötboskap — Betes à cornes
Maitotaloustuotteet — Mjölkprodukter — Produits laitiers
Hevoset —• Hästar — Chevaux
Siat — Svin — Porcs
Siipikarja — Fjäderfän — Volaille
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques
Maanviljclystuotteet — Lantbruksprodukter — Produits agricoles
Kasvitarha — Trädgård •— Jardins potagers
Kalastus — Fiske — Pêche












Yhteensä — Summa— Total
Rahamenot. — Penningutgifter. — Dépenses.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Hevoset — Hästar — Chevaux
Väkirehut — Kraftfoder — Pâture fortifiante
Muut rehut — Annat foder — Autres fourrage
Lannoitusaineet — Gödslingsämnen —• Engrais
Kylvösiemenet — Utsäde — Semences
Rakennukset — Byggnader —• Bâtiments
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kasvitarha —• Trädgård — Jardins potagers
Palkat — Avlöningar — Salaires
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter — Primes d'assurance ...


































I 1484 1660 l 1432i
! i i • i
18 i 141 15, 12 15
7l 7 i 6j 8; 7
155 i 138 ; 191 : 188 171
30 ; 301 31, 49 34
97 100, 94[ 145 i 103
23| 24 ! 25 ! 34 26
28 30 | 32 28 30
44 44 i 42 60 46
4 31 6 2, 4
226 314 1 421 494 328
18 16 17 16 17
69 70 89 85 j 77
719 790 969 11211 858
I
4.7 3.7 3.5 I 2.7 3.8
50.5 49.4 51.3 49.1 49.8
0.4 j 0.3 0.2 0.2 0.3
10.1 9.1 9.8 8.1 9.4
9.G 6.4 9.9 5.2 8.9
0.5 0.5 0.2 0.1 0.4
20.7 28.9 23.0 33.9 24.9
1.8 0.7 i 1.5 0.4 1.3
0.2. — — — ; o.i
1.5 I 1.0 0.G 0.3 I 1.1
100 100 100 1001 100
2.5 1.8 1.5 l.i i 1.8
1.0 0.9 0.6 0.7 j 0.8
21.6 17.5 19.7 16.7 t 20.0
4.2 3.7 i 3.2 4.4 3.9
13.5 12.7 i 9.6 13.0 12.0
3.2 3.0 j 2.6 3.1 3.0 i
3.9 i 3.8 i 3.4 2.5 3.5
6.1 5.6 i 4.3 5.4 5.3 i
0.5 i 0.4 \ 0.6 0.2 0.5 •'
31.4 i 39.8! 43.5 44.1 38.2
2.5 2.0 | 1.8 1.4 2.0
9.6 8.81 9.2 7.4 9.0
Yhteensä — Summa — Total 100 I 100 100 100 100 I 100
') Tilinpäätösten luku.—Antalet bokslut.
94 IV. MAATALOUS. — LANTHUSHÅLLNING.
€) Kaniiattavaisuus. — Räntabilitet. — Bcndemcnt.
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa Keski-
Lägenheternas storlek enligt reducerad i
 mäarin
åkerareal— Etendue des propriétés, expri- '




Varsinainen maatalous. — Den egentliga lanthushållningen. |
Exploitation rurale proprement dite. \ ~ '
1) Muunnettua peltohehtaaria kohden, mk.—Per ha reducerad åker- | (i55 »)
areal, mk. —• Par ha de terre cultivée réduite, en marcs.
Kokonaistuotto — Bruttoavkastning — Rendement brut 2 986 2 343
Liikekustannus — Omkostnad •— Frais 2 516 i 1 888
Puhdas tuotto — Nettoavkastning — Rendement net 470 455
2) Kokonaistuoton jako, muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. -
Bruttoavkastningens fördelning per ha reducerad åkerareal, mk. —
Répartition du rendement brut par ha de terre cultivée réduite, \
en marcs. '\
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes ! 1197
Siat — Svin — Porcs l 236
Muut kotieläimet — Andra husdjur —• Autres animaux domestiques j 562
Vilja — Sädesväxter — Céréales 395
Muu viljelys — Annat jordbruk — Autre agriculture 257
Puutarha — Trädgård — Jardins potagers , 67
Muu maatalous —• Annat lantbruk — Autre exploitation rurale .. ; 272
3) Puhdas tuotto %:na aktiivjpääomasta — Nettoavkastning i ° o a v
det aktiva kapitalet — Rendement net en % du capital actif 3.(51 4 . 1 j
25—40 ' 50—90
ha j ha
(170 ») ! (77 »)
2 099 j 2 057






















































D) Kannattavaisuuden riippuvaisuus maatalouden ja karjatalouden kokonaistuotosta sekä raha-
tuloista. — Räntabiliteten i förhållande till lanthushållningens och kreatursskötselns bruttoavkast-
ning samt penninginkomsterna.
Influence de V exploitation rurale, de l'élevage du bétail et du revenu sur le rendement.
1) Kokonaistuotto muunnettua peltohehtaaria kohden.
Bruttoavkastning per ha reducerad åkerareal.
Rendement brut par ha de terre cultivée réduite.
—1 639 mk (156 *)
1 640—2 039 » (156 *)
2 040—2 469 »> (156 *)
2 470—3 129 » (158 x)
3 130— » (157 *)
2) Karjatalouden kokonaistuotto muunnettua pelto-
hehtaaria kohden.—Kreatursskötselns bruttoavkastning
per ha reducerad åkerareal.
Rendement brut de Vélevage par ha de terre cultivée réduite.
- 659 mk (158 x)
660— 874 » (160 *)
875—1 089 » (153 l)
1 090—1 419 » (156 !)
1 420— » (156 i)
3) Rahatulot muunnettua peltohehtaaria kohden.
Penninginkomster per ha reducerad åkerareal.
Revenus par ha de terre cultivée réduite.
— 749 mk (155 *)
750—1 099 » (156 l)
1100—1 429 » (157 !)
1430—1 929 » (158 x)



















Frais par ha \
de terre cultivée
réduite
Puhdas tuotto — Nettoavkast-




Per ha reduce- !
rad åkerareal S







































































x) Tilinpäätösten luku. — Antalet bokslut.
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il. Valtakunnan maa ja metsät omistajaryhmittäin vuonna 1923. 1
Arealen av land och skogar i riket efter ägare år 1923. x)
























































katalot . . . .
Kunnat
Yhtiöt
Yksityiset . . . i
13 635 39.70 10 050, 39.78
13 333J 38.82 9 826! 38.89
i i j
















































21.4 Staten •— Etat
Därav — Dont
j Egentl. statsmarker —.
19.8; Domaines propres
j Statens boställen —
1.6 i Fermes domaniales
i Ecklesiastikstatens bostäl-
le len — Paroisses
0.9] Kommuner — Communes'
10.8 Bolag — Sociétés
65.3 Enskilda — Particuliers
Koko maa! 34 360|100.OO| 25 263JlOO.oo: 20 138| iOO.oj 1620J 100.o| 44.4 lOO.o Hela riket—Tout le pay*
72. Valtionmetsien pinta-ala v. 1932.2) — Statsskogarnas areal år 1932.2)











Keski-Pohjan » . . . .
Länsi-Suomen piirikunta





















































































•? - s *





























































































































*) Valtakunnan metsien linja-arvioinnin tuloksia.-—2) Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kokeilualueet eivät sisälly
tähän taulukkoon.
*) llesultaten av linjetaxeringen av rikets skogar. — 2) Forstvetenskapliga forskningsinstitutets försöksområden ingå
icke häri.l) Resultats de, Vésliinilion générale des forêts du pays.
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73. Varsinaisten valtionmetsien vuokra-alueet vuonna 1933. — De egentliga
Valtionmetsätorppia
Statsskogstorp


































Muita vuokramaita vnltionpuistoissa ja valtion liikamailla
Övriga arrendeområden i statsparker och å sta- tensöverloppsjordar
Au'rea termins affermés sis dans les terres non-re n s i tai res
Viljelys- ja asuntotiloja
Odlings- och bostadslägenheter






























Yhteensä 1774 325 2 099 983 2 766.88 397 1480.75
Î4. Valtionmetsien hakkuut vuosina 1922—1933. — Avverkningsbeloppet för statsskogarna




Perä-Pohjolan . . . .
Pohjanmaan













Saha- y.m. Fani eri-,järeitä havu- rulla-ja tuli-
puita — Såg- tikkupuita
o. a. grovt Faner-, rull-
timmer av ' o. tänd-
barrträd sticksvirke




























































































































































































75. Valtionmetsistä huutokaupalla pystyyn myydyt sahapuut vuosina 1923—1933.
Försäljning å auktioner av statens sågtimmer på rot åren 1923—1933.














Hyväksytyt ostotarjoukset—Godkända anbud—Offres acceptées
T "puumäärä I Kokonais^Keskiliinta - Medelpris -JPrixmoijen j
 K c ? k H n l u .













































157 426 13 943










188 440 3 255 936







352 392 8 990 983
300 601 7 259 913
227 938 I 3 460 455
311542 7 449 813
236155 8 247114
598 169 !28 938 726
1 244 557 63 730 650
722 177 !20 757 092


























12. 3r> |V. Finlands
12.13 :("). Finlands
11.58 Summa—Total















!) Annantehtaan mailla olevat vuokra-alueet, jotka vielä ovat järjestelyn alaisina, eivät sisälly tähän.— 2) TanhiKkri n eiyjit sisälly
H s käsikaupat - 3 ) p.-m3 = kuutiometriä pinomittaa. - 4) Sitäpaitsi 8 5C0 k:>l. ratapölkkyjä. - ') ].-m=juoksumetna.-«) Sitäpaitsi 40 kpl.
») Arrendeområdena å S:t Annebruk, vilka ännu hålla på att orpaniseras, inpå icke häri.— 2) Hän inpå ej do s. k. Hand-
köpen — 3) l-m3= kubikmeter föst mått. — 4) Dessutom 8 500 st. sleepers. — «) l.-m-löpande meter. - •) Dessutom 40 st.






























































































76. Valtionmetsien pystymyynnit huuto- ja välikirjakaupoilla vuosina 1924—1933.2)
Försäljning av statens virke på rot å auktioner och enligt kontrakt åren 1924—1933.2)






o. a. grövre träd j
Arbres <le sciage, de constr. !
et a ni res de fo/ie dimension \
Paperi- ja kaivospuita
Pappers- och propsved















































567 603 11 172 243
398 135 8 805 365
251023 S 497 804














12 144 993 Nordiska
10 143 930 Österbottens
8 511857: Västra Finlands
32 475 m-2. Östra Finlands
Yhteensä 2 361 505 57 905 404 273 943
V. 1932 i 3 293 920 46 054 328 693 290
»> 1931 ,2 394 006 23 300 674 336 879
» 1930
 : 2 391 650 36 363 053 ') 391181
» 1925 [3135 658 70 064 677; 593 026
» 1924 ! 1 757 956 47 144 091 i 153 175
















54 030 783 År 1932
26 5S0 724 » 1931
44 089 526 » 1930
80 245 259 » 1925
50 530 733 » 1924
7 7. Hankinnat valtionmetsistä vv. 1926-1933. — Leveranser från statsskogarna åren 1926-1933.
Bois vendu coupé par les soins de Vadministration forestière dans les forêts de VEtat.
Metsähallituksen hakkauttamalla luovutettu puutavara
Av forststyrelsen utlevererade, avverkade trävaror — Bois façonné temht
Piirikunta
Districts











j 1933 j |
i Perii-Pohjolan [ 33 901 i 255 166 180 779 6 822 253
Pohjanmaan i 81 159J 490 448 79 242J 7 184 681
Länsi-Suomen . . . . j '148 819! 150 242 13 713: 3 852 174
30 4 611303
381! 990 953
^ " < " " " M u u i n v " • • • • I11U (.'lt/i X tJ\J C.-1—t  tJ ( It
Jtä-Suomen !211 151j 187 691 48 2 (
1
 Erilliset hoitoahieet| 36 050 46 349 9 
•) 1 553
5 960














































35 433 22 342
55 167 32 885
28 024 12 943
32 251 17 077
























88 703, 69 654 43.9» Summa-
81 022 54 256 40.ll Ar 1932
65 718 51618 43.99 » 1931
92142 75172 44.93 » 1930
85 661 83 694 49.42! » 1929
33 676 28 398 45.75! » 1926
Total,





78. jVIetsänhoitolaitoksen tulot ja menot vuosina 1932 ja 1933.—
Recettes et dépenses de Vadministration
T u l o t — I n k o m s t e r — Recettes — Mk
Valtion metsätaloa* — Statens skogshushållning







1 9 3 2 1 . . . 47 183 911

















Kokeilualueet ! Muut varsinai- Pääomatulot
i set tulot |
1'örsöksom- ! . . ... [ Kapital-
nlden All(. lr,a wntliira,
 i l l k o m s ter
i inkomster j
Terres d'expiri-, . . ,. I Recettes de







6 541 283 \ 70 493 788
4 671 360 ' 5 348 750
v9. Yksityismetsien valvonta vuosina 1920—1933.
Övervakandet av privatskogarna åren 1920—1933.
Surveillance des forêts privées de 1920 à 1933.
Vuonna
Ar
A n n ées
Ilmoittamisvelvollisuuden alaiset hakkuut
Anmälningsplikt underkastade avverkningar
Coupes soumises à l'obligation d'être annoncées
Asetuksen rikkomukset: .Rauhoitetut alueet
Överträdelse av { De fridlysta områdena
förordning
Violation des décrets








runkoa i k.-m3 s)
Sågtimmer-





























1929 i 34 694
1930 ! 29026
1931 ! 18 995
1932 ! 37 002



























































nauhoitetuilla alueilla on määräyksen mukaan
Genom fredniiigsavtal och -utslag föreskrivna åtgärder




kylvettävä '• . , , ,,
perattava besås . istutettava
röjas ;
 a en- ! Planteras







































1930 i 5 810
1931 ! 3 784
1932 2 779























































') Tähän eivät sisälly puunjalostuslaitosten liiketulot ja -menot, vaikka ne vielä vuonna li>32 sisältyivät valtion
tilinpäätökseen. — 2) k.-m3 = kuutiometriä kiinteää mittaa.
') Häri ingå ieke trätörädlingsverkens affärsinkomster och -utgifter, ehuru de ännu år 1032 ingingo i statens bokslut.
- -) f.-m3 = kubikmeter fast mått.
•) Mètre cube de bois solide.
V. SKOGSHUSHÅLLNING.
Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren 1932 och 1933.
forestière en 1932 et 1933.
M e n o t — U t g i f t e r — Dépenses —• Mk
Valtion metsätalous
Statens skogshushållning
























tutkimuslaitos I Muut varsinai-
Forstvetenskap- ; S e t menot
liga forsknings- Andra egentliga
anstalten } utgifter
Institut de recher- Autres dépenses



























11714 122 145 895 470
20 712 560 176 979 403
Kulovahingot
åren 1920-
valtionmetsissä vuosina 1920—1933. — Skogseldar i statsskogarna
19. —Incendies dans les forêts de l'Etat de 1920 à 1933.



















Kaikkiaan ; Haria kohden
Sumina Per ha





























































































81. Kirkollismetsistä myytäväksi leimatut puut vuonna 1933.
Från ecklesiastika skogar till försäljning utstämplade träd år 1933.
Arbres poinçonnés pour la vente dans les forêts ecclésiastiques en 1933.






























k. • m 3 -)








Tron c s V o'v nie
tc-hni'itce
Kpl. Engl. ja lk /k . -m 3 2 )
St. , Eng. fot.3 , f. -in32)





























fe ui! tus total de fait
k. -m 3 2)—f.-m3 2)
m
zde bois sol id e
Turun
Tampereen ..
Viipurin . . . .
Oulun





































— I 16 115
20| 14 835



















Yhteensä 436 209 5 098 7881 203 95258 322; 503 353| 20 134 89 020] 39 429 352 535 Summa—Total\
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82. Suonkuivaustyöt valtionmetsissä vuosina 1917—1933.x)
Mossuttorkningsarbcten i statsskogarna åren 1917—1933. 1)













































































































































































































85. Kalastus läänittäin vuosina 1931 — 1933. —- Fisket länsvis












Saaliin määrä — Fångstens storlek — 1'oissovs pris
5 §" i =• * ! Sf % j F M ! b- > >-J
>. : f ; ; * | o f i 1 1 i | Ë ^ =. | = |
s ~ p- i g- ^  s. e' i | S" ! 5, T I. £' * s ^
l i ; '1 *s il 1 I |*#
^ I n S
1000 k«
i : ' !
0.4 ! — i 5.0 • S.2 i 69.1 17.0 230.0
l l . o i — 21.2 j 1.7 • G5.3 14.9 157.0
— i — 0.« i — i 4.4 — 4.5
0.9 | — 4.3 i 34.0 ! 75.8 29.5 14(5.5
149.3 | (i5.o 108.0 ! 274.2 ! 141.8 39.7 543.7
3.8 — 2G.5 4G1.0 : 144.8 59.7 373.0
3.9 — 23.8 271.4 ; 217.5 «9.7 447.4
2.7 0.1 11.0 92.4 I 49.7 13.7 105.5 '
89.0 0.5 102.3 115.3 69.1 4.1 148.7
2.3 — • l . s •—• 2.o • — (•>..->
202.-» « 5 l 3Ö3.3 1258.8 837.5 248.3 2157.5
237.0 21.fl 211.2 ! 1122.1 729.9 220.5










































Yhteensä 6 558 190 435 257 951
V. 1932
» 1931
6 000 143 639





') Tietoihin eivät sisälly virkatalojen metsät .— =) Sitäpaitsi 412 muuta petoeläintä. — *) Sitäpaitsi Turun-]< iin liiii- ' " - ™ ' - — - » - " • - — * . . . - i « . . ^ - ^ i » u . , _ . * | W . . u H . o . . . a .u . . , . , u , , . . , , -, ±..^.
lääneistä.— 5) Siitä turskaa 837.5 ja silliä 400.5 tonnia.— 6) Sitäpaitsi tuotiin maalian v. 1031 4 500 tonnia, v. 1032 5 470 tonnia ja v. . . . -
 notool :iinfi ioiilrn 1-ui-i ei ole ilmoitettu — n Tietein iniiittriu vuch-ltn 1S7<> rinlerm-inn Turun Vm-m <sok'i H-imeon
i) BostäUsskoffirna inwl icke h ä r i . — "-) Dessutom 412 niulra rovdjur. — 3) Dessutom 380 icke specificerade Ä oVtS
•) Därav torsk 837.5 och sill 400.5 ton. - -, Dessutom infördes till landet ar 1031 4 Ô00 ton, är 1032 5 470 ton oel, år 1033 ^ U W T A I T W Ä S lîr SZu Xyîands ' ib£iJornebcS^.mt Tavnrtelms län.-
0 090 ton saltad och kryddad sill, som av linska lartyg fanpats i isländska vatten.
VI. METSÄSTYS JA KALASTUS. — JAKT OCH FISKE. 101
83. Tapetut petoeläimet ja palkinnot petolinnuista vuosina 1866—1933.
Dödade rovdjur och för rovfåglar utbetalade premier åren 1866—1933.















































































































































84. Kalan- ja hylkeenpyynti vuosina 1877—1933.—Fisk- och gälfångsten åren 1877—1933.

















































... , ., Muikkuja ja
Mlakoita kuoreita i
Strömming Mujka o.nors




































































































































































































































































































































86. Teollisuustoiminta vuosina 1885—1933. Den industriella
Työ-| Vuonna paikkoja
! j ! Arbets-
! A r ställen
i Années • Etablisse-
j : me it t s
1 1885 ; 4 333
j 1890 : 6 496
! 1895 : 7197
1 1900 . ' 8 0 3 8
i 1901 I 8 218
i 1902 j 8 534
1
 1903 i 8 797
1
























































































Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin . . . .








Hämeen . . . .






V. 19313) . .
» 19303) . .
» 19293) . . ,
» 1928 3) . . !
» 1925 ») . .
•> 1 9 2 0 3 ) . .
» 1 9 1 3 . . . . i


































1 987 88 807
1 922 88 285
1 666 73 537
1 511 65 318
1057 55426
799 43 288
t vv. 1909—1933. — J
Kaupungit — Städer — Villes
? | | |













































































^ • C — • ^ 2~ r+ ~* h
1 OOO m k
•
314 605.3 292 388.1




14 456.3 3 824.8
18 287.1 13151.7
64 361.6 55 686.3
70 738.0 32 257.6






















887 055.4 799 749.2 5 875 714.6












163 7801231653.4 853 084.5
152 7831242 007.3 823 871.1
150 370
96 408
























































1 815 76 609
2122 89207
2 099 93 787
1651 78 678
1 409 61 555
3 652 60 369





















































































l) V. 1909 teollisuustilasto muistettiin. — 2) Vuodosta 1914 alkaen on kutomatehtaiden tuotannon .irvo laskettu uuden periaatteen mukaan. — ') Vuodesta 1919 alkaen eivät kotitarvemyllyt sisälly tahan.L) Från år 1909 har indUitristatistiken omorganiserats. — 2) Kràn àr 1914 liar produktionsvärdet för textilfabrikerna beräknats enligt ny princip. — 3) Ir . o. m. år 1919 aro husbehovskvarnarna icke inberaknade.
l) Å partir de 1909 la statistique de l'industrie est dressée d'après un plan nouveau. - - -) A partir de 1914 la valeur de la proiuetion des fabriques textiles a e:,e ctleuléi selon un principe nouveau. — -) .1 pirtir de 1919,
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1 458 595 500
1 882 155 700
2 065417 200
2 808 985 600
6167 710 200























































10 126 182 000
10 942 892 700
12 379 560 700
13 709 884 500
13179072 000
11285128 300
9 249 092 600
9 556 221 000
10 837 434 600



















2 S. ^ " x" Z. *"• ^ ~














































•5S ~ PC 5































































































Ivoko maa — Hela rike
5 ~ ES' 5































5 5 = 1
2 c: la 1
S' & 5? i

























































































































moulins de ménage non compris.
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Sulatot ja metallien jalostuslaitokset
Valssilaitokset
Naula- ja rautalankatehtaat ynnä metallikuto-
mot
Konepajat
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt
Sähkökone- ja -laitetchtaat
Hienompi koneteollisuus






























































































































































































































































































































') Husbehovskvarnar icke inberäknade.


















































Yhteensä | 3 527 | 86 229 | 54 507 | 140 736 | 1518 332.11 824 574 i 533 857
Ilaaka-aineitten arvo-—Råämnenas värde










































































9 210.7 57 645.









































7 865.5 12 479.
1 813.5 3 632.





















































5 950.4J 84 500.4
299 769.s! 379 556.0
74 85O.o[ 186018.2
193 030.5Î 236 376.8
28 230.2; 36 786.0











Malmuppfordring och anrikning — Industrie minière et cnrichessemenl
31 587.9 de minerai
392 952.4; Smält- o. metallförädlings verk — Fonderies, métallurgie
69 330.3! Valsverk — Laminoirs
Spik- o. järntrådsfabriker samt metallduksväverier — Fabr. de
99 089.3 clous et de fil de fer
790 137.3 Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
Gjuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv — Fonderies, ate-
516 184.6 liers mécaniques et chantiers maritimes
Fabriker för elektriska maskiner och apparater — Fabr. de machi-
36 340.9J nes et d'appareils électriques
9 397.9 Finare maskinindustri — Fabrication d'instruments de precision
311167.2 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri— Industrie de la pierre, etc.
61 251.51 Cementfabriker — Fabriques de ciment
30 317.5; Tegelbruk — Tuileries, briqueteries
50 688.0! Glasbruk — Verreries
286 648.5 Kemisk industri — Industrie de produits chimiques
45 899.7
28 720.3
Tvål- och såpfabriker — Fabr. de savon ord. et de toilette
Tändsticksfabriker —• Fabriques d'allumettes
458 128.6, Läder-, gummi- o. hårindustri—Industrie de cuir, de caoutchouc et de poih
165 763.9' Läderfabriker och garverier — Mégisseries, tanneries
150 709.7 Skofabriker — Fabriques de chaussures
82 538.8 Gummivarufabriker — Fabriques d'articles en caoutchouc
1189 534.5 Textil- och beklädnadsindustri — Industries textiles et de vêtements
306 586.2 Yllefabriker — Laineries
360 276.7| Bomullsfabriker — Cotonneries
30 244.0! Linnefabriker — Lingeries
153 397. oj Trikot- och strumpväverier — Bonneteries
145 028.5! Beklädnadsfabr. o. skrädderier — Confection, ateliers de tailleur
2 495 926.6 Pappersindustri — Industrie du papier
400165.6! Träsliperier o. pappfabriker — Fabr. de pâte mécanique et de carton
974 006.1 Sulfitcellulosafabriker— Fabr. de cellulose sulfitée
295 033.6 Sulfatcellulosafabriker—Fabr. de cellulose sulfatée
708 577.0! Pappersbruk — Fabriques de papier
2 141 064.4 Träindustri — Industrie du bois
1628 194.2 Sågverk och hyvlerier — Scieries, raboteries
208 486.9 Fanerfabriker— Fabriques de bois contre plaqué
87 473.9 Snickerier och möbelfabriker—• Menuis., fabr. de meubles
51 710.9 Rull- och pinnfabriker — Fabr. de bobines, de pouliers, de cheville*
92 004.0 Lådfabriker — Fabriques de caisses de bois
Närings- och njutningsmedelsindustri 1 )— : Ind. aliment, et denrées de
2 165 918.8 jouissance
117 646.0! Korvfabriker — Fabriques de saucisses et de saucissons
447 802.8 Mjöl- och grynkvarnar — Moulins à farine et à graine
283 664.1 Brödfabriker" och bagerier — Fabriques de pain et boulangeries
303 362.3; Sockerbruk — Sucreries
71696.3 Sötsaksfabriker — Fabr. de bonbons, etc.
88 812.2 Margarinfabriker — Fabriques de margarine
247 253.6; Tobaksfabriker — Fabriques de tabacs
Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledningsindustri —• Eclairage,
334 065.2 transmission de force, service d'eau
229 807.0 Elektricitetsverk — Usines électriques
227 786-3 Grafisk industri — Industrie graphique
186 753.3 Boktryckerier — Imprimeries
3119.0 Industri, som ej är att hänföras till föregående grupper—A»//es industries
1 939 142.7] 1 420 905.4 2 274 900.35 634 948.4J10 837 434.6 Summa — Total
Tilastollinen vuosikirja. —- Stdtittti.sk årsbok. 1034. 14
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89. Teollisuudessa toimiva henkilökunta vuosina 1909—1933.— Den inom industrin syssel-










































Sulatot ja metallien jalostuslaitokset
Konepajat
Valimot, konepajat ja rautalaiva-
veistämöt
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus
Tiilitehtaat |
Kemiallinen teollisuus
























































































































































































































































































































Yhteensä 72 743 47 584 80 359 50 818 88 467 56194 81 852 55 414
V. 78 952 49 948!
81 066 50 980:
92 352 57 484:
1932]) 68 869 45 354i 74 794 47 984'
19311 ) 71 146 46 459! 75 176 48 954
1930 x) : 82 070 50 969! 87 506 53 479
1929 l) 94 501 56 693j 99 916 59418 105 993 64 237!
1928 \) 95 8951 56 614102 694j 58 743 108 194 64 134









1922 1,1 78 342
















143120 ! 157 320
88 641J 48 576J 94 220153 227
87 983 480981 94 904 51649
90 302 48 477 j 97 478
82 287 43 956
76 283 37 865
72 615 39340
60 704 26 930















1909 ! 54 377 23 553J 58 047 23 675 66 253j 25 903
*) Kotitarvemyllyjä lukuunottamatta. — Husbehovskvarnar icke inberäknade.






















































































i personalen åren 1909—1933. —
ä keskimäärin —
Sombre t






















































































































































































83 213 52 724
74 861 47 821




























































































79 553 50 026
89 640
57 751103 566
6 414 4 296100 067 57 882
6 087 3 817
5 954 3 401
5 791 3 566
6 044 3 616
60913 924
'5464 3 516|5101 3 285
5468 3 563
!4 579 2 695
4 414 2 813
3 836 2 712







54 207 100 993 58 148
50 294
8418146 894
83 447 45 684
86 253 46 295
80 915 42 381
72 991 38 267
69103 38 236

































































































































































































































































































































































2 984 7 507












































2 889 8 632!3 199
3 085 9129 3 414





2 654 8 859 2 975
2 602 8 354 '2 856
2 513 8 350 2 916
2 628 8 739!2 925




7 930 2 674
7170 2 474

















Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Tegelbruk
Kemisk industri




















































90. Teollisuuden käyttövoima vuosina 1923—1933. — Inom industrin använd driv-





































: Malminnosto ja rikastaminen
! Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
\ Valssilaitokset
; Naula- ja rautalankatehtaat ynnä
: metallikutomot
i Konepajat
I Valimot, konepajat ja rautalaiva-
: veistämöt
\ Hienompi koneteollisuus































Edellisiin ryhmiin kuulumaton teolli-
suus
177 311 2 74
— 141 1622
200 13j 1367
— ' 13; 136
— 3 im
— 5 20(1
- i 1; 70
- J 2; 50
-I "il 50
—j 24 9 889
—' 12 ' 1139
—I 5! 5150
—! 4' 3 400
—| 182J 75148
—i 1 5 1 i 63 328
S! 86
— 26: 10 955
95| 102 4 280





















24 2 762Î 12






































97 12 300 106 266 636



















































Yhteensä 15j 722 683425 655




















800 78 5241177 303 318 20116 355
749 80 078163 293 706
814 85 589 169 277126


























') Kotitarvemyllyjä lukuunottamatta. — Husbehovskvarnar ieke inberäknade.
') Moulins de ménage non compris. —2) Traduction des rubriques, voir p. 10ö.
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kraft åren 1923—1933. — Force motrice employée par l'industrie de 1923 à 1933.
Primääiimoottorcita käytetty — Priinärinotorcr använda
Moteurs primatres employés
koneiden välittömään käyttöön
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elektriska «enc-
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297 089 282 750
268171 282 752










































































13 029 563 952
11 833 438 439
9 788 304 527
























































































36 577 482 446
34 408 458 837
33108 418 326





























































110 VII. TEOLLISUUS. VIT. INDUSTRT. 111
91. Teollisuustyöpaikkojen tuotannon arvo ja omistajat vuonna 1933. x) —
Valeur de la production et propriétaires
Työpaikkoja, joiden tuotteiden arvo oli — Arbetsställen, vilkas produktionsvärde var
Etablissements dont la râleur de la production était
Lääni
Département*
n o II déclarée
—50 000 ni k
]
 . S" S" 5"
'go1;: g 't. "c
g*li !|st ?|s
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200 000 -





















































































































175 ! 2 492 226 8 432 52 4 493 671 13 679
137 : 1 881 172 6 094i 39
381 611 54 | 2 338; 13
101 1841 135' 5 247 18





















































































868 9 079! 579 9 714
482 4 025 361
186 1389 117
20 85 26





























































































777 32 540 187 ! 18 154 242 62 897
472 17 722Î 103




























































4 I 2 129
i I






*) Kotitarvemyllyjä lukuunottamatta.—2) Yhteiset toisen tehtaan kanssa.
') Husbehovskvarnar icke inberäknade. — 2) Gemensamma med en annan fabrik.l) Moulins de ménage non compris.
De industriella arbetsställenas produktionsvärde och ägare år 1933.1)







858 :$2 068 Nylands
(iO4| 21 413! Städer














































































6 173 enskilda personer
2 216 andelslag







377! 5 502 enskilda personer
88! 1 317 andelslag





. , j 1UWUIIII1IWI1
'Y!)ntc 'i bruttoarvo
kijoita I pro(iuktio-keskim..
 n p n s b r u t t o -
^rbetnrc
 Värde -Va-1
 niedclt.; ieur brute deA . moyen




! - - ~ d'ouvriers
Yksityiset henkilöt 906 11 (575
Sulatot ja metallien jalostuslait 69 577!
Konepajat 91 1096j
Hienompi koneteollisuus 5 69'
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. 55 714
Kemiallinen teollisuus 19 163
Nahka-, kumi- ja karvateoll. . . 63 1 017
Kutoma- ja vaatetusteollisuus 87! 1 749
Paperiteollisuus 17 596
Puuteollisuus | 239 3 8951
Ravinto- ja çautintoaineteoll.1)' 220: 1 522
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi- !
johtoteollisuus 12: 31
Graafillinen teollisuus 28| 215}
Teollisuus, joka ei kuulu edell. 1! 31 j
Osuuskunnat . . j 198 3 533:
Sulatot ja metallien jalostuslait.i 1; 52j
Konepajat 9 150|
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. 9 216j
Kemiallinen teollisuus 7 2651
Nahka-, kumi- ja karvateoll. .. 6 86j
Kutoma- ja vaatetusteollisuus .. 6 : 520!
Paperiteollisuus 4 74
Puuteollisuus 24 519,
Ravinto- ja nautintoaineteoll.1) 115 1 540
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
johtoteollisuus 12! 31
Graafillinen teollisuus .| 5 80
Osake- ja muut yhtiöt 12 21)3
Malminnosto ja rikastaminen . J 4
Sulatot ja metallien jalostuslait.! 95
Konepajat ! 324
Hienompi koneteollisuus 8,
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.! 172
Kemiallinen teollisuus 106
Nahka-, kumi- ja karvateoll. . . 100
Kutoma- ja vaatetusteollisuus! 181
Paperiteollisuus 171 i
Puuteollisuus i 497
Ravinto- ja nautintoaineteoll.x) 280
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-; j
johtoteollisuus 190j 1 753
Graafillinen teollisuus ; 159' 4 190
Teollisuus, joka ei kuulu edell.! 6! 55
Kunnat j '6 | 1483
Konepajat j 18; 426
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.j 3| 48
Kemiallinen teollisuus : 1 j 2)
Kutoma- ja vaatetusteollisuus . .j 1; 112
Puuteollisuus j 5| 41
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-J j
johtoteollisuus 48 856J
Valtio ; 54 3 899!
Konepajat ! 28: 3138]
Hienompi koneteollisuus | 1; 4!
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. 2 12
Kemiallinen teollisuus 5! 85,
Kutoma- ja vaatetusteollisuus . . l j 117
Paperiteollisuus 1 ! 2)
Puuteollisuus j 3; 152
Ravinto- ja nautintoaineteoll.1); 2 27J
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi- J |
johtoteollisuus 7! 28.
Graafillinen teollisuus 4 i 336!
568 809.4 Enskilda personer — Personnes
27 532.ll Smält- o. metallförädlingsvork
37 442.8 Mekaniska verkstäder
2 529.3, Finare maskinindustri
15 474 6: Sten-. 1er-, glas- o. torvindustri
10 839.3! Kemisk industri !
58 048.9: Läder-, gummi- o. hårindustri I
78 584.91 Textil- o. beklädnadsindustri
11 261-0 Pappersindustri
148 820.2 Träindustri
167 976.7; Närings- o. njutningsmedelsind.1)
; Belysnings-, kraftöverförings- o.
2 058-8 vattenledningsindustri
7 611.8 Grafisk industri
629.o! Övriga industrigrupper
504 662.3 Andelslag—Associât, coopérât.
2 162.5J Smält- och metallförädlingsverk
6 314.7 Mekaniska verkstäder
2 374-7 Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
16 441.5 Kemisk industr i
1 947.7 Läder-, gummi- o. hårindustri .
31579.1 Textil- o. beklädnadsindustri
6 579.0 Pappersindustri
20 365. i; Träindustri
409 619.8! Närings- o. njutningsmedelsind.1)
! Belysnings-, kraftöverförings- o.
1 821.2Î vattenledningsindustri
5 457.0 Grafisk industri :








31 587.9 Malmuppfordring o. anrikning
363 257.81 Smält- o. metallförädlingsverk
621817.9} Mekaniska verkstäder
6 753.fi! Finare maskinindustri
292 662.fi} Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
223 762.4; Kemisk industri
398 132.o! Läder-, gummi- o. hårindustri
19 61511065 309.0 Textil- o. beklädnadsindustri
16 060 2 476 630.2' Pappersindustri
37 890:1 964 702.7 Träindustri
7 311 1 575 140.8 Närings-o. njutningsmedelsind.1)
j Belysnings-, kraftöverförings- o.
206 605.0 vattenledningsindustri
201 836.5: Grafisk industri
2 490.0f Övriga industrigrupper
136 150.7 Kommuner—Communes
10 328.9} Mekaniska verkstäder
426.3| Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
12.6 Kemisk industri
1 561.5: Textil- o. beklädnadsindustri
1270.8} Träindustri
I Belysnings-, kraftöverförings- o.
122 550.6! vattenledningsindustri
197123.8 Staten— Etat
114 233.0! Mekaniska verkstäder
115.0 Finare maskinindustri
229.0 Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
3  592.7 Kemisk industri
12 500.0 Textil- o. beklädnadsindustri
1456.4 Pappersindustri
5 905.6 Träindustri
13 181.5 Närings- o. njutningsmedelsind.1)
Belysnings-, kraftöverförings- o.
1029.6 vattenledningsindustri
12 881.0: Grafisk industri
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92. Tärkeimmät kotimaiset teollisuustuotteet vuosina 1930—1932. —
Produits industriels nationaux
Tuotta t — Produits
! Mittayksikkö j
! Måttenhet j
! Unité de mesure











Sirkkeli- ja raamisahanteriä .. ! kpl. — st.
Kulta- ja hopeatöitä kg
Polttomoottoreita kpl. — st.
Puimakoneita »
Rautatievetureita kpl. — st.
Rautatievaunuja j »
Kalkkikiveä ! 1 000 kg
, Kalkkia [| ^
Muurauslaastia »
Tiiliä !l 000 kpl.-st.
Kattotiilejä »
Salaojitusputkia kpl. — st.
Sementtiä ! ast. — fat
Akkunalasia [ m2














Saippuaa J : J*
Pellavansiemenkakkuja '•• »





















































































































Kopparkoncentrat •—Concentrés dc cuivre
Svavelkiskoncentrat — Conc. de pyrites
Tackjärn -— Fonte brute
Ferrolegeringar — Ferro-alliages
Göt — Fonte basique
Valsat järn och stål — Fet acier et lamine
Spik — Pointes
Järntråd —Fil de fer
Hästskor •— Fers de cheval
Cirkel- o. ramsågblad — Lames d'arpent (pièces)
Guld- o. silverarb. •— Ouvr. en or et en argent
Bränslemotorer — Moteurs à combustion (pièces)
Tröskverk •— Batteuses (pièces)
Lokomotiv — Locomotives (pièces)
Järnvägsvagnar — Wagons de citent, do frr (pièces)
Kalksten — Calcaire
; Kalk — Chaux
Murbruk — Mortier
Tegel — Briques (1 000 pièces)
Taktegel — Tuiles (1000 pièces)
Täckelikningsrör •— Tuyaux de drainage (pièces)
Cernent •— Ciment (fûts)
Fönsterglas •— Verre à vitre
Kaliumklorat — Clorate ele potasse
Svavelsyra — Acide, sulfuriquc
Superfosfat — Superfosphate



















































! Tjära — Goudron
Terpentin — Térébenthine
Oljor och fett •— Huiles et graisses
Fernissa — Vernis
ÎLack och färger—Laques et couleurs
























Linfrökakor — Torteaux de graines de lin
Galoscher o. a. gummiskodon — Chmtssures de
caoutchoucs (paires)
Kängor o. skor — Chaussures
Stövlar och pjäxor -— Bottes
Filtskoplagg — Souliers de feutre
Ullgarn — Fil de laine
Yllevävnader — Tissus de laine
•Bomullsgarn — Fil de coton (kg et grosses)
Bomullsvävnader — Tissus de coton
Linnegarn -— Fil de lin
Linnevävnader — Tissus de lin
Rep och reptillverkningar — Cordages et ouvrages
de cordages
Trämassa, torr — Pâte mécanique sèche
» våt1) » » humidel)
Papp och kartong — Carton
Cellulosa — Pâte chimique
Sulfatcollulosa — Cellulose sulfatée
Blekt — Blanchie
M Kuivaa painoa. — Torrtänkt vikt.
') G'tlculée au poids de la pâte sèche. — 2) Tonneaux. —-3) Caisses. —• 4) Rouleaux. ~°) Pièces. — •) Pots.
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De viktigaste inhemska industrialstren åren 1930—1932.










Luonnonruskeata paperia . . . .
Paperia, jonka selluloosapitoi-
suus on alle 50 %
Sanomalehtipaperia
Muuta paperia





Katto-, eristys- ja vuoraus-
huopaa
Paperisäkkejä ja -pusseja .. J





































Jauhoja ja suurimoita .
Väkirehuseoksia































2 215 0552 209013
470 148













































































































Oblekt — Non blanchie
Sulfitcellulosa — Cellulose sulfitée
Blekt — Blanchie
Oblekt — Non blanchie
Naturbrunt papper — Papier brun naturel
Papper, cellulosahalt under 50 % — Papier,
teneur en cellulose moins de 50 %
Tidningspapper — Papier de journal
Annat papper — Autre papier
Trähaltigt papper — Papier de bois
Träfritt papper — Papier sans bois
Lumppapper — Papier de chiffon
> Tapeter och bårder — Papiers peints
Tak-, isolerings- och
isolant et à toiture
förhydningsfilt — Feutre












Ohyvlat grovvirke — Bois gros non raboté
av tall • Madriers de pin
—• Bastins » »
•— Scantlings » »
—• Planches » »
—• Chevrons » »
— V:ntes » »
Utskottsvara av tall — Rébuts de pin

















» —• Bastins » »
» — Scantlings » »
» — Planches » »
» — Chevrons » »
» — V:ntes » »
Utskottsvara av gran — Rebuts de sapin
Trävaror av björk — Bois de bouleau
Trävaror av andra trädslag — Autres bois
l i k Bi bé38 996| Hyvlat grovvir e — ois gros
















Lådbräder — Planches de caisses
Slatingbattens — Slatingb ättens
Pärtor — Bardeaux
Splitved — Bouts de bois sciés
Faner —• Feuilles de placage
Trådrullar — Bobines (grosses)
Cementfat — Fûts de ciment (pièces)
Skidor — Skies (paires)













Gräddsurrogat—Succédanés de la crème (bouteilles)
Mjöl och gryn — Farines et gruaux
Kraftfoderblandningar — Pâture fortifiante
Socker, topp- 0. bit Sucre en pain et en more.





Tilastollinen vuosikirja. — Statistish årsbok. 1934. 15
114 VIII. ULKOMAANKAUPPA.
93. Yleiskatsaus kauppavaihtoon vuosina 1861—1933.
Översikt över liandelsomsättningeii åren 1861—1933.
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iti l) — Utfö
Exportations




















































































































































































































































































Muist. Suomen ja Venäjän välisestä tavaranvaihdosta rautateitse puuttuvat tiedot kokonaan h<inäkmm 1 p:ään 1S73;
tavaranvaihdosta maarajan ja Laatokan yli ne ovat vaillinaisia ennen vuotta 1870. — ') Käsittää myös takaisinviennin.
Anm. Uppgifter om handelsomsätt.ningen mellan Finland och Kyssland per järnväg saknas intill 1 juli 1873 och om omsätt-
ningen över landgränsen och Ladoga sjö äro de ofullständiga före år 1870. — ') Omfattar även åtcrutförseln.
Rem. Les données sur l'importation et l'exportation par chemin de fer en Ituxsie matu/wnt jusqu'au lier juiiH 1ST3 et celles
concernant le mouvement par la frontière terrestre et par le Lac Ladoga sont incomplètes jusqu'en 1870. — i) Y compris les réexportations.
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94. Kauppavaihto kuukausittain vuosina 1920—1933.
Handelsomsättningens fördelning på månader åren 1920—1933.
Commerce extérieur par mois de 1920 à 1933.
Kuukausi — Mois ! —
.M k
.Manad — Mois
Tuonti — Införsel — Importations
Tammikuu i 254 400 315 321308 953
Helmikuu i 253 782 044 284 957 701
Maaliskuu ! 213 047 047 399 041195
: Tammik—maalisk. ! 721 229 406 1 005 307 849
Huhtikuu I 273 693 999 403 569 536
Toukokuu ! 204 971022 438 534 580
Kesäkuu j 292 906 822 454 486 578
Huhtik—kcsäk. . . 771 571 843 1 296 590 694
Tammik.—kesäk. . 1492 801249 2 301898 543
Heinäkuu 338 367 255 458 554 533
Elokuu 313 023 323 448 359 249
Syyskuu 393 784 527 536 802 391
iïcinak—syysk . . 1045175105 1 443 716 173
Tammik.—syysk. . 2 537 976 354 3 745 614 716
Lokakuu 354 056 949 531128 887
Marraskuu 345 120 705 535 694 810
Joulukuu 389 325 214 707 075 331
LohiL—ioululc. .. 1 088 502 868 1 773 899 028
Koko vuosi 3 626 479 222 5 519 513 744
Vie
Tamniikuu 43 254 400 240 409 807;
Helmikuu 97 685 846: 221449 864
Maaliskuu 59 707 814 229 973 364
Tammik.—maali sk, 200 648 120\ 691 833 035
Huhtikuu 97 822 8401 258 612 256
Toukokuu 197 529 867: 457 697 496
Kesäkuu 290 779 199' 545 660 560
Iluldik—kcsäk. .. 586 131 900\ 1 261 976 312
Tammik—kcsäk. . 786 780 026, 1 953 809 347
Heinäkuu 355 041212; 802 015 759
Elokuu 438 606 978! 687 864 791
Syyskuu 366 946 311 i 701968 795
Hei näk—syysi: .. 1160 594 501\ 2191 849 345
Tamniik-syysk. . 1 947 374 5271 4 145 658 692
Lokakuu.. . ' 364 789 368! 607 260 911
Marraskuu 336 378 919! 490 106 769
•Joulukuu 277 879 066! 330 479 286
Lokak.—jouluk. .. 979 047 353 1427 846 966



























































191 072 755 Februari
255117 7SO|Mars




989 481 672 April—juni













1 117 018 94'5




1160 685 8 Vi
3 928 055114








1 474 370 165




1 730 340 019























1 293 823 934



















4 631 482 725
294 642 2(57!Januari
232 467 072! Februari
257 912 73.'S! Ma rs
7Sö 022 072 Jan.—mars
254 553 27.°April
318 107 33(1'Maj
587 276 502 Juni
1159 987 110 April—juni
1 945 009 l,S2'Jmi.—jwii
(»92 357 214|.l uIi
57!) 268 224|Augusti
562 970 110 September
/ 834 595 5IS Juli—september
3 779 604 730 Jan.—september
561 088 648 Oktober
504 012 553 Xovi niber
452 993 919 Diveiubor
1 518 095 120 Old.-december
5 297 699 850 Hela aret
Tuonti- (—) tai vienti- (+) voitto — Överskott av införsel (—) 1. utförsel (+) —
Tamniikuu —211145 855
Helmikuu -156 096 198
Maaliskuu -153 339 233
Tammik—maalisk—520 581 286
Huhtikuu —175 871159
Toukokuu ;— 7 441155
Kesäkuu — 2 127 623
Huhtik—kesuk. .. —185 439 937
Tammik.—kesak. . —706 021 223
Heinäkuu | !- 16 673 957
Elokuu i 125 583 655
Syyskuu ;— 26 838 216!
lieinäk.—syysk. . .\ '-110 419 396]
Tammik.—syysk. . —590 601 827
Lokakuu .." | |- 10 732 419
Marraskuu : — 8 741 786
Joulukuu i—111 446 148
Lokale.—jouluk. .. —109 455 515
Koko vuosi \—700 057 342
') Käsittää myöskin takaisinviennin.
Excédent d'importation (
— 80 890 146 + 10 372 5-17 -
— 63 507 837 — 37 668 (>Sti -
—169 067 831 — 81 961 585 -
—313 174 814 —109 257 724 -
—144 957 2S0 —119 041 847 -
!
- 19162 916— 38 249 918-J
- 91179 982 ! 218 096 620 •!
- 34 614 3S2 + 60 804 855 -\
-348 089 196 — 48 452 869 !
343 461226 +250 718 619 :
- 239 505 542 + 95 869 095 +132 500 072 +
-165 166 404 — 6 066 363 + 105 303 976;+
748133172 340 521 351 -•. 450 148 718+
400 043 976 + 292 068 482 +667 906 373 +
- 76 132 024 — 3 882 521 + 46 821 945;+
- 45 588 041 — 96 141 626 + 88 598 088'+
-376 596 045 — 35 556 969 +18S 611162!+
-346 052 062 —135 581116 +324 031195 +
•) ou d'exportation ( + )
\- 24 996 973!-)- 99 054 821
\  4 726 689'-i-
- 19 831399!+
h 9 892 263 +
- 13 223 187!+
r 30 4f>3 505!-f
-l!K)G3;>074:+






68 298 809 —
15 271393 -
179 076 482 +
262 646 774 +
555 957 338 +
198 033 844 +
89 812 817 +









70 064 118! Januari
41 304 317jFebruari
2 704 053;Mars







190 707 103 Augusti
184 508 401 September
717 576 603\Juli—september
1 0.12 235 429\Jan.—september
09 288 426jXovombor
08 678 56 lj December
357 409 307 Okt.—deeember
- 53 991 914\ +156 487 366 +991 937 568 +1129185 269 +1 369 644 736 Hela dret
•Omfattar även aterutiörscln.— V compris les irrxportalioiis.
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95. Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1886—1933.1) —
Commerce extérieur avec
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.4! 1002.5i 154.5! 96.1



















































































































































































































































































































































































































































•) Vuosina 1886—1917 osoittaa viimeinen lastauspaikka tavaran tuontimaan, ensimmäinen määräpaikka tavaran vienti-
sinä hetkenä, jolloin se on kulkenut maan tullirajan poikki. — 2) Tähän sisältyvät Venäjän rajan yli tucdut tullinalaiset ei-venä-
sältää myöskin takaisinviennin.
>) Åren 1886—1917 bestämmer sista nlastningsorten varans införselland, första destinationsorten varans utförselland; fr. o. m.
den tidpunkt, då den passerat landets tullgräns. — 2) Inkl. tullpliktiga, icke ryska varor, införda över ryska gränsen. —3) Exkl.
*) Pour les années 1886—1917 on considère comme %ay» de provenance celui que le navire a quitté en dernier lieu pour la Finlande
pays de provenance et celle de l'acheteur comme pays de destination. Les valeurs sont calculées sur la base du prix des marchandises au
et importées par la frontière russe. — 3) Non compris les marchandises non russes, sovmites à des droits de douanes et importées par
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Handelsomsättningen med olika länder åren 1886—1933.*)
divers pays de 1886 à 1933.x)
Suhdeluvut. — Relativa tal. — Nombres relatifs.








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































maan; v:sta 1018 ovat myyjän ja ostajan kotimaat määrääviä. .Aivon määräämisen perusteeksi on pantu tavaran hinta, arvioituna
Iäiset tavarat.— 3) Tähän eivät sisälly ne Venäjän rajan yli tut dut tullinalaiset tavarat, jotka eivät ole venäläistä alkuperää. — 4) Si-
ar 1018 är säljarens och köparens hemland avgörande. Såsom prund för värdeberäkningen liar lagts varans pris, beräknat vid
tullpliktiga, icke ryska varor, införda över ryska gränsen.-— 4) ]nkl. «tnuiföinln.
et comme pays de destination celui dans lequel se rend le navire exportateur. A partir de 191S la pairie du rendeur est considérée comme
moment où-elles ont passé la frontière douanière du pays. — -) 1' cctnjris de nwr(/ia> dite* non rustes, soumi.-ex à des droits de douanes
la frontière russe. — 4 ) I r compris les réexportation-.
118 VIII. ULKOMAANKAUPPA.
96. Kauppavaihto vuonna 1933. — Handelsomsättningen år 1933.





























• Levande djur — Animaux vivants
28! 384 427i 2 299 Hästar
—i — 153: 425 Nötkreatur
11 9 — — Svin
126 49 3 773 76 Fåglar, får och getter
233 • 364 Övriga slag
2. Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Animaliska livsmedel — Denrées alimentaires d'origine animale
Sianlihaa





















































32 965 i Fläsk
12 936 Annat kött o. köttillverkningar










4 946 Övriga slag
Torkad sej o. torsk m. m.
2 043 Kaviar, ostron, kräftdjur m.m.








































































4. Karjanrehua ja siemeniä — Kreatursfoder och frö















197, Havre, ris o. a. slag
1 ! Rågmjöl
—I Vetemjöl




i Korn-, bovete-, potatis- o. a.
557: gryner
69 Malt"| Skidfrukter, tjänliga till män-
2 niskoföda
181 Käx, småbröd m. m.




— Oljekakor samt övr.slags kakor
4 916 Annat kreatursfoder
1 864i Frö
5. Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. s. — Frukter, köksväxter, levande växter o. dyl. —
Fruits, plantes potagères, plantes vivantes, etc.Hedelmiä ja marjoja:
Tuoreita 1 000 kg
Kuivia tai kuivattuja ja hil-
lottuja ! »


























Torra, torkade och syltade




Muiä. Tavara nimitykset tuonnin ja viennin kohdalla eivät täysin vastaa toisiaan, varsinkaan mitä tulee »muihin lajeihin» nähden.
























6. Siirtomaantavaroita ja mausteita — Kolonialvaror och kryddor









Sokeria, puhdistamatonta . . . . ;
» puhdistettua
Siirappia
Muita sokerivalmisteita ja hu-
najaa
Mausteita
Tupakkaa, valmistamatonta . .
Polttotupakkaa
Sikareja
Savukkeita ja muita lajeja . . .
7. Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa



































4.1 396 Cigarretter och övriga slag
Konserver i hermetiskt tillslutna förpackningar — Conserves
1921 31.1
Väkiviinaa J 1000 kg
Viinejä
Liköörejä, mallas- ja virvoitus-
juomia













20 Likörer, malt- och läskdrycker
9.
Raakaa, puuvillaa
Valkaistua ja värjättyä puu-
villaa sekä jätteitä
Juutia ja sen jätteitä
Pellavaa ja hamppua
Lampaanvillaa
Tekovillaa ja villavanua y.m.s.








































Konstull och yllevadd m. m.
Silke och silkesvadd m. m.
Lump, blår, drev m. m.
Puuvillalankaa
















588.8 15 788 Garn av bomull
» » kokostågor, hampa,
27.3 1 175; lin m. m.
[0.006]; [0.2]; Bind- och segelgarn
28.8' 1 6941 Garn av ull
—; —; Silke, spunnet
11. Kankaita — Vävnader — Tissus
Puuvillakankaita 1000 kg
Kookoskuitu-, hamppu- ja pel-










498.0 19 652! Vävnader av bomull
; » » kokostågor,hampa
11.7 825; o.linm.m.
2.3; 162; Vävnader av ull m. m.
—' •—' » » silke
12. Sekalaisia kutomateollisuustavaroita — Diverse textilindustrivaror — Produits divers de V industrie textile
Sukankutomateoksia, nauhoja
ja pitsejä y. m
Vedenpitäviä kankaita, presen-
ninkejä, purjeita, säkkejä,
verkkoja y. m. s
Koruompeluksia, vaatteita y. m.
Hattuja ja lakkeja y. m. "








! [ Strumpstolsarbeten, band och
11.7 1866 spetsar m. m.
| Impregnerade tyger, presennin-
70.8 289 gar, segel, säckar, nät m. m.
2.7 234 Broderier, kläder m. m.
139 7 Hattar och mössor m. ni.
13. Puutavaroita ja puuteoksia — Trävirke och träarbeten — Bois et ouvrages en bois
P3Töreitä runkoja ja rungonosia 1 000 kg
Halkoja »
Kimpiaineita ja pärepuita (1000k.-m3
Veistettyä ja pälkittyä puutav. \ 1 000 f.-m3
S h t t t 1 000 k
  p
aha tua puu avaraa
Faneeria, rihmarullia, huone-
















233 891 Obearb. stammar o. delar därav
1751 Ved
— Stav- o. pärtvirke
13 659 Bjälkade och bilade trävaror
1 712 705 j Sågade trävaror
! Faner, trådrullar, möbler, ni. fl.
308 4051 träarbeten
') i ooo k.-m3.
') 1 000 f.-m3 -
-
 2) 1 000 p.-m3.























14. Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. sekä niistä valmistettuja teoksia — Bark, rör, kvistar m. m. dyl. samt arbeten därav
Ecorces, roseaux, branches, etc.

























15. Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia — Pappersmassa, papp och papper samt

































Arbeten av pappersmassa, papp
och papper3 727
16. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä
niistä valmistettuja teoksia — Tagel, borst, fjäder samt ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt
nämnda, samt tillverkningar därav — Crins, soies, plumes, os, cornes, etc. et leurs productions
Koko ryhmä | 1 000 kg | 183.4 16 174| 414. îj 2 129 Hela gruppen
17. Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Hudar och skinn, lädervaror, pälsvaror m. m. —































18. Metalleja ja metalliteoksia — Metaller och metallarbeten — Métaux et ouvrages en métal
Bautaa, rautalejeerinkejä ja
teoksia niistä:
Takkirautaa, taottuja ja vals-





Koti- ja maatalous- sekä
rakennustarvikkeita





Takeita ja valurautaa, eriks.
mainitsemattomia teoksia
Lyijyä, kuparia y. m. metalleja
ja valmisteita niistä






















































Järn, järnlegeringar och till-
verkningar därav:
Tackjärn, smidda och valsade










Smiden och gjutjärn, ej
specificerade
Bly, koppar m. fl. metaller
och tillverkningar därav
Guld, silver, platina och till-
verkningar därav
19. Koneita ja laitteita — Maskiner och apparater
Maanviljelys- ja meijerikoneita
sekä -laitteita
Sähkökoneita, -laitteita ja -tar-
vikkeita
Muunlaisia koneita ja laitteita
20.
Laivoja ja veneitä
Rautatie- ja raitiotievaunuja .
Automobiileja
Lentokoneita, polku- ja moot-
toripyöriä sekä erikseen mai-
nitsemattomia ajo- ja kulje-
tusneuvoja






































ter och tillbehör ;
Maskiner o. apparater, övr. slag!
Moyens de transport \
 Fartyg och båtar
Järnvägs- och spårvägsvagnar
Automobiler
Flygmaskiner, motorcyklar o. I
velocipeder samt ej särskilt|
nämnda åkdon o. transport-j
medel !
























21. Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Musikinstrument, instrument och ur — Instruments de musique et horlogerie
































22. Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Sten- och jordarter samt arbeten därav
Minéraux et produits fabriqués
Kivihiiliä y. m 1 000 kg
Muita kivi- ja maalajeja »
Kivi- ja maalajivalmisteita,
erikseen mainitsemattomia. »













•— Stenkol m. m.
30 740 Andra sten- o. jordarter
Arbeten av sten o. jord,
17 679 särskilt nämnda
Ler-, fajans-, porslin- o. glas-
24 959 arbeten
«Jl
23. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä — Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk o. dyl.
samt tillverkningar därav — Asphalte, goudron, résine, caoutchouc, etc. et leurs prodtiits
Asfalttia, tervaa ja valmisteita I Asfalt, tjäror o. tillverkningar
niistä 1000 kg 9 583.9 12 946 1 728.4 3147 därav
Hartseja ja liimaa ' » 6 390.3! 30 396 3 294.6 4 983j Hartser och lim
Kautsua ja kautsuteoksia » 1723.3 56 600 383.8 17 7741 Kautschuk och kautschuktill-
1
 | verkningar
24. Öljyjä, rasvoja, vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita — Oljor, fett och vax samt tillverkningar därav —
Huiles, matières grasses, cire et leurs produits
Petrolia, naftaa, bentsiiniä, ga-
soliinia y. m. s
Vaseliinia ja voiteluöljyjä
Kookosöljyä





















 ; Talg samt övriga slag
25. Eetterejä, esterejä, alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m.—
Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga oljor, kosmetiska medel m. m. —
Ethers, espèces d'alcool, non spécif., huiles éthérées, cosmétiques, etc.
Koko ryhmä 1 000 kg 238.8; 8 230| 636.9| 1836; Hela gruppen
Färger och färgningsämnen
364.3 36 428
Couleurs et matières colorantes j
Tjärfärger samt färgextrakter |
26. Värejä ja värjäysaineita
Tervavärcjä ja väriuutoksia . . 1 000 kg
Muita lajeja » 7 972.9 28 343 18.3J 75 Övriga "slag
27. Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysyälineitä ja ilotulitustavaroita — Sprängämnen, ammunition,
tändmedel o. fyrverkerivaror — Matières explosibles et inflammables, armes à feu, munitions et pièces d'artifice
Koko ryhmä 1000 kg 252.8 7177| 1398.4 15166| Hela gruppen
28. Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Kemiska grundämnen och föreningar av dem
samt läkemedel — Produits chimiques et drogues

























Muita lajeja » ; 26 912.2 j 87 688 554.1; 3 526 Övrigaslag
29. Lannoitusaineita — Gödningsämnen — Engrais
Koko ryhmä 1 000 kg ; 91540.0 91094| 19.2 67 Hela gruppen
30. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. — Litteratur- och konstalster, undervisnings-
materiel, kontorsförnödenheter m. m. — Ouvrages d'imprimerie et d'art, matériaux pour renseignement et de bureau






— Skriv- och räknemaskiner
3102 Övriga













38 507 Aterutförsel Réexportation
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1934. 16
122 VIII. ULKOMAANKAUPPA.
97. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäni vuosina 1920—1933. —


























2. Eläimistä saatuja ruokatava-
roita
3. Viljaa ja viljatuotteita . . . .
4. Karjanrehua ja siemeniä . . . .
5. Hedelmiä, keittiö- ja eläviä
kasveja






10. Lankaa ja punontateoksia . .
11. Kankaita
12. Sekalaisia kutoma teollisuus-
tavaroita
13. Puutavaroita ja puuteoksia..
14. Puunkuorta, ruokoa, oksia
y. m. s. ja valmisteita niistä ..
15. Paperivanuketta, pahvia ja pa-
peria sekä valmisteita niistä..
16. Jouhia, harjaksia, höyheniä,
luita, sarvia ja valmisteita
niistä
17. Vuotia, nahkoja, nahkateoksia,
turkiksia y. m
! 18. Metalleja ja metaliiteoksia . .
19. Koneita ja laitteita
20. Kuljetusneuvoja
21. Soittokoneita, kojeita ja kel-
loja
22. Kivi- ja maalajeja sekä val-
misteita niistä
23. Asfalttia, tervaa, hartseja,
kautsua y. m. sekä valmisteita
niistä
24. Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä
niistä tehtyjä tuotteita . . . .
25. Eetterejä, esterejä, alkoholi-
lajeja, kosmeettisia aineita y.m.
26. Värejä ja värjäysaineita . . . .
27. Räjähdysaineita, ampumatar-
vikkeita, sytytys- ja ilotulitus-
tavaroita
28. Kemiallisia alkuaineita ja nii-
den yhdistyksiä sekä lääkkeitä
29. Lannoitusaineita
30. Kirjallisuus- ja taidetuotteita,
opetusvälineitä, konttoritar-
peita y. m































































81744 2.25 6 536
i :
196 983; 5.43; 1569
5 309 0.15 2 623








17 709 0.49; 2 188
1



















































































































































































































Yhteensä 3 626 479 100.00 2 896 114 100.oo|5 519 514! 100.00 5 552 211100.00|5 247 671100.00
') Ilman takaisinvientiä. •— Exkl. aterutförseln.
l) Non compris les réexportations.— 2) Traduction des rubriques, voir jages 118—121.
VIII. UTRIKESHANDEL. 123
Värdet av införseln och utförseln fördelat på varugrupper åren 1920—1933.























































































































































































































































































































































4. Kreatursfoder och frö
5. Frukter, köks- o. cverde väx-
ter m. m.
6. Kolonialvaror och kryddor




10. Garn och repslageriarbeten
11. Vävnader
12. Diverse textilindustrivaror
13. Trävirke och träarbeten
14. Bark,rör,kvistar m.m.dyl.samt
därav förfärdigade arbeten
15. Pappersmassa, papp och papper
samt därav förfärdigade arbeten
16. Tagel, borst, fjäder, ben, horn
och tillverkningar därav
17. Hudar, skinn, lädervaror, päls-
varor m. m.
18. Metaller och metallarbeten




22. Sten- och jordarter samt ar-
beten därav
23. Asfalt, tjäror, hartser, kaut-
schuk o. dyl. samt tillverk-
ningar därav
24. Oljor, fett och vax samt till-
verkningar därav
25. Etrar, estrar, alkoholarter,
kosmetiska medel m. m.
26. Färger .och färgningsämnen
27. Sprängämnen, ammunition,
tändmedel och fyrverkerivaror
28. Kemiska grundämnen och för-
eningar av dem samt läkemedel
29. Gödningsämnen
30. Litteratur- och konstalster,
undervisningsmateriel, kon-
torsförnödeiiheter m. m.
31. Varor, ej annorstädes nämnda
Summa — Total
124 VIII. ULKOMAANKAUPPA.
98. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäin eri maiden mukaan vuonna 1933. —




2. Eläimistä saatuja ruoka-
tavaroita
3. Viljaa ja viljatuotteita .
4. Karjanrehua ja siemeniä
5. Hedelmiä, keittiö- ja elä-
viä kas vei a y. m
6. Siirtomaatavaroita ..
7. Säilykkeitä, ilmanpitä-
vissä pakkauksissa . .
8 Juomia
9- Kehruuaineksia
10 Lankaa y. m
11 Kankaita .
12. Sekal. kutomateoksia . .
13. Puutavaroita y. m. s. . .
14. Puunkuorta, ruokoa, ok-
sia y m s
15. Paperivanuketta, pahvia
ja paperia y. m. s.




17. Vuotia, nahkoja, nahka-
teoks., turkiksia y. m.
18. Metalleja ja metalliteoks.
19. Koneita ja laitteita . .
20. Kuljetusneuvoja
21. Soittokoneita y. m.
22. Kivi- ja maalajeja sekä
valmisteita niistä . .
23. Asfalttia, tervaa, hart-
__ seja, kautsua y. m.. .
24. Öljyjä, rasvoja, vahoja




26. Värejä ja värjäysaineita
27. Räjähdysaineita, ampu-






























































































1 328 12 032
274 3 182





































































































































17 436 176 538

















































































































































































































































































1) Ilman takaisinvientiä. — Exkl. återutförseln.
1) Non compris les réexportations.— 2) Traduction des rubriques, voir pages US—121.
VIII. UTRIKESHANDEL. 125
Värdet av införseln och utförseln i varugrupper efter olika länder år 1933.
exportations par pays en 1933.
Vienti l) — Utförsel x) — Exportations *)
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15! 1 047J16 305

































71! 9; — i! 14
2j 18; — 28! 2































































































































































3. Spannmål och spann-
målsprodukter
4. Kreatursfoder o. frö
5. Frukter, köksväxter, le-
vande växter m. m.
6. Kolonialvaror




10. Garn o. repsl.-arbeten
11. Vävnader
12. Diverse textilvaror
13. Trävirke och -arbeten
14. Bark, rör, kvistar m. m.
samt arbeten därav
15. Pappersmassa, papper,
papp o. arbeten därav
16. Tagel, borst, fjäder, ben,
horn och tillverknin-
gar därav
17. Hudar, skinn, läder- o.
pälsvaror m. ni.
18. Metaller o. metallarb.
19. Maskiner o. apparater
20. Transportmedel
21. Musikinstrument m. m.
22. Sten- o. jordarter samt
arbeten därav
23. Asfalt, tjäror, hartser,
kautschuk m. m.
24. Oljor, fett och vax samt
tillverkningar därav
25. Etrar, estrar, alkoholar-
ter, flyktiga oljor, kos-
metiska medel m. m.
26. Färger o.färgningsämnen
27. Sprängämnen, ammuni-
tion, tändmedel m. m.
28. Kemiska grundämnen
och föreningar av dem
samt läkemedel
29. Gödningsämnen




31. Varor, ej ovan nämnda
126 VIII. ULKOMAANKAUPPA.
99. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan vuosina 1899—1933.
Värdet av införseln och utförseln efter varornas ändamål åren 1899—1933.
Valeur des importations et des exportations d'après leur nature et le degré de façonnement.
Tuonti — Införsel — Importations Vienti — Utförsel — Exportât ion K
~ lïiiiiiiiiiiirtTwiiLyiiwifii m j
— llllPïffiilïflilIfKI 4 }pflPi«IïïîîliîfiiI! 4
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*) Käsittää myöskin takaisinviennin. — -) Lukuihin sisältyvät höyläämättömät lankut, soirot, laudat ja palmtut ] armt.
kana rautateitse viedyt tuotteet. — 5) Keskimäärin.
*) Inkl. återutiörseln.— 2) I talen ingå ohyvlade plankor, hattens, bräder samt gapade spanar. — 3) Ar ] f CC lia över lar.il-
sågindustrialster icke medräknats. — °) I medeltal.
') Y compris les réexportations. — 5) En moyenne.
VIII. UTRIKESHANDEL. 127
100. Viennin arvo eri elinkeinonhaarain mukaan vuosina 1899—1933.
Värdet av utförseln efter produktionsgrenar åren 1899—1933.





s != fjr £.
S. c*- '£.
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1 6 . 5
2 . 7
3 . 6
2 0 . 1
5 . 1
9 9 4 5
8 8 1 9 3
7 0 6 4 3
1 3 9 8 0
1 2 5 8 0
5 3 5 4
1 7 5 9 5
1 2 3 3 3
6 6 1 4
6 0 1 5 6 ;
3 0 8 7 7 )
3 5 5 1 5 ;
7 9 2 5 :
2 0 5 6 3
1 8 5 7 5 ;
5 1 2 9 2 ;
1 6 3 7 8 0 ;
1 8 7 8 8 !
3 6 6 3 8 !
1 8 1 5 9 0 1
3 6 7 7 7 !
l.ll
9 8 :






















































































































































1140 709 lOO.ol 1 200 218 lOO.o 899 713100.0 779 7101100.0 732 011100.0 977 654J100.0 Summa— Total
—
 3) V. 1800 eivät ole mukana maarajan yli viedyt tuotteet. — 4) Vv
gränsen utförda sågindustrialster icke medräknats. — 4) Aren 1S70
. 1870—1S72 sekä v:n 1873 alkupuoliskolta eivät ole mu-
1872 samt första halvåret 1873 ha per järnväg utförda
128 VIII. ULKOMAANKAUPPA. VIII. UTRIKESHANDEL. 129
102. Tärkeimmät tullauspaikat vuonna 1933. —






























Viljaa ja viljatuotteita . . . .
Karjanrehua ja siemeniä .
Hedelmiä, keittiö- ja eläviä











Puutavaroita ja puu teoksia
Puunkuorta, ruokoa, oksia
y. m. ja valmisteita niistä
Paperivanuketta, pahvia ja
paperia sekä niistä valmis-
tettuja teoksia
Jouhia, harjaksia,höyheniä,
luita, sarvia y. m
Vuotia ja nahkoja, nahka-






Kivi- ja maalajeja sekä
niistä valmistettuja teoksia
Asfalttia, tervaa, hartseja,
kautsua y. m. sekä valmis-
teita niistä
Öljyjä, rasvoja, vahoja sekä
niistä tehtyjä tuotteita . .
Eetterejä, esterejä, alkoholi-
lajeja, kosm. aineita y. m.
Värejä ja värjäysaineita . .
Räjähdys-, sytytys- ja ilo-
tulitustavaroita
Kemiallisia alkuaineita, nii-













































































































































































































































































































































Yhteensä 11849 586|561975 342 414 216 034)175 498 146319{ 96406! 85 452 68 469 56 964 47 842
De viktigaste förtullningsorterna år 1933.
de douane en 1933.












 o ^ ' H.
Varuslag
Marchandises ')


















































229 671:514130 6 606 29 418
738
1 061 10 898' 738
620| 1OO73: 8 0681
32; 7 796 4
















138 601 183 400
— — 1. Levande djur
— — 2. Animaliska livsmedel
3. Spannmål och spannmåls-
— 1 produkter
—! — 4. Kreatursfoder och frö
i ; 5. Frukter, köksväxter, le-
•— — vande växter m. m.
— —. 6. Kolonialvaror och kryddor
! i 7. Konserver i hermetiskt till-i
— — slutna förpackningar ;
— — 8. Drycker
— — 9. Spanadsämnen i
•— — 10. Garn och repslageriarbeten






144 943! 74 897144 477
17 — - 10 -
























































1031 - 1 21
—,18.
—119.













- ' 3 2 .
Diverse textilindustri varor
Trävirke och träarbeten
Bark, rör, kvistar ni. m.dyl.
samt arbeten därav
Pappersmassa, papp och
papper samt därav förfär-
digade arbeten
Tagel, borst, fjäder, ben,
horn m. m.
Hudar och skinn, läderva-






Sten- och jordarter samt
arbeten därav
Asfalt, tjära, hartser, kaut-
schuk m. m. samt tillverk-
ningar därav
Oljor, fett och vax samt
tillverkningar därav
Etrar, estrar och alkohol-













l) Traduction des rubriques, voir pages 118—121.
! I 221 553697 053664 839424 116 357 578 308 830)289 330258 361.215 463192 835124 798 Summa — Total
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1934. 17
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103. Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina 1891—1933. —































1 000 1 l7)0(T


























































































































36 263 118 375
13 509 135 396
29 643136 863
3 389 105 496,
966| 82 087


























































































































































92 067! 276 044
















































8 454 16 908
























































































2 293 314 274:



























































































































28 458 53 740
66 630! 93 971
86 878 120 384
57 767 88190
53 743 74 039
26 764 34 039|
22 290 33 802;























































































Muist. Tavaranimitykset ovat ajan kuluessa muuttuneet, joten eri vuosien luvut aina eivät ole täysin verrannollisia. —
kartuusi- ja makulatuuripaperi sekä vuosina 1900—1001 sitäpaitsi puserrus-, vuoraus- ja kattopaperi. — *) Tähän sisältyy
Anm. Varubeteckningarna ha under tidens lopp förändrats, varför siffrorna för de olika åren icke alltid äro sinsemellan
makulaturpapper samt åren 1900—1901 dessutom press-, förhydnings- och takpappor. — 4) Häri ingår Aren 1891—1919 ävenl) Y compris la pâte humide calculée au poids de la pâte sèche. — 2) Y compris la pâle humide telle quelle. — 3) Pour k s
toitures. — *) Pour les années ÎS'JI—1919, y compris le papier écolier.
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Införseln och utförseln av de viktigaste varorna åren 1891—1933.
marchandises de 1891 à 1933.








































; Madriers, non, '
I rnbo'és
Fooo i T, i ooö
























































































420i 381385 2 526
846| 1012 907! 7 249
1436 1223161 11043
2 796 1147 191! 9 772
7 750 376 041! 22 361
56 060 1 102 639 146 382
42 374 1 467 595 189 918
2 448 1818 387; 16 365
33 229 1 641 214 219 884
40 110 1 411575 184 627
33 791 1 481 837 196 517
38 881 1 237 834 136 771
49 194 1 351 541 127 606
















1017 299 310 11374
1773 335 559 14 206
2 178 350 9561 17 275
4 559)369 160! 10 899
4 253 315 419 17 728!
6 2631214 266! 64 1891
68 3991453 805'255 654!
67 4801454 783 231 644 i
6 977!512 206: 29 708!
68 565477 015 251090;
64 083 479 773 245 579!
52 553 323107159 670
15 538 270 047101391
7 656 265 826 101 667





Soiroja, höyläämät- ; Lautoja, höylää- j Himoja, ruoteita, !
tömiä — Hattens, mättömiä — Bräder, ! listoja ja paanuja '
ohyvlade : oliyvladc Ilibbor, läkter, lister
Badins non Planches non \ o. spån — Lattes,
rabotés rabotées voliges, moulures,etc.
1 000 ~; .7 1 000 ~ 1 000~~
m






















































16 907 824 373
27 771; 951647
317281 187 044




880 1432 314 286
52 696! 1 892 179





















5 232 110! —!
20 572 8 218! —i
96 533 37 64728154 74 487
120 835 52 315J74 276 2114031
8 729 192; —! —!
114 166 50 569 82 882!226 957!
129 558 52 79198 601;288 011i
110 337 43 631J82 199 239 343i
108 410 37 63975 711190 463
103 412 39 01280 648195 998
172 420 61 66495 949!227 103
14951 9402)16 607i 1873
2 672 1737! 13 093 1332
5 3591 2 680! 29 866; 3 293
7 212 3 873; 30 576! 3 284
10 241 5 817! 40 6661 3 737J
6 476 24 740j 50 953 381821
5 635 60 573! 67 917 100 8411
5 598 55 1291126 202 129 S7Qi
11322 6 227! 44 915 4 042!
5 559 53 275137 717 129 281
5 823 55 773160 753 155 928
4 829,46 369157 442160197
4 819 41148157 3951151113
4 834 42123180 316142 216





























































































































46 8811 89 201, 41607
47 495' 78 462i 51176
56 419 100 084




























70 066: 23 237
171564 424 036
173 673 398 851
187S13'413 478
190 880 377 675
200 94S 393 904





























































l) Kuivaa painoa.— 2) Tähän sisältyy märkä kuivaksi mimntamattomana.—3) Tähän sisältyy vuosina 1891—1919 myöskin
vuosina 1891—1919 myöskin konseptipaperi.
jämförbara. — >) Torrtänkt vikt.— 2) Häri ingår våt massa oreducerad. — 3) Häri ingår åren 1891—1919 även kardus- och
konceptpappcr.
années 1891—1919, y compris le papier (/ris et la miculature, ainsi que pour 1900—1901 le papier de presse, pour doublage et pour
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104. Tärkeimpien tavarain vienti tärkeimpien myyntimaiden mukaan vv. 1932—1933.
Utförseln av de viktigaste varoma efter de viktigaste iörsäljningsländerna åren 1932—1933.










J/ i t i . de marcs
Lihaa ja silavaa — Kött och fläsk — Viande
i Jso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Ruotsi •— Sverige •— Suède
Voita — Smör — Beurre
Iso-Britannia •— Storbritannien — Gr.-Brct...
Saksa — Tyskland — Allemagne
Juustoa — Ost — Fromage
Saksa •— Tyskland — Alleihagne
Belgia — Belgien — Belgique
Yhdysvallat — Förenta staterna — Etats-Unis
Munia — Ägg Oeufs
Saksa — Tyskland •— Allemagne
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Puolukoita—Lingon—Airelles rouges
Saksa — Tyskland — Allemagne
Kaivospylväitä ja paaluja— Gruvstolpar och
i mintimmer — Elançons
I Iso-Britannia — Storbritannien —Gr.-Bret. . .
I Belgia — Belgien — Belgique
Ranska — Frankrike — France
Paperi- eli hiomopuita — Pappers- I. slipved
! — Bois pour papeteries
Saksa — Tyskland •— Allemagne
; Ranska — Frankrike — France
Parruja, nelisärmäisiä — Spärrar, fyrkant-
| huggna — Chevrons
iEgypti — Egypten — Egypte
iSaksa — Tyskland — Allemagne
iLankkuja f) — Plankor v) — Madriers x) i
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Brct...
Ranska — Frankrike — France
i Alankomaat •— Nederländerna — Pays-Bas..
•Brit. Et.-Afr. — Britt . Sydafr. — Un. S.-Afr.
Soirojax) — Battens x) — Badins *)
I Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
i Ranska — Frankrike — France
Belgia — Belgien — Belgique
Alankomaat — Nederländerna — Pays-Bas..
Saksa — Tyskland — Allemagne
jBrit. Et.-Afr. — Britt . Sydafr. — Un, S.-Afr.
Lautojax) — Brader l) — Planches a) !
|Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...,
'Alankomaat — Nederländerna — Pays-Bas..
: Belgia — Belgien — Belgique
jRanska — Frankrike — France
iTanska •— Danmark — Danemark
Saksa — Tyskland — Allemagne ]
Espanja — Spanien — Espagne
Lautoja2)— Brader2)— Planches 2)
i Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret... <
i Britt . Et.-Afr. — Britt. Sydafr. — Un. S.-Afr}
Kimpia — Stav — Douves
j Iso-Britannia — Storbritannien —Gr.-Bret.
Rimoja, ruoteita, listoja ja paanuja1) —
Ribbor, läkter, lister och spånx) — Lattes,
voliges, moulures, etc. x) ;
; Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret... '
Laatikkolautoja*) — Lådbräder1) — Bois
pour douvelles x) i
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret,.. \
*) Ifövläämättömiä.—••) Höylättyjä.
!) Oliyvlade.—*) Hyvlade.
') Non rabotés . •— 2) Rabotés.
34.» 45.1
1


















Espan j . Afrikka — Spanska Afrika—Ajr.ésp.l
Faneeria — Faner — Faiilles de placage '
Iso-Britannia — Storbritannien •— Gr.-Bret..,
Saksa — Tyskland — Allemagne
Alankomaat — Nederländerna — Pays-Bas






Brit. I tä- Int ia—Br. Ostindien—Indes orient.







Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Brct...
Saksa — Tyskland — A llemagne
Belgia — Belgien — Belgique
Puuvanuketta — Trämassa — Pâte mécan. ..
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Brct...
Yhdysvallat — Förenta staterna-— Etats-Unis
Ranska •— Frankrike — France
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa — Pâte
chimique sulfitée
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Yhdysvallat—Förenta staterna — Etats-Unis



























Fso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Brct...
Yhdysvallat—Förenta staterna — Etats-Unis
Saksa — Tyskland — Allemagne
Pahvia — Papp — Carton
Tso-Britannia •— Storbritannien — Gr.-Bret,..
78 9| Tanska — Danmark — Danemark
22.8 Saksa — Tyskland — Allemagne
Argentiina — Argentina — Argentine
Käärepaperia — Omslagspapper — Papier
d'emballage
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Kiina — Kina — Chine
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper —,
Papier de journal
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Yhdysvallat—Förenta staterna— Etats-Unis
Brasilia — Brasilien — Brésil











Muuta paperia — Annat papper—Autre papier
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Brct...
Kiina — Kina — Chine
Argentiina — Argentina — Argentine ....
Vuotia ja nahkoja, raakoja — Hudar och
skinn, råa — Peaux brutes
Saksa — Tyskland - - Allemagne
Yhdysvallat — Förenta staterna— Etats-Unis
Ruotsi — Sverige — Suède 3. i
Turkiksia— Pälsverk — Pelleteries 23.1
Ruotsi •— Sverige — Suède 9. i
Metalleja ja metalliteoksia — Metaller och
metallarbeten— Métaux et ouvrages en métal 43.7
Venäjä — Ryssland — Russie 32.0
Tulitikkuja — Tändstickor — AUumettes 14.7




























































105. Warranttimakasiiiiien toiminta vuosina 1900—1933.
Warrantmagasinens verksamhet åren 1900—1933.








































1 lelsinkil) — Helsingfors r) ! 6 998 000
Turku — Åbo 023 176
















Yhteensä — Summa — Total 7 686 195
V. — Å r 1932 9 489 047
» — » 1931 \ 10 814 877
» — »> 1930 9 197 334
» — » 1929 11485 646
» — »> 1928 12 290 034
»> — » 1927 12 357 225
» — » 1926 8 959 278
« — .> 1925 10 195 445
1924 2)9163 775
































































































































Hanko — Hansrö i











o o 7 i
524
74
Yhteensä - Summa - Total ; 83 240 386 8 182 969 i 7 086 304 1 096 665
V. — År 1932 ! 99 003 323
» - » 1931 112 025 569
»> -- » 1930 i 125 583 714
» — » 1929 i 126 219 065
» — »> 1928 1 95 995 921
» — » 1927 i 77 193 967
»> — »> 1926 61474 647
» - » 1925 : 89 366 728
» — »> 1924 75 792 761
1920 32 801444
19153) 2 432 947
» — »> 1913 5185 924
» — » 1910 4 765 899















































































') Vuodesta 1902 on Helsingissä luettu tähän myöskin tullivarastoon pannut tavarat. — 2) Helsingin makasiinin liki-
määräistiedoista johtuu, että luku poikkeaa edellisen vuodon jouluk. 31 p:n luvusta. — 3) Hangon Makasiiniosakeyhtiö ei ole
ollut toiminnassa v:na 1915—1918.— *) Tietoja puuttuu Turusta.— s) Tähän ei sisälly tietoja Hangon Makasiiniyhtiöstä v:lta
1900—1904; sen toiminta alkoi vasta vuonna 1904.
») Fr. o. m. år 1902 ingå för Helsingfors även â nederlag insatta varor. — -) På grund av de approximativa summorna
för Helsingfors magasin avviker uppgiften från siffran för den 31 dre. av föregående år. —3) Åren 1915—1918 har Hangö Maga-
sinsaktiebolag icke varit i verksamhet. — 4) Uppgifter saknas för Åbo. — s) Häri ingå icke uppgifter för Hangö Magasins-
aktiebolag åren 1900—1904; dess verksamhet vidtog först rtr 1904.l) A partir de 1902 les données pour Helsinki comprennent aussi les marchandises en dépôt de douane. — 3) Le manasin
de warrants de Hanyô n'a vas été en activité les années 191;~>—191S. — l) II n'y a pas de données pour Turku .— 6) Pour les
années 1900—1901 les données ne concernent pas le manasin dc ivarrauts de Hangö, dont l'activité commença en 1904.
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106. Osuustoiminta vuosina 1904—1932. — Andelsverk- saniheten åren 1904—1932. — Coopération de 1904 à 1932.
Osuuskassoja Osinisnieijercitä Osuuskauppoja | Osuuskassoja Osuusmeijereitä I Osuuskauppoja ! j Osuuskassoja Osuusmeijereitä Osuuskauppoja
| Andelskassor Andelsmejerier Jlandelsandelslag ^ ^ £ j Andelskassor Andelsmejerier ' llandelsandelslag ^ ^  £ | £ | Andelskassor Andelsmejerier Handelsandelslag ^ ^ j
; Caisse* coopé- Laiteries co- Coopérât i rea £<:E <? Caisses coopé- Laiteries eoové- I Coopérat.ires ?-5%\ ? ! Ornes coo/x?- Laiteries coopé- Coopératives g.<f=.
| ra..i ces- opi'ratires rommerciaies ^ =-|T 2 ?•«(»•?« rayées i commerciales ? 2 . P 2 ! «"*'•«* m U ' ' e * commerciales ~:~~
 K-




 • _ - .
 u r > - •§ = = S- I A r y y £ ,§ £ S i ~ | Départements , £ ' .J?. t i ^ r . f i s l ^ H S DépartementsI ilg ;ïlf ï=E:fîi Ïï^ ; f l| lit i -'""<v* ^g. I l i |^? , Hi ' ^>^ | | | îîii i- | o^ i? ; f i l §ig:fli 11 g ; î i i iïl| ^ :
| ; L_Z _ I L__ ! '" %s i " ! ! . " • " ' "' '
107. Osuuskassat vuosina 1904—1933. — Andelskassorna åren 1904—1933. — Caisses coopératives de 1904 à 1933.
| •vuoden kuluessa Velkakirjalainoja, Velkakirjalainoja, jotka myönnettiin ^ Tuloja Me- noja Varat, — Tillgångar — Actif Velat — Skulder—- Passif
^ w n f i^LT:;1^1 ' Wka -myönnettiin Antal lan mot skuldsedel för 5. Inkomster Ut- gifter : — • — ; ^ ^ - , , ;
Si'^  kuranttiËnat Län m«,t skuld- Nombre <le pre's consentis pour | ? luettes Dépen- ses ' 9 | j ^5%, c-2.5 ^ ^ ^ ! | ££ !
— gg; Under året be- sedel gmia pä
 a c " 2 S - . _. i a S ë ^ ^ ' ' : %-'£-^ | 2 3 r E t - = * 2 . K £ = g i _ ^ 5 3 5' - i i
.§.^,2. viljade lan mot Nombre de prêts 5 | | |.K-5 :•<•§ | 1 5 S" | " | F Ï. : | | & ; - : S f f S ^ g S j l 5=5 3- 3. : S S g ? § t i ! i
Déparlements •* 3 5 ! ~ " w. B'-i S sr 5 5 , g i a "= 5 3 ~ S - , | ^ S I §"= l s £ « f S . , » g o
 w y » . I S ^ S ? S> &• 5' •«£§• c^S &g : S S ! S-s? S >S . j & - 3 ' ' s Ï I S S I S - - ? F £ S B - Ä S ^ g ^ | : „ . ,
'II* ! ï | , f ;4P= Pî m ï<î ljI| |l |K?HHll ?!l; fil ill ï« , ? = * -ft îîll il!l»>S|!ï:=l î I fil ; I^ a til 1ÉI lïî ^ i l : — Î
;ilf î^ = ; ; iFï 1*1 »=# !fï ffï sf!l'!ai* '• "äiti! Irgf ' ï | ; l?= ' JlipiK " fl '^t | | | ;* !
' 1 ^ ! ^ '^f. % ^ *"^ - ^ ' i i 1 ^ ê s ' S.S i ' 5' 1 2 '" ä»l S t i ? i ^ ! i-^rl": "^ f ^ ' ^^^ i :





Hämeen . . . !
i Viipurin . !
Mikkelin . . . !
j Kuopion . . . ;
| Vaasan . . . . i
jOulun !
Yhteensä 1
iV. 1 9 3 2 . . . . 1
| •> 1931 . . . . 1
! » 1930 . . . . 1
!» 1 9 2 9 . . . . 1
! » 1928 . . . . il
i » 1925 . . . . 1
! »> 1920 . . . . !
! » 1915 . . . . !
i » 1910 . . . .
i » 1905 . . . . ;
! » 1904 . . . . ;
^A«m1' rn^l-ff ^^^vai l l inaise t—Lainat , joita on myönnetty useampaan eri tarkoitukseen, on, lukuunottamatta vuodelta 1010 mer- kitty jokaiseen vastaavaan sarakkeeseen. — Taulu käsittää ainoastaan ne osuuskassat, joilla on luottoa Keskuslainaraliastolta.












ivzv . . . .;Y2J8 ( u i ö ) : 3 2 8 0 7 | ö l l (345) , 4 1 6 3 9 ) 8 0 1 ( 6 2 3 ) 3 3 0 8 8 7 ( 1 2 3 3 3 2 7 3 1 1 9 3 2 . . . . j l 5 5 2 (1 3 9 7 ) 1 4 3 2 4 4 | « 3 9 ( 0 9 0 ) 76 7 5 7
Muisl. Tiedot osak-si epätäydellisiä. — *) Jäsenten luvusta tietoja antaneiden liikkeiden luku on sulkumerkkien sisässä.
Anm. Djlvis ofullständiga uppgifter.—• *) Siffrorna inom parentes anger antalet företag, som lämnat uppgifter om medlemmarna santal.





Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin . . . .
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Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . . .



















































































































































— Därav — Dont
| Liikekulut \ Poistot
Omkost- j Avskriv-
Frais Dérompt es
4 457 852 1 635 073
27 893 369 5 683011
1241998 200 051
11 262 942 3 243 369
5 444 285 1323 481
3 328 078 838 884
5 684 899 1 545 842
16 826 157 4 097 033
6 823 248 1 375 000
82 962 828 19 941 744
88 837 825: 15 933 889
98160 820 15 986 786
101905151 11037 352
97 597 668 13 994 647
68 908 352, 13 921135
213711141 5 719 936
4 763 466! 1307 330
3 233 845 785 151

























44 548 235 ,
37 136 578 ,
15 523 59(1 i
4173229.
1 300 575 ;




































































































































































































































Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin . . . .

















V. 1931 . . . .
» 193(1 . . . .
» 1 9 2 9 . . . .
» 1 9 2 8 . . . .
» 1 9 2 5 . . . .
» 1 9 2 0 . . . .
» 1 9 1 5 . . . .
» 1 9 1 0 . . . .













































2 1361 487^  678





















































528 2 606 373
532 2 573 901
534 3 985 809













? "2 ^  T
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- Activité des coopératives
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1) Tiliasemansa ilmoittaneita osuusmeijereitä 139.— 2) Tiedot eivät ole täysin verrannollisia taulun muiden tietojen kanssa, sillä tietoja antaneiden osuuskauppojen luku ei ole sama.
*) 139 andelsmejerier ha inlämnat upp-rifter o m .sin bilans. — 2) Uppgifterna äro ej fullt jämförbara med tabellens övriga uppgifter, emedan antalet andelslag, som inlämnat uppsliter, ej ar detsamma.
2) Les données ne sont pas toujours entièrement comparables entre elles, parce qu'elles concernent un nombre rariable <le roopératirex.
Tilastollinen vuosikirja. — Statist t A- årsbok. 19,>4. 18
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kunta r. 1.—Centrallåset lör J-Ian-





































1 003 398 465
1054154 010
























( ' eut ra landelsa t lät en








































Keskusosutiskunta Labor r. 1.












98 602 164 i
102 872 1711
78 870 839 !
71 635 566 !
93 413 711!




81 314 746 I



















Maaseudun ja kaupunkien kauppiaat vuosina 1865—1933.—
Commerçants de la campagne et












Ahvenan- Hämeen 1. ' yjjpmin 1 ' Mikkeli


















































































Kuopion 1.1 Vaasan 1.

































































Osakeyhtiöitä | Avoimia y m. kaup-1
I paa harjoittavia yh- ;
! tiöitä — Öppna o. a. j
handelsidkande bolag




-*%%%•**•< %%tz.S$i %%*g » g s ! g5»?2
IHS'ii& i ï i i & i l i S : i l * l l l ! a ig






















































































































6 711 992 3184 298 321
6 151 6 440
















9 829 År 1932
9 719; » lïtfl
Centralandelsaffärerna åren 1905—1933.
centrales de 1905 à 1933.
Voinvienti-Osuusliike Va-
lio r. 1.—Andelssmörex-








1O5O00 801J 3 552 264
198 068 553J 6 494 511
:364 463 527j 9448154
404 885 711110 828 983
1350 092 63711 483 613
1447 500 749 12 276 728
604 362 865114 178 735
584 058 021:16107167
'656 816 770 18 087 339
659 224 305 20125 609
!709381 88722 596 170
:606 219 78524 189 712
553 735 620:26 444227
!512 424 657129 081 385





noja — Lyftade. Fonder





















































14 375 207 '
98 837 754
656 176 161







604 970 281 ! 117 309 675
Suomen Karjakeskuskunta r. 1.
Finlands Kreaturscentrallag m. b. t.
Vuonna
År




































1922 11 768 994
1930 62 148 973




Vientikunta Muna r. 1.








































Handlande på landsbygden och i städerna åren 1885—1933.
dans les villes de 1865 à 1933.
Kaupungit. — Städer. — Villes.
.kaupungit
































Pietarsaari . . . j
Kokkola [
















































































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä 1 590 1 692 1 820 2 603 |4 362 |5 409 |6 353 6 991 8 947 11143|11 496113 514| 15 338; S u m m a — Total
l) Tiedot vuodelta 1884. —s) Tiedot vuodelta 1879.l) Uppgifterna för ar 1884. —2) Uppgifterna för år 18T9.
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Yhtiöt, joiden osakepääomaa on
Bolag, vilkas aktiekapital






















































































































113. Osakeyhtiöt ja niitten osakepääomat toimialoittain vuosina 1897—1933. —
Sociétés anonymes et leur capital social;

















1. Kiinteiniistöjen omistus ! 43 8 218
2. Maatalous • • j 6 2 164
3. Kalastus
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset 7. 2 945
5. Konepajat 14 9 475
6. Hienompi koneteollisuus 1 15
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus 22 5 635
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus










14. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 148 20 684
15. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus .. 3 2 150
16. Graafillinen teollisuus 42 4 013
17. Rakennusteollisuus 1: 230
18. Muu teollisuus
19. Tavarakauppa 56' 3 704
20. Rohdos- ja kemikaalikaupat 1 100
21. Kirjakaupat 3; 371
22. Kiinteiniistö- ja muut välitysliikkeet





26. Liikenne ! 100 16 043
27. Hotelli- ja ravintolaliike 3; 337
28. Teatterit y. m. taidelaitokset
































































































































































































51 ! 9 8691
213! 18 054!Yhteensä 623 170 349| 991 266 929|2 214 551 323|3 526 761116|6 061 3771409












































Yhtiöt, joiden osakepääomaa on
Bolag, vilkas aktiekapital
























































































































Aktiebolagen o. deras aktiekapital efter verksamhetsområde åren 1897—1933.























































































































































1 000 m k






























3 108 1178 047 1. Fastighetsbesittning — Immeubles
365 106 007 2. Lanthushållning — Agriculture
9 10 685 3. Fis keri — Pêche _ i
130 173 312 4. Malmuppfordring, smält- och metallförädlingsverk — Ind.\
minière, fonderies, métallurgie
3181 274 352; 5. Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
48J 9 631J 6. Finare maskinindustri—Fabrication d'instrum.de précision
252 292 301 7. Sten-, 1er-, glas-, kol- och torvindustri — Industrie de la\
pierre, de V argile, etc. \
109 81 718 8. Industri för tillverkning av kemiska preparater — Fabri-
cation de produits chimiques
96 103 615 9. Tjär-, olje-, gummi- och dylik industri —• Industries du
goudron, des huiles, etc.
183 124 97310. Läder- och hårindustri — Industrie de cuir et des poils
363 661564111. Textilindustri — Industrie textile
93 796 02612. Pappersindustri — Industrie du papier
653 140317813. Träindustri — Industrie du bois
558 528 21414. Närings- och njutningsmedelsindustri — Industries des
comestibles et denrées de jouissance
331 463 44415. Belysnings-, kraftöverförings-och vattenledningsindustri
— Eclairage, eau, transmission de force
412i 13141616. Grafisk industri — Industrie graphique
95 28 48917. Byggnadsindustri-—Construction
11.1 18 270jlS. Övrig industri — Autres industries
1 9211 901 03619. Varuhandel — Commerce (excepté les branches suivantes)
50 13 800:20. Drog- och kemikalieaffärer — Drogueries
62 25 831J21. Bokhandel — Librairies
470 84 98722. Fastighetsförmedliiig och annan agentur — Agences im-
mobilières et autres
97 2146023. Arkitektur-, advokat- och ingeniörbyråer — Bureaux
a"
1
 architecture et d1ingénieurs, études d'avocats
561108 99524. Kreditanstalter — Etablissements de crédit
33; 87 53025. Försäkringsrörelse — Assurance
8941 383 53026. Samfärdsel — Trafic
277 26 48127. Hotell- och värdshusrörelse — Hotels el restaurants
98 14 (50428. Teatrar o. andra konstinrättningar — Théâtres, salons, etc,
336' 42 05429. Övriga — Autres
8 070|5 117 627|10 410 8 797 749|11096 9 125 802] 11 528 9 095 550Summa — Total
avant 1SV7.
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114. Osakeyhtiöt läänittäin osakepääoman suuruuden mukaan vv. 1900—1933. —
Sociétés anonymes par département et d'après
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli: —Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde:















>• 3 o s. §:
rl- c J • -
101 000—150 000
mk
fe! ^  o ^ & ??
o *"" © g-' 5 o
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Vuonna 1932 ;i 714
» 1931 '' 1 662
» 1930 1 618
» 1920 1 363
» 1910 674
































































































































































































































































































































Aktiebolagen länsvis efter storleken av deras aktiekapital åren 1900—1933.
le montant de leur capital social de 1900 à 1933.
— Sociétés anonymes avec un capital social de:
! 501 000—
1 000 000 mk
^ ! M O ^ 9
l ^ ! 3 § | |
1 001 000—
5 000 000 mk
5 001 000— I 10 001 000—
10 000000 mk 25 000 000 mk
t"1
25 001 000—
50 000 000 mk

































! 85 67 613
i 37j 27 621
i 12 10180
36 29 812










































































































8 1 347 500









5191J4 320 711 Nylands
4 389 3 869 303 Helsingfors
196] 83 562 Övriga städer
606 367 846 Landsbygd
1630(1035 271 Åbo-Björneborgs
879 485 705 Åbo
197 241 882 Övriga städer
554 307 684 Landsbygd
47 20 598 Åland
311 17 441 Mariehamn
16 3157 Landsbygd
1222 1013 497 Tavastehus



















243 66 422 S:t Michels
121 28 507 Städer



































633 929 8231872 208
343 338 829040
65 294 79| 177 838





























16 2 268 500
5 537 000
212 805 500
20 2 570 500
21 2 608 000
5 620 000
8 365 6 926 342
3 163 2 169 208
11096 9125 802
10 742 8 830 561
l0 410l8 797 749
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115. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1933. —
Sociétés anonymes classées par genre et d'après
Aktiebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktiekapital år 1933.







3 o "2. ~:
' S'z.3
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli: —Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde
01 000—^51 000—
100 000 mk





















Kivi-, savi-, lasi-, hiili-, turveteoll.
Kivi- ja saviteollisuus
Lasi- ja lasitavarateollisuus
Hiili- ja turvt teollisuus
Kemiallisia valmisteita tuott. teoll.
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll.
Näiden aineiden valmistus













Halkosahat, lastuvilla- ja faneeri-
tehtaat
jPuunvalmisteteollisuus
i Ravinto- ja nautintoaineteollisuus
(Myllyt
i Meijerit ja margariini tehtaat . . . .
JMakkara- ja säilyketehtaat| Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus








































































































































































































































































































































































































































































































































































































— Sociétés anonymes avec un capital social de:
1 0 0 1 0 0 0 -




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































653 1 403 178













































Industri för tillverkn. av kemiska prepar.
Tjär-, olje-, gummi- o. dyl. industri
Beredning av hithörande ämnen









Tillverkning av trämassa o. papper
» av pappers- o. pappvaror
Träindustri
Sågverk och hyvlerier






Socker-, choklad- o. dyl. industri
Dryckes- o. ättiksindustri
Tobaksindustri
Bagerier, käx- o. makaronifabriker







Fastighetsförmedling o. a. agentur










Teatrar o. a. konstinrättningar
Övriga
Yhteensäll 841 21 570 |2 446 96 357 |2 137 187 235| 925 127 541|1106 230 953,1285 490 208| 792629 330i
Traduction des rubriques voir page 141.
i 808 1846 904| 86J621 838| 48 810 494| 33 1 227 620| 21 2 805 50(.jll 528|9 095 550| Summa — Total
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi,: årsbok. 19
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116. Vararikot vuosina 1889—1934. — Konkurser åren 1889—1934. — Faillites de 1889 à 1934.






















































































Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu . . . .
Marraskuu...
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Koko maa 242 321 43
Kaupungit 3 233 39
Maaseutu 239! 88 4
V. 1932 475J 521 17
Kaupungit 4 387, 9!


























































111 2 433 4131
552 28 926 212!
393 24 373 2481
492:33 813 7221
578 35 502 268!
664:32 648 167|
105 33 434191






















-I915: 1141 !45 738 9611
-1920 168 37 164 784
!











































de faillites traités en
Osakevh iöt
Aktiebolag


































































































































































































































































Konkursboens1) —- Etat des
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32 499 Hela riket
25 380 Städer
7 119 Landsbygd










Konkursbon —- Masses de faillites
Tehtailijat ja käsityöläiset — Fabrikan-











































































































































































Landsbygd — Communes rurales















Hela riket — Tout
581 1 483 949
219| 8 743 479
117 5 245 250
247 17 051402
273 8 967 098
397 26 531865!
135 22 530 878;






















































































y y *31* i * i * • • • • • - *-' ' ' - ' • - ' - « ^ • —
, , , ,. i „„ : „ i, , f , . m , , . t m t.,,,inii!tfoi<iin viimpUtcn vuosien tiedot taas vararikko- tilastoon. — *) Käsittää uikeiulen päätöksellään kysymyksessä olevan vuoden aikana vahvistamat vararikkopesien varat ja velat. - 2) Tietoja
anttuïtaSipS^ S^-maSU^nSlSä^^ko^. - T ^ " l ^ " Ä 'ÎSuJÏÏAVA'mk ja maalaiskunnissa 14 680 mk, joita ei ole voitu jakaa vararikon tehneiden ammatin mukaan. - «> Velkoihin sisä.tyy kanpnnUsa 186 7C0 ja maalaiikunmk
25 000 mk, joita ei ole voitu jakaa vararikon tehneiden .'immati,n ^ "n ' . ' i lL . ' o i - i l m lsliiivdimririvis årsberättelser för de senare åren åter i»à konkursstatistiken. - •) Berör Renom domstols utslås under resp. år stadfästa konknrsstnh r. - -) Uppsiftcr saknas i städerna för 6 och på
Anm. Uppgifterna för åren 18S3-l!)äl sr.m.l-i si« , d re?p Ubellb la 'm , UM.h v » » ^ ™ l h i r ^ c r Q « w ' " ' „ „ „ „ " ,öra«las efter .'cssio- na, temas yrke. - *) I passiva ingå i städerna 180 700 mk och på landsbygden 25 000 mk, som ej kunnat fördelas efter cessionanternas yrke.
landsbygden för 5 k mkurser. — 3 ) I aktiva inga i ^ t!l'V " ^ - ^ ^ / ^ ^ ' 1 ••) / / ^ «
 p " ,/e doimfes pour 0 faillite* duns len ril/o* et r> dan* les communes rurales. — 3) V commis -JOå S92 marcs dans les villes et U 0S0 marc dans les communes rurales provenant de faillites non
spiùvZsU-ï)YcTZlân^ W> ma™ dans le's «""»»»«« rurales provenant de faillites non spécifiées.
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117. Kiinteistönostot vuosina 1891—1932. — Fastighetsköp åren 1891—1932.
Achats d'immeubles de 1891 à 1932.
Yleisten laitosten, yhdys-
kuntain, osakeyhtiöitten
y. m. ostamat *)
Egendom, som allmänna
inrättningar, menigheter,
Lääni bolag m.m. köpt av1)
Samanluon- . .
Departement* toisilta laitok- yksityisiltä




o. s. v. ')
Yksityisten ostamat
Egend., som ensk. köpt av
Immeubles achetés par des
particuliers
"YleisTlait" . „ , .. . .....
yhdyskunnilta. * ksityisilta






































































































K a u p u n g i t
Maaseutu
V. 1931 . . . .























































































118. Kiinnitykset kiinteistöihin vuosina 1891—1932. — Inteckningar i fast egendom







n g. c- yr g; ~- *» pr g_ 7T
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43 829 223 080
30166 100124
329J 559

















59 324!207 903 Nylands
59 74dj 94 193 Åbo-li:borgs
1410, 1410 Åland
79 398| 95 564 Tavastehus
38 338; 51 539 Viborgs
20 0711 20 916S:t Michels
23 826! 34 6S1 Kuopio
13 893! 18 872 Vasa




437 828 1150 361
232 633 129 631
1 588 189
382 26 \
















1362 920 2 604 833
1 393 035 2 473 213
983 714 1718 406
716 0361635353
157 039 309 515
66 215 113 817

















172 389 422 746




















314 241 518 543 Hela
70 006 258 997
241235 289 546
237 983 428 722
169 568 459051
125181229408
112 825 248 662
40 736; 63176
16191 25 590










') Immoles aihe'és p%r les institutions publiques, communes, sociétés industrielles, etc.
communes, sociétés industrielles, etc.— 3) A des institutions publiques, sociétés, etc.
2) Aux institutions publiques.
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119. Rautateistön kehitys vuosina 1862—1933.
Järnvägsnätets utveckling åren 1862—1933.








k - £ s: £j
2 2 % S. 35. 3
Liikennepaikkoja — Trafikplatser
Stations, haltes, etc. des chemins de fer
I Yksityisten
! EnskildasValtion — Statens
Réseau de l'Etat
? t *? '?£' « nTS Yhteensä
^P - - ^ S Summa
' 3 v. ç-~_-P To/»/
i L'ujnes privées
Asemia, laitu-
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') Tähän sisältyvät myöskin muiden omistamat pienet haararadat. joiden kiskot tarpeineen ov.-U osaksi valtionrautateiden,
sskä rajantakaiset yhdysliikenneraiteet. - *) Tilasto epäitsenäisistä liikennepaikoista on uudistettu vuonna 1920. — s) Suuri
lisäys v. ls>28 johtuu sii'ä, että kaikki syrjäraiteet on otettu mukaan.
') Häri inua även andra tillhöripa mindre bibanor, vilkas räler jämte materiel delvis tillhöra statsjärnväparna, och samtra-
.iksp;1ren på andra sidan om Kransen. — -) Är 1020 liar en omorganisation av statistiken rörande osjälvständiga trafikplatser ge-
nomförts. — 3) Den stora ökningen tor ur 1028 härleder sig därav att a'la bispar äro medtagna.
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 3 824 859
i 5 215 656
! 5 459473
! 5 720 274
i 5 898155
1
























































































































































".. _,... ,, . . . . , ,
 + rt., „, . i ( t l l , , .l,..,ii., ,j(, n viuiiii->it-i io->7 n:iiliin (>i nle luettu eräitä honkiin- ryhmiä, jotka aikaisemmin rinnastettiin ylimääräisten toimenhaltijani kanssa. — 4) Henkilöliikenteeseen sisältyy tavaraliikenne-
kln. _ % " S l Ä Ä Ä J N Ä S u." l S Ä r - - ? ÄÄkonn? Vo.ijï. v«lt"kî.nn«n rat-jen k«ns«, sisä.tyy tähän. _ ») Xä.nä luvut eivät ole täysin verrannollisia edellisten kanssa v. 1023 tapahtuneen rautntlrhalllnnc,.
mi ivstijärjcatciyn vuoksi. Taulukossa on kilytetty osastojen uusia nnnityksiä. per^onprupiu-r, v i l k i l thliwiro jämnställts med extra befattningshavare. — ') I persontrafiken in-år även «odstrafiken. — ") Frän år 1800 ha
, . M , t r . l H Ä Ä ^ ^ - < ' l i^rA'^tHiuinSn.V. ~ ') »*-a summor äro ieke helt jämförbar» med de föregående till följa av den är 1 ^ ,eno,nförda omorganisationen !„„„,
J ; i ! n V ä
"
S
' Ä ^ i ^ ' A ^ ' ^ / a ï ï S Wjne. -«) A« /rapport rf« r o ^ « « ro»p«~t " ^ - '" '"»»«P^ ^  m « > , • - >)/««/W «o«««« r^m,»/ ,« rif/«f«r(/«MW,, ftW«««x rf, /«rf/wtfo» ^mra/, rt rfVroJ.ow.V.
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aren 1865—1933





































































. — Chemins de jer de l
Henkilöliikenne — Persontrafik
Transport de voyageurs




; 1164 3061 44 619





2 976 572 j 45 637
6 837 619 61156
9668 6281 47 820
8 818 378 14 306 405! 156 364
8 260 967 19286 782
8 965 71717 565305




7 418 793 21635 386 468 966
7 764 014 22 315 857
8 316 911
468 093
23 460 910 527 364
9153 993 23 179 533 536 784
10 011222 21523 936! 509 535
10 956 089 19 633 476: 590 062
11 791126
12 326 035
18 657 311 568 959
17 548 240, 572 007
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2. s» H ^ . Z
























! 1 396 490
1 ! 2 574 430
1 3 943 654
8 4192 665
8 ; 4 535 258
1 5 381911
2 8 346 036
s ; 7 052 268
S ; 7 531 770
3 8 289 713
r, 8103 320
3 7 793 703
























































ar km de lignes
! ^
ï ~ £• j s ? i
* ** " i 1 ^ "=
1 4 . 0 | +
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Seka-, pikatavara- ja sotilasjunakilom
Tavarajunakilometriä
Järjestelyjunakilonietriä
Junia päivittäin, laskettuna koko radan
kulkeneiksi
Matkustajajunia




Henkilövaimujen akselikilometriä ; »
Tavaravaunujen akselikilometriä »
Lähteneiden matkustajien matkoja
Henkilökilometriä ! 1 000 km
Lähetettyä tavaraa 1 000 kg











15471 252 431 607 781
80 7 i 166 297 468 659
5 660 441 616 003 1 781 324Î2 387 843:1 856 168 3 460 847
3 447 135 335 204 923 910 1 185 204! 1 061 171 1 497 805
552 826 18 406 372 785 598 690: 147 713 310 422
1 244 856219 615 406 197 398 0621 570 036


















7 815 993 310 216
293177 10 652
2 366 829 298 383


















1 388 933 1 677 103













































1 893 578 2 194 347
323 475 412 501
122. Valtionrautateiden bruttotulot vuosina 1932 ja 1933.
Stats järnvägarnas bruttoinkomster åren 1932 och 1933.




Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
1 luhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu . . . .
Heinäkuu . . .




Joulukuu . . .
6* 5 s
^* — pr
£ "* -• 9?
~ t ? • '
































































































































































































Yhteensä 677 083 196 438 29.0 444056 65.6 36 589|5.4|725 822 193 807 267 495 975,68.3 36 040 5.0 Summa- Total
l) Trains mixtes, marchandises et militaires.

















































































































































Spårlängd Longueur totale des voies
Trafiklängd — Longueur des lignes exploitées
Tågkilometer inalles — Trainkilomètres
Persontågkilometer — Trains de voyageurs
Blandade, ilgods- och militärtågkilometer x)
Godstågkilometer — Trains de marchandises
Rangeringstågkilometer — Trains de manoeuvre i
Tåg per dagl som tänkts ha passerat hela banan —
Trains par jour ramenés au parcours de la longueur.
totale de la ligne
Persontåg—Trains de voyageurs j
Blandade, ilgods- och militärtåg 1j i
Godståg •— Trains de marchandises '
Kangeringståg — Trains de manoeuvre \
Vagnaxelkilometer inalles — Kilomètres d'essieu :
Personvagnaxelkilometer — Wagons de voyageurs j
Godsvagnaxelkilometer — Wagons de marchandises.
Avresta passagerares resor— 17oyages de voyageurs sortis]
Personkilometer — Voyageurs-kilomètres !
Avsänt gods — Marchandises expédiées i
Tonkilometer — Tonnes-kilomètres
123. Valtionrautateiden tavaraliikenne vuosina 1911—1933.
Stats järn vägarnas godstrafik åren 1911—1933.
Transport de marchandises par les chemins de fer de VEtat de 1911 à 1933.
Tavaralaji — Varuslag — Marchandises
Keskimäärin — I medeltal
Moyenne
1911—UYÏVT j~~~11F:»T—1930
000~kg I %~I 1 "OOÔ~kg~T~%
1932 1933







Jyviä, jauhoja y.m. -Spannmål, mjöl m.ni.—Blé, farines, etc.
Perunoita ja juurikkaita — Potatis och rotfrukter —
Tubercules
Heiniä, olkia y.m. — Hö, halm m. m. — Foin, paille, etc. .
Karjantuotteita—Ladugårdsprodukter—Prod. de bassecourl
Turvepehk., lann.-aineita -Torvströ o.gödselämn.—A^ra/si
Metsäntuotteita — Skogsprodukter —• Produits forestiers .
Polttopuita —• Ved —• Bois de chauffage jl 059187
Paperiteollisuustuotteita — Pappersindustrialster — Pa->
pier, etc j 319397
Malmeja, kiviä, kalkkia ja sementtiä -Malmer, sten, kalk
och cement — Minerais, pierre, chaux et ciment j 278 067






19.5 3 724 900
22.9 1186 709
6.9
4.8 322 834! 3.71 386 657Î 3.7
0.4 50 691 0.6 52 8491 0.5J









2 974 933 34.0
1 057 157| 12.1
783 751) 8.7 1402 200
269 922; 2.6
183 4521 1.7




Rauta- y.m. metall i tavaroita — Järn- o.a. metallvaror —
Fer et autres métaux j 176 188
Tiiliä — Tegel — Briques : 193 565
Lankoja ja kankaita — Garn och vävnader—-Fils, étoffes. 36 714
Vuotia ja nahkoja — 1 fudar och läder — Peaux, cuir . . . ; 12 713
Kaloja — Fisk — Poissons 21 452
Suolaa — Salt — Sel ! 57 744
Siirtomaantavaroita — Kolonialvaror — Denrées coloniales 62 326
Juomia — Drycker — Boissons 9 404
Kemi illisia aineita — Kemikalier —- Produits chimiques.. 43 570
Öljyjä, tervoja, asfalttia ja valmistusaineita — Oljor, tjä-
ror, asfalt och lysämnen — Huiles, goudrons, bitumes, etc. 63 432
Muita tavaroita — Övriga varor — Autres marchandises.. 600 080















































































Yhteensä — Summa— Total\\ 615 882 100.0|9037088|100.o8 760 560 lOO.olO 491146|100.(>
Tile.xtoWiK••»• vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1934. 20
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2 1905 x ) . .
3 1910 i ) . .
4 1914 . . . .
5 1915 . . . .
6 1920 . . . .
7 1925 . . . .
S 1929 . . . .
9 1930 . . . .
10 1931 . . . .
i l 1 9 3 2 . . . .








Huvud- i i • A
banor '
, . . ; voies deLignes pnn- ,.(,m.e (,(
cipales
























































































































































: l Muut tulot
1


































1905 . . . .
1910 . . . .
1914 . . . .
1915 . . . .
1920 . . . .
1925 . . . .
1929 . . . .
1930 . . . .
1931 . . . .
1932 . . . .


























































































































































128 887 10 945
5.6 5.4
26 068.9 6 578.4
471.1 1 289.9













Kapearaiteisia, joiden raideleveys on: — Smal-















































































') Tietoja ei ole kaikista radoista. — Uppgifter ha ej erhållits om alla banor.
*j Nombre ds trains par jour ramené au parcours de la longueur totale de la ligne. — *) Transport de marchandises.
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Henkilöliikenne — Persontrafik —Transport de voyageurs
Matkustajia — Passagerare — Voyageurs Matkojen
kpRlcim 1 000 hen-
, . . . . Sotilaita ja ' pituus kilo-km
Varsinaisia vankeja
 TM , .. Resornas
matkustajia
 y m m ^ Yhteensä medellängd
Egentliga 1 f\n<*'ir Summa i Parcours
passagerare , ' , " ' . Total »W» d'un
Voyageurs MlUlanes' voyageur(
"- km
. i . , 242 839 |
390 234
. i 517 214
647 703 23 780 i 671483
510 852 61689
706 066 : 37 853














Menot — Utgifter -- Dépenses
Liikenne- Katuosasto Koneosasto
O S a S t O _ , , , „ , , . 1 V l i t o n n a ' i
Trifik Banavdel- Maskin- ' ihttpns.1avdelningen ningen avdelningen; Summa




















































Ratakilometriä kohden — Per ban-













x) 525.8 i) 298.5 | i) 491.4 1646.9
3 869.9 3 204.2! 4 057.2 12 512.2
7 202.2 4 259.1
8 514.9 4 3)2.6
7 247.6 3 135.2
6 429.4 2 652.9
5 890.0 2 351.6
6 493 3 i 2 532.6
7 268.5 20 070.2
7 633.6: 21640.7
5 319.7 16 907.8
4 338.0 14 400-8
4 079.9 13 290.1












































































































vägarna år 1933. •— Chemins de fer privés en 1933.




Karjalankoski . . . ' Kuu-
Strömsdais bruk mäki— koski—
—Karjalankoski I'OPPi voikka
8.6 27.6 5.9
3.8 i 14.3 4,3
































353.1 Spårlängd — Longueur totale des voies
254.9 Trafiklängd — Longueur des lignes exploitées
601 926 Tågkilometer — Trainkilomètrès
6.5 Tag per dag. som tänkts ha passerat hela järnvägen 2)
62 159.2 Byggnadskostnader — Dépenses de construction
243.9 Per bankilometer — Par km de longueur exploitée
19 321.9 Inkomster — Recettes
75.8 Per bankilometer — Par km de longueur exploitée
2145.4 Av persontrafiken — Transport de voyageurs
16 279.5 Av £odstrafiken — Transport de marchandises
897.0 Övriga inkomster — Autres recettes
14 622.9 Utgifter — Dépenses
57.4 Per bankilometer — Par km de longueur exploitée
+ 4 699.0 Driftöverskott ( + ) eller -förlust (—) —Excédent des recettes (+)
ou des dépenses (—)







i l 3 |
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126. Suoranainen meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1898-
Direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet åren 1896—1933.








^ ^ % j Siitä— Därav—Dont ^'^fë
* I I ? ~TZ î'ftino"-" g ÏT& s i g ?
-?l 3 Û ! lastissa lastisaa l&g* ?S |S"













c ni Siitä — Därav — Dont





 I barlastChargés \
 Sur lext










































677 918 282 935
719 869 281 287
699 963:329 506
279 840270 073
436 654! 145 443
722 060 173 635
883 880:226 556
1 006 892 485 902
2 604 1075 877
3112 1401826
3 264 1 578 900
3184 1546 073
2 743 1 233 436
4 665 2 620 069
332 730| 743147
334 724J1067102
498 809 1080 091
542 500 1 003 573
343 210 890 226 6
1005133 1614 936
5 220 3 644 143 1 551149 2 092 994
646 056; 147 513 6 096 4 013 565|1 536 719 2 476 846
745 7371191 099
807 8451180 173
5 788 3 886 561 1 7
4 828 3 635 419 15
783 189 2 103 372
92 636 2 042 783
4196 3 31149911602 842 1708 657
833 6621216 350 3 331 2 736 583|l 280 372 1 456 211
924 950J307 880 3 090 2 556 1161
8 2771 905 640 913 341 992 299
9 335 2 362 679 1 012 642 1 350 037
8 967 2 580 0561 218 678 1 361 378
9 533 2 575 542 1 242 463 1 333 079
 964 1 783 349J 623 050 1 160 299
7 546 3 202 166! 1 441 787 1 760 379j
7 626 4 539 838 2 273 209 2 266 629|
8 497,4 807 134 2 182 775 2 624 359!
8 151 4 823 397 2 528 926 2 294 47l|
7 228 4 623 437 2 400 481 2 222 956j
6 774|4 421 935 2 486 7221 935 213|
5 824'3 786 595 2 114 034 1 672 561
103 857 1 452 259 5 872.3 788 946J2 028 807 1 760 139
3 800 3 180 1871 340 882 1 839 305 6 842J4 672 981Ï2 347 7742 325 207











1930" . . . . . . Î2 661 !l

























818 992! 93 202
















929 986 133 691
1 078 351 143 737
1 338 228 149 386
2 593 1074 623 1000 844
3 081|l 397 165 1 305 352
3162 1540 372 1414 694
3 131 1 519 127 1 365 900
2 743 1170 587 1007 051
5 26913 718160 3 333 665
23414143 374 3 749 668
5 85913 963 979 3 490 443
4 8513 696 449 3 3581121
63 320 4170 3 319177 2 856 281!
3 329 2 783 634 2 470 597
3 0612 580 983 2 347 048















8 330 1910 381 i 1748 646S
9 044 2 309 359 2 124 344|
8 754 2 524 693 2 294 358|
9 636!2 551976 2 316 075i
6 944 1 737 872! 1502 354
7 442'3 194 363|3 006 238
7 74114 594 419 4 159 019!
8 705 4 923 057
8 291,4 879 459
7 3404 672 308
6 831 4 376106






6 061 3 803 0713 425 399


















? Î r !5. £ S!?•• ~ ^ . <Ä r. x
"f 5,1?
& £. S1 §" r-































2 062 318 !
1117 198 ,'
1151 498 ;






































































































































Muist. Vuodesta 1919 lähtien sisältyvät lukuihin myöskin alukset, joiden kantavuus on 19 rekistcritonnia pienempi. — ') Neljiin
vuoden keskimäärä. Vuoden 1918 tiedot puuttuvat.
Anm. I siffrorna inga från ocli med år 3919 även fartyg av mindre än 10 reg.-tons dräktighet. — ') Medeltal för fyra dr.
Uppgifter saknas lör år 1918.
Rem. Dès 1919, ces chiffres concernent, aussi les navires jaugeant moins de 19 tonneaux. — *) Années 1910-1917 et 1919 — 1920.
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127. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vv. 1900—1933 lopussa.
Handelsflottans fartyg vid slutet av åren 1900—1933.
Marine marchande à la fin des années 1900—1933.
joi,Ien kantavuus oli li) rek.-t;>nnia tai enemmän — Fartyg, vilkas dräktighet var


























































































































































































































Koko maa 530 210 976 163 19 000 693 229 976
Kaupungit
Maaseutu























197 7231 51111 980 435 209 703
13 253112! 7 020 258 20 273
256 66 762 3 457245 0913 713J311 853
72 51 2662 064 137 719(2 136!l88 985
184 ' 15496 1 393 107 3721 577 122 868
4 406 541829 Hela riket
2 571 398 688
1835143141
Yli 10 000 rek.-tonnin laivasto oli seuraavilla paikkakunnilla •—• En flotta på över



































157 804 14915 638
155069154 16 473
144 467144 16 924
105 335 96 13 204
88 381 123 16 793















































































66 725 3 642
66 025 3 787
75 684 4197
78 853 4 205












259 958 3 921 326 683
270 613 4 115 336 638 4 S(
303 864 4 636 379 548
307120:4 686 385 973
285 967 4 234 369 949 4 898
277 059 3 973 378 S97
î 59 860 2 851 321 289




















51 60 204 Mariehamn
499J 39 650 Viborg
135 12 668 Lappee
253! 21132 Nyslott

















]) Ennakkotietoja. — -) Höyry- ja moottorialukset ovat yhdessä ja samoin proomujen ja purjealuksien luku.
') Forhandsuppgii'ter. — -) Äng- och motorfartygen äro sammanförda ävensom antalet pråmar och segelfartyg.
*) Chijjrcs firélhièinairi's.— 2) Navires à rai>eur et navires à moteur so)it ensemble; le nombre des c/ia/ands est compris dans celui des
•« å voile*.
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i-J , . C3" ^  rt-
 ty.
S S S ï £ § ^
I S T 'L rt-2.?
^ ~ " ; o s V
99 1 3 233
22 ! 2 038
20 j 4 894 ,
2 ! 907
1 j 1 350
—
— ; —
144 | 12 422 j





Entre les parts finlandais
i %'• » —SM £.=>§
•Suomen ja ulkomaan välillä
Mellan Finland och utlandet
Entre la Finlande et l'étranger




Entre les ports étranger*
Päälliköitä 334
Perämiehiä , 261
Kansi miehistöä j 577
Konemestareja j 420
Lämmittäjiä ja muuta ko-
nehenkilökiintaa 294
Sähköttäjiä —
Muuta henkilök., miehiä... 23






2 014 2 704
— 420
— i — ! 294
27
248
208 80 —i 288
376 97 — 473
1056 427 6 1489
446 — — 446
826 9 — 835
62 — -••- 62























Yhteensä | 2 155 | 241 2 014 4 410 | 3 592 4 2801 304 138 442
129. Kauppalaivaston bruttoralidit vuonna 1932. — Av handelsflottan intjänta
Kotimaisessa liikenteessä
Mellan finska hamnar

































Suomen ja ulkomaan välillä
Mellan Finland och utlandet
























— i 7 467
Yhteensä 51317 1426 30 237 82 980 311073 6 383 563 318 019
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1932.—Handelsflottans fördelning efter dräktighet och ålder samt dess bemanning 31/




























































2 650 134 750






































































































































































2 738 139 5321
644 | 75059!
44! 11 902 i

















































Däckspersonal — Equipage du pont
Maskinmästare — Maîtres mécaniciens
Eldare o. a. maskinpersonal — Chauffeurs et
autre équipage de la machine
Telegrai'ister — Télégraphistes
Övrig personal, manlig — Autres, hommes





— 5 v. — år .
6—10 » — » .
11—15 » — » .
16—20 » — » .
21—25 » — » .
25— » — » .
Yht. — S:ma
— 5 v. — iir .
6—10 » — » .
11—15 » — » .
16—20 » — » .
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3 713 311 853
bruttofrakter år 1932. — Frets bruts de la marine marchande en 1932.
Ulkomaisessa liikenteess
fe!




































Postbefordring — Transports postaux
Godstransport — Transport de marchandise*
Bogsering o. bärgning—Remorquage et sauvetage
Tidsbefraktning — Timecharter
115 530 21339 136 869 537 868 Summa—Total
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130. Sulkukanavat vuosina 1865—1933. — Slusskanalerna
pr
aj'r i
ï, 7 ! a •" x i *• c" s
; i rjz P . ~
< >-> SS. 2 3 g. 3 3


































































12 778| 9 501.9
12 827| 7 564.8
8 612; 8 031.2
























































Paakkola . . . .
Taipale
Konnus













Kalkkinen . . .
















































































































































4 281 i 738]
5 334 ! 1 7351
7 540 ! 2 514!
9292 ! 3194!
4195 i 5 521! 2 669
4 292 5 983! 1663:
4 505 S 5 803! 2 331
4 446 1 5176| 1370!
3 992 4 020 i 702:
3 478 3 329 i 463;
3 354 I 3 200 ! 850;
3 444 j 3183; 427J
Kuljetettua tavaraa, tonnia
664 516 I 83 887 152 690
639 954 ! 85 710! 148 270
546 293 ! 43110 196 699
847 528 • 116 856 281 0301
909 066 i 72 118'361 055!
757 686 | 13 470; 332 024!
630 763 ! 3 369 293 26 91
610 069 6 984 240 655



































































































26 948 22 700










260 915 253 765
2131851 191603
396125 353 656|
400 884 373 145!
361459 345 882
489 818 353 848
239 815 212 334J
















') Käsittää myös avokanavat ja kääntösillat. — 2) Sitäpaitsi perattua 10.4 km ja luonnollista kulkuväylää ]4. iao km. Kanavan koko pituus on 58.150 km. — ') Saarikosken kanava suljettiin liikenteeltä 1/7 1032. — 4) Siitä korot ja kuoletukset
l.!i milj. mk. — 5) Siitä Saimaan kanava: tuloja 5 780.2, monoja 2 815.i (korkoja ja kuoletuksia lukuunottamatta), tulojen yli- jäämä 2 071.1 ja parannukset 5 360.2. — 6) V. 1916 1527 alusta ja 55 789 tonnia tavaraa. Laivat suoritaan v:sta
1917 Kuokovirralla tai Xcrkoossa. — 7) Kanava avattiin liikentedlo v. 1015, jolloin siitä kulki 880 alusta ja 41 ('37 tonnia ta- varaa. — 8) Vv. 1012—15.
') Omfattar ä.ven öppna kanaler och svängbroar.— 2)]>ossui<m 10.4 km upprensad eeh ]4.i»» km naturlig farled. Kanalens totallängd är 58.150 km. — 3) baarikoski kanal stängdes för trafik 1/7 1932. — 4) Därav räntor oeh amortering 1.9 milj.
mk. — s) Därav Sainia kanal: inkomster 5 780.2, utaifter 2 815.1 (exklusive räntor o. amortering), öv(rsk<itt av ink-mster 2 071.1 och förbättringar 5 360 2 — •) Är 1016 1527 fartyg och 55 789 ton gods. Fartygen utklareras från och med år 1917
i Iluokovirta eller Xerkoo. — ') Kanalen öppnades för trafik år 1015, vilket år genom densamma passerade 830 farkoster och 41 037 ton gods. — 8) Aren 1912—15.
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åren 1865—1933. — Canaux de 1865 à 1933.
161
Puutavaraa











































































































































































































































































































































120 441 36 741! 40 297
9187148 095 51170
115 643 47 533 49 519
75 738132 650:40 637

























2 557! 3 475
3 685' 2 914
2 795 3137
2 772 3 343
1 480 2 854
2 201 2 398
1 971 2 777































































Kuljetettua tavaraa, tonnia —Transporterat gods, ton — Marchandises, en tonnes »
— —il 686 3 1461
—. —23904319
—! — 2 946 4 646
—! —il 954 6 564
3 084 4184!





179 572 20 005
193 068 40 325
23 522J233 498 44 301
47 843292 536 67 241
88 079418 25l!65 825;
71135Î298 898149 821
42 021Î274 033 39 969!
— 41385 303 713























94 383 16 082
































Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1934. 21
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131. Moottoriajoneuvot vuosina 1923—1934.r) — Motorfordon åren 1923—1934.
Voitures motrices de 1923 à 1934.
Ajoneuvot
Espèces
Rekisteröidyt moottoriajoneuvot — Registrerade motorfordon
Voitures motrices














Kaupungit . . .
Maaseutu
Auto-omnibussit.
Kaupungit . . .
Maaseutu
Kuorma-autot . .
Kaupungit . . .
Maaseutu
Moottoripyörät..
Kaupungit . . .
Maaseutu
5 835 3 711
3 6271191






























































































Yhteensä 11172 6 992
Kaupungitj 6 899!2 365
Maaseutu ; 4 273 4 627
1933 2) 10 983:6 868
1932 2) 12 4076 812
19312) 12 283 7158
1930 2) 11898 7 521









1928 2) 10 747 7 265; 242
1925 3) : 3 747 3 206

























1 782 4 780 2 321
6891288

















































Personautomobiler — Automobiles ;
Städer — Villes \
Landsbygd —• Campagne !
Auto-omnibusar — Autobus ;
Städer — Villes
Landsbygd —• Campagne
Lastautomobiler— Camions a utomobilrs
Städer — Villes

























132. Kyytilaitos ja kyyditys vuosina 1890—1933. — Skjutsanstalter och skjutsning åren 1890—1933.
Service des relais de 1890 à 1933.
Lääni j
Departements ^ - ~ E=" »'
S SS
5 »











































































































































































































































V. 1 9 3 2 . . . .
» 1931 . . . .





































































2.5 2.4 2.3 2.3
2.1 2.0 2.0 1.9
3.6; 3.4 3.4 3.7
4.3] 3.6 3.7 3.7
13.91 12.6 12.4 11.9
43.2Î 41.2 39.3! 36.6
37.11 36.3 35.31 30.9












































*) Läänien autorekisterien mukaan. Taulukkoon eivät sisälly sotalaitoksen moottoriajoneuvot. — a) "/s-
') Enligt länens automobilregister. I tabellen ingå icke militärens motorfordon.— •) ai/t- —3) "/«.
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133. Maantiet ja valtion tiemenot vuonna 1933. — Landsvägarna samt statens utgifter för







Hämeen . . .
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Valtion tiemenot — Statens utgifter för vägar — Dépenses de l'Etat pour les rôles publiques
Lääni
Départements
Tie- ja vesirak.- hall.
hoidossa olevien — Un-
derhåll av i väg- o.
vattenbyggn.- styr. vArd
befintliga — Travaux
surveillés par la Dir.
gên. des ponts et chaussées
im
l o ?
" SS —C „ , • O
i 8 sig
'-"o p
l î f ' I
Valtion kustantamat
Av staten bekostade
Dépenses de l'Etat pour
-5à
il!a i l !
Valtionavustukset
maanteiden kuntoonpa-
noa sekä kunnan- ja ky-
läteiden rakentamista
varten — Statsbidrag för
iståndsättandet av
landsvägar samt byg-

















| Mikkeli n .
j Kuopion
Vaasan . .


























































































Yhteensäj 16102 j 751 | 79 595 I 1 505 |51 086 31 405 ! 26 588 |9 812| 12 719 12 446 | 4)242 369,Summa ,
3) Maakunnan välittömässä hoidossa. — ') Summaan sisältyy 360 000 markkaa, jotka posti- ja lennätinhallitus on käyttänyt ja joita ci
voida j.-.kaa läänien kesken.
J) I landskapets omedelbara värd. — 4) I summan ingår 360 000 mark, som använts av post- och telegrafstyrelsen och som icke
kunna fördelas mellan de olika länen.
') SurveV.lés par la Dir. gén des ponts et chaussées. — -) Sous la surveillance des gouverneurs.
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134. Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1927—1933.—














Amerikkalaisia (U. S. A.)
Muita ulkomaalaisia . . .
ÎT^S **!»<* ^.^S»
§ gl fsfg ? H
ls.| §'sl s"t
813 668 813
337 281 j 403
34 56 i 67






































































































































































































3 104 2 425 2 330
4   356
4   4
3   710
4   6



























Resandetrafiken mellan Finland och utlandet åren 1927


























































































































































































































































































































13 502 Svenskar — Suédois
1 3781 Norrmän — Norvégiens
1808 Danskar — Danois
7 006iEster — Esthoniens
682 i Letter — Lettons
590 Rådsryssar — Russes de VU. S. S.H.
211 Övriga ryssar — Autres russes
4 122 Tyskar — Allemands
4 139 Engelsmän — Anglais
2 980 Amerikanare (U.S.A.) —Américains








73 488 » 1930





135. Ilmailuliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1927—1933.
Lufttrafiken mellan Finland och utlandet åren 1927—1933.
















132 520 210 660






78 530 160 430
Yhteensä 151 200 78 530 229 730
(V. 1931 166 160
i » 1930 191 565
» 1929 J222 635
» 1928 195185
; » 1927 114 310
64 060! 230 220
77190J268 755
61 0651283 700
50 740 245 925
99 825 214135




2 S s T S





3 650 3 530 7180
2 069; — 2 069
j I
1287 1700 2









845 5 809 16 723
618 3 824
1 380 3148









14 390 24 115
800
30 700
12 011 14 390 26 401
2 236 — 2 236
! j
2 98710 331! 7 557 17 888





8 512 23 786 36 816
7 74021 581
5 208 21931














31 500 72 800 104 300 Summa— Total
25 900 —| 25 900













42 109 År 1931
58 201! » 1930
83 864! » 1929
49 461 i » 1928
39184 » 1927
l) Tarkoittaa liikennettä lentolinjan kumpaankin suuntaan. Yöpostivuorot Tukholma-Malmö v. 1933, Tukholma—Kööpenhamina v.
1932 ja Tukholma—Göteborg v. 1931 eivät sisälly tähän.
') Avser trafiken i flygsträckans båda riktningar. Nattpostturerna Stockholm-Malmö år 1933, Stockholm—Köpenhamn år 1932 och
Stockholm—Göteborg år 1931 ingå icke häri.
') Les données concernent le trafic dans les deux directions des lignes.
136. Puhelin vuosina 1919—1933.—Telefonen åren 1919—1933.
Téléphones de 1919 à 1933.
j s » J - 1 1 * . ggf~
Keskusasemien välisiä johtoja








—. i ' 3
Puheluja, tuhansia 3-miuuuttisia jaksoja
Telefonsamtal, i tusental '.} minuters perioder





































































596 162? 3 463!
470 162 3 591 i
470 162 i 3 554
601 175; 4 353
729 284 5 2411
701, 301 j 6 286
816; 322! 7 336
458 229| 8 477
564 387,10 022
609 125716152,
768 '2 005 20 758!
763 2 06125 200
987 ;2 125.126 345
1173 2161|26 902i
823 i2 166|27 072'
•Rikstelefonen—Téléphones de V Etat
9 980 35100
10 073 |36 418
10116 £7 018













































































1933 59 258 25
Yksityiset puheli ny htymät — Privata telefonsammanslutningar - - Téléphones privés
|4)28339 31 574 15 513
22 532 33 841 12 110
75 426
632|69
11 998 133 4561

















































M Tahan sisältyvät myös puheluasemat. — 3) Vuodesta li)20 lasketaan ulkomaiset puhelut inimuitcistn — *) E
') Ilari ingå även samtalsstationerna.— ') Fr. o. in. år 1929 beräknas de utländska samtalen i minuter. — ') Si
') I< ils artificiels et téléphones à haute fréquence. — :1) Dès 1!>:>!) en périodes de 1 minute.
 ) pävaima luku.
iffrorna osäkra.
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1.37. Lennätin vuosina 1919—1933. — Telegrafen åren 1919—1933. — Télégraphes de 1919 à 1933.
Linjoja — Linjer
Lignes, appartenant
Posti- ja lennätinlaitok-l ,
son-Post- o.telegrafver-! J"






A l'Adm. des ptt.
£3
niS " J f= 3
2. q t ^ S






. *^ • *ï-i _:. — ^ j- j j2
Kadioaseinia — Itadio-
stationer — Stations de
radioeommun icat ion s
C r,3 g 5 3




































































11 073 9 134
16 249'9150

























































Sähkösanomia ••- Telegram — Télégrammes, transmis
Posti- ja lennätinlaitoksrn välittämiä
Förmedlade av post- och telegrafverket










Lähet et- Saapu- I
tyjä ; ncita '
Avgångna Ankomna














































































































































































Muu Eurooppa Muut maanosat
Övr. Europa Övr. världsdelar








































ster - • Hecettes
•n p : H 5-" t ! ^ •»










































9 044 57 640 58 280|37 2931 40 123! 10 4701 9 905 351 995 380 737
15 591 65 173 69 892J46 760! 46 181! 13 448 14 027 401 577 418 31.'
19 333 76 816 81 875:75 869, 66 694: 18 549 21 691,452 535 442 331
16 777 76 737 72 93l|73 020i 87 912( 21 727 24 635 459 404 450 320
19 392 80 941175 855 87 697 106 283! 23 828 26 340:499 825 489 208
18 383 77 712 68 470 87 020 98 679 21 670 25 847!441 552 426 961
16 421 73 679 77 246173 079! 71 8751 20 698 24 472 384 322 371 505
16 761 72 986 78 618 70 782Î 69 605 18 972 22 047 354 036 348 551
14 123 78 739 84 938 57 054 57 084 16 919 18 782 304 675 305 404





10 825 6 901
13111 10 618
16 722 17 599







') Posti- ja lennätinlaitoksen johtoja rautatien varrella kulkee valtionrautateiden pylväissä. — 2) Avoinna yleisöä varten. --3) Vuosina 1919—1925 tähän ei sisälly valtionrautateiden asemien välittämä liikenne. — «) Vcrt. siv. 10«.]) Post- o. telegrafverkets ledningar längs järnvägen gå längs statsjärnvägarnas stolpar. — 2) Öppna för allmän trafik. --- 3) Häri
ingAr icke åren 1910—1925 av statsjärnvägarnas stationer förmedlad trafik.— «) Jfr sid. 168.
V Pour les fils de l'Adm. des postes et télégraphes le long des chemins de fer sont employés les potea»x des chemins de frr de l'Etat. —
°) Ourert pour le public. - ') De 1019 à 1915 no», compris les téléjrammeg tr * nsmix par les gta'ionn des chemins de fer de l'Etat. ••- 4) Voir p. 16S.
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138. Postitoimistot vuosina 1890—1933. — Postanstalterna åren 1890—1933.







Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin










! tinhallitus . .
Koko maa
1 V. 1932 . . . .
j »> 1 9 3 1 . . . .
1
 »> 1 9 3 0 . . . .
! » 1 9 2 9 . . . .
1
 » 1 9 2 8 . . . .
j » 1 9 2 7 . . . .
! »> 1 9 2 6 . . . .
i » 1 9 2 5 . . . .
1 » 1 9 2 4 . . . .
! » 1 9 2 3 . . . .
! » 1 9 2 2 . . . .
i » 1 9 2 1 . . . .
i » 1 9 2 0 . . . .
»> 1 9 1 9
» 1 9 1 8 . . . .
» 1 9 1 7 . . . .
»> 1 9 1 6
» 1 9 1 5 . . . .
1 » 1 9 1 4 . . . .
! » 1 9 1 3 . . . .
» 1 9 1 2 . . . .
»> 1 9 1 0 . . . .
» 1 9 0 5 . . . .
» 1 9 0 0 . . . .
» 1 8 9 5 . . . .
» 1 8 9 0 . . . .
Toimistoja -
• ?• ! ?
ä S f |


















































































































































































































1 399 2 768
1 378Î2 713
1 367 2 691
1 358 2 635
1 359 2 625
1 364 2 625
















































































































1 f i 111:





















































































































































































') Vuodesta 1028 tähän sisältyy koko posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunta — Fr. o. m. &r ]928 ingår hari hela post-
<>eh telegrafverkets personal. — /)<\v 192S // rompris le personnel des télégraphes et des téléphones de l'Etat.
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Maksullisia lähetyksiä (paitsi tilattuja sanomalehtiä ja aikakaus- kirjoja1)™™"™
Portopliktiga försändelser (utom prenumererade tidningar och tidskrifter)
Envois affranchis (journaux non compris)










s s sg. 5 •?
a = 2























10111 232 10 343 43 009
10 224 221i 10 445 42 508
9 736 209 9 945 49265
9223 306 9 529 54 342
7 730 118 7 848 46 976
4 377 68; 4 445 35 442
1953 29: 1982 20 757








10 383 1 712:65 261



















16 0441885 68 805 2 752
18 459 2 087 79056 3 375
19444 2 417 86 588 3 549
13 281 1 635 72 855 3 056
6 681 922 54 352 1624
5152 398 341081242




















































Suomessa lähetetyt — Inom Finland
avgångna — Envois à Vintérieur
Ulkomaiset — Utländska — Envois
internationells
Lähetetyt — Avgångna — Expédiés







V. — År 1932

















— » 1905 | 246 042
— » 1900 j 231906
— » 1895 154 293




















































! 4 523 905
I 4 297 920
,4 690106
i 5 516 702
j 5 651569
I 5 237 399
I 4 841 239
i 4 299 984
I 3 767 065
14 569340
i 3 807 925
















































































1928 6)156 4076)112 411
1929 «)163 9516)119070
1930 °)166 2936)126 046
































*) Tähän eivät sisälly vuosina 1891—1897 postietuannit.— 2) V:teen 1917 saakka ainoastaan maksullisia postietuanti- lähetyksiä.—•3) Tähän sisältyvät kirjatut ja vakuutetut kirjelähetykset sekä postiosoitukset. — 4) Tähän sisältyvät kirjatut
paketit ja pakotit, joiden arvo on ilmoitettu.—•5) Tähän sisältyvät ulkomailta tulleet, vaan ei ulkomaille lähetetyt sanomalehdet. --") Koko posti- ja lennätinlaitoksen tulot ja menot.l) Häri ingå icke för åren 1891—1897 postförskottsanvisningar.— 2) Till år 1917 endast portopliktiga postförskctti-för- händelser. — 3) Häri ingå rekommenderade och assurerade brevförsändelser samt postanvisningar. •—*) Häri ingå rekommen-
derade paket och paket med angivet värde.— 5) Häri ingå från utlandet ankomna, men icke till utlandet civgångna tidningar. —6) Hela post- och telegrafverkets inkomster och utgifter.
) Jusqu'à 1917 seulement remboursements affranchis.— '') Y compris les journaux reçus de l'étranger, mais pas les jounxius expédiés à l'étranger.— 6) Recettes et dépenses des postes et télégraphes et téléphones.
X. KOMMUNIKATIONER OCH SAMFÄRDSEL. 169
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Inom Finland avgångna — En-
vois à Vintérieur


















OrdinairesLuku A su k.
Antal kohden





















































































































































Yhteensä 1 67 751 18.12 1 5182 1.38 | 1 938 0.52 | 102 O.os 1179 870 j 48.12 Summa — Total













Lähetettyjen lähetysten arvo v. 1033 — De avgångna för-






































i Turun-Porin . .



























































































Tila-atoUïnen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1934.
i Yhteensä |254 843 68.17 j 4 031 636 1078.4oj 440 557 | 117.84 j 4 472 193 |1196.24 Summa— Total
22
170 XI. RAHA- JA LUOTTOLIIKE.
140. Suomen Pankin setelinanto vuosina 1904—1933. —Finlands Banks sedelutgivning åren 1904—1933. — Emission des billets de la Banque de Finlande de 1904 à 1933.
Vuonna
Années
telinanto-oikeus — Sedelutgiviiingsrätt — Droit d'émission
1 000 mk
















































































oikeus - Obegagnad sedel-
utgivningsrätt







































































Liikkeessä olevan setehstön kokoonpano vuoden lopussa
Sammansättningen av sedelcirkulationen vid slutet av aret













Vanha cmiss. — Gammal






































































Yhteensä—Summa -Total 1 341 042 100.0|l 279 351100.o|l 085 262 100.o|l 183 643 100.0
Setelinantoa vas-
Varsinainen kate2)— kgentl.tà'ckn.2)
5.5 o -^"S. s ? ' j 5
il =• JT • 5-' » j r * ». ».







































141. Suomen Pankin avista myyntikurssit vuosina 1914—1933.4) — Finlands Banks avista
Vuonna
Années
1933 5) . . . .







































^ ; " . ?T i*i
226:75 227:01
226:75 227:16
226: 75 996- 94
226: 75 i 226: 98




















































































































li i t r
— 1489: —
— 1590: —
— 1 570: —
— 1 537: —
— 1 489: —
— 1 550: —
— 1 561: —
— 1592: —
— 1631: —
— 1 677: —
— 1 675: —
— 1 642: —




















































































•*" . § 2- »: - '
1
 i E ^ ' ~'
— 2 764:95
— 2 719:96
— 2 673: 42
— 2 660:69
— 2 665: 91
- -2 717:56
— 2 097: 67














») Vuodesta 1925 on bilanssin laadinnassa noudatettu pankin uutta johtosääntöä. — 2) Lailla jouluk. 30 p:ltii 1021 jaettiin setelikate vasta varsinaiseen ja lisäkatteeseen. — 4) Parikurssit ovat taulussa 288, siv. 367. — •') Suomen luovuttua kultakannasta lokak. 12 p:nä ly:il
l>ankki keskeytti virallisten valuuttakurssien noteerauksen; sen jälkeen noteeratut kurssit ovat inarkkinakursM ja. .
x) Fr. o. m. är 1925 har bilansen uppgjorts enligt bankens nya reglemente.— -) Först enligt lagen av den :5() deo. 1921 uppdelades sedel- taeknin<;en pa egentligoeli supplementär täckning. •— ') Pankurserna återfinnas i tab. 28S, sid. 307. -— •'•) Sedan guldmynttoten den 12 okt. 19:51
suspenderats, upphörde banken att notera officiella valutakurser; de efter denna tidpunkt noterade kurserna äro nmrknadskurser.
') I>ès iö-'.5 /e bilan eut établi selon le rè/lement, nouveau de la banque. — 2) La loi mr le droit d'émission du 30 déc. VJil définit pour in premien lois la différence entre la couvertureorhnatre et la couverture supplémentaire. — -) Ex pourcent de la couverture totale. — *) Apres la sus-
pension de l'étalon or le 12 octobre 19.it, la banque a aussi suspendu la no'ation officielle des cours de chu nue, les cours noté.: depuis cette date •*>''"'' '«"•< notations du marché.
Kuukausi
Liikkeessä oleva setelistö keskimäärin -Sedelcirkulation i medeltal — Circulation fiduciaire, mantant moyen


















































































































































— Couverture ordinaire z)




















£- ^ * 7q ' ?T* z?.
Ulkoma
Lisäkate2) —• Supplementär


























täckning2) -— Couverture supplémentaire'-)
~-~: ^ »s
i l p l j l | | | : g i f
5 >-»" ^ - ~ ?~ =• • Suonien rahassa ; ^ é
£ V ' 2. f ' i I finskt mvnt i
•* •§ ' En monnaie fini. \





— , — — 11377 502
— ! — — 1213 298







— — — ,1084 6501291524
— -• - — i 1002 730 1240 311
— —





















försfiljiiingskurser åren 1914—1933.4) — Cours de change à vue de 1914 à 1933.
Tukholma — Stockholm








































































- ;S 2L |£
Kööpenhamina—'Köpenhamn
3' K X" s K s i» 'î » i
s x t i & * s = ^ -i ?r
















































1180: —;1 011: —
1180: —!1 065: —
1 012:—
1 013: — 1 011: —
1 011: —
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172 XI. RAHA- JA LUOTTO LIIKE.
XI. PENNING- OCH KREDITVASEN. 173
142. Suomen Pankin alin diskonttokorko vuosina 1867—1934. — Finlands Banks lägsta diskont-




































































































































































































































































































143. Suomen Pankin clearing-liike vuosina 1907—1933.x) — Finlands Banks clearing-rörelse åren





Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu . . . .
Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu . . . .
Lokakuu . . . .
Marraskuu . .




































747 954 5 508 921
532 703 4 358 704













































1 000 m k ••
1933
1 492 268 Januari
1 450 897 Februari
1 466 396 Mars
1343 437 April
1 405 227 Maj
1 437 551
116 470 1425 388




114 616 1 544 439 September
124 130
120 892
1 648 880 Oktober
1 592 779 November
126 060 1 741 013
661 784 12 498 22(l|l 409 738
467 497
194 287
9 913 270 1 000 200
2 584 950 409 538
December
18 007 141 Summa
14 271974IIuvudkont.



























































































































































































































































































































































































































144. Suomen Pankin kotimainen lainananto ja obligatiovarasto vv. 1932—1933.
Finlands Banks inhemska utlåning och obligationsförråd åren 1932—1933.






















































































































617 020! 818 985
635 833! 822 965
689196! 898 574
697 475 j 900 994
705 203i 913 718
725 033! 932 762
732 466: 918 995
689 479 ! 862 461
696 143 ; S89 402
709 402 ' 889 526
679 324; 817 689
574 760; 715 597
585 891 ! 742 248
652 368 ! 806 424
656 315 787 402
632 891 799 520
638 846 796 932
630 981 812 837
669 960 858 386
658 953 ! 854 711
716 577; 943 795
738 297 1 972 965


























































































































































































































































































•) Vuodesta 1923 sisältyy tähän myös haarakonttorien clearing-liike.— 2) Pankin bilanssi vuodesta 1925 on laadittu pankin uuden ohje-
*) Fr. o. m. år 1923 ingår häri även clearing-rörelsen vid filialkontoren. - - 2) Fr. o. m. år 1925 har bilansen uppgjorts enligt bankens saannon määräysten mukaan. — ') \:sta 1890 tiilisin sisältyy myös pankkikiinteistöjen ja irtaimistojen arvo.





























































Situation de la Banque de Finlande à
































































































































































7 847 i —
128 285 i —
197 735 —
2 840 : —











































































































174 XI. RAHA- JA LUOTTOLIIKE. XI. PENNING- OCH KREDITVÄSEN. 175
146. Yksityispankkien tila joulukuun 31 p:nä 1862—1933. — De enskilda bankernas ställning den 31 december 1862—1933. — Situation des banques privées au 31 décembre 1862—1933.
Pankki
Banques
Vastaavaa — Aktiva — Actif — 1 000 mk
Lainoja — Lån — Pr
P
S=-SS. g i s " "
S g- < »" S i ï | |
B C S= _ £ _ S. 2
en S
«s £




o o c _.
£> » • i. i S
1933 580 468
Kansallis-Osake-Pankki | 91 209
Pohjoism. Yhdyspankki 373 734
Helsingin Osake-Pankki ! 38 234
Maatalous Osake-P. . . . ! 9 877
Säästöpankkien K.-O.-P.l 54 488
Savo-Karjalan Osake-P. 6 549
Turunmaan Pank. O.Y.1) 127
Pohjolan-Osake-Pankki 1976
Käsityöläis-Osake-P. . . 2 239
Sv.F.Lantmannab.A.B.1) 1250
Ålands Aktiebank . . . . 785
V. 1932 245 720
» 1931 275102
» 1930 [275168
» 1929 1305 884
» 1925 |291 078
» 1920 1171140
»> 1910 1 16 968
»> 1900 10 329
» 1890 9 584
» 1880 1 8913



































































































































































247 985 104 998 2 130 885 667 602
2391231175 877 2 248 109 809022
231 241163 438 2 313 538 610 344






27 660 9 785


























































































































517181 215 726110 674
















































1115 0006511775 313 548828 798669 810160 776
1 115 000620 4185 228 505766 702 723 941169 073
756 000337 1233 684 379483 978625 387192 284




































































































































































186 806 637 271
198 372 342 175
240 450 763 261



















































Sparbank. Central A. B.
Savo-Karjalan Osake-P.
A. B. Åbolands Bank *)
Pohiolan-Osake-Pankki




























147. Kiinteistöluottolaitosten tila vuosien 1901—1933 lopussa. —
Situation des établissements de crédit
Vastaavaa — Aktiva —- Actif
; W 2 "• et-t
Vastattavaa — Passiva — Passif
•« 2 S.
© 2 5'2. £, §
»MW' l l i
-
S
 * £.*? I ' g. g; f.
i s i B o ? o o o'
g 5











1932 2 016 946
193311 861174
7811 3 772 3 000 2 074
809! 3 305 4 000! 3 460
4100| 7 4 3 1 9080i 5 9 1 7
8 402; 11522 13 325! 8 685
13 901! 31408 34 330J 8141
6 511191096 67 330 6 695
160 059 269172 172 655 93 055
237 356 336 201 277 655j 101 699
240 841 348 924 291 655| 104 548
265 730 324 622 291 655 97 438
363 037 383 683 291 655: 89 679
84 466' 7 794 97 334
102 413! 7 050 116 923
145 082 6 066 166145
200 083 22149 244 242
299 288 51198 392 957
725 210 149 511 948 746
1 548 581 244 815 2 059 106
1961758 322 455 2 663 567
1 945 865 321 388 2 663 456
1 915 533 302 672 2 607 298







Keskuslainakassa O. Y. 11909
Maakiinteistöpankki . . . \ 1916-
Kansallis-Osake-Pankki 19171
Pohjoism. Yhdyspankki 1919J
Helsingin Osake-Pankki j 1920
Suomen Teollisuus-Hy-j

















x) Pankki suoritustilassa. — Banken i likvidation.
2) Traites intérieures et étrangères. — 3) Prêts hypothécaires. — *) Prêts sur garantie d'obligations. —
Fastighetskreditanstaltenias ställning vid utgången av åren 1901-
foncier à la fin des années 1901—1933.
1933.
vaa — Aktiva — Actif
1 000 ni k
© >1 S "•• 3




































































































5) Prêts sur autres sûretés.-
67 279 10 350 — 8 852
12 767 289 139,1 529,105 172
6





































2 879 4 633

















+ 1 9lO|Fastighetsbanken i Fini.
107 Centrallånekassan, A. B
+ 457 Landsfastighetsbanken
20 (Kansallis-Osake-Pankki
—2 564 ! Nordiska Föreningsb.
135 !Helsingfors Aktiebank
ilndustri-Hypoteksban-
+ 4 2141 ken i Finland A. B.
— Bostadshypoteksbankei)
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808 489; 9 885|
1194 25910 756J
1613 40911091!
1629 875 6 062|
2 090 009 6 663
2 073 691 7 265;








































62 967 206 024 9 3S3
')10 377| 23 999 4 481













































6 3 605 16 320
— 6 270





Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainausliike vuosina 1882—1933.
Finlands HypoteksfÖrenings lånerörelse åren 1882—1933.


















































Annetut uudet lainat läänittäin •— Utgivna nya lån länsvis















































































1 510 436: 1 2031 3091
2 360 1752 j 1813 378
8 939 2 468' 2 316 1496
4 279i 2 073; 2 273! 1906
Î8153 42 94516 419|31 245
7 270, 5 548; 2 590 6 536
2 459, 3 750 4 930 2 006





13 908 13 338











150. Osuuskassojen Keskuslainarahasto-O. Y:n tila joulukuun 31 p:nä 1903—1933.
A. B. Andelskassornas Centralkreditanstalts ställning den 31 dec. 1903—1933.
La caisse générale des caisses coopératives au 31 décembre 1903—1933.
Vastaavaa —• Aktiva —• Actif
5; y ' P i-.. 5* » Ä ™î
00
 ,-. S W
11.11 S- g>9
a ' 2P-2 5-3S r ^ B
a g ^ g a.«ï2. SUS?
Vastattavaa— Passiva —• l' m
C* 3 P P
ss ^ c4- ^
a. 3" 1 "-1
* E.^ 3
S" 3 § •"J







9 - 1 % o gf
""" "' "*" *• I » "» g 5? g. J3 3 P
| P )
 c + ^ - «e (t ! ST™ o

































































126 947 23 168
591132 79064





























T . . , , , . „„ . ,_„ ,.
 a..,.. , • «-nr,™ ,n ,1, ,n vanha laina, joka en muutettu seisovasta lamasta kuoletuslainaksi.— <) Perustettu vuosina 1822 ja 1825.Muist. Osuuskassojen ja osuuskauppojen säästökassojen rahaliike on tauluissa 107 ja 109. — ') Sata yksi OaOOUU markan ma't lan om 950 000 mark, som konverterats fran sUende tili amorteringslAn.—4) (irundlagda aren 1822 oeh 1825.
Anm. Beträffande andelskassornas och handelsandelslagens sparkassors penningrörelse se tab. 107 och 109.— 1) Därav ett gam-






















S ff -y- &• =
i s. sî = ^:












































— Prêté? accordés par





















































3 7: 5 ?C
| 3.3 | .^ -
















































151. Suomen Kaupunki- ja 3Iaalaiskuntien Keskuslainakassa O. Y:n tila 31/i2 1910^1933.
Ceiitrallånekassans för Finlands stads- och landskommuner A. B. ställning sl/û 1910—1933.































































































| | | |
1 ^  ^S-
































































































2 230 — ! 37
4 516 — [ 89
7 507: 120 117
7 251 51 ! 69
6 450 ' 3 471 1 163
6 291 2 952 ! 140
6 120 1 301 83

























152. Säästöpankit vuosien 1830—1933 lopussa. — Sparbankerna vid utgången av åren
1830—1933. — Les caisses d'épargne à la fin des aimées 1830-—1933.| Kaupungit
|
s<
 ' y v-
aT 3 ° *'
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375 2 003 319
388 1 963 612
























































Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .










































10 li-9 200 662 Nylands
8 794 205 344 Åbo-l?:borgs
95 2 62 li Åland
5 976 105 018 Tavastehus
4 204 71 929 Viborgs
2 394 37 808 S:t Michels
1 959 32 990, Kuopio
6 753 135 265\ asa
3 236 48 381 Uleàborgs
43 000
23 444
840 018 Hela riket
438 302 Städer
20 156 401 716 Landsbygd
23
178 XI. RAHA- JA LUOTTOLIIKE. XI. PENNING- OCH KREDITVÄSEN. 179
153. Säästöpankkien tulot, menot, varat, velat ja sijoitukset, 1 000 mk, vuosina 1900—1933. —
Revenus, dépenses, fonds et 'placements des
Sparbankernas inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och placeringar, 1 000 mk, aren 19C0—1933.








Viipur in . . . .
Mikkelin . . . .







» 193L . . . .
» 1930 . . . .
» 1925 . . . .
» 1920 . . . .
» 1 9 1 5 . . . .
» 1 9 1 0 . . . .



































333 846 267 057
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O P 3 STO
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923 201 23 076
1 106 857 24 351







127 377 5 101
725 180 ! 17 887







4113 343 110 463
4110 378 113161
4 063 670 117 249































































Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Seisovat lainat — Stående lån








w g p o
1 000 : 3 j S 3:
mk ^ - ^ "
•• i
2 845 87 086
5 775 140 675
105 2 480
3 023 74121
3 471 53 188
1551 22 717
1419 17212
7 960 82 913
3 402 25 096
Koko maa 29 551
Kaupungit
Maaseutu
V. 1932 . . . .
» 1931 . . . .
» 1930 . . . .
» 1925 . . . .
» 1920 . . . .









z t % i ooo









21 022 492 633
22 246 289 707
11 28a 13;) 753
10 375 107 481
75 731J 53 473 650 685
30 061 31360 229 305
505 488 418 967 212 777 3 671445
241663163101 43 4121 920 03S
263 820 255 866169 3651 751 407
445 883 442 112214 241 3 584 924
34 216 585 172 469416 216 8883 581153
32 561
29 759
550 222 430 080 214 3213 465 397
408 790 198 734150 5091 716 073
20 3111237 363 144 573 135 6281 792 241
31151 281 020123 739154 915; 699451
Määräaikaiset lainat — Kortvariga lån










2 342 10 810
6 921 24 770
—', —
4 7-47; 16 855
10 616 20 429
3 836 8 543































1 9S5 6 096
4 836 8 041
1914 4 361
2 143 3 349
3 867 9 066







21 637 58 079
44 926128 145134 252 21 87762 170
41 744144 325144 005 20 35368 277
22 911 96 990













^ O C ' 5^
** ~ Sri












—! 353 1 493
7 27 282* 55 314
876 97 623104 776
1 020 122 235127 361
1192108 763105 500
740' 36 696 30180
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Varat — Tillgångar —
Seisovia lainoja
Stående lån mot — Prêts sur
O Ö M o' J! p p~ p
ar ^ S * ~ O *î _
«s tr,» •« " o 3 2
P" S" È » Q".
P S. 3 B.
3 P ~-
556 314 97 284
762 441 176 061
4 520 2 510
340 436 110 446
178 714 81624
84 797 45 243
62 616 38 473
361 109 223 234
121475 88 485
2 472 422 863 360
1509 108 189 889
963 314 673 471













2 292 385 964 614 327 925
2 177 916 1082 473 320 764
1980 604 1154 000 330 793
861002: 647 305 207 766
319 534; 301522 171185
192 839: 111627 26 303
127 701 i 78 030 17 388




































116 546 325196 346 047
25 654 119 685
90 892 205 511
250 345
95 702
134 404 270 853 288 282
169 3(53 272 575
208 248 284 990
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9 0 H . 3
11.5 9.9

























































































































































































































V eksclit — \ àxlar
Lettres de chance
Vuoden kuluessa i Vuoden lopussf
Under året Vid årets ut t ran r
Pendant l'année Au SI déc.
diskontatut
diskonterade ! £>.J
tirées i ^ 5 * ~ ^i.i-n
: a s- ?? S 3 ~
o^S 1000 i'S S" : f"11
6 287 17 636 18 219 1348
14 083 25 026 25 987i 2 810
10 542 28 656 29178 2 351
13 967 29 753 30 529' 2 712
4 537 8103i 8 6551 1071
15 727 18 008: 19 625' 3 085
23 501 37G99! 39 218| 4 736










94 599170 939178 037 19 453 34 745
14411 41 271 i 42 1931 3 074 8 154
80 188129 668135 844 16 379 26 591
113 240;217 352235 8531 24 007 41 843
141 441313 901336 420 j 31 071
143 931383 953394 413 34 804
65 815 207 809197 634 17 191
4 436 17 649, 12 248 1687






Tilattomille annettu uusia lai-
noja -
Prêts















































































14 949 Hela riket
400 Städer
14 549 Landsbygd
12 427 År 1932
14 257 » 1931
18 557 » 1930
23 763 » 1925
12 063. » 1920
14 952 » 1919
l) Vuodesta 1928 sisältyvät menoihin määrärahat yleishyödyllisiin ja hyväntekeväisiin tarkoituksiin.— =) Vuotoon 1915 saakka nukassa- reserviin luettu myös kiinnitetyt velkakirjat. — 3) Ennen v. 1925 niyönnetvt määrät
') Från år 1928 ingå i utgifterna anslagen för allmännyttiga och välgörande ändamål. — 2) Till och med år 191"> ha till kassareserven räk- näts även inteeknade skuldsedlar. — 3) Före år 1<)2;"> beviljade belopp
') Bès 1928 y compris len allocations pour des oeuvres d'utilité publique ou de bienfaisance. — '-) Jusqu'en l'Jl't les titres d'hupothèque sont compris dans la réserve. — l) Pour Vaa/nixHion de i~n>inittïs rurales.
180 XI. RAHA- JA LUOTTOLllKE.
155. Säästöpankkien uudet säästöönpanijat ammatin mukaan, vuosina 1905—1933.
Nytillkomna insättare i sparbankerna efter yrke, aren 19G5—1933.







Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin . . . .





M a a s e u t u
V. 1 9 3 2 . . . .
» 1 9 3 1 . . . .
: » 1 9 3 0 . . . .
1 » 1 9 2 9 . . . .
: - 1 9 2 5 . . . .
! » 1 9 2 0 . . . .
! » 1 9 1 5 . . . .
» 1 9 1 3 . . . .
» 1 9 1 0 . . . .







H ä m e e n . . . .
i Vi ipur in . . . .
.Mikkelin . . . .




i K a u p u n g i t
\ M a a s e u t u
V. 1932 . . . .
» 1931 . . . .
» 1930 . . . .
' », 1929 . . . .
» 1 9 2 5 . . . .
• » 1 9 2 0 . . . .
» 1 9 1 5 . . . .
» 1 9 1 3 . . . .
» 1 9 1 0 . . . .




























































































































































































M. ~S.-K."~ L . - B 7
i
502 333|

















6 653 3 658 10 463
1 633 1 007: 1 76-1
5 020 2 651; 8 694
5 928 3 262^  g 143
5 9693 218! 9 534
6191-3 217 11 797
7 14513 483 12 13Î)
6 075J2 869 5068
5 60212 502 4 177
7 531 !2 948, 4 298
613412 398 3 599



































948 1 335 2 620
































































































2 245 1 3903 665
2 496 1334 4 204
3 2901583 5 269
4 228 1 846
3 091 1271
1 998 1 037
2284 1 061

































































































































] 6 321 4 059
1 600 6 675 4 947




















































































1 2541 1 687 Ar 1932
1364 2 000'» 1931



























5 158- 8 372
3 774J 6 611
49, 64
2 965; 4 793
1 626 3 530
697! 1 5 1 7
705 1 244
2 455i 4 962
823! 1394
18 394 18 L5I: 32 487




17 560 26 737




20 203 38 729
14 324 18 724

















£• r! ~- Län





















3 248 Hela riket
1 432 Städer
1 816 Landsbygd
2 £60 Ar 1932
3 062 » 1931





1 826 » 1920




Muist. M. = Miehiä. — N. = Naisia. — L. = Lapsia.
Anm. M. = Män. —- K. = Kvinnor. — B. = Barn.
Rem. M. — Hommes. — N.-K. = Femmes. — L.-B. = Enfants.
XI. PENNING- OCH KREDITVASEN. 181
156. Siiiistööiipaiiot säästöpankeissa ja voittovarojen jako vv. J.SÎ5—1933.
Insättningar i sparbankerna och fördelningen av vinstmedlen åren 1875—1933.
Versements dans les caisses d'épargne et répartition des bénéfices de 187") à 1933.
Vuoden kuluessa tehtyjen säästöönpanojen luku panojen suuruuden mukaan j






Uudenmaan i 36 558 19 846 19 634
Kaupungit 31 294S 18 009! 17 861
Maaseutu i 5 2641 1 837! 1 773
Turun-Porin 24 188: 10 505! 10 176
Kaupungit : 7 672! 5 192J 5 548
Maaseutu ' 16 516; 5 313 4 62S
Ahvenanmaa 154 86 83
Maaseutu ; 154 i 86 83
Hämeen 16 53l| 8 110 7 954
Kaupungit < 10 028; 5 484 5 497
Maaseutu 6 503j 2 626 2 457
Viipurin 8151 4 928 5 712
Kaupungit i 5 335 3 639 4 577
Maaseutu 2 816 1289 1135
Mikkelin 5 384; 1709 1627
Kaupungit ; 2 471 843 787
Maaseutu j 2 1U3 866 840
Kuopion 3 706 1613! 2 000
Kaupungit : 967 684! 937
Maaseutu ' 2 739 929J 1063
Vaasan 19 649J 6 656 6 769
Kaupungit | 7 990 3 035 3 560
Maaseutu \ 11 659 3 621 3 209
Oulun 4 431 2176! 1968
Kaupungit : 2 794 1 440 1 297
Maaseutu
 : 1 0371 736, 671,
Kokomaa 118 752 55 629 55 923 102168
Kaupungit 68 551! 38326 40 064; 76 901






























































































































































































107 108 51839 48 890
117 243 56152 52 175
129217 62 466 56 825
91937 78 313
98 467 84152
108 232 95 529
62 829 56 128 43 744| 580 030 Hela riket — Total
40 395 34 543 23 944 382 332. Städer — Villes i
22 434 21 585, 19 800j 197 008." Landsbygd — Ca>np.\
58 077 52 2931 41 813! 530 2701 Ar 1932 i
61805 53 672' 42 277J 565 943 » 1931 :
69177 56190 411081618 744 » 1930
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin annetut voittovarat — Till allmännyttiga ändamål givna vinstmedel
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1 748 12 728 906
1 900 12 071
2 050(16 350 762














225 1 091 773
385 4 226 417




533 2 741 085
710 2 815 998
498 2 536 195
1148 7 319 4191
881 i 1182 381
230 L35 148 644

















2 03313 477 056 172211185 723
9291 98815 652 484
2 002 16 380 342
1019 5 686 706
395' 1511 902
92714 561480
578 8 600 061

















































1265 6 727 543
1507! 8 767 646
2 391 [13 548 289
1476! 8166194
853 3 375 423
390 1412 925
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') Manx'.orin mukaan. Tähän eivät sisälly tratat eivätkä laskut.— 2) Vuosina 1887—1000 sisältyvät tälliin myöskin kertyneet korot.
M Enl. Merat'or. Häri uvxX icke t råttor och räkningar. — 2) Åren 1887—li)00 inpå häri även upplupna räntor.
') Traites eî facture* non compris.







*. ^ ^ Valeur
5 ~ - Mk
820 826 565
272: 2190 292
229 2 252 524
378; 2 231950
480 3 056 216
763 5 038 581
474 j 2 054 242
720 2 809 044
679 3 250 763
532 2 407 680
1389 7 521038










































































































































































U>. UH' A r v o




457 5 273 573
541: 4 811952
820 5 039 406
957 5 845 041
502 2 227 493
778 5130 267
577 2 566 721
1026 6122199
2 164 12 670 602
199810 568 530
2 72514 473 929
1041 4196 954






























16 827 101 991 559
19 719122 095 906





het åren 1887—1933. — Activité de la Caisse d'épargne postale de 1887 à 1933.
Postisäästöpankin varat ja niiden sijoitus — Postsparbankens tillgångar och deras placering



























































































































































































































iiä vuoden lopussa ti
l ieli illliing v id ;nets utgång (


































































































































































Hämeen . . . .
V i i p u r i n . . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan
Oulun
Koko maa . .
V. 1 9 3 2 . . . .





































160. Yleiset eläkekassat vuonna 1933. — Allmänna pensionskassor år 1933.


















 Osakkaita 1'tbr.talade pensioner
, , l'enmonx payées J
Delägare
Intéreisê» j
 r k l l *
[
»
f i r ä
,,, { f ! Belopp
• ,,j Antal Montant
i A(»w6re ]
 0 0 0 n i k
5 736 2 105 12 131
1 715 1 033 | 2 223
i
 1 6«8 6 859
060 3 689 8 675
I 05 94 648
I 21 353 i 2 004
! 01 45 ; 302
! 3  H22 ! 3 516
: 76 120 i 133
 2761 256
 1 544 I 876
34 30 I 15
55 7 ' 7
70 120 39| 137 57 22
39 21 ! 25
i








1 000 m k
Siviiliviraston leski- ja orpokassa - Civilstatens änke- och pupillkassa . . . .
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa')—Ecklesiastikstatens änke o. pupillkassa1)
Sotaväen ja eräiden kulkiilaitosvirastojen leski- ja orpokassa — Militärens
och vissa kommunikationsinrättningars änke- och pupillkassa . . . . . . . .
Valtionrautateiden eläkelaitos — Pensionsinrättningen vid statsjärnvägarna
Helsingin yliopiston eläkekassa — Helsingfors universitets pensionskassa ..
Kouluvirkakunnan eläkekassa — Skolstatens pensionskassa
Yksityiskoulujen eläkekassa —• Privatskolornas pensionskassa
Kansakoulunopettaj. leski- ja orpokassa—Folkskollärarnas änke- o. pupillkassa
Lääkärien eläkekassa — Läkarnas pensionskassa
Farmaseuttien eläkerahasto2) — Farmaceuternas pensionskassa2)
Merimieseiäkelaitos — Sjömannapensionsanstalton
Taiteilijain ja kirjailijain eläkeyhdistvs — Artisternas och litteratörernas
pensionsförening
Sanomalehtimiesten eläke- ja säästörahasto — Tidningsmännens pensions-
och sparkassa
Kauppa-apulaisten eläkeyhdistys — Handelsbiträdenas pensionsförening ..
Sairaanhoitajattarien eläkekassa — Sjuksköterskornas pensionskassa
Rakennusmestariliiton eläkerahasto — Byggmästarförbundets pensionskassa
Suomalaisten metodi-ithaarnaajain eläkerahasto — Finska metodistpre-
dikanternas pensions-fond
Ruotsalaisten metodistisaarnaajain eläkekassa — Svenska metodistpredi-
kanternas pensionskassa
Merimieslähetysseuran työntekijäin eläkerahasto — Pensionskassan för
Sjömansmissionssällskapets arbetare
Kirjaltajain apuyhdistyksen eläkekassa — Typografernas understödsför-
enings pensionskassa" ".
Aate.isneitsytlaitoksen kassa — Adliga jungfrustiftsfonden
Vapaakirkon saarnaajien eläke- ja avustusrahasto — Pensionskassan för
Frikyrkans predikanter
Tilivuosi V, 193:5- MU 1934 — =) Tilivuosi '/, 193:5 - 3 1 / 3 1934.
lläkenskapstlret 1;« 1933 — 3% 1934. — 2) Jtäkenskapsåret V4 L<>3


























Yhteensä — Summa Total 33 342 | 12 «55 37 ««7 | 378 604
i>33- ,1034.
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Hela riket — Total
År 1932
»> in.ii
161. Helsingin arvopaperipörssi vuosina 1912—1933.—Helsingfors fondbörs åren 1912—1933.


















» 1931 . .
» 19301).




» 1 9 2 5 . .
» 1 9 2 0 . .
» 1 9 1 5 . .








0 503 78^ 4Q.2
7 525 805 53.2
3 323 405 37.4
4 709 487 30.6
2 942 107 27.7
2 998 048 38.0
2 035 900 38.8
5 834 838 40. o
9 234 154 42.1
4 632 573 28.2
6 310 518 42.9





172 527 518 57.8
123 000182 71.8
88 697 786 57.3
229 509 583 47.5
339 517 561 46.2
124 359 097 40.!)
63 642 846 49.3
198 943 849 29.0
2 031 081 48.8



































































6 774 075 49.7
0 302 295 44.6
5 249 450 59.2
7 758 759 60.3
6 793 535,63.9
4 525 280 57.4
3 790 877 55.8
8 127 804 55.8
11 485 795 52.3
10 804 382 06 0
7 686 161 i 52.3
16 162 853! 46.3
»5 5.:/ 260,53.8
72 641 103148.2
122 083 312 40.9
40 940 180 23.9






























































































































































') Tähän sisältyvät myöskin oakeinerkintäoikeudet. — Häri inga även aktieteekningsrätter.
24
186 XI. RAHA- JA LUOTTOLIIKE.
162. Obligatiolainat vuosien 1932 ja 1933 lopussa.
Obligationslån vid utgången av åren 1932 och 1933.
Emprunts à obligations à la fin des années 1932 et 1933.
Lainanottaja
Obligationer utgivna av
> , Vuosi , j
5? M — 7\ Aret,
ona laina
il:l lAllpt
S =•_• s ^ ? T
=C l i i | S = s
"' ^ S "" — '>*•* ^- "s »
Obligations émises par : S. w ST Jä 2 § g" sj-
S- f:: 2 5' K. 3-
* 40 581324 1889
I. Valtio — Staten — Etat
* 18000 000 1895
* 55 000 000 1898
* 25 000 000! 1901
* 10 000 0001903
* 45 270 000 1909
200 000 000: 1918
100 000 00011918
:
 53152 000 1919
89 790 700 1920
') 25 000 000 1919
') 8140 500 1921
*
2)150 000 000 1922
.* 365000 000 1923
.* 83 220 000 1923
* 165 000 000 1923
.* 396 600 000 1925
:* 595 500 000 1926
0 25 000 000 1926
3) 659 700 1926
4) 43 386 0001924/33
* 595 500 000 1928
') 25 000 000 1929
>) 16 524 200 1931
60 000 000 1932
100 000 000 1932
; 150 000 000 1933
Yhteensä I — Summa I 3 441324 424
II. Kaupungit — Städer — Villes (* 16096000








*t 123 225 000
* 317 600 000
42 000 000






Loviisa — Lovisa |* 1200 000
























































































































oka oli: — Utelö|
— Montant à i
pääomamäärä 1iiirssin mukaan,












































































































e cours: — Mk















































Muist. »Ulkomainen laina. — f Suomen Kaupunkiliiton ottamaa obligatiolainaa. Toisen sarjan muodostaa Helsingin obligatio-
laina, toisen sarjan muiden osallistuneiden kaupunkien obligatiolainat. — ') 1—V sarjat lainasta vuokra-alueiden lunastamiseksi. — -) Ob-
Ugatiot lunastetaan vain Suomen rahassa. — s) Laina kalastajatorppien lunastamiseksi. — «) Asutusobligatiolainan I—X sarjat. I—IIJ,
VI ja VII sarjojen korkomäärä on 70/0, IV, V, VIII ja IX sarjojen 6'/s"/o. X sarjan o",,. — 5) Palkinto-obligatiolaina. —') Vaihteleva.Anm. * Utländskt lån. — t Andel i ett av Finlands Stadsförbund upptaget obligationslån. En serie utgöres av Helsingfors stads
obligationslån, en annan av de övriga av lånet delaktiga städernas obligationslån. — *) Serierna I—V av lånet för inlösen av legoornråden. —
=) Obligationerna inlösas endast i finska mark.— 3) Lån för inlösen av fiskartorpen. — *) Serierna l—X av kolonisationsobligationslånet.
Räntesatsen för I—III, VI och VII serierna utgör 7%, för IV, V, VIII och JX <>720/0. för X 0%. —5) Premieobligationslan. — •) Rörlig.
Rem. * Emprunts étrangers.— t Emprunt contracté par l'Union des villes. — l) Séries I—V de l'emprunt pour le rachat des ferma-
ges. —3) Emprunt pour le rachat de terres des tenanciers pêcheurs. *) Séries I—X de l'emprunt pour la colonisation. — 5> Emprunt à primes.
— •) Vafiable.








Rauma —• Raunio .
Yhteensä — Summa
Naantali — Nådcndal









i § r' *^ o
I ?! t E
s ~ i"» i=p
g. 2 ^ s j
~* S- »%1 ^ ~l
700 000
























* 2 992 850
4 000 000














*t 20 000 000





*t 3 000 000
,*t 2000000
Vuosi, jona lainaÅret, då lånet
A n née
**• 2 ^ §•£ §
!L % § * ? E, J § a
<**"5 _
































































































































joka oli: — Utelö
— Monta)it à
pääomamäärä curssin mukaan.









































































































le cours: — Mk
3 1



















































') J. C. Frenckell & Son A. B:n obligatiolaina, joka toukokuun 31 p:nä 1030 kiintcimistön ostossa siirtyi Tampereen ka
— J. (.'. Frenckell & Son A. B:s obligationslån, vilket den 31 maj 1030 vid köp av fastighet överfördes på Tammerfors stad. upungille.







Oli! lija! ion K émises par
Liikkeessä oleva pääomamäärä kurssin mukaan,joka oli: — Utelöpande kapitalbelopp enligt kursen:
- Maniant à rembourser -selon le cours: — >lk
lainaa otettaessa
vid länets upptagande









3 500 000 1915
6 000 000 1919
t 10 000 000 1924
) 8 000 000 1930
28 000 000
Mikkeli — S:t Michel 2 500 000 1930
Heinola j*f 1 500 0011 1924
Savonlinna — Xysiott j*f 7 365 000 1924
Kuopio ; /-t 10000000 1924









6 000 000 1931
16 000 000
I
*t 6150 000 1924
*t 3 000 0001 1924


































Raahe — Brahestad i*f 2 000 000
Kemi j*t 2 800 000\
Tornio — Tornea |*f 1000 000\

































































































































Yhteensä II — Summa II ! 1 35)8 97» 358
III. Kauppalat — Köpingar — Bourgs
Haaga — Haga *f 5000 000 1924











Yhteensä III — Summa III 6 000 000 28»914|
IV. Kirkolliset seurakunnat — Kyrkliga församlingar — Paroisses ecclésiastiques
Helsingin kaup. suom.-ruots. evän-f
kelis-luterilaiset seurakunnat —! '•
Helsingfors stads svenska ochj!
finska cvang.-luth. församlingar ( i
Yhteensä — Summa !
Kotkan seurakunta — Kotka för- !
samling i
600 000 1909 ! 1944 5
670 000 1913 1948 : 5
6000 OOO: 1928 ! 1938 7
7 270 000 \
300 000\ 1897 i 1946 i 41/,





















') V. l!)33 laina konvertoitiin, jolloin kultaklaustili poistettiin. Samalla oblifjaticiden liikkeessä olevaa"määrää koroitcttiin 15',',,.
1 «»33 konverterades länet, varvid guklklausiilcn bortföll. Samtidigt höjdes obligationernas utelöpande belopp med 15 ",',. Ar
» V , , l i)3:s







— £ - W
Liikkeessä oleva pää imamäärä kurssin mukaan,joka oli: V telöpande ka pif alnelopp enligt kursen:
Monl/ntl à rembourser selon le rouis: Mk
lainaa otettaessa
vid lånets upptagande
de l'année de l'émission
1 !>:;::
V. Luottolaitokset Kreditanstalter — Etablissements de crédit
* 7 500 000
8 734 500
* 15 800 000
8322 000
* 10 000 000
* 12 300 000
5 000 000









I 38 333 000!
Yhteensä — Summa 354 094 460
Suomen Hypoteekkiyhdistys--- Fin-j
lands llypoteksförening . . . .
Suonien Asuntohypoteokkipankki f
— Finlands Hostadshypoteksbank \
Yhteensä—• Summa
Suomen Teollisuus-llypoteekki- J
pankki O. Y. — Industri-Ilypo-!
teksbanken i Finland A. B. . . I
386 460 000
783 460 00d
476 400 000 '
386 460 000!
Yhteensä —Summa \ 862 860 000
O. Y. Maakiinteistöpankki — Lands-»
lastighetsbanken, A. B i
Yhteensä — Summa
Suomen Kiinteistöpankki O. Y. —
Fastisrhetsbanken i Finland A. 11
Yhteensä •—• Summa
Suomen kaupunki-ja maalaislain-!
tien Keskuslainakassa O. Y. —j
Centrallånekassan för Finlands!























































3 883 000' 1915






















































































































































































') Laina sanottiin irti huhtikuun I p:nä l!)2-l. -) Samaa lainaa.
') Lånet uppsagt per den 1 april 1021. -) Samma lån.






Suomen Yhdyspankki — Före-)
ningsbanken i Finland I
Yhteensä — Summa
Pohjoismaiden Osakepankki f
Kauppaa ja Teollisuutta var-j
ten — Nordiska Aktiebanken j




Helsingin Osakepankki: — Hel-
singfors Aktiebank :
Landtmannabanken A. B
Etelä-Suomen Pankki 0. Y. —
Södra Finlands Bank A. B. . .
Osuuskassojen Keskuslainarahasto j
0. Y. — Andelskassornas Cent-,
ralkreditanstait, A. li |
•
1Yhteensä —• Summa





* 10 000 000
10 000 000
30 403 237
* 5 000 000
* 5 000 000
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Liikkeessä olevi päiioinaniäärä iiirssin mukaan,
joka oli: — Utelöpande kapitalbelopp enligt, kursen:
















































2 465 418 7181 2 430 000 833
















VI. Kulkulaitosyhtiöt —• Bolag för kommunikationsväsen —• Compagnies de transfort
Suomen Höyrylaiva O. Y. — Fin-
ska Ångfartygs A. B * 42 480 000 1929
" • ~ • • '• " ' 750000 1900
6 000 0001926
6 750 000\
Loviisan-Vesij arven Rautatie O. Y. f
-Lovisa-Vesijärvi Järnvägs A. B.\














Yhteensä VI Summa VI 49 230 000 | 44133 3201 42 654 540 4(» 542 570
VII. TeoUisuusyhtiöt — Industribolag — Sociétés industrielles
fA. Ahlström O. Y.
Yhteensä — Summa
» (Karhula O. Y.)..
O. Y. Arabia A. B
A. B. Crichton-Vulcan O. Y
O. Y. Diesen Wood Co. A. P>
Enso-Gutzeit O. Y
Haarlan Selluloosavhtiö Haarla ja
Pojat
Hackman & C:o
Kajaanin Puutavara O. Y
A. B. Kaukas Fabrik j
Yhteensä — Summa
» (A. B. T. & J. Salvescn)
A. B. Kemi O. Y
12 000 000 1916
8000 000 1917





45 349 800 1922
lOOOOOOOl 1914
15 000 000\ 1930
25 000 0001 1933
4 000 000 1918
2 500 000 1915
3 0000001 1916
42 000 000 1933
47 500000
15 000 000 1917











































































') On nykyään vain Suomen rahan määräinen.
') Lyder numera endast å finska mark.
XI. PENNING- OCH KREDITVASEN. 191





Ohti laliutix émises par a -a ^  - s-
a •ö —. S -
%g
Liikkeessä oleva pääomamäärä kurssin mukaan,j >ka i.li: --- 1'telöpande kapitalbelopp enligt kurson:
Montant à remboursa- selon le rour*: — Mk
lainaa otettaessa
vid lånets upptagande 3\\., 1'.!:»:!
il" l'année de l'émission
:n
 u 1033
i K y n i i y h t i ö - — K y m m e n e A. B. . . . '
t Yhteensä — Summa
j » (lialla A. B.)
! Lohjan Kalkkitehdas 0. Y. — LojoJ
i Kalkverk A. B \
Yhteensä — Summa i
; 0 . Y. Läskelä A. B ]
Yhteensä— Summa
Nokia A. B
Paraisten Kalkkivuori O. Y. — Par-/
gas Kalkbergs A. B \
! Yhteensä — Summa '••
i Puuliike Supinen 0. Y
; 0. Y. Rauma Wood Ltd





30 000 000 1933
50 000 000










Yhteensä — Summa :
Suomen Sähköosakeyhtiö (Jottt'r.
Strömberg -— Finska Elektriska/'
A. B. Gottfr. Strömberg |
Yhteensä — Summa i
Tampereen Pellava- ja Rautateol- |
lisuus C). Y. — Tammerfors Lin-
ne- och Jern-Manufaktur A. B. . .
0. Y. Waldhof A. B
A. B. Walkiakoski
































Yhtyneet Paperitehtaat O. Y.:
O. Y. Jämsänkoski
Myllykosken Puuhiomo O.Y. •—
Myllykoski Träsliperi A. B. ..
Turun Kaakelitehdas O. Y. — Åbo
Kakelfabriks A. B
2 500 000













































































































































Yhteensä VII — Summa VII 561439 300 303 95» 364| 363 969 183 395 926 281 i
VIII. Muut — Övriga — Autres
Mercatorin Kirjapaino O. Y. —
Mercators Tryckeri A. B
Osuustukkukauppa .
Suomen Osuuskauppojen Keskus-}
kunta r. 1. — (Yntrallaget för»
Handelslagen i Finland m. b. t.!
!
Yhtcoi-sä — Summa
A. li. Stockmann O. Y. (A. B. City)
Turun Lähetysyhdistys r. y. —
Åbo Missionsförening
25000 000 1930
20 980 000 1928
3 000 0001 1919
3 000 00011928
3 000 000: 1929
3 000 OOO; 1930
3 000 000 1931
2 500 OOO: 1932
2 500 000 1933
20 000 000
























































Yhteensä VIII Summa VIII
Kaikkiaan — Summa (I—VIII)
97 480 000
8 539 479 279
89 943 000




' ) L a i n a n l o p p u s i i o i i t u s v u o s i m u u t e t t u . -— -) S a m a a l a i n a a . -- 3 ) L a i n a k o n v e r t a t t u v . 1 0 2 2 5 1 >:*ta 7>> ° , , : i i n .
' ) L å n e t s s l i i t b c t a l n i n g s i l r f ö r ä n d r a t . -- ; ) S a m i n a h t n . — 3) L å n e t k o n v e r t e r a d e s å r 1922- f r å n 5 ' 2 t i l l 7*^ ','„.
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164. Henkivakuutus vuosina 1892—1932. — Livförsäkringen åren 1892—1932. — Assurance sur la vie de 1892 à 1932.
Suomessa suoraan päätettyjen pääomavakuutusten (yleisten ja kansanvakuutusten) vakuutuskanta — Beståndet



































































Kotimai- _^Sissa yh- '< ^ *"•< ~
tiöissä •? ~ s. 5- c
I inhemska | f | | |
Finhin. ! ^ | 5 j
daines
60 943.8 57 460.7
84 804.7 70 929.5
134 741.8 j 81902.5
205 314.0 84 038.8
479 048.2 69 849.2
575 032.7 77 228.0
661334.0 74 692.7
735 226.8 56 908.6
747 206.1 50 674.4
794 074.3146 542.9














3 380 052.8 39 605.0
4 001 867.8! 36 443.0
5 016 530.7 34 762.0
6 193 536.2133 768.4
7 383 086.6 32 319.4
8 663 430.7 30 218.5
9 492 409.2 21 084.9
9 372 257.0 3 200.5
9 049 134.5 2 747.4
Siitä — Därav — llépartition: compaynics
Siitä ') — Därav ') — Vont
> •— ~< S : ^ *s
ï^ if Iflt 1*1? ! til ilif
i . ï ; • K n K
1 000 mk
2 491.3 29 533.0 12 500.0 5 687.7 2 108.8
4 841.4 33 914.3 17 100.0 4 163.9 4 601.2
6 225.2 46 194.5 10 300.0 5 909.8 4 027.9
5 574.7 49 006.8 10 000.0 5 367.7 2 943.3
5 230.4 48135.5 . 6139.4 2 185.8
4 954.5 46 694.8 10 000.0 5 891.6 2 115.7
4 781.1 44 962.1 10 000.0 5 732.9 1 955.9
4 747.0 43 358.5 . . 1942.5
. 42 227.9; • • il 916.7
. 39 741.7 . . ! 464.2






881.0 30 913.6: — . i 222.4
2 844.5 27 354.4 - . 1221.0




41021.0 — . i 279.0
732.7 38 567.7 — . 304.6
676.2 35 557.8 — . ! 209.0
666.3 33 878.6 217.1
591.3 33 027.9 — . 149.2






2 808.6 — —
2 433.5
Ju > .
S B '< £
~.
K














> - » = <—>
z- -. •*• c"
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7 225ï)0f)1881.» l34. |  747.4; 0 '2 433.5 -- — ! lOO.o . O.o 2 432.81! 7 2 .) » — » 1916 .. | 942 705 8 243 11445
») V-.sta 1913 lähtien ovat tiedot epätäydellisiä, sillä kaikista yhtiöistä ci ole tietoja saatu. — 2) Vuoteen 1913 saakka laskettu vakuu- tussumma yhtä vakuutettua kohden. — 3) Vuoden alussa.
') Från âr 1913 äro uppgifterna ofullständiga, emedan sådana icke erhållits i or alla bolag. — 2) Till ar 1913 är försäkringssumman be- räknad per en försäkrad. — 3) Vid årets början.
2) Montant moyen des assurances faites par des comvaynies finlandaise*. Jusqu'à l'Jlo, montant moyen par assuré. - - 3) Au eommeveemem ^ i'annfe.


























128 939J 3 581
89 938' 9 257
164 345 22 375
174 221 27354
196 785 31 902
202 142 39 415
244 084 43 572
279 778 47 601
337 394 55 407
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Uti. bolag1) . .
Yhteensä—Summa
V. — År 1931 . .
» - - » 1930 . .
» » 1929 . .
» — » 1928 . .
» — » 1927 . .
» — » 1926 . .
» — »> 1925 . .
» — » 1920 . .
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194 XII. VAKTJUTUSTOIMI.
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V. — År 1931
» — » 1930
» — » 1929
» — » 1928
» — » 1925
» — » 1920










































































35 541! 33 006
106 920 105 859
390i 255
53 083! 51520
3 821! 2 947
12 853! 8 787
19 921J 18 731
19 2521 19 139
3 209, 2 867
702 400
255 692 243 511
270 010 255 448
271 070 257 702
258 608 243 900
240 919 223 852
140 574 127 891
59 489 54 700

























108 634 27 660
97 35618 830
85 666 14 393
71877 20 100








































































































































Yksinäisvakuutus — Enskilda försäkringar — Assurance
individuelle








































































































4)1 500 1697 1572
1 242 2 992 2 806
1156 3 361 3163
1 214 3 762 3 503
1166 4 322 4 044
936 4 683 4 472
991 6 660 6 406
966 6 720 6 467
1039 6 659 6 363
1 016 5 326 5 082
667 5 063 4 864

















































































































































































































































































































») Vain tasoituscrä. - 2) Tästä ennakkomaksuja v:n 1901 varalle 85 306 mk ja 3) v:n 1006 vanille 56 725 mk. - ') Tässä otettu lukuun Providentian kaikki vakuutushaarat. - ' ) Yhdestä yhtiöstä tiedot puuttuvat.
l) Endasten utjämningspost. — 2) Härav förskottspremier för år 1901 85 306 mk och 3) tor ar 1906 56 72a mk. — 4) Han liar medräknats Provk'entias alla försäkringsgrenar. — 6) Uppgifter saknas för 1 bolag.
ringsbolagen åren 1915—1932.
XII. FÖRSÄKRINGSVÄSEN. 195




































































21 350 215 840
21350 169 001
20 800 121 532
20 950104 162











































































5 319 5 245
8 744 6 513
76: 21





• — • : —
214| 99
24 909 21 923
19 939 24 027
17 506 23 637
17 004 23 587
14 312 20 111
10 102 11911
5 492 4 853
2 471 1404
22 106 5 587 305 165
596 21115 841711
447 12 378 16 061
232 (i 523 328 388
511 1256 15 732
4 636 1 210 04 004
— 1 804 73 563
14 673 87 065
—
 a)9 617 9 617
— 499 3 349
28 542 60 662 1 734 655
28 925 47 828 1 589 852
26 068 44 711 1418 005
27 001 35 305 1 256 667
26 450 34 198 1093 499
22 708 31168 720197
8 316 17 780 360 535
7 446 5 877 202 708
aren 1892—1932. — Assurance contre les accidents de 1892 à 1932.
Pakollinen vakuutus—Obligatorisk försäkring—Assurance ouvrière obligatoire
Vuonna [
År i
Années 2 c+ Ô
2 S E
Korvausmaksut — Utbetalade skadestånd— Indemnités
a P S. S
5' B
a» S1










































































106 853 i 1 318
i
644 659 10 211





2 993 625 25 336





5 938 411 ! 84 778
5 508 253' 77151
4 389 527 57 245


























































































































5 299 9 299
12 949 19 870
20 962 30 655
41 643 60 003
48102 69 729









129 957 189 209
133 637 | 196 540
138 025 207 977
i ^- Varojen sijoitus joiilukiuin 31 pina — Modlons placering don .U december — Placenvnit des fonds aa 31 tlwmbre
S- S H 'gg'wQag'MW Arvopaperit— Värdehandlingar — Valeurs a ?rtr ^^E\'—^œ S 3 "^ "• %• - !
IN ffliKi m 1
 s?o wilidilîfJiiiWtlrîtfliîfflîïiîî W ,n
! 1 liïSIf-ITfl! i f l j i l f :îsfi£ï!iibiîïiïiH|TÎ:?lrïp4liI|3 liisi *ls: SH !
I ^ gi 1|!||||||! « i ! ll l lIiïliîiiTplllfîlHj^lMSMilIilatîiP' °s' !
! 1 000 mk ;
196 XII. VAKUUTUSTOIMI.
167. Palovakuutus vuosina 1892—1932. — -Brandförsäkringen aren 1892—1932.
Assurance contre l'incendie de 1892 à 1932.
Suomessa suonia n hankittu kanta —I Finland direkt avsliital
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
Inhemska liolag och föreningar
(loinpa;/))ies finlandaixes
irsäkringar — Assurances directe nient contractées en Finlande











 t y k s e t :
!
Ömsesidiga Härads- och
bra in Iför- . sorken-
säkrings- brandstods-
föreningar föreningar
Sociétés Ax*oe- d(\ \
mutuelles I Ci'rcle <'} th'
! parois.se ;
mgnics étrangères
Mitä — Därav —•.
~S"_S » 2 J •>„ av hela för-
Jo^ 1 T = . | %'i «ikr -beståndet





-i" ~* •- S^ "^ ' O ^ ' ^ S | " ^ " " 2
] 000 mk
1892 \ 134 680 481 713 i
1895 209182 568 6011
1900 395 246 659 9521 436 738
1905 385 770 1087 648 [ 569 006
1910 598 582 1618 884i 778 738
1915 938 297 2144 885! 1087 210
1920 8 633 022 8 370 99112 369 528
1921 i 7 845 755 10 490 141 ! 3 223 402
1022 8 883 893 13 311166! 4 057 154
1923 10 507 139 16 151 986; 4 818 979
1924 11 492 819 18 812 191 ! 5 692 603
1925 12 927 332 21 964 012 ! 6 247 186
1926 13 470 405 25 281 620 7 344 235
1927 18 801 954 28 689 6751 8 398 008
1928 18 343 277 32 724 061 : 9 826 019
1929 21 816 759 36 130 345 11 365 057
: 1930 21 748 277 38 781 490 12 605 470
•1931! 18 686 481 39 053 634











































































































































Vakuutusmaks. suoraan hankituista vakuutuksista
Försäkringsavgifter för direkta försäkringar
Primes des assurances contractées directement
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
Inhemska bolag och föreningar ; rj
Compagnies finlandaises ' g ^ ci
1 tr1 —>'~i •> ^ C* i—i _- !£ £' ; S ^ T O
* |=? | l : a? i l ? > | l l l l i l î l l ï l l
 a Kil" I I
!* lïr^ IP^ ï i l ilfIÎ!!:Kfï ïl i I Si
w
 g ' RC: g ? ~- ^  ? * r S ' §: i i *




Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
Inhemska bolag och föreningar
Compagnies finlandaises
s 2. =•













































































































































































































































l) Saksalaiset yhtiöt. —•2) 1 tanskalaisen ja 1 ranskalaisen yhtiön vakuutukset. — 3) 1 ranskalaisen yhtiön vakuutukset.
') Tyska bolag. — 2) Försäkringar i ett danskt ocli ett franskt bolag. — 3) Försäkringar i ett franelt bolag.
') Corn?%in.ies allemandes.— 2) Une compagnie danoise et une compagnie française. — 3) Une compagnie française.
XII. FORSÄKRINGS VASEN. 197
168. Eräitä muita vakuutuksia vuosina 1892—1932.
















Assurances contre les risi/ues île transportl)





















'- dl D ära v i n he m ska
1
 g' j bolag










































99.6 36 8211 36 817 100.0
96.1 13 0191 12 802 98.3
99.8 32 364J 32 352: 99.9
96.0 39 556 i 37 724 95.4
lOO.o 29 923; 29 923 lOO.o
•T-S' Siitä kotimaiset


























14 564 14 564 100.0
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le chômage de la
fabrication












Eläiuvakuutus — Kreatursförsäkring—Ass.contre la mortalité des bestiaux
Yleiset yhtiöt—Allmänna l'aikallisyhdist.—Lokala Yhteensä— Summa














g? Il f i
""s 5'
•Jinkorko- ja paaomavakuutus — Livrante- o. kapi-
talförsäkring— Ass. des rentes viagères et des capitaux
Tallettajani ra- i Panoja i i
hastot—Insättar-; Insättningar ! Suorituksia ;
nas fonder— Fonds Versements pour utbetalningar
•les déposants i obtenir \ Payements
2 f =• ^  i ^  *' £' ~- * — =' f.^ ' ë=
a' 3° S" "T" \ S.'3. îi <?' ~ ^ : 3 £ — %













































17 90135 687 14 974
29495 42107! 27192
17122133 667 40 987 30 708
37 731
8 772 48 227
8102 59069
6 543l 54 921
5 943! 49 103
24 692 23 380
19021 11877
16 75610 609103 830
16 21510 861






30 093 41 831
53 880 58 500
60 382 60198
44 409 38 642
28 885 20 649
24 359 18 711
























































(t», s. ST o ' Siitä kotimaiset
J S « ^ » j yhtiöt
Jg jv I » i Därav inhemska
sjjys bolag

















215 363; 209 569
531 099 531 099
666 849 666 849100.0
620 017 620 017











Inli. bolags försäkr. i alla länder
Des comp. fini, dans tous les pays
Nettovak.-maks. [ Nettokorvaukset
Nettopremier | Nettoskadestand




Strej kf örsäkring I Skogsbrandf örs.
Assurance contre]Ass. contre fin-





Suoraan hankittu kotini, kanta — Direkt .avslutade
inb. försäkr. — Ass. fini, directement contractées
SS c+ p': C | E J
^ («ri


















5 044 14 315
5180 13 206

















































x) Ulkomaisia yhtiöitä koskevat tiedot vaillinaisia. Vuosina 1802—J010 tiedot• ovat• bnittovakmituskanr.as.ta.— £) Tättä
myöskin kuoleman takia maksetut erät. — 3) Jälleenvakuutuksia vv. 190ö—1010 välmti;n ättä.
•) Uppgifterna för de utländska bolagen ofullständiga. Uppgifterna för aren 18i)2—1!>H) c infatta även atriföisSkringar.
—
 s) Häri inga. även vid dödsfall utbetalade belopp. — 3) Utan avdrag av aterförsäkringar för åren li.Oi"—liilO.
') Les données concernant les compagnies étrangères sont incomplètes. Sans déduction des réassurances de 1S02 â 1V10. •—






































































































4 548 2 551
5 217 4 667
5 295 4 859
























































































































6 532 2146 352













3 526 429 12 942















1909—10. . . .
1910—11. . . .
1915—16. . . .



















































































































































































8 563 13 100
8 439 12 848
6 629 12 817
7 590 11577
8 252 12 394
8 470 12 932






1 9 2 0 — 2 1 . . . .
1925—26. . . .
1926—27. . . .
1927—28. . . .
1928—29. . . .
1929—30. . . .
1 9 3 0 — 3 1 . . . .
1931—32. . . .
1932—33.. . .



































































































. — Lägre ifolkskolor i





















































Muist. S. = Suomenkieliset koulut. — li. = Ruotsinkieliset koulut. — *) Helmikuun 1 p:nä. — 4) Ennen v. 1010 ovat tiedot <nsinnn. sarakkeessa mainitulta jälkimmäiseltä kalenterivuodelta, sen jälkeen aikaisemmalta kalenterivuodelta. — £) Tässä ei ennen
lukuvuotta l!)29—30 ole kaupunkien jatko-, ilta- ja laiminlyötyjen lasten kouluja eikä kaupunkien kasvatuslaitoksia. — 6) Maalais- kansakoulujen jatko-opetusta lukuunottamatta. — T) Koulujen luku.— s) Seminaarien harjoituskoulut mukaanluettuina. — 9) -Nykyi-
sissä kultamarkoissa. V:sta 1028 tähän sisältyy myös arvioitu vuokra koulujen huoneustoista.— 10) Tähän sisältyy 1 venäjänkielinen koulu. — ") Lukuvuodesta 1028—20 tähän sisältyvät ainoastaan tuntiopettajat; varsinaiset, koetteeksi määrätyt ja vuosisijaiset sisältyvät
varsinaisiin opettajiin. — l2) Suistamon harjoituskoulu mukaanluettuna. — 13) Sisältyy kahteen edelliseen sarakkeeseen.
Anm. F. = Finskspråkiga skolor. — Sv. = Svenskspråkiga skolor. •— •) Den 1 februari. — 4) Före Ar 1910 «alla uppgifterna <let i första kolumnen nämnda senare kalenderåret, därefter det tidigare kalenderåret. — 5) Häri ingå icke före läsåret 1029—30 stä-
dernas fortsättnings- och aftonskolor, skolor för försummade barn samt uppfostringsanstalter.—6) Fortsättningsiindervi.<ningen i landskom- munernas folkskolor är ieke medräknad. •— ') Antal skolor. •— *) Seminarionias övningsskolor äro medräknade — 9) 1 nuvarande
guldmark. Fr. o. m. år 1028 ingår häri även beräknad hyra för skollokalerna.— 10) Häri ingår en rysk skola.-— i :) Fr. o. m. läsåret 1028—29 ingår häri endast antalet timlärare. Ordinarie, på prov anställda ooh årsvikarier ingå bland egentliga lärare. — 12) övnings-
skolan i Suistamo medräknad. — ") Ingå i de två föregående kolumnerna.
Rem. S.-F. —Ecoles finnoises. — R.-Sv. = Ecoles suédoises. •— 2) Ecoles pour enfants moralement abandonnés. — 3) Etablissements communaux de. correction. —• 4) Ecoles primaires élémentaires dirigées par le clenjé. — '*) Arant l'année scolaire 1929—30 non compris les
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Ecoles primai- \ ~-
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kaan — Efter kön
Selon le sexe
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12 807 22 319
14 205J24 021



















































































1. kolul.— Per elev—i
u
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12 897 8 734
14 408; 17 094
18 961 28 709
20 719 23 970
25 084, 33 817
30 875 39338


























































































































84 ()l\a 10 095
92 923 10 241
98106 10 254
100 924 10133










































































































. ansanopetus l si  .  l is i  läsaren 1880—1933.—-Enseignement primaire: années scolaires 1880-—1933.
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172. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuosina 1877—1933. — Högre folkskolor i landskommunerna läsåren 1877—1933.


































































































- Skolor — Ecoles
11. — Sv.
s ^ SS s ^ de
2 2 <: * 2 <;
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1854 1698
1 923 1 817
2 270 2 162
2 395 2 906
2 635 3 897



























91369 29433 3 727
100 07331271 3 818

















— Elever — Elèves
Vuosiosasto — Årsklass
Années scolaires
i i i l m IV
44 G43'33 367 26 lio'so 409
48 770 35 710 28 563 22119
49 980 39904 34 526 28 233
65049 53 048 39 798 33 253
64 613 56 323 52 779 46 559
64 300 55 672 52 175 45 519
58 926 56 044 51 701 45 435
65 070 51 918 52 600:45 249
66 811 57 749 48 59946 597
66 769 59 737 54 640:43 081














































— Elever — Elèves
1
S i - , :
 H U : -
', i ^  o d? ! $ = £
•
1346 8 231 10173
3 003 15 337 17 821
3559; 17352 20 287 •
3 661119257 21 845;
4 OU 22 456 24 344;
3 752 22 009 22 935;
124 780 7601
173.Valmistavat koulut4) lukuvuosina 1890 1933,-Förberedande skolor4) läsårenl890 1933.
















-• . « h - '»HC
„ C t !> o" 3 ^
^Ruotsinkieliset6) Svenskspråkiga 5) — Suédoises
' ^  Oppilaita — Elever — Elèves j
' ~é ; *> j 5 Sukupuoli ! Äidinkieli i j
! ê - w i l S ; g = Kön Modersmål I
j i> S j? ! i| t -^ I <y~.\ Hexe Laiu/ue maternelle yj\
«- ». ö §• » B p' -< o £. ~: ^  A ; a" 5' 5 «•5? :«5. = r p ' ;
!-* " r i a - g==! i
272 268 9 517 14 540i











































































89 ! 86 !
98 j 98 i


























Muùt. S. = Suomenkieliset koulut. — R. = Ruotsinkieliset koulut. — •) Sisältyy edellisiin sarakkeisiin. — 2) V:st;v
lut ovat yksityisiä. — s) Siitä lukuvuosina 1025—33 1 saksankielinen. ingå häri utgifterna för landskommunernas hela folkskoiväsende. — 3) I nuvarande guldmark. — ') Alla dessa skolor aro pri-
Anm. F.•= Finskspråkiga skolor. — Sv. = Svenskspråkiga skolor.-— ') Ingå i de föregående kolumnerna. —2)Fr. o.m. ar 1027
vata. — 5) Därav under läsåren 1025—33 1 tyskspråkig. or actuels.
Ti.fi.YYi.. iSf- V. = l^O.fllp.S finnni.Q0f! —— Ii -Sl-n = V.onioo eti^fint eno —. ^\ fintvttnvto fin v% o 7/to /*n1/\\iit^>o snr/> /*£*!** it t au 3\ If/n./!..
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Käsitöiden opettajia — Lärare i handarbete
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193 416 6 251
186 028 12 331
179458 14161
179 675 17 069
181350 20 419
180 670 25 271
181322 28 242
11. — Sv.
cT S w c" * ii
s
 < ° 5 < Vj
^•7T~L ; « " 5 " ^






17 598 1 525
16 821 1493
16 330 1 597
16149 1G65
16 383 1 760
16 662 1 788
Muut koulut—Andra
skolor—Autres écoles
" O w ~
S , , C3
^ 2 <
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110 771 106 895
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Utgifter — Dépenses •— Ml
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174. Kirkolliset pientenlastenkoulut vuosina 1910—1930.
Kyrkliga småbarnsskolor åren 1910—1930.
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96 677 97 913 194 590
98306 '99415 197 721
84 415 '86142 170 557
46 988 49047 I 96035









4 562 793 '
2737 349 !
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi- arab oi: 1934.
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175. Kansakoulunopettaja- ja -opettajatarseminaarit lukuvuosina 1885—1933. _ Folkskollärar- och -lärarinneseminarier läsåren 1885—1933.
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176. Kansakoulunopettaja- ja -opettajatarseminaarien menot lukuvuosina 1885—1933.
Folkskollärar- och -lärarinneseminariernas utgifter läsåren 1885—1933.
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2 32616112 612 622
2 233 012 11973 631

























































Valtion vuotuiset kustannukset oppi-
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Antal volymer i biblio-
teken

























6 802 ' 31002
11073 45 581
12 000 i 43 729
13 306 ; 62 686
13 809 67 080
13 900 i 69398
14 336 ! 69383
14 711 ! 72 590
15 010 ! 76 452
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177. -1933.Alakoulunopettajaseminaarit lukuvuosina 1909-
Småskollärarseminarier läsåren 1909—1933.



















































































































































































































































































































































































Muist. S. = Suomenkieliset seminaarit. — It. = Ruotsinkieliset seminaarit. — ») Helmikuun 1 p:nä. — 3) Sitäpaitsi 1, loka oli saanut kelpoisuustodistuksen ruotsinkiel. seminaarista.— 4) Menosäännön mukaan kalenterivuodelta 1885. — 5) Kalenteri-
vuosilta 1890, 1895, 1900 ja 1905.
Anm. V. = Finskspråkiga seminarier. — Sv. = Svenskspråkiga seminarier. — *) Den 1 februari. — 3) Dessutom 1, som innehade kompeton-untv" frän svensksprakigt seminarium. — *) Enligt utgiftsstaten för kalenderuret 1885. — 5) Gäller kalender-
åren 1890, 1895, 1900 och 1905.
Rem. S.-F. — Séminaires finnois. — It.-Sv. = Séminaires suédois. •— 2) Ayant reçu le certificat de capacité.
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Oppilaita — Elever — Elèves
Sisäänkirjoitetut oppilaat ') — Inskrivna elever ')
Esitietojen mukaan
Efter förkunskaper
























































































1 976 2 352
1678:2 073
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Oppilaita helmikuun 1 p:nä •— E
!
ï 5f 2 S £ =•
s =• ^  IS -• „
11 433|l 30112 734
12 707|l 57814 285
13 278157414 852
14 319100615 925




























2 207 3044 9034
21133 214)9 525
2 4343 051 9840
2 3113 572 11065
ever den 1 februari — Elèves
Ammatin mukaan — Ef te
P ^ ^ _
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Muist. S. = Suomenkieliset opistot. — R.. = Ruotsinkieliset opistot. — ') Luku vuodesta ]<;27— 28 aUaen on oppi- laiden lukumäärä helniik. 1 p:ltä. — 2) Lukuvuodesta 1927—28 alkaen ovat tiedot ensimmäisessä sarakkeessa mainitulta aikaisem-
malta kalenterivuodelta. — 3) Kalenterivuosina 1928—32. V. 1928 tähän ei sisälly arvioitu vuokia. — a) Kalenterivuosilla 1891—1 933.
Anm. F. = Finskspråkiga sko'or. •— Sv. = Svenskspråkiga skolor. — *) Fr. o m. läsåiet ]!)^ 7—1;8 \\\ j-giv<s antalet elever den 1 februari. — 2) Fr. o. m. läsåret 1927—28 gälla uppgifterna det i första kolumnen nämnda tidigare kalenderåret. — 3) Ka-
lenderåren 1928—32. År 1928 ingår häri icke beräknad hyra. — 4) Kalenderåren 1891—1933.
Rem. S. — F. = Ecoles finnoises. — / ' . — Sr. — Ecoles suédoises.
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39 829 44 453
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Tulot 3) Inkomster 3) — Recettes
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Därav — Dont
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4174 981 1985 884! 112 822 1606181! 103 902
2 727 200
2 996 212
5 221 733 J3 025030
4 842 124 2 960 215
5 435 385 2 391610
5400 702 2 509450
5 221733 2 4671131
4 842 124 2 304 714
122 641 1798 440
124198 îl 989016
127 755 (2 016 524
135 196 1 810 757
366192
340 993 781 701
320 905 457 133
195 519 | 414 822
























































































































































































































































stalter för andesvaga -Ecoles d'idiots
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181. Oppikoulut lukuvuosina 1909—1933. —

























































de l'Etat pour ijarçons
C£ s ! Oppilait
2 g Elever












136 6 129 2 103'
142 6 483 2 144'
140J6 833 2 122j
144J7 050 2 084!
14217 108 2 020!
7 428134!7181 1 966
7 431 122 7118 2 001!
7 426123 7157 1984^
8 419142 7 390 2 016:
8 394









































l'Etat avec classes (
- > f
tf 11?!?
"~ 5. S ° ~"
S ; ce W
i 1 M ' 1


























































0911 499 1 856
093 1 709 2 132
158 2 052,2 621
176i2 49513 090
139 2 514:3 204
130 2 5143 223
335 3 008 3 894




258 3 787 4 703
255 4 096 4 883
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11* i t | | l|l^
i
10 796: 9 035 19 831
11047 9 243 20 290
11 650 9 650 21 300
13 686,13 878 27 564
15 69115 366 31057
16 452 15 914 32 366
17 307J16 565 33 872
18 072
18 395
17 365 35 437
17 907 36 302
18 602 18 571 37 173
18 820 19 540,38 360
19 146 19 776; 38 922
19 765 20 176 39 941
20 146 20 233 40 379
19 982 20 003 39 985
Keskikoulut —
Valtion — Statens —
S B C









































































































Ecoles secondaires inférieures mixtes









































2 326 4771 164 1639
48 3 757 4901733 2 514
45 4 187 466 1 926 2 727
434 519 481:2 063 2 937
36J4 808 355 2 144 3 019
30 5 263 346 2 344 3 265
335 716 3552 514 3 557
32!6 189 375.2 645 3 919
39 6 379 374 2 7114 042
35 61751062 678 3 903
38 6 153 427 2 771 3 809

















Muist. S. = Suomenkieliset koulut. — II. = Ruotsinkieliset koulut.
Anm. F . = Finskspråkiga skolor. — Sv. = Svensksprâk._ ga skolor.




  yksityiset yhteislyseot
l   privata samlyceer




ce S S -
Valtion jatkoluokkaisct
tyttökoulut ja -lyseot
Statens flieklyceer oeh -skolor
med fortsättningsklasser
Ecoles publiques de jeunes filles
avec classes d'études supérieures







Privata flickskolor o. -lyceer
ined fortsättningsklasser
Ecoles privées de jeunes filles
avec cl. d'éludés supérieures
LK- Ci






' i ! i
Yliopistoon joh-
Tiîl universitetet le-




2 546 3 832 5 0571
2 5713 947 5143!
2 754|4168 5 169,
3 238!5110 6 783;
36395959 7 556,
3 652 6116 7 720,
3 621 6 293 7 703J
3 750 6 448 7 913
3 691 6 759 8 250
3 680 6 963 8 651
3 307 6 716,8 373
3 315 6 617:8 283
3 259 6 591! 8 406
3 2716 607:8143





















































































































5830; 996 570 14 002i5 829
5830 1 000 57lll4 333 5 957"
63!30 1158 592 15 124 6 176:
721311 351 633 19 842 7 722Î
74:331437 678 22 598 8 459!
7533150670923 844 8 522!
78J33157069825 314 8 558!
8234160070426 758 8 679:
853411 66669727 825 8477i
8834 1 718168028 845 8 3281
92:33 1 78466330 107 8 253^



























Ecoles secondaires inférieures de jeune^
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1215 675 16 740
1 244 675 17 438
1 426 727 17 987
1620 760,23 379








1 921 836 30 350 10 056
2 037 825








2 274 793 37 189
2 374774 38 335
16942 2 416 772 39174
170 43 2 423 S00 40 125
173 43 2 386 797 40 346





































12 881 25 540
17 575 32 511
20 554 38 058







25 599 46 834
26 255 47 839
26 627 48 578
26 946 49 482
26 80149 836
26 422 49 494
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182. Oppikoulujen kustannukset lukuvuosina 1909—1933.
Kostnaderna för lärdomsskolorna läsåren 1909—1933.






















^ i • <
2 8671 1399
3 528i 1591
19 404' 7 610
45 305! 15 470
49 043'15 324
49 603 15 443
55 447 !16 283
62 062 17 852
66 750 18 367
65 326 18 008
64 692 17 612













15 354 7 681
36 137 13 822
38 581 14 038
42 233 14 434
44 737 13 582
46 286 14 510
46 830 15 133
44 257 14 826














































8 598 130 049
8 683 140 710
8 929 147 080
8 418142 417



























3 268 2 750
3 328 2 821
3 470 2 862
3 479 3 023
3 891 3 258
3 997 3 328
3 877 3181









































































































1 8 6 0 . . . .
j 1 8 7 0 . . . .
1 1880.. . .
i 1 8 8 5 . . . .
! 1 8 9 0 . . . .
i 1 8 9 5 . . . .
i 1 9 0 0 . . . .
: 1 9 0 5 . . . .
1 9 1 0 . . . .
1 1 9 1 5 . . . .
; 1 9 2 0 . . . .
! 1 9 2 5 . . . .
! 1 9 2 8 . . . .
! 1 9 2 9 . . . .
1 9 3 0 . . . .
i 1 9 3 1 . . . .
i 1 9 3 2 . . . .
! 1 9 3 3 . . . .
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183. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vv. 1928—1933.
Skriftliga prov för studentexamen åren 1928—1933.


















































































































































































































































— Antal prov—-Nombre des épreuves

































































































































































































terminerna 1860—1934. — Université de Helsinki, semestres du printemps 1860—1934.
Muist. S. = Suomenkielisissä kouluissa. —• It. = Ruotsinkielisissä kouluissa.— *) Ylemmän rivin tiedot ovat kevät-ja alemman syys-
Anm. F. = I finskspråkiga skolor.—-Sv. = I svenskspråkiga skolor.— ') Uppgifterna på övre raden avse vår- och på undre höstexamen. uutinnosta.
Rem. S. — F. = Ecoles finnoises. — R. — So. = Ecoles suédoises. — 2) Candidats admis au baccalauréat avec les élèves d'une école, sans , .
















































































































;ai osasto — Fakultet
Faculté ou section
| s |








































































































































































































































































































Tila.stoIUut n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1DS4. 27
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185. Turun yliopistot kevätlukukausina 1919—1934. — Universiteten i Åbo








<i> : ~? s t 2ä -S^g-
^ O • • O B
«3 . P* ^T ES* ^
14 i •si
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Elever vid terminens början
Etudiants au début du semestre
Äidinkielen muk. Sukup. muk. '
Efter modersmål Efter kön
Selon la langue Selon le
maternelle sexe \
, ? ' ce S
i 5s-i
Åbo Akademi — Université suédoise
1934 j
Humanistinen — Humanistiska — Faculté des Lettres j 8 1 1 8
Matemaattis-luonnontieteellinen — Matematisk-natur-
vetenskapliga •— F. physico-mathématique 4 | —', 3 j 2
Valtiotieteellinen — Statsvetenskapliga — F. des sciences j
politiques ; 2
Kemiallis teknillinen — Kemisk-tekniska -- F. de tech-
nochimie ! 3 — 1 j 2
Jumaluusopillinen — Teologiska — F. de théologie .. \ 4 — — | 4
Yhteensä — Summa — Total 21 j 1 i 5 j 16 j
V.—År 1933 ! 21 1 j 6 ! 15 !
» — » 1930 21 ; 2 4 ] 15 !
» — » 1919 | 6 ! — 1 j 81 -
Turun Yliopisto — Université finnoise
1934
Humanistinen — Humanistiska — Faculté des Lettres 7 — j 2
Matemaattis-luonnontieteellinen — Matematisk-natur-





7 63 i l 30! 41
; i
4; 41 1 | 32 j 14












Yhteensä — Summa — Total i 13 j — | 2 10
. — År 1933 ! 13 ! — i 2 I 8
— » 1930 ; 13 i — 3 ! 9





36 I 217 5 ; 194 j 64 258
17 j 199 4 159j 61 220
61 157 1 118 46 164
3 42 2 30 17 47
211 ! 3 — 85 12!) j 214





- . 193 | 207







186. Teknillinen Korkeakoulu lukuvuosina 1908—1934. — Tekniska Högskolan






i 1908—09 . . . .
!
 1913—14 . . . .
!. 1915—16 . . . .
1920—21 . . . .
1923—24 . . . .
1924—25 . . . .
1925—26 . . . .
1926—27 . . . .
1927—28 . . . .
1 9 2 8 — 2 9 . . . .
1929—30 . . . .
1 9 3 0 - 3 1 . . . .
1931—32 . . . .
1932—33 . . . .
1933—34 . . . .
i
i





























































































Oppilaita lukuvuoden alussa — Studerande





























































































































































187. Kauppakorkeakoulut lukuvuosina 1910—1934.
Handelshögskolorna läsåren 1910—1934.
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») Tähän sisältyvät myös Högre svenska handelsläroverkets Handelsinstitut'ia koskevat tiedot.J) Häri ingå även uppgifter för Högre svenska handelsläroverkets Handelsinstitut.
:) Se préparent pour des places de professeur dans les écoles de commerce. — 3) Examens pour le professorat dans les école*
de commerce.
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103; 1310 94 217
78 1 212 155 400

































































































































































































608 2 191 755
647 2 357296
737 3 438 800
885 2 554 700
117 1072 2 666 700
119 1327 3 392 800
116 1353 3 648 000
125 1312 3 328 000













117 1 350 294
141 1 402 900
146 1 652 900
180 1 809 900
209 2 119 500
52 2212 369 800
57:236 2 149 000
54 |232 2 109 000
33 231 180 600
51 362 217 900
46 429 314 518
86 657 560 489
82 662 577 894
120 1066 538366
134 1318 598637
163 1110») 2 294 237
212 1 416 9) 5 974 955
235 1 629 9) 6 400 258!
242 i 1891 i9) 6 513 905
249!2 081 j9) 8 378 199
274;1818!9) 9 733 964
259 1 887 9) 10 730 400
349 2 053 9) 10 605 384
275i2 005,9)10122 370
























51 9) 143 594
83 9) 428 523
88 9) 372 665
86 9) 355 938
99 9) 432 799
96 9) 511590
109 9) 635 905
21 113 9) 672 910
22102 9) 692 978
22(111 9) 711 610
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läsåren 1884—1933.x) — Enseignement professionnel: années scolaires 1884—1933.1)
Kotiteollisuuskoulut
Slöjdskolor


































professio n n elles
a ! S j+ c
= I 2 S" £.
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Ecoles de gardiens de,
bestiaux
Kotitalouskoulut





























































1670939) 7883909)2 124 2869)2 329 680
1 211! 9)2 527499!
1 400! 9)2 943 104
1 380: 9)2 943 509
1 428,9)3 9S1 S44
1 728: 9)4 150 442
1579|9)4 089075































229 1 803 9)3 045 545
2111 756 9)3 224 907
2411 736 9)6 353 356
255 2 062 9)6 644 972
280:i8419)6 851761

























































































,x v , t . , . , t ., ., ,. , , . . , ., vakinaisia opettajia — 3) Lukuvuonna 1886—87. — ') Näihin sisältyvät myöskin yhdistetyt karjanhoito- ja meijerikoulut.
s, iV, ,• Î l?n- ««sta-nnuksct; on ilmoitettu kalenterivuodelta. - *) Lukuvuodesta 1022 lälitien kuuluu tähän ainoastaan opettajakuntaa joka ei samalla ollut maanviljelyskoulujen palveluksessa. — ') Se osa opettajakuntaa, joka ei samalla ollut raaan-
—
 5) Yhdistettyjen maanviljelys- ja meijenkoulujen valtionmenot sisältyvät maanviljelyskoulujen valtionmenoihin. — •) Se osa avustukset — '" l Tähän sisïltvv mvös sahateollisuuskoulu
viljelys- tai meijerikoulujen palveluksessa - •) Tiedot puuttuvat emäntäkouluista. - ') Tähän sisältyvät myöskin harjoittelun 1886-87 - 4) Häri in-* även de kombinerade kreatursskötar- och mejeriskolorna. - •) Statsanslajren för kombinerade jord-
>) Statsutgifterna galla for kalenderåret - *) Från och med läsåret 1«)22 inRa liäri endast ordinarie lärare.-») Läsåret v i d r c s p * jordbruksskolor. - ') Den del av lärarpersonalen, som icke tillika var anställd vid jordbruks- eller mejeriskolor. -
bruks- och mejenskolor ingå i statsanslagen for jordbruksskolorna. - •) Den del av lärarpersonalen, som icke tillika var anställd industnskoli
s) Uppgifter för husmodersskolorna saknas. - ») Häri ingå även understöd åt praktikanter. - 10) Häri ingår även en såg- nardiens de'bestiaux et de laiterie combinées. — <•) Les dépenses de l'Etat pour les écoles mixtes d'agriculture et de laiterie sont covi-
') Les dépenses de l Etat se rapportent aux années a ri/es. — a) Année .scolaire 1886—57. — *) Y compris- /cA- écoles de Jé le d'aariculture — 'J La partie du personnel enseignant, qui n'était pas engaqée en même temps dans les écoles d'agriculture ouprises dans celles pour les écoles d'agriculture. ~ *) La partie du personnel enseignant, qui n'était pas engagée en même temps aux J '
de laiterie. — ") Pas de données pour les écoles de ménage.
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189. Sairaanhoitolaitokset vuonna 1932. — Sjukvårds- anstalterna år 1932. — Etablissements sanitaires en 1932.
Sairaanhoitolaitokset




. ] 1-3 ~ ! *A && kH
•<i> | S- S ! o g
K 31 & [-ï|* S. 2






















18 9 — 10 10
9 9!
3, 2|



















Synnytyslaitokset . . . .














1 - - 2:
l! —, — — 4 -
2 —: — 4 — —










Kaatumatautisten sairaalat . . . .
Synnytyslaitokset 3)10j 3
Muut | 14! 4
Maaseudulla
Keuhkotauti- y. ra. tuberkuloosi-
parantolat ! 4! 4
Kaatumatautisten sairaalat ! —| —
Synnytyslaitokset j li 3
Kulkutautisairaalat i —•; —!
Muut I il 2!
Kaupungeissa
Maaseudulla .







2 2S li 3| 23
2 2! li 31 18
-
1
 —! 1' li 7









































































































































































































') Siitä 1 mielisairaala vankeja varten. — 2) Tietoja potilaista puuttuu 1 sairaalasta 3) Tiedot « laitoksen potilaista sisältyvät seuraavalla rivillä mainittujen sairaaloiden lukuihin. -- «) Tiedot potilaista ovat seuraavalla rivillä
') Därav 1 sinnessjukhus för fångar.- •) Uppgifter om patienterna saknas för 1 sjukhus. -- Vuppslftem" om p a C ê r n a j - «™talter inga i siffrorna för de på följande rad nämnda sjukhusen. - «) UppgUterna om patienterna ingå på följande rad.
') Dont 1 maison d'aliénés pour détenus.









































































































































































































































































































































Statens — De VEM
I städerna — Dans les villes
Allmänna sjukhus, lasarettsavdelningar —
Hôpitaux généraux, sections communes
Syfilitiska sjukhus — Sections syphilitiques
Sinnessjukhus — Asiles d'aliénés
Barnbördsanstalter — Maternités
Fängelsesjukhus — Hôpitaux des prisons









I städerna — Dans les villes
Allmänna sjukhus










Sjukhus för fallandesjuka — Hôpitaux
pour épileptiques
Privata — Privés
I städerna — Dans les villes








På landsbygden — A la campagne







I städerna — Dans les villes
På landsbygden — A la campagne
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190. Sairaalat vv. 1881—1932.—Sjukhusen åren 1881






























Sairaita —- Patienter —• Malades
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191. SairaanhoitohenkilÖkunta vuosina 1860—1932. —Sjukvårdspersonal åren 1860
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192. Kätilölaitos ja synnytysavustukset vuosina 1886—1932. —Barnmorskeväsendet och barn-







Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin . . . .






V . 1 9 3 1 . . . .
» 1 9 3 0 . . . .
» 1 9 2 5 . . . .
»> 1 9 2 0 . . . .
» 1 9 1 5 . . . .
» 1 9 1 0 . . . .
»> 1 9 0 5 . . . .
» 1 9 0 0 . . . .
» 1 8 9 5 . . . .
» 1 8 9 0 . . . .































































































13 168 46 945
2 25911256 13 515
31518 1 912 33 430
35 03814 699 49 737
36 079 14 478 50 557


























a 5 ? -














Lapsia, joiden äidit ovat saaneet
nytysavustusta
syn-
Barn, vilkas mödrar blivit förlösta





; Siitä — Därav
Dont
!i! ïll
s?» . S. j g*
;


















34 344 13 39647 740
2 2811144913 730
32 063 1947 34 010
35 64814 973 50 621







































29267 8 858 38125'36 7961329
29 785 8135 37 920 36 784
296021 6 955 36 557,35 431
23 962 4 07128 033 27184
19 484 3 253 22 737 22 026
10 859 1 908 12 767j 12 309
4 704
4128
1019 5 723 5 498
































































































Mp. .Np. i Mp.
Mk. Kvk. ! Mk.







1 601 ! 1134












Statens — De V Etat
Kommunala — Communaux
Privata —• Privés
Yhteensä 3 086 2 950
Kunnallisko- !
deissa | 1 912
Yksitvisko- i
deissa x) 2 457
2 139
2 248
2 499 1 721 I 5 585 | 4 671 | 2 244 [ 1 511 j 3 341 3 160 ! Summa — Total
Kommunalhem — Maisons
I de charité
! Privata hem v) — Maisons




























































') Tiedot epävarmoja. -- -) Sitäpaitsi 25 mp. ja 25 np. aikaisemmin otettua potilasta, jotka perhehoidosta jälleen on otettu sai-
raaloihin.
•) Uppgifterna osäkra. — 2) Dessutom 25 mk. och 25 kvk., som tidigare varit inskrivna och som nu efter att ha vårdats i familj
återintagits pä sjukhus.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1934.
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194. Kulkutaudit vuosina 1920—1933. — Epidemiska sjukdomar åren 1920—1933.
Maladies épidémiques de 1920 à 1933.
I Ilmoitetut taudintapaukset — Anmälda sjukdomsfall — Cas rapportés I
i " ; i ! "'" f '" ~" ! ] ! T ! &T"w^[ ! "I
! _ i ^ i^ I * I ! * i I I - * £ S§! $ !
Vuonna I » ' =» I S B O J S 2 > H * i l »• ; W i ^  § r -S _„ £• E* ? £ n i I
A>^ ! | lUiillll If! : fl i | | Ifllïïl l | | ïll|l|llîl|! II
| | i i ! ; ' I : j | a | | | r i |
! i f ! j i I ! | ! ? " • * I i
195. Asevelvollisten terveydentila kutsuntatarkastuksissa vuosina 1927—1932.
De värnpliktigas hälsotillstånd vid uppbådsbesiktningarna åren 1927—1932.
Etat sanitaire des conscripts aux conscriptions de 1927 à 1932.
Sairauden tai ruumiinvani- | K Siitä i
man vuoksi \ ....... ,,.. „ , O'<1 ,-...
„ , , . , , . . . Slita - Därav — Dont o
 B': DäravPå grund av sjukdom I-lyte ^ ^ ^ J
s Maladie ou défaut corporel ; g:'^ . j
§1 "Ts"g~^lTh"ï| i « l| nVë '^  ! > i .^ PP. tawi^ . «!î ±~&%
ïï % ? i h ^s ; |wB | feS | g. | g . | | | §g |p&g. | s | * | -i?|j
M If II P:ill si II 1! r | | I Si-?: Iâpi^Ui.si.asii
« -• |E- ^42 S.» S-g"5 © . « g F! a 3 É= > 5. « g.|. S . P ^ ! S - 5 § S-c-g g*".:ê-s-
| s l :=|i £ ES 15 p ! if i j ?ä -1 |f i ïf § i | ! Ï Ï4. I 11 i » i ? i lfî.?
I ï • **!«§ ?ii= i i»t i i î | I fi • if 5i i is.s »si ÏP a m ik mm
' I • if s*. |S:;ï| as i r t i i i S: : i i *ISÏ|| lîîltlfo
" i ï i f î fiiH! H i| |i I 1! r i i H I Î l " fi?" IfKutakin 100 tarkastettua kohden — Per 00 besiktigade — Par 100 inspectés
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196. Yleisissä alioikeuksissa tuomitut vuosina 1891—1932.
Vid allmänna underrätterna sakfällda personer åren 1891—1932.
Personnes condamnées devant les tribunaux généraux de première instance de 1891 à 1932.
Vv. — Åren 1891—1893 keskimäärin
» — » 1894—1896 »>
» — » 1897—1899 »
» — » 1900—1902 »
» — » 1903—1905
»> - » 1906—1908
»> — »> 1909—1911
» — » 1912—1914
» - - » 1915—1917
» — » 1918—1920
» — » 1921—1923
» — » 1924—1926
» — »> 1927—1929
Y. — År 1929
» — »> 1930
» — » 1931





























Suhteessa 100 000:een 15 v. vanhempaan henkilöön
I förhållande till 100 000 personer över 15 år







































































































197. Ensimmäisessä oikeusasteessa tuomitut kuritushuonerangaist ukset vuosina 1891—1931.
I första instans ådömda tukthusstraff åren 1891—1931.
Peines de réclusion prononcées par les tribunaux de l:ère instance de 1891 à 1931.
Luku
Vähemmän kuin 6 kuukautta . . . .
6 kuukaudesta 12 kuukauteen . .
1 vuodesta 2 vuoteen
2 » 4 »
4 » 8 »
8 » 12 »





Vähemmän kuin 6 kuukautta . . .
6 kuukaudesta 12 kuukauteen . .
1 vuodesta 2 vuoteen
2 » 4 »>
4 » 8 »
8 » 12 »
12 vuod. tai pitemm. määräajaksi
Elinajaksi
Keskimäärin — I medeltal — Moi/enne
1891—1896— 1901— 1906— 1911—]1916— 1921— 1926—
























































































































































Intill 6 månader — Jusqu'à
6 mois
6 intill 12 månader — De 6
à 12 mois
1 år intill 2 år—I— 2 ans
2 » » 4 » —2— 4 »
4 » » 8 »—4— 8 >•>
8 » » 12 » —8—12 »
12 » eller viss längre tid —
• 12 ans ou plus




6 intill 12 månader
1 år intill 2 år
2 » » 4 »
4 » » 8 »
8 » » 12 »
12 » eller viss längre tid
Livstid
Yhteensä^ 100.0 lOO.o 100.0 100.o| 100.0| 100.o| 100.0; lOO.o 100.0 100.0 100.0 Summa — Total
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198. Yleisissä alioikeuksissa syytetyt ja tuomitut vuosina 1901—1932. —





























* s ,5" 2
Sellaisia, joita ei ole
voitu syypääksi tuo-
mita tai joita vastaan
syytöstä ei ole lop-
puun ajettuÅtalade, som icke
kunnat sakfällas eller
mot vilka åtalet ej
fullföljts
Absous ou libérés par
retrait de la plaifite
O ^ t-22 2 £•
^ —. p
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199. Ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltyjä asioita vuosina 1881—1930. —
Affaires connues en première instance
Riita-asioita — Tvistemål
Affaires eontentieuses
^ *^ jjj. a" 5' £
1930
Alioikeuksissa
i ! s ? ' 5 i §* ^  ^  Us5»"
3 : fl£ i i c i ^ - 1 23. " • i >• ^ ^
Maanjako-oikeuksissa . . : 610
IRaastuvanoikeuksissa..! 942 38 456J39398 5186 33 370 842
(Kihlakunnanoikeuksissa 3 932 32 220 36152, 10 476 21 356 4 320
500
; Sotaoikeuksissa
1110 82| 497 531




| Yhteensä' 2 —| 2| —! 2| —i
; Kaikkiaan 5 486 71176| 76 662| 15 744' 55 225 5 693
JV. 1929 5 039 56 457 61 4961
!» 1928 5 614 39 280 44 894j








8 956 42 254:51210
6 005 24 370 30 375
•6 962 52 48l!59443|
6 087 47 568 53 655!
i6 888 4912456 0121
7094 38 861
8 803 55115|63 918
45 955
1318142 829 5 486
11516 28 0815 297
13 093138 273,5 623
12138 30 472 8 600
8193115 719 6 463
12 867139 790 6 786!
11 436,35 915 6 304
11 686,37 787,6 539
10 776128 0557124
13 725J41 712 8 481
S-3 < <





























































69 9571 69431 526
61423, 5535416069
J 9 2 4
1 911 1 937; 1 920



























































') Ennen vuotta 1928 luettu riita-asioihin. — 2) Vv. 1<)28—1930.
') Före år 1928 hänförda till tvistemålen. — 2) Aren 11128—1930
') Avant 1928 compris dans les affaires eontentieuses. — *) De 1928 à 1930.
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Vid allmänna underrätterna tilltalade och sakfällda personer åren 1901—1932.









































































Erikoisista rikoksista tuomittuja — Antal sakfällda för vissa slag av brott
HUS " P-œ 3
**£._ *2
Co p O J &3 rD
^•3=2.^»-»•»ai
« c;« S -r
S fD.p O
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Mål och ärenden, vilka handlagts i första instans åren 1881—1930.








206 296 Häradsrätterna—Tribun, de pre-
1
 _ mière instance à la campagne
1110 Ägodelningsrätterna — Tribu-
i naux pour le partage des terres
1 937 Krigsrätterna —Trib. militaires
-5(.)5137 Summa — Total
I övernätterna
Cours supérieures
4 ô( il Hovrätterna •— Cours d'appel
' _ civiles
14 Overkrigsd. — Trib. milit. suji.
4 545 Summa — Total
MK) «82|Totalsumma — Total
306 531 Ar 1929
353 498;» 1928















Alioikeuksille esitetyt asiat — Vid underrätterna
anhängiggjorda mål — Causes portées devant les

























''If j P<=: 3 5g"
8 633Î25 591
































Koko maa 38 456 69 282 5 788
V. 1929
» 1928 . . . .
» 1927 . . . .












18 278 66 089
18 714J64 788
19205 56 015
25 134 64 916









10 513 10 ()25j

















































556 2 403 Tavastehus
263 2 313:Viborgs




55 200 1078 1846 Hela riket
4 775 10 530 24 896 52 347 835 1 756 År 1929
2 886 10 433 20 341 50 755 085 1 709 » 1928
3 025 10 471 24 109 50 68l| 8151714 » 1927
3101! 9220 26 489 39 981! 9011360» 1926
3 960 10 227 25 611 49 793J 863 1 678 1926-30 i m:tal
3 051! 7 753 23 437 29864 812 1035 1921-25
15 61415 5871 557: 5501910-20












30 916 14104:1 337:
!45 971 15 844(2 098
12 747|2 283
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Muut kaupungit 2 572
Maaseutu ' 9 995
Turun-Porin 28 054
Turku 13 429
Muut kaupungit 4 695
Maaseutu 9 930




Tampere : 7 475
Muut kaupungit 4 962
Maaseutu j 9 400
Viipurin 36 441
Viipuri 14 015




Maaseutu ! 3 249
Kuopion 11291




Maaseutu , 9 463
Oulun 18 713
Kaupungit ] 8 375
Maaseutu : 10 338
Koko maa 1193 003
Kaupungit j 119 557
Maaseutu ! 73 446
V. 1932 156 746
» 1931 169 905
» 1930 1188156
» 1929 1184 558
» 1928 176 281
» 1927 '168 217
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen —
Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset
Brott mot staten eller samhället
T» fractions â la sûreté de l'Etat ou de la société









s 2 ' •* «
O o ! S (13

















































































































Yksilöön kohdistuvat rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset)
Brott mot indivi- den (utom egendomsbrott)
Infractions aux personnes






35| 29 595 5 562
8 24 359! 3 833
5l 1716 389
















13 32 57; 6
—! 9 42 —
—; 5 i —






42 314 35, 95 88 10
6; 109 7 32 64: —
4! 11 3 13 7' —
32 194 25 50 17 10






70 15 508 i 1862
48! 8 487J 441
3 3 318 376



















24 3 220 623
7 1919! 236
17 1301 387
52 113 28 66j 11! 1 39
13; 32 1; 26 5! —! 6
39| 81 27 40 6| 1 33
32 119 28 56 32| 2i 36
9| 6| 1 8j 3 - i 6,
23; 113 27 48 29! 2! 30
96 26 36 232
33 9! 9! 27
8 149 15|
2Î 16






2! 35 11000 1806
1; 6110 764<J-J u: il' £it\ ù\ 1 0 &, — j u i x u l u t






















































190 68 312 81796
182'180 403 88 614
163 206 242 101 598
244 263! 297 101 500














































































1 3 3 3 12 65 9
363 4; 9 —
174 —! 7 ! 2
796 8 49 7
387 2 16 3
35! 2 2: I1













J) Poliisiviranomaisille ilmoitetut tai muulla tavoin heidän tietoonsa tulleet rikokset, katsomatta siihen, ovatko ne aiheuttaneet toimen- piteitä vai ei.
') Brott, om vilka anmälan gjorts hos polismyndighet eller som på annat sätt kommit till dess kännedom, oberoende av om de föranlett Åtgärd eller icke.
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39 947 30 068
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^r-,.. 1 1 . J. ± i-j A. -i i x moo n ^4. ™«± i««Ä- o m alkoholdrycker år 1933.—Infractions à la loi sur les boissons alcooliques en 1933.201. Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset vuonna 1933. — Brott mot lagen .—J- . -i- . - 1——,— .
I Lääni — Län — Déparlements • \ % < 5- j H « x: > ! ^%'v.{ ^^> ' fej^S^t)^
•ssr »iilftinïHFÏïïTiîliïTTf:ii ïli tïïiïîï < W W t « j i ! i | i l i '="
























202. Eri vankiryhmäin suuruus ja muutokset niissä vuosina 1895—1932. —
Nombre de détenus et changements dans
Antalet och förändringarna i olika kategorier av fångar åren 1895—1932.
les diverses catégories de 1895 à 1932.
~rr r—rrn Villes
Kaupungit — Stader —
<u* AUWO oc, oov Communes rurales
Maaseutu-- Landsbygd-
 1 5 4 1 4 5 1 3 0
tö 3Ö7 1U19 1ZKS 1U4Z y Wô oab « * l Villes et communes rurales
Kaupungit Ja maaseutu — Städer och landsbygd—
 151: 145j 130 1 8 5 160i
| Tillverkning — Fabrication
i} Införsel-—Importation
11 Forsling och upplag — Transport et dépôt i
Försäljning — Vente '
Övriga brott mot alkohollagen —• Autres infractions
; Summa brott mot alkohollagen — Total
' Fylleriförseelser — Délits d'ivresse
Därav ledde till åtal — Dont suivies de poursuites
Tillverkning — Fabrication
Införsel — Importation
Forsling och upplag — Transport et dépôt
Försäljning — Vente
! Övriga brott mot alkohollagen — Autres infractions
Summa brott mot alkohollagen — Total
Fylleriförseelser — Délits d'ivresse
Därav ledde till åtal —- Dont suivies de poursuites
Tillverkning — Fabrication
Införsel — Importation
Forsling och upplag •— Transport et dépôt
> Försäljning — Vente
Övriga brott mot alkohollagen — Autres infractions
j Summa brott mot alkohollagen — Total
j Fylleriförseelser — Délits d'ivresse
| Därav ledde till åtal — Dont suivies de poursuites
! 1895 1900 1910 1915 _ 19S2U j >.T^~- ] ^ K?^ <'w?"~ ~ "~"*• - " - < <
Catégories de pruonmers
 2 ? ~ & ; r i ï ^ l p A i ^ ï ? < ! §•*= | S"^ï 2 <j£ s ^ s S"*g 3-s*.! g-^? i §"*£ 2 E-"= s S:?- ! ~ 5 ^ § £ £ : = . * • £ : S. S =° =£- '£ '§ ST.» - 5 S - S ^ s ^ l » " !
iiliïïrisfUfirtsi! ilirlî lïîffïiïltlîfffilïlt IIIIII: If f III ill |i! f IS ill !ff fil til fffi
J Straffångar — Condamnés à la réclusion
) Män — Hommes •
i Kvinnor — Femmes
i Tukthusfångar— Dans les maisons centrales
i Män — Hommes
i Kvinnor — Femmes
i Fängelsefångar — Dans les prisons
; Män — Hommes
' Kvinnor — Femmes j
Bötesförsonare — Emprisonnés pour paye-
ment d'amendes \
ij Män — Hommes j
ii Kvinnor — Femmes
ij I allmänt arbete -Employés aux travaux public s
ii Män — Hommes
i| Kvinnor —• Femmes
Summa — Total J
i Män — Hommes
Kvinnor — Femmes
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203. Maan vankeuslaitoksissa säilytettyjen henkilöiden luku vuosina 1882—1932. —
Nombre de détenus dans
Antalet personer förvarade i landets fängelseinrättningar åren 1882














































H:linnan keskus- ja lääninvankila
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2 138 1 525



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l) Täs.sä ovat myöskin armihduskirjain nojalla vapautetut. — 2) Lisäys vuonna 1920 johtuu siitä, että valtiorikosvangit tasta vuo- , i e S t a o n o t e t t u mukaan varsinaiseen tilastoon
•) Hari in?i även de, som frigivits pi grund av pardonsplakaten. — 2) ökningen är 1020 beror därpå, att statsforbrytelsetångama fr. 0 . m d e t t a a r intagits i den egentliga statistikenl) Y compris les détenus libérés en vertu des décrets d'amnistie. — =) L'augmentation en 19J0 provient de ce que les condamnés poli- tiques ont été comptés dans la statistique à partir de cette année
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204. Vankeinhoidon päivittäiset menot ja tulot vankia kohden vuosina 1925, 1930 ja 1932.
Fångvårdens utgifter och inkomster per fånge och dag åren 1925, 1930 och 1932.










rättningen •—Maison de correction
Varavankilat — Reservfängelserna
—• Prisons de réserve
Vankisiirtolat — Fångkolonierna
•— Colonies pénitentières à la cam-
pagne
Kaikki vankilat — Samtliga fän-
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5.82 3.01 17.44
205. VastatuUeet kuritushuonevangit kuritushuonerangaistuksen pituuden mukaan
vuosina 1900, 1920 ja 1930.
Antalet nykomna tukthiisfångar, fördelade efter tukthusstraffets längd, åren 1900,1920 och 1930.




Durée de la réclusion
1900





Elinaika — Livstiden — A perpétuité | 11
12 vuotta tai määrätty pitempi aika —12 år el-
ler viss längre tid — 12 ans ou plus | 4
8:sta—12 vuoteen — Från 8, men under 12 år — i
De 8 à 12 ans ! 22
4:stä—8 vuoteen — Från 4, men under 8 år .. I 75
2:sta—4 » — » 2, » » 4 » . . j 124
l:stä—2 » — » 1, » » 2 » . . | 177
6 kuukaudesta-—1 vuoteen — Från 6 månader, \
men under 1 år — De 6 mois à moins d'un an \ 141
Aile 6 kuukautta — Under 6 månader — Moins \
de 6 mois i 1
























































Yhteensä — Summa— Total | 555 i 130 j 685 |100.o| 1852; 1852037!100.o|2214; 143 2 357(100.0
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206. Vastatulleet kuritushuonevangit iän mukaan, vuosina 1900, 1920 ja 1930.
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter ålder åren 1900, 1920 och 1930.





5 s £ 5'£: £ s*S 5 j





15—18 v. — år — ans ! 21 4 25 3.6
18—21 » — » — » i 36: 12! 48 7.0
21—25 » — » — » ; 172 28' 200 29.2
25—30 » — » — » 134 36 170 24.8
30—40 » — » — » 107 26 133 19.4
40—50 » — » — M 50 17 67 9.8
60—60 » — » — »> ! 28 6 34 5.0
60—70 » — » - - » ! 5 1 6 0.9

























1913—1915 19 — 191 0.8
1910—1912 262 10 2721 11.5
1906—1909 659 33 692 29.4
1901-1905 [ 6 3 8 31 669:28.4
1891-1900 ! 435 4i; 476 20.2J
1881 -1890 153 17 170: 7.2J
1871—1880 35 10 45! 1.9
1861—1870 j 13 l! 14; 0.6
—1860 • — — —,
Kaikkiaan—Hela
antalet — Total 555 130 685 lOO.o 1 852 185 2 037 lOO.o
Kaikkiaan — Hela an-
talet — Nombre total 2 214 143 2 357 100.O
207. Vastatulleet kuritushuonevangit siviilisäädyn mukaan, vuosina 1900, 1920, 1929 ja 1930.
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter civilstånd åren 1900,1920,1929 och 1930.
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g ^. O_: 3
Naineita, joilla oli lapsia —
Gifta, med barn — Ma-
riés, avec enfants
Naineita, lapsettomia —
Gifta, utan barn— Maries,
sans enfants
Leskiä, joilla oli lapsia —
Änklingar o. änkor, med
barn — Veufs et veuves,
arec enfants
Leskiä, lapsettomia — Änk-
lingar och änkor, utan
barn —• Veufs et veuves,
sans enfants
Avioeron saaneita, joilla oli
lapsia — Frånskilda, med
barn — Divorcés, avec
enfants
Avioeron saaneita, lapsetto-
mia — Frånskilda, utan
barn — Divorcés, sans
enfants
































































6 i -ii n f
i 1| ': t ,
1 702 971 799; 76.a|
5i — ! 5! 0.21
Kaikkiaan — Hela an- j
talet — Nombre total 555 130 685 100.O 1852 185 2 037 100.0 1835 1211956100.0 2 214 14312 357 100.O
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208. Kunnallisen köyhäinhoidon elättämat ja avustamat henkilöt vuosina 1918—1932. Ryhmitys avun muodon mukaan.
Personer underhållna och understödda av den kommunala fattigvården åren 1918—1932. Gruppering efter formen for understödet.







Uudenmaan . . . .
! Kaupungit . . .
1 Maaseutu . . . .
iTurun-Porin




Maaseutu . . . .
Hämeen
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Viipurin
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Mikkelin
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Kuopion
Kaupungit . . .
Maaseutu
Vaasan . . . . . . . .
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Oulun
Kaupungit . . .
Maaseutu
Koko maa
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .















































































































































































En pension chez des particuliers
tel ^ g
S * e s ; <*t>



































































































































































Avun arvo vähintään 500
markkaa *)
Understödets värde minst 500



































































































































































Avun arvo alle 500 markkaa s)
Understödets värde mindre än
500 mark2)











































































































































































































































































































































Sitäpaitsi tuli välillisesti osalliseksi
avusta jonka arvo oli vähintään500 markkaa ')
Indirekt delaktiga av understöd







































































































































































































*) Avun arvo vuodesta 1927 vähintään 500 mk, vuosina 1020—26 vähintään 100 mk, v. 1018 vähintään 50 mk. — '-) Avun arvo vuodesta 1927 alle 500 mk, vuosina 1020—20 alle 100 mk, v. 1918 alle 50 rak.
') Understödets värde fr. o. m. år 1027 minst 500 mk, åren 1920—26 minst 100 mk, år 1918 minst 50 mk. — 2) Under- ^tölcts värde fr. o.m. år 1927 under 500 mk, åren 1020—26 under 100 mk, år 1918 under 50 mk.
') Secours dès 1927 d'au moins 500 marcs, de 1920 à 1926 d'au moins 100 marcs, en 191H d'au moins 50 marcs. — -) Secours dès 1927 inférieurs à 500 marcs, de 1920 à 1926 à 100 marcs, en 191S à 00 marcs.
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209. Köyhäinhoitoyhdyskuntien menot ja tulot sekä kuntien kiinteis- tönhankinta ja lainanotto käyhäinhoitoa varten, vuosina 1918—1932.
Fattigvårdssamhällenas utgifter och inkomster jämte kommu- nernas fastighetsförvärv och upplåning för fattigvården, åren 1918—1932.
Défenses et recettes, achats d'immeubles et emprunts des communes pour Vassistance publique de 1918 à 1932.
Lääni
Départements
M e n o t — U t g i f t e r — Dépenses
Kunnalliskodit ja muut köy- '"
häinhoitolautakunnan alai-




lydande anstalter samt i
dem intagna personer
Maisons de charité &,. - „ ,






















g. Sf 5 g. <-



















Mikkelin . . .
Kaupungit
Maaseutu .
























13 405 8991 2 519 270
6 822 668 ! 207 689


























790 610 ! 9 288 365
289 993 2 713 442
500 617 6 574 923
789 459 8 080101
219 606 2110 227



























8 455 648J 5 463 446
2 813134 1008 032





































45 465 043 12 423 032
36155 209 6 243 834
9 309 834 6 179198
14 6513971 5 638174
5 953 322 1894 209








3 687 847! 1145 235
8 013 454 3 260117
19 091458 3 890 644
7 157 6361 316 709







10 453 918! 2 738 226
1 997 990i 324 958
8 455 928! 2 413 268
4 621513! 10 238 625! 2 478117
533 026 2 725 2871 351 800
4 088487 7 513 338! 2 126 317
5 609 531J 13 248136 2199 480
514 302' 3 215 681 541970
5 095 2291 10 032 455 1657 510
111 829 904 294 527
80 097 538 —
31 732 366 294 527
51848 965 1116 489
19 802 677, 154 374




46 543 900 204 581
15 758406 —
30 785 494 204 581
58168 744 2 501308
18 890 918: 182 123








5 667 544 —
33 8041311 2132 6781
36 623 482 178 105
8 161 387| —


















13189 021J 100 914 268
!
 8 802 400J 42 274 907































64 808 764|36 079194
24191213 8 749 545
40 617 551 27 329 649
62 627 892 35 833 462
55 400 973 35 578 805
48 811148 33 894 221
43 065 633 33 053 733
39 830 933 32 293 813
33 483 528 31 860 572
29 387 104i30 547 952
8 976 935 16 597 030
I 3 368 647; 8 359 770
129 587 915 35 560 9231
61 966 088 11172 312|
67 621 827j24 388 611
96 009 854(27 803121
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16 812 967 —
11978 617
4 834 350 —
7173 740 —
2 791 206 —




6 823 558 —
2 749 202 —
4 074 356









1 990 282 j
3 299 428 —
680 970 — .
2 618 458! —
•
3 007 685 i —
906 872 '• —
2100 813! —
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4 850 639 404 943 448
976 754 160 989 007










3 7-16 87Ô 362 657 088
4 112 874 332 071 229
4 073 205 301 421 264
3 788 .-517271 238 565
1 809 561 248 751 435
1593 009 227 987 812































































































Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 19S4. 30
234 XVIII. KUNTIEN RAHA-ASIAT.
210. Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuosina 1930 ja 1931. — Köpingarnas och landskommunernas utgifter åren 1930 och 1931.








Unen huolto y. m
Ordning, allin. so-
cial välfärd ni. ni
Ordre, bien
public, etc.
Kansakoulut — Folkskolor — Ecoles primaire*
I II  
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 859.3 6 929.2
193O.:i\ 370.7






















































37 668.0 26 854.8
745.1
























































190 949.1 37 718.2 39 865.220 407.6 376 656.5
3625.7 1677.0 1006.0 814.2\ 9 285.2







5 ÏÏ = ! B
5 ï i O
Yleinen rahoitus — Allmän finan-
siering — Dépenses financières Omaisuuden sijoi- , ukset — Kapitalplaceringar —• Pincement de capitaux

















































































































































Näistä menoista valtio korvaa 2/3. — Av dessa utgifter ersätter staten -/,. — Dont 2/a payés par l'Etat.
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2 3.
2'S ^ 'À







Köyhäinhoito — Fattigvård — Assistance publique
~~ s S" | S " 2 w g ^ ~5 =• i s- ç"E,
, 2 _ ! o 3 ?

























































3 879.81 58 584.0 28 915.4 102 021.
1931
201190.4 Summa — Total
7 788.8 Köpingar — Bourgs
Landskommuner — Corn-





















4 097.7! 63 694.6; 24 792.2






























3 888.0 62102.4 23 740.4 93 446. s
1930
189 856.3 Summa — Total
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; Kantaomaisuudcn hankinta-—.Nyanskaffning av fast
1
 egendom — Nouvelles constructions et achat d'immeubles
236 XVIII. KUNTIEN KATIA-ASIAT.










linen liuolto y. m.
Ordning, allm. so-
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13 846.0 13 062.9
562.6 535.5
13 283.4 12 527.4
272 337.8 192 51)0.848 695.2

































190 886.6 58 329.8
3664.6' 1304.4

































































28 010.7 4 020.2
1725.5 356.2
















212. Kauppalain ja maalaiskuntien varat ja velat vuosien 1930 ja 1931 lopussa. — Köpingar-

















£ |-g 2, « ^ c
Varat — Tillgångar — Actif
g* j - ; j Kiinteä omaisuus — Fast egendom — immeubles
i Siitä — Därav •— Dont









































32116.5 23 222.0 224 019.7 2 143 468.6 1 311 267.9
682.3' 411.1 11613.5\ 113432.1 40 803.4)
61 813.21: 31 434.2 22 810.9 212 406.2 2030 036.5
Yhteensä 118 396.8 278 433.8
Kauppalat j 5 403.2• 11082.9











































































26 887.8 22 070.7!
61 981.4 31 634.fi 23 974.7 219 731.1 2 085105.3 1283 531.7 226 570.2 371 292.1
2 867.9\ 828.i\ 357.2 6 979.3 85 047.3 32 573.6] 5 099.2 33 057.7
59113.5 30 806.5 23 617.5 212 751.8 2 000058.0 1 250 958. i 221 47h o 338 234A
') Tähän eivät sisälly valtion myöntämät lainat. — 2) Velat %:na varoista.]) Häri ingå icke av staten beviljade lån. — 2) Skulderna i % av tillgångarna.]) Emprunts accordés par l'Etat non compris.
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Hece'tes pour finance rl'w/tat d'immeubles












































































498 765.7 [488 340.1
31 379.6. 30 840.1



















515 951.6 503 741.9
29 619.1 29 046.0
486332.5474695.9
132 820.6Î 17116.2 19 678.5 90 928.1
11545.8 432.2 506.8 10 553.8








































31952.6 27 068.3 122 785.4


















288 914.9 Summa — Total
7 871.6,Köpingar—Bourgs
Landskommuner—











312 221.8 Summa — Total
7 619.1 Köpingar—Bourgs
Landskommuner—]
304 602.7 Communes rural.''
nas och landskommunernas tillgångar och skulder vid utgången av åren 1930 och 1931.






















































































































































































































238 XVIII. KUNTIEN RAHA-ASIAT.
213. Kauppalain varat ja velat vuosien 1930 ja 1931 lopussa. —
^ Actif et passif des bourgs à la
Kauppalat
Bourgs



















Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Immeuble





























































































































































































4 410.3 15 091.3 3121.1 682.3
5 403.2 11 082.9 2 867.9 828.1
411.111613.51113 432.1 40 803.4 10 041.51 34 746»
357.2; 6 979.31 85 047.3' 32 573.6 5 099.2 33 057.7
214. Veroävrin hinta kauppaloissa ja maalaiskunnissa vuosina 1930 ja 1931. —





Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . . .








Uudenmaan . . . .
Turun-Porin







Kuntien luku, joissa veroäyrin hinta oli mk — Antal kommuner,
där skattörespriset utgjorde mk — Communes où l'imposition pour






























































































































































l) Tähän ci sisälly Ikaalisten kauppala, jolla on yhteinen talous samannimisen maalaiskunnan kanssa. — at Velat °/0:na varoista.
') Häri ingår icke Ikaalinen köping, som har gemensam ekonomi med ilen likabenämnda landskommunen. — •') Skulderna \ oo a v tillgångarna.
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Köpingarnas tillgångar och skulder vid utgången av åren 1930 och 1931.
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Summa1) — Total \
År 1930 *)
Skattörespriset i köpingarna och landskommunerna åren 1930 och 1931.
et dans les communes rurales en 1930 et 1931.
Lääni
Départements
Kuntien luku, joissa veroäyrin hinta oli mk — Antal kommuner,
där skattörespriset utgjorde mk— Communes où l'imposition, pour
100 marcs de revenu était marcs








































































































240 XVIII. KUNTIEN RAHA-ASIAT.
215. Kaupunkien varat vuosien 1925—1932 lopussa. — Städernas tillgångar vid
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Kaupungit
Villes















































































































































































































































































154 938.1 50 274.0
142 497.3 55 909.6
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584 496.1 1274 065.6
133 074,7 51 567.4; 44 045.9
84 144.4'45 876.5! 40 291.4
46 401.5 66 370.0! 40 631.6;
556 488.0



























































utgången av åren 1925—1932. — Actif des villes à la fin des exercices 1925—193 j .































































































































1493 048.0 434 678.1
1394 027.2 403183.3
1281260.9 272 493.6
i | S: 5-
f|P
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7 311.9 62 944.2














































15 372.2 4 791240.9














































































































































































































Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1DS4. 31
242 XVIII. KUNTIEN RAHA-ASIAT.
216. Kaupunkien velat vuosien 1925—1932 lopussa sekä veroäyrinhinta vuosina 1880—1933.






























































































































































388 033.8 336 604.1
333 682.5 257 302.4
178 963.7 272 795.3
184 585.0 234 765.5


























































Konsoliderad och stående ,'äld — Bette
Muut kuoletuslainat — Övriga amorteringshln ,

























































































































































































































































































•) Varaukset ja siirrot eivät sisälly tähän. — Reserveringar och transitiva poster ingå icke häri. — Crédits réservés non
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— Städernas skulder vid utgången av åren 1925—1932 och skattörespris åren 1880—1933.
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217. Kaupunkien menot vuosina 1925—1932. — Städernas utgifter åren 1925—1932. — Dépenses des villes de 1925 à 1932.
Kaupungit
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20 667.7 24 362.8 116 136-2 123 891)3, 18 164.8 42 714.7 136 774.51 106 743.4 19 170.4
21 885.21 23 412.7 118 797.7 126 970.3
20 493.1 23 452.8;114 216.3J121 044.3
20 689.9 23 737.2 107 915.2 113 640.3
19050.7 20 590.5 96 338.3 j 109 426.0
17554.4 20 282.8] 77 331.7 91927.)
16 293.7 19005.9; 73 142.9; 87324.2




























51 825. •> 16 357.7;
ce M
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228 704.6 35 097.5
46 835.0 153 110.0
31643.1



















































132 348.3 12 793.8
46 774.7 15 743.4 109253.5 14 686.6
52 272.0 18419.9

































































































































































































































































Muist. Vuosien 1925—1927 tiedot tarkoittavat kirjattuja menoja, myöhempien vuosien tiedot todellisia menoja, s. o. vuoden aikana ta- v a l 'a tai toisella suoritettuja eriä. — ') Tähän sisältyvät vuoden vajaus ja poistot.
Anm. Uppsifterna avse för åren 1925—1927 de bokförda utgifterna, fur de senare Aren de faktiska utgifterna, d. v. s. de på ett eller annat sätt utbetalade beloppen. — >) Häri ingå årets brist och avskrivningarna.
Rem. Les données sont indiquées pour les exercices 1925—1927 selon les comptes des villes, pour les exercices suivants on a calculé les dépen- ses <*e fait.— ') 1' compris le déficit et les dégrèvements des impots.
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Kaikki kaupungit! 5 440.3139 056.5 5 075.1 6355.6 24 131.»! 11 455.2
6 976.221 467.9
7 512.2 20 550.2
V. 1931 5 993.8 38 827.3 5 031.9
» 1930 11746.6j36 813.6i 4 411.3
» 1929 4627.0135675.3! 4 652.9 5834.7 17 231.4
1928 : 5 340.0;32 093.6! 4 385.0 5839.8 15 409.3
1927 5193.5J31784.1
1926 ! 4 833.5J30110.4
1925 ! 4 762.7 28 437.0
6 047.0
.8 4 936.5















































Muist. Vuosien 1925—1927 tiedot tarkoittavat kirjattuja tuloja, myöhempien vuosien tiedot todellisia tuloja, s. o. vuoden aikana tavalla tai toisella perittyjä ena.—') Edelliseltä vuodelta siirtynyt saasto sisältyy tahan , , , , „ •
Anm. Uppgifterna avse för åren 1925—1027 do bokförda inkomsterna, för de senare åren de faktiska inkomsterna, d. v. s. «Ie u"<>" ^ ret på ett eller annat sätt uppburna beloppen. — ») Häri ingår den från foregående Ar balanserande behållningen.
Rem. Les données sont indiquées pour les exercices 1925—1927 selon les comptes des villes, pour les exercices suivants on a '-aïeule les recettes de fait.— ') Y compris le solde de l exercice précédent.
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åren 1925—1932. — Recettes des villes de 1925 à 1932.
"If95 g.





















































































































































































448 728.9 135 817.0
409 619.7 62 836.0
403 882.3 423 236.5
394116.6 122 421.7
379 726.2 36 644.5




















































































































































































































































1.8 i » 1926
1.8 » 1925
248 XIX. VALTION RAHA-ASIAT.
219. Suomen valtionvelka vuosien 1880—1933 lopussa.
Finlands statsskuld vid utgången av åren 1880—1933.
Dette publique à la fin des années 1880—1933.
1933
I. Ulkomaisia lainoja — Utländska lån — Dettes extérieures
A. Vakautettu velka —Konsoliderad skuld — Dettes consolidées
Kulkulaitosrahaston lisäämiseksi otettu laina — Lån upptaget
till förstärkande av kommunikationsfonden —Emprunt contracté
pour augmenter le fonds de communications
Rautatielaina — Järnvägslån — Emprunt contracté pour la const-
ruction de lignes de chemins de fer
Rautatielaina —Järnvägslån —Emprunt contracté pour la const-
ruction de ligms de chemins de fer
Rautatielaina — Järnvägslån — Emprunt contracté pour la const-
ruction de lignes de chemins de fer
Kulkulaitosrahaston lisäämiseksi otettu laina — Lån upptaget
till förstärkande av konimunikationsfonden — Emprunt contracté
pour augmenter le fonds de communications
Kulkulaitosrahaston lisäämiseksi otettu laina — Lån upptaget
till förstärkande av kommunikationsfonden — Emprunt pour
augmenter le fonds de communications
Obligatiolaina •— Obligationslån — Emprunt à obligations
Dollarilaina — Dollarlån — Emprunt en dollars
Dollari- ja puntalaina — Dollar- o. pundlån — Emprunt en
dollars et en livres
Dollarilaina — Dollarlån — Emprunt en dollars
j Dollarilaina — Dollarlån — Emprunt en dollars
j Dollarilaina — Dollarlån — Emprunt en dollars
II!



















































6 494 158 100 628 923 080
7 360112 800 406 784 000
6 V2! 537 696 800 606 771 200
5 V21 544 922 200' 614 924 800
Yhteensä — Summa — Total
B. Vakuuttamaton velka — Svävande skuld — Dette flottante
L3rhytaikainen luotto National City Bank of New York nimi-
seltä y. m. pankeilta — Kortvarigt dollarlån av National City}
Bank of New York o. a. banker — Emprunt en dollars . . . . !
2 449 440 958 3 566 567 415
358 877 650- 383 142 649
Yhteensä ulkomaisia lainoja —
Total des dettes extérieures
Summa utländsk skuld —
II. Kotimaisia lainoja — Inhemska lån — Dettes intérieures
A. Vakautettu velka — Konsoliderad skuld — Dettes consolidées
I vapaudenlaina — I frihetslånet — Ler emprunt »de la liberté»
II vapaudenlaina — II frihetslånet — II:ième emprunt »de la liberté»
1918;
1918'
2 808 318 608 3 949 710 064
5V2 179700000 179700000
5 72! 89 848 000 89 848 000Laina Tornator-yhtiön osakkeiden ostamista varten — Lån för
uppköp av aktierna i bolaget Tornator — Emprunt pour Vachat] i !
des armions de la société anonyme de Tornator .11919 5 V2i 47 936 000
Sota vahinkojen korjaamiseksi otettu laina — Lån upptaget för! !
I ersättning av krigsskador — Emprunt contracté pour reparer
j les domages de guerre 11920
S Palkinto-obligatiolaina — Premieobligationslån — Emprunta
!
 primes j 1932
Työttömyyden torjumiseksi otettu laina — Lån upptaget för be-j
kämpandet av arbetslösheten — Emprunt contracté pour
la diminution du chômage
Enso-Gutzeit O.Y:n pääomasäästön lisäämiseksi otettu laina —
Lån upptaget till förstärkande av Enso-Gutzeit O. Y:s kassa-
behållning — Emprunt contracté pour augmenter le capital de
la société anonyme dUEnso-Gutzeit
Lyhytaikaisia velkasitoumuksia — Kortvariga skuldförbindelser —












45 650 000! 45 650 000
| 150 000 000 ' 150 000 000
Yhteensä — Summa — Total
B. Vakuuttamaton velka — Svävande skuld •— Dette flottante
Velka Postisäästöpankille •— Skuld till Postsparbanken — Em-
prunt accordé par la Caisse d'épargne postale
755 002 900 755 002 900
48 804 000 48 804 000
Yhteensä kotimaisia lainoja — Summa inhemska lån —Total
 {
des dettes intérieures j
Kaikkiaan valtionvelkaa — Summa statsskuld — Total de
: dette publique
I Tulevia kuoletuksia varten ostettuja obligatioita — För framtida
• amorteringar inköpta obligationer — Obligations achetées pour
amortissements futurs
Todellinen valtionvelka — Den faktiska statsskulden — Dette
publique de fait
803 806900! 803 806900




4 453 325 477
1880 62 405 538
1881 61422 866
1882 70 085 739
1883! 68 602168
1884 67 224 390
1885 65 792 125
1886: 71244 638
1887 69 910137
1888 72 535 268
1889 85 130 944
1890 82 126 697
1891 77 736 801
1892 75 287159
1893 74 246 6141
1894 73180 430
1895 88 750 809
1896 86 364 815
1897: 84 264 668
1898 115 028 841
1899 112 431729
1900 111448 864
1901 135 367 627
1902- 134 182 784
1903 142 936 836
1904! 141626 6641
l905f 140 279269!
1906 138 910 256
1907 137 516 878
1908' 152 083 543
1909 179 704110
1910 178028 926!
1911 176 313 484:
1912 174 640 334!




1917 240 537 278
1918 1048 233 412
1919 1835 975 727
1920 1936 075 449
1921 1 933 754 022
1922 1877 899 969
1923 2 415166 278
1924 2 279411282
1925 2 475 299021
1926 2 846 750 167
1927 2 695 041466
1928 2 939 562195
1929 3 023 635 534
1930 3 057129072
1931! 3 242 161 753
1932 3 471903 613
1933! 3 507 725 386
XIX. STATSFINANSER.
220. Valtion tulot ja menot vuosina 1882—1933. (Tilinpäätöksen mukaan.)
Statsverkets inkomster och utgifter åren 1882—1933. (Enligt bokslutet.)
Recettes et dépenses de l'Etat de 1882 à 1933. (Selon les comptes.)
249
T u l o t — I n k o m s t e r — R e c e t t e s — 1 0 0 0 m k
i. .t- - 2.
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8001 476 2 200
1 680 514 3 280
1 700! 602 4 240
1801! 765 5 551
1 865! 778 5 780
1 763 747 6 481
2 056| 840 6 869
2153! 828 6 972
2182' 920 7 674
2 766| 953 8 252
2 787; 979 8 736
3 086 1068 9 077
3 587 i 1125 9 525
3 790 1054 10 077
4169 1201 10 698
4 081 1252 11512
3 832 1209 10 823
4 836 23 258 9 962
8 75162 570 11386
1718311096 14 335
234! 30 713 1 751 26 781
239 390; 74 8771 68 449; 3 387 47 766
334 290 152 704116 383 5 739 78684
551 018 126 737101 769' 6 579.114 593
798 6O2'l41 228121 48811 419120 250
1 057 668 181 368149126 12 525129 837
1 041 615!170 634148155 13 374135 851
1175 159178 531151 005 13 872143 568
1 021 481Î184 385179 794 13 490178007
1227160197018228 87615116193 710
1 389 631 215 024290 859 15 497 209 950
1 336 628 221119230 410 16 173215 820
1 405 7891209 729199 113 13 372230 313





























































































35 0331 622 237
27 3211 950 134
2 887179
78 877:2 926 097
63 9793 913 527
570783 217 044
12 629Î3 682 979
8 416'3 969 977
13 5953 986 050
34 8125 072 389


























I 11 I m I i.v I v i I - I
1440 110')l0639601216 902183 099
458 826J 1243210 j278 069 171 2761
— I 79 8601143 22*201) 7381104 2461486 9391 —
— I 85 651|255 096J194 183|186 320|427 S70J - -
2 925 077,
13 300 501
Aluist. Vert. souraavalla sivulla olevaa muistutusta. — Tiedot vuosilta 1882—1900 on otettu valtion tulo- ja menoarviosta.
Tulot valtionrautateistä ovat tällöin nettotuloja. — •) Tähän sisältyy bensiinivero.
Anm. Jfr anm. à följande sida. --- Uppgifterna för åren 1882—1000 äro tagna från statsverkets budget, varvid inkomsterna från
statsjärnvägarna äro nettoinkomster. — *) Häri ingår skatten å bensin.
Rem. Voir le ivmtin/ue à la ixtije .•mirante. — Les données pour les années 1SS2—1900 sont tirées du budget de l'Etat. Les recettes
des chemins de jer de l'Etat sont donc des revenus nets. — ]) Y compris l'accise île benzine.
Tilistollhu n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1934. 32



































































































































































































































































12 926 18 871






























45175 42 570 11830
48267 45 96013 905
50125 48080
51 859 50 486
53 414 52 910
56 395 57 340
59 455 57 831
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1 046 164*65 490
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Muixt. V:st;t 1932 alkaen talousarviojärjestelmä on niin oleellisesti muutettu, etteivät luvut sen jälkeen ole verrannollisia edellisten vuosien lukuihin. Siten tuloja ja menoja ei enää jaeta vakinaisiin ia ylimääräisiin, eikä pääomatuloja ja -menoja enää viedä asianomaisten
laitosten kohdalle, vaan niistä on muodostettu eri ryhmä. Samaten valtion liikeyritykset sekä maa-ja metsätalous on nyttemmin yhdistetty eri ryhmään, mutta ainoastaan niiden nettotulos otetaan valtion tilinpäätökseen (vrt. siv. 2.">S-239). — ') Tässä ovat ainoastaan valtion
teollisuuslaitosten menot. Edellisinä vuosina ne sisältyivät eri pääluokkiin.
Anm. Fr. o. m. Ar lit:}2 har budgetsystemet förändrats så väsentligt, att siffrorna icke mera äro jämförbara med siffrorna för tidigare är. S.ilunda uppdelas inkomsterna och utgifterna ieke mera i ordinarie och e.vtraordinarie. och kapitalinkomsterna och -utgifterna hänföras
icke mera till de olika inrättningarnas konton, utan bilda en särskild grupp. Likaså hänföras numera statens affäisinrättningar samt skogs- och lanthushållning till en särskild tirupp, men endast deras nettoresultat ingår i statens bokslut (jfr sid. 5^8— .^"»i)). — ') Häri inga endast
utgifterna för statens industriella inrättningar. Tidigare injjingo de under olika huvudtitlar.
Rem. Dès 1932 le budget est changé de telle aorte que les chiffres ne sont plus comparables aux chiffres des exercices précédents. Les recettes et les dépenses ne sont plus divisées en recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires. Les recettes et les dépenses de capital ne sont
plus a trouver aux articles des services en question, mais unies tous dans un seul artide. De même les communications, les servires industriels, les forêts et l'agriridture de l'Etat forment un arti'ie particulier, mxis seulement le resultat net est compris dans les comptes de l'Etat (Voir pages
-'•JS — 'J-jfj). — l) Y compris seulement les dépenses des services industriels de l'Etat. Pour les exercées précédents ces dépenses étaient (omprises dans les divers articles.
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221. Valtion bilanssiyhdistelmä joulukuun 31 p:nä 1933. — Statsverkets bilans den 31 december 1933. — Bilan du Trésor public au 31 décembre 1933.
Varat — Tillgångar — Actif
Saatavaa valtion pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa (valtion yleispääkirjan mukaan)
— Tillgodohavande å statsverkets upp- och avskrivningsrälniing hos Finlands Bank
(enligt statsverkets huvudbok) — Compte-courant du Trésor dans la Banque de
Finlande
Valtiokonttorin saatavia yksityisiltä kotimaisilta pankkilaitoksilta — Statskontorets
tillgodohavande hos privata inhemska banker •— Compte-courant de la Caisse de
V Etat dans les banques privées
Valtiokonttorin saatavia ulkomaisilta asiamiehiltä — Statskontorets tillgodohavande
hos utländska korrespondenter — Compte-courant de la Caisse de l'Etat à l'étranger . .
Käteisiä kassavaroja eri virastoilla — Kontant kassabehållning hos olika verk —
Encaisse chez administrations diverses
Ulkomaan rahaa valtiokonttorissa — Utländskt mynt hos statskontoret — Monnaie
étrangère dans la caisse de VEtai
Tulo- ja menoarviorahastolle kuuluvia obligatioita valtiokonttorissa -— Obligationer
tillhörande budgetfonden hos statskontoret — Obligations des Fonds de V Etat dans
la Caisse de V Etat
Mk Mk
Erinäisiä varastoja: — Särskilda förråd: — Stocks divers disposés par:
Statskontoret (statens sädesförråd) — LesValtiokonttori (valtion viljavarasto)
stocks de blé de l'Etat
Rautatiehallitus — Järnvägsstyrelsen — Vadministration des chemins de fer
Posti- ja lennätinhallitus — Post- och telegrafstyrelsen — L'administration des postes
et télégraphes
Oikeusministeriön tilitoimisto •— Justitieministeriets räkenskapsbyrå — Ministère de
la justice
Lääkintöhallitus — Medicinalstyrelsen — L'adm. de l'hygiène publique
Rahapaja — Myntverket — Monnaie
Merenkulkuhallitus — Sjöfartsstyrelsen — L'administration de la navigation
Sosialiministeriön kansliatoimisto — Socialministeriets karslibyrâ — La chancellerie
de la ministère des affaires sociales
Puolustusministeriön tilijaosto — Försvarsministeriets räkenskapssektion — Section
centrale de la ministère de la défense
Valtion margariinitehdas — Statens margarin fabrik — Fabrique de margarine de l'Etat
Tulorästejä — Inkomstrester — Retenus restants
Tulo- ja menoarviorahastosta myönnettyjä lainoja (valtiokonttori) — Lån utgivna ur
budgetfonden (statskontoret) — Emprunts amortissables à long terme accordés par la
Caisse de VEtat
Tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille kuuluvia velkasitoumuksia
ja muita arvopapereita — Skuldförbindelser och andra värdepapper tillhöriga de icke
budgeterade statsfonderna — Obligations et autres effets des fonds de l'Etat non
budgétés
Lahjoitetuille ja niiden luontoisille rahastoille kuuluvia arvopapereita — Värdepapper,
tillhöriga donerade och därmed likartade fonder — Titres, appartenant à donations
et à autres fonds
Postisäästöpankkirahastolle kuuluvia arvopapereita — Värdepapper, tillhöriga post-
sparbanksfonden — Titres appartenant au fonds de la Caisse d'épargne postale ...
Erinäisiä valtiokonttorin velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita, korkosaatavia
y. m.) — Diverse debitorer hos statskontoret (förskottsbetalningar, värdepapper,
räntefordringar m. m.) — Actifs divers dans la Caisse de l'Etat (avances de fonds,
effets, intérêts, etc.)
Erinäisiä lääninkonttorien velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita y. m.) — Diverse
debitorer hos landskontoren (förskottsbetalningar, värdepapper m. m.) — Actifs divers
chez les administrations départementales (avances de fonds, effets, etc.)
Erinäisiä muiden virastojen velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita y.m.) — Diverse
debitorer hos andra verk (förskottsbetalningar, värdepapper m.m.)—Actifs divers
chez autres administrations (avances de fonds, effets, etc.)
Erinäisiä valtion margariinitehtaiden velallisia — Diverse debitorer hos statens mar-
garinfabriker •— Actifs divers chez les fabriques de margarine de l'Etat




6 070 020 3:
337 264 92
6 537 634 4.r
33 793,75
I
145 866 781 4£
808 644 75
x)51 549 874 (50j





15 683 057 96:
324 440 049,91
314 779 060 18
i
116 101 O49I54
1 129 988 775 14






151 985 744 84
510 564 75
Yhteensä — Summa — Total 2 946 971 556 18
') Suomen Tankin tiliotteen mukaan on vastaava saldo 55 344 708:15 mk. Erotus, 3 7'.)4 833: 55 mk, johtuu osaksi siitä, että vuodon n-i-ittvo^-i oli iiin-i«tim-itt-i v i r t a t i en •îcpttnmi-i <tiw>i?knM viitnn.ia--; i r n fv--,-, mv ™.,ui t.,.,^ *iitö Mm ™~;i,i,,,, «:,,„*,„•„„
') enligt kontoutdrag Iran Finlands Bank ar kreditsaldot 5a .J44 <()H: I a nik. Skillnaden, •! <!»4 8.2.J: .).) mk, beror dels på att vid arets
 s i u ( . a v .•imhetsverkon urst-ill.li ehepkor vnm ninln«t-i (ill ott holnnn i v 4 4T>) cS-i- >". mi' ,iol< Uor «lir.v^ ott -i vi««i ïmiwkvwi-c i-nntn ,i^n
31 december 193:5 insatts 30 000: - mk, som i ämbetsverkens räkenskaper bokförts först år 1934, samt även därpå, att tullstyrelsen under nämnrtartccSinboT n ' L ^ ^ n ^ O ^ r T ^ a ^ l ^ i ^ ^ som K S s IU»k S e ^ e r a t Z s t i io:U d m b e t S ' e r k S k°nt° d c n
Mk Mk
Tulo- ja menoarviorahasto
Velat — Skulder —- Passif
- Budgetfonden — Fonds de VEtat
Tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevat rahastot: — Icke bvdgeterade fonder: —
Fonds non budgétés:
liätäapurahasto — Undsättningsfonden — Fonds de secours
Käsityönopetusrahasto — Slöjdundervisningsfonden — Fonds pour enseignement pro-
fessionnel
Meijerilainarahasto •— Mejerilånefonden — Fonds de prêts aux laiteries
Laamanninkäräjäjyvärahasto — Lagmanstingsgästningsfonden
Vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutusrahasto — Ålderdoms- och invaliditetsförsäk-
ringsfonden— Fonds pour V assurance contre les ef fets de la vieillesse et de l'invalidité ..
Vuokra-alueiden lunastamisrahasto — Fonden för inlösen av legoområden — Fonds pour
radiât des terres louées
Maataloustuotannon edistämisrahasto — Fonden för lantbruksproduktionens befräm-
jande -— Fonds pour l'encouragement de la production agricole
Lainausiahasto maanhankintaa varten tilattomille — Lånefonden för anskaffande
av jord åt obesuttna — Fonds de prêts, pour achat de terres aux agriculteurs non
propriétaires
Vientiluottorahasto — Exportkreditfonden — Fonds de crédit pour Vexportation ..
Omakotirahasto — Egnahemsfonden — Fonds pour habitations propriétés
Valtion viljavaraston rahasto — Statens sädesförrådsfond — Fonds de stocks de blé de
l'Etat
Karjalan kannaksen rahasto — Fonden för Karelska näset
Asutusrahasto — Kolonisationsfonden — Fonds pour colonisations
Radiorahasto — Radiofonden — Fonds de T. S. F
Eläkekassat: — Pensionskassor: — Caisses des retraites:
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa — Civilstatens änke- och pupillkassa — Caisse des
veuves et orphelins des fonctionnaires civils
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa — Änke- och pupill-
kassan för militären och särskilda kommunikationsverk — Caisse des veuves et
orphelins des militaires, etc
Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa — Ecklesiastikstatens änke- och pupillkassa
•— Caisse deê veuves et orphelins du clergé et du corps enseignant
Kansakoulunopettajain leski- ja orpokassa — Folkskollärarnas änke- och pupillkassa
— Caisse des veuves et orphelins des instituteurs primaires
Kouluvirkakunnan eläkekassa — Skolstatens pensionskassa — Caisse des pensions
du corps enseignant des écoles
Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa — Försvarsväsendets änke- o. pupillkassa —
Caisse des pensions du corps militaire
Postisäästöpankkirahasto — Postsparbanksfonden — Fonds de la Caisse d'épargne
postale
Lahjoitetut y. m. s. rahastot — Donerade och likartade fonder — Donations, etc
Menorästejä —- Utgiftsrester •— Dépenses restantes
Siirrettyjä määrärahoja — Balanserande anslag — Crédits réservés
Lähetteiden tili — Remissers konto — Compte des remises
Valtion lyhytaikainen velka — Statens kortvariga skuld — Dette à courte terme
Erinäisiä valtiokonttorin velkojia — Diverse kreditorer hos statskontoret — Passifs
divers dans la Caisse de VEtat
Erinäisiä lääninkonttorien velkojia — Diverse kreditorer hos landskontoren — Passifs
divers chez les administrations départementales
Erinäisiä muiden virastojen velkojia — Diverse kreditorer hos andra verk — Passifs
divers chez autres administrations














33 545 367 It
7 781162 35
















269 286 896 ' 28
1784 055 40
394194 458 20:
238 681 616 27
32 494 565 63
114 462176 14
Yhteensä — Summa — Total 971556
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222. Valtion tulot ja menot vuosina 1933—1934.
Statsverkets inkomster och utgifter åren 1933—1934.
Recettes et dépenses de l'Etat en 1933 et 1934.
Tulot — Inkomster — Recettes
Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster — Recettes proprements dites
1. Veroja — Skatter — Impôts ,
Välittömiä veroja — Direkta skatter — Impôts directs
Tullituloja — Tullinkomster — Douanes
Valmisteveroja — Acciser — Accises








2. Maksuja valtionlaitosten käyttämisestä — Avgifter vid anlitandet av särskilda statsan-
stalter — Services publics
Merenkulkumaksuja — Sjöfartsavgifter — Droits de navigation
Yleisten sairaalain maksuja — Avgifter vid allmänna sjukhus — Hôpitaux
Opetuslaitosten oppilasmaksuja — Elevavgifter vid läroinrättningar — Finances sco-
laires ,
Maksut erinäisten elinkeinojen valvonnasta — Avgifter för kontrollen av särskilda
näringar — Droits de contrôl de fabrication, etc
Sekalaisia maksuja — Diverse avgifter — Revenus divers
3. Korko- ja osinkotuloja sekä osuus valtionpankin voittoon —• Ränte- och dividendinkomst
samt andel i statsbankens vinst — Intérêts et dividendes, etc
Korkoja ja osinkoja — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes
Osuus .Suomen Pankin voittoon — Andel i Finlands Banks vinst — Participation au
bénéfice de la Banque de Finlande
4. Sekalaisia tuloja — Inkomster av blandad natur — Revenus divers
Vuokratuloja — Hyresinkomst — Loyers
Sakkorahoja — Sakören — Amendes
Korvaukset valtion ennakolta maksamista kustannuksista — Ersättning för av staten
i förskott erlagda kostnader — Remboursements des avances faites par VEtat
Valtioneuvoston julkaisuvaraston tulot — Inkomst av statens publikation sfö nåd —
Publications du conseil des ministres
Tuloja työtoiminnasta erinäisissä valtion laitoksissa — Inkomst av arbetsverksam-
heten vid särskilda statsinrättningar — Revenus des prisons, etc
Apumaksuja kunnilta — Bidrag av kommunerna — Contributions des communes . . . .
Tuloja valtion viran- ja toimenhaltijani nauttimista eduista — Inkomst av natura-
förmåner, som åtnjutas av innehavare av statens tjänst och befattning — Revenu
des réductions pour gages en nature sur les appointements des fonctionnaires
Muita sekalaisia tuloja •— Andra inkomster av blandad natur — Autres revenus divers .
5. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous, nettotuloja x) — Statens affärsverksam-
het sand skogs- och lanthushållning, nettoinkomster *) — Communications, services indust-
riels, forêts et agriculture de VEtat, recettes nettes 1)
Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital
6. Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital
Valtiolle takaisin maksettuja lainapääomia — Till staten återbetalade länebelopp —
Prêts remboursés à VEtat
Valtion liikeyritysten kuoletuksia — Amorteringar å statens affärsföretag — Amortis- ".
sements des services industriels, etc. de VEtat
Tuloja valtion omaisuuden myynnistä — Inkomst från försäljning av statens egendom
— Vente de la propriété de VEtat
Valtionlaina — Statslån — Emprunt de VEtat
Sekalaisia tuloja — Diverse inkomster — Revenus divers ;
Siirrot tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevista rahastoista — Överföringar från icke
budgeterade fonder — Report des fonds non budgétés
3 300 500 833
2 872 63125159
i
2 151 380 854,92
458 820 995 04




34 468 885 15
23 853 108;50
13 939 987j 75
2 402 675 25
10 986 802 23
255 096 160 83
145 096 160;83
110 000 000 —
194182579 03
11 718 930 55
11763 205 64
11514 165 81
2 293 226 50
18 781702 36
19 232 685 90
9 819 914 75
109 058 747 52
186 320 197 93
427 809 582 35
427 869 582 35
54 922 371 31
69 554 531 05
49 918 123 95
200 000 000 —
13 308 359 44
40 166 196 60
1934






3 065 556 250!
2 886 533 650
2181 500 000,































') Vrt. siv. 258—250. — Jfr sid. 258—25<J. — Voir payes 2ÔS—2Ô9.
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Mk l'I Mk
Menot — Utgifter — Dépenses.




Tasavallan Presidentti — Republikens President — Présidence de la République .
Eduskunta — Riksdagen — Parlement
Valtioneuvosto ja oikeuskanslerinvirasto — Statsrådet och justitiekanslersämbetet
seil des ministres et Chancelier de la justice
Valtioneuvosto — Statsrådet — Conseil des ministres
Oikeuskanslerinvirasto -— Justitiekanslersämbetet -— Chancelier de la justice
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
4. Valtioneuvoston kanslia ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Statsrådets kansli
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Chancellerie du Conseil des ministres
et les branches de V administration y rattachées
Valtioneuvoston kanslia — Statsrådets kansli — Chancellerie du Conseil des ministres
Tilastollinen päätoimisto — Statistiska centralbyrån — Bureau Central de Statistique
Valtioneuvoston julkaisuvarasto — Statsrådets publikationsförråd — Imprimerie du
Conseil des ministres
Eduskunnan kirjasto — Riksdagens bibliotek — Bibliothèque de parlement
5. Ulkoasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat •— Ministeriet för utrikes-
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des affaires étran-
gères et les branches de Vadministration y rattachées
Ulkoasiainministeriö •— Ministeriet för utrikesärendena — Min. des affaires étrangères j
Vakinainen edustus ulkomailla — Ordinarie utrikesrepresentationen •— Représentation
à Vétranger
Tilapäinen edustus ulkomailla ja erinäisiä määrärahoja — Tillfällig utrikesrepresenta-
tion och särskilda anslag — Représentation temporaire à Vétranger et frais divers...
G. Oikeusministeriö, tuomioistuimet ja oikeusministeriöön kohdistuvat hallinnonhaarat —
Justitieministeriet, domstolarna och till justitieministeriet hänförda förvaltningsgrenar —
Ministère de la justice et les branches de Vadministration y rattachées
Oikeusministeriö — Justitieministeriet — Ministère de la justice
Korkein oikeus — Högsta domstolen — Cour suprême de la justice
Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen — Tribunal administratif
suprême
Hovioikeudet — Hovrättenia — Cours d'appel
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätterna — Tribunaux ruraux de première instance
Maanjako-oikeudet — Ägodelningsrätteraa — Cour pour le partage des terres
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet — Prisons
Valtionsyyttäjät — Statsåklagarna —• Procureurs de VEtat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
7. Sisäasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Ministeriet för inrikes-
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de V administra-
tion civile et les branches de Vadministration y rattachées
Sisäasiainministeriö — Ministeriet för inrikesärendena — Ministère de Tadm. civile.
Maaherrat ja lääninvirkakunta — Landshövdingarna o. landsstaten — Administration
départementale
Kaupunkien poliisilaitokset — Städernas polisinrättningar — Police des villes
Merivartiolaitos — Sjöbevakningsväsendet — Gardes-mer
Rajavartiostot — Gränsbevakningarna — Garde des frontières
Lääkintölaitos — Medicinalverket — Hygiène publique
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
S. Valtiovarainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Finansministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des finances et les branches de
V administration y rattachées
Valtiovarainministeriö — Finansministeriet — Ministère des finances
Valtiokonttori — Statskontoret — Caisse de VEtat
Tullilaitos — Tullverket — Douanes
Rahapaja — Myntverket — Monnaie
Valtion revisiolaitos — Statens revisionsverk — Contrôle de VEtat
Luottolaitosten tarkastus — Kontrollen över kreditanstalterna — Contrôle des insti-
fufs de crédit
Leimakonttori — Stämpelkontoret —• Bureau du timbre
Erinäisten verojen maksuunpanokustannuksia — Kostnader för debitering av sär-
skilda skatter — Dépenses pour fiscation des divers impôts
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
9. Puolustusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Försvarsministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de la défense et les branches de
V administration y rattachées
Puolustusministeriö — Försvarsministeriet — Ministère de la défense
Puolustuslaitos — Försvarsväsendet — Défense
Palkkausmenoja — Avlöningar — Traitements
Taloustarvemenoja — Ekonomiförnödenheter — Subsistances, habillement, etc
3 2471788190
































18 188 776 35














468 978 093 30




3 020 969 200

















































180 577 OOO !
87 250 OOOl
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Hevosten ylläpito •— Hästars underhall — Fourrage des chevaux
Koulutus ja kasvatus — Utbildning och uppfostran — Instruction et éducation
Sairaanhoito — Sjukvård — Service sanitaire
Taistelu- ja kuormastovälineet — Krigs- och trängmatericl —• Munition et train
Alukset sekä merenkulku- ja meritaistcluvälineet — Fartyg samt sjöfarts- och sjökiigsnia-
teriel — Vaisseaux, matériel de navigation et de la guerre navale
Ilmailu- ja insinööriteknilliset välineet — Flyg- och ingeniörtoknisk materiel — Materiel aéronau-
tique et de yenie
Kiinteistöt — Fastigheter — Immeubles
Kuljetus- ja matkakustannuksia — Transport- o. resekostnader —Frais de transport el de
déplacement
Erinäisiä määrärahoja — Särsilda anslag — Frais divers
Suojeluskuntajärjestö — Skyddskårsorganisationen — Garde civique
10. Opetusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —- Undervisningsministeriet
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de l'instruction publique
et les branches de Vadministration y 1 attachées
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet — Ministère de Vinstruction publique
Luterilainen kirkko — Lutherska kyrkan — Eglise luthérienne
Kreikkalaiskatolinen kirkko — Grekisk-katolska kyrkan — Eglise orthodoxe
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet — Université de Helsinki
Kouluhallitus — Skolstyrelsen — Direction générale des écoles
Oppikoulut — Lärdomsskolorna — Ecoles secondaires
Kansakoululaitos — Folkskolväsendet — Ecoles primaires et séminaires
Aistivialliskoulut — Abnorm skolorna — Ecoles pour anormaux
Valtion kirjastotoimi—Statens biblioteksverksamhet—Service deV Etatdesbibliothèques
Yhteiskunnallinen valistustyö •— Socialt upplysningsarbete — Education sociale .
Valtionarkisto — Statsarkivet — Archives de VEtat j
Muinaistieteellinen toimikunta — Arkeologiska kommissionen — Commission archéo- j
logique j
Tieteen, taiteen ja urheilun kannattaminen — Anslag för vetenskap, konst och [
idrott —• Sciences, arts et sports
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers ;
11. Maatalousministeriö ja siihen leohdistuvat hallinnonhaarat — Lantbruksministeriet \
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de V agriculture et les \
branches de V administration y rattachées j
Maatalousministeriö -— Lantbruksministeriet — Ministère de Vagriculture j
Maanmittauslaitos — Lantmäteriet — Géodésie
Maanmittaus- ja verollepanokustannuksia •— Revnings- och skattläggningskostnader
— Frais pour l'imposition des terres
Maataloushallitus — Lantbruksstyrelsen — Direction générale de Vagriculture j
Maataloudelliset oppilaitokset — Lantbruksläroverk — Instituts agricoles i
Maataloudelliset tarkastuslaitokset, maanparannustoiminta, maitotalous, hevoshoito, j
kalastus sekä maatalouden koe- ja tutkimustoiminta — Agrikulturekon. kon-1
trollanstalter, jordförbättringsarbeten, mjölkhushållningen, hästaveln, fiskerinärin- j
gen samt försöks- o. undervisningsverksamheten för lantbruket — Institutions !
agricoles diverses, pêche j
Maataloudellinen neuvontatyö — Lantbrukskonsultationen — Sociétés agricoles ,
Asutustoiminta — Kolonisationsverksamheten •— Colonisation intérieure j
Yksityismetsätalous — Den privata skogshushållningen — Adm. des forêts privées.. j
Metsätieteellinen tutkimuslaitos — Forstvetenskapliga forskningsanstalten — Institut j
de recherches scientifiques de forêts
Ilmatieteellinen keskuslaitos — Meteorologiska centralanstalten — Bureau météoro- j
logique central j
Geodeettinen laitos — Geodetiska institutet — Bureau géodésique j
Eläinlääkintölaitos — Veterinärväsendet — Vétérinaires [
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
12. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —
Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt till detsamma
hänförda förvaltningsgrenar — Minis'ère des communications et travaux publics et les
branches de l'administration y rattachées
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö — Ministeriet för kommunikationsväsen-
det och allmänna arbetena — Ministère des communications et travaux publics .
Tie- ja vesirakennushallinto — Väg- och vattenbyggnadsförvaltningen — Admini-
stration des ponts et des chaussées
Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbetena — Construction de
ponts et des chaussées
Yleiset rakennukset — Allmänna byggnaderna— Edifices publics
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
13. Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Handels-
och industriministeriet samt till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère
de Vindustrie et du commerce et les branches de Vadministration y rattachées
Kauppa- ja teollisuusministeriö — Handels- och industriministeiiet — Ministère de








11 (180 485 05
7 818 878 7(
52 188 712; 95
445 812 099 79
075 534 20
5 090 687 40
862 304 15
29 663 714 10
2 403 890 45




14 264 599 80

















6 018 314 60






90 809 589 95
68 499 303 03




















































Merenkulkulaitos ja -oppilaitokset— Sjöfartsväsendet och -läroverken — Navigation
et écoles de navigation
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan — Ecole polytechnique
Muu teknillinen opetus — Annan teknisk undervisning — Autre enseignement industriel
Ammattiopetus — Yrkesundervisningen — Enseignement professionnel
Kauppaopetus — Handelsundervisningen — Enseignement commercial
Geologinen toimikunta —• Geologiska kommissionen — Commission géologique
Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet — Institut pour V exploration de la mer
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag -— Frais divers
14. Sosialiministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Socialministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des affaires sociales et les branches
de Vadministration y rattachées
Sosialiministeriö — Socialministeriet •— Ministère des affaires sociales
Vakuutusneuvosta — Försäkringsrådet — Conseil d'assurance
Sosialivakuutus — Socialförsäkring •— Assurance sociale
Ammattientarkastus — Yrkesinspektionen — Inspection du travail
Köyhäinhoidon tarkastus—Fattigvårdsinspektionen— Inspection de V assistance publique \
Raittiustyön kannattaminen sekä alkoholin valmistuksen ja käytön tarkastus — {
Nykterhetsarbetets understödjande samt kontrollen över tillverkningen och an- j
vändningen av alkohol — Subsides à la lutte pour la tempérance et contrôles de la
fabrication et de la consommation d'alcool
Köyhäinhoidon avustaminen — Bidrag till fattigvården — Contributions à Vassistance
publique
Sotaorpojen huoltaminen — Vården av genom kriget värnlösa — Entretien d'enfants
abandonnés par suite de la guerre
Perttulan tylsämielisten kasvatuslaitos — Berttula uppfostringsanstalt för andesvaga
— Perttula, maison d'éducation d'enfants idiots
Lastensuojelu — Barnskyddet — Protection de Venfance
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
15. Sekalaisia yleisiä menoja — Diverse allmänna utgifter — Dépenses diverses
Valtion rakennusten korjauskustannuksia — Kostnader för reparation av statens
byggnader — Reparations des bâtiments de VEtat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Työttömyyden lieventäminen ja avustukset vaikeuksiin joutuneille kunnille — Ar-
betslöshetens lindrande och understöd at kommuner i svårighet — Diminution
du chômage et subsides à des communes pauvres
16. Erinäisten hallinnonhaarain eläkkeitä ya eläkkeen luontoisia avustuksia —• Pensioner
och understöd av pensions natur inom vissa förvaltningsgrenar — Pensions et dotations
Vakinaisia eläkkeitä — Ordinarie pensioner — Pensions ordinaires
Ylimääräisiä eläkkeitä — Extraordinarie pensioner — Pensions extraordinaires
Lakkautuspalkkoja—• In dragningsstaten — Budget des retraites par suppression d'emploi
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
77. Valtionvelan korkoja ja kustannuksia — Räntor och omkostnader för statsskulden —
Dette publique
Ulkomaisen velan korko — Ränta å utländsk skuld — Intérêts sur la dette extérieure
Kotimaisen velan korko — Ränta å inhemsk skuld — Intérêts sur la dette intérieure
Muita kustannuksia valtionlainoista — Övriga omkostnader för statslån — Autre
service de la dette publique
18. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous, nettomenoja1) — Statens affärsverksamhet
samt skogs- och lanthushållning, nettoutgifter1) — Communications, services industriels,
forêts et agriculture de VEtat, dépenses nettes1)
Pääomamenoja — Kapitalutgifter — Dépenses de capital
19. Tuloa tuottavia pääomamenoja — Inkomstbringande kapitalutgifter — Dépenses de
capital comportant des^ recettes
Sijoituksia valtion liiketoimintaan, metsätalouteen ja maatiloihin — Placeringar i
statens affärsverksanihet, skogshushållning och jordlägenheter — Placements dans les
services industriels, dans les communications, dans les forêts et dans les terres de VEtat
Avustuskin oja — Understödslån — Prêts de subventions
Valtionvelan kuoletuksia — Amortering av statsskuld — Amortiss. de la dette de VEtat
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — Bette extérieur
Kotimainen velka — Inliemsk skuld — Dette intérieur
Siirtoja tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleviin rahastoihin — Överföringar till
icke budgeterade fonder —• Transféré dans les fonds non budgétés
Työttömyyden lieventäminen — Arbetslöshetens lindrande — Diminution du chômage
20. Tuloa tuottamattomia pääomamenoja — Icke inkomstbringande kapitalutgifter —
Dépenses de capital non comportant de recettes
Perushankintoja — Grundanskaffningar — Achats divers
Uudisrakennuksia — Nybyggnader — Nouvelles constructions
Erinäisiä yleisiä töitä — Särskilda allmänna arbeten — Travaux publics divers . . .
Työttömyyden lieventäminen -— Avbetslösheteiis lindrande —Diminution du chômage

































13 322 549 55









152 641 699 45
703 596 225 29
334 093 167 65
199 821376
55 348 234
68 923 556 90
55 820 250 j !)O











1 544 800 ;
925 000







































70 993 000 !
50 000 000!
Tilastnliint n vuosikirja. - - Statistisi- ftrsbok. 33
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223. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous vuosina 1932—1933.
Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning åren 1932 1933.
Communications, services industriels, forets et agriculture de V Etat en 1932 et 1933.
Yritys
Entreprises














































6 870 323 19 4 148 237 920
G 474 904 104 138 413 224
147 311599! 4 392 291
































1)3108 740 7111 669 860
56 834 134 |6 670 151 462
35 943131 187 647 021
331 475 253 871 377








































28 018 733 2 056 915 539




Yhteensä 9 008 608 188 225 000 379 132 338 406







9 367 348 042
82 739 525 '
44 231 755 :



















5 470113 776 536
109 545 593
x) Valtion tilinpäätöksen mukaan, joka eräissä tapauksissa eroaa asianomaisen yrityksen oinasta liikekirjanpidollisesta tilinpäätöksestä.— s) Vuoden kuluessa muodostettu osakeyhtiöksi
*) Enligt statens bokslut, som i en del fall skiljer sis frän respektive företass e«et affärsbokslut. — 2) Under årets lopp ombildat till aktiebolag.























7 028 930 335















j 2 028 448 031

































816 106 623 + 93 616 841 Trafikinrättningar
655 032 267 + 70 789 869;Statsjänivägarna — Che
JJn -ro T "} 5 î i l f " S t " ° c h t c l c f™ f v c > r k e t960 96 76
44 672 614 I
36 456 391 +




hemins de fer de VEtat
f k e t ~ Postes, télégraphes et téléphones de VEtat
Canaux
8 132 844 Industriella inrättningar — Services industriels
6 361 477 Svavelsyre- och superfosfatfabrikerna2) — Fabriques d'acide siilfitrinu,
et de superphosphate
1 771 367|Margarinfabriken — Fabrique de margarine
324061 Försvarsväsendets fabriker— Usines de la défense
— Krutfabriken — Fabrique de poudre
— Patronfabriken — Cartoucherie
32 034|(Tevärsfabriken —Manufacture de fusils
— |Flygmaskin sfabriken-—Fabrique d'aéroplanes
— [Skeppsvarvet — Chantier
292 027; Arméns skrädderi — Atelier de tailkur militaire
3 889 681 Statens övriga affärsverksamhet — Autres entreprises
1 936 804,Statsrådets tryckeri — Impiémcrie du conseil des ministres
1 938 062,Officiella tidningen — Journal officiel
14 815[Lantmäteristyrelsens ljuskopieringsanstalt — Bureau de copie de la
Direction générale du cadastre
138 505 486 + 75 507 576 Statens skogshushållning — Economie forestière
135 855 433 ; -f 72 968 616|Skogslmshållningpn — Economie forestière
2 GoO 053 i + 2 538 960jForstvetenskapIiga forskningsanstalten — Institut de recherches scient^
\ j fiques de forêts ;
20 460 352 [ + 4 849 195 Statens lanthushållning — Agriculture
12 968 069 -f 3 315 978'Lantbriiksstyrelsens lägenheter — Fermes de la Dir. qén, de Vaari-1
i | culture J ;




7 477 418 4-
11 506 846
7 128 689
1 670 131 -|-
9 808 330 +





| g v a r d v ä s e n d c t s lägenheter
?o2 Wj^PPfostTingsanstalternas lägenheter
1--V) 4MJ|Medi('.inaivorkets lägenheter— Ferm
269 042 283 1082 722 085 j +186 320 198|Summa — Total
9 257 802 449 1 229 429 847 1145 509 983 ]+ 83 919 864'År 1932
 l  t tt  ti i
aktiebolag.
i
Fermes des maisons d'éducation
de VAdm. du Hi/niè-m mihlinue
260 XIX. VALTION RAHA-ASIAT. XIX. STATSFINANSER. 26 i
224. Taltion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1931.—Statens inkomst- och förmögen -
Kaikki verotetut — Alla beskattade — Total des
Fyysilliset henkilöt
Kotimaiset osakeyhtiöt . . .
Ulkomaiset osakeyhtiöt . . .
Osuuskunnat
Avoimet, kommandiitti- ja j
laivanisännistöyhtiöt . . .
Yhteisveroilmoittajat
Kuolinpesät
Yhdistykset, säätiöt y. m.
j Luku !
! Antal I-«k«"
Nombre A n t a l
Nombre
670 563





11 264 10 310
289!
Tuloverotus — Inkomstbeskattning








































































Yhteensäj 694 693 | 678 512| 9 788 711.5; 308 056 6791 215 677 47 020 541 132 362 623
Verotetut yksityiset henkilöt — Beskattade enskilda personer —








































K a u p u n g i t •— S t ä d e r —
6 000— 8 900 ...
9 000— 14 900 ...
15 000— 29 900 ...
30 000— 44 900 ...
45 000— 59 900 ...
60 000- 74 900...
75 000— 89 900 ...
90 000— 134 900...
135 000— 179 900...
180 000— 359 900...
360 000— 539 900...
540 000— 899 900...
900 000—1 499 900 ...
1 500 000—






























































































































































































M a a s e u t u — L a n d s b y g d —
6 000— 8 900 ...
9 000— 14 900 ...
15 000— 29 900 ...
30 000— 44 900 ...
45 000— 59 900 ...
60 000— 74 900 ...
75 000— 89 900 ...
90 000— 134 900...
135 000— 179 900...
180 000— 359 900...
360 000— 539 900...
540 000— 899 900.
900 000—1 499 900 ...
1500 000—

























































































































































































*) Verotettu ainoastaan omaisuudesta. — 2) Verotettu äimästään tuloista.
*) Beskattade endast för förmögenhet. — -) Beskattade endast för inkomst.
') Imposés seulement pour la fortune. — 2) Imposés seulement pour les revenus.





\ Inkomst- ochj förmögenhets-
: skatt inalles
i Impôt sur le











Fysiska personer — Contribuables in
dividuels
Inhemska aktiebolag — Sociétés ano-
nymes indigènes
Utländska aktiebolag — Sociétés ano
nymes étrangères
Andelslag — Coopératives
Öppna, kommandit- och rederibolag —
Sociétés ouvertes, par commandite, etc
I Samdeklaranter — Contrib. collectifs
Dödsbon — Successions indivises
Föreningar, stiftelser m. m. — Autre.'
sociétés, fondations, etc.
440 419 302 |Summa — Total
Contribuables individuels














































































































































































Yht. — S : m a
















659 0878 971 992.4
11476

























































- 1 499 000
- 1 799 000
- 2 699 000





























































2 (i 99 236
2 095 231
1 835 880
Yht. — S:ma— Total
)—39 000 2)
195 241 27 796 690 3 584) 741.« 30 991 681
475322 5 391250.8
262 XIX. VALTION RAHA-ASIAT.
224. (jatk.). Valtion tulo- ju omaisuusverotus vuodelta 1931. —







































































































































































































































8 971 992.4 !
3 588 073.9 j







30 991 631 Hela riket — Tout le pays
20 553 784 j Städer — Villes
10 437 847 Landsbygd — Campagne
Sukupuoli ja syntymävuosi — Kön och födelseår
Sexe et année de naissance
Verotettuja, joiden verotetut tulot olivat, markkaa -— Antal beskattade,
6 000—8 900 9 000—14 900 i 15 000—29 900 > 30 000—44 900 i 45 000—59 900








Tuntematon ikä—-Okänd ålder—Age inconnu










Tuntematon ikä—Okänd ålder—Age inconnu]
Mol. sukupuolet—Båda könen— Les deux sexes
1912— .






Tuntematon ikä—Okänd ålder—Age inconnu\








































































































































(forts.). Statens inkomst- och förmögenhetsbeskattning för år 1931.











Kaupan- ja meren- i
kulunharjoittajat. 15 611
Käsityöläiset ja kä-
sityöläistyöväki . . 33 677
Vapaiden ammattien
harjoittajat j 10 580




palveluksessa . . . . 32 300
Muut virkamiehet.. 3 294
Työnjohtajat, tekni-
kot y. ui 18 416
j Työmiehet 196 814
iPalvelusmiehet ja
kauppa-apulaiset. j 42 982
! Henkilökoht. palveli]. 10 414
jMuut 63 228
Tuntemattomat . . . . ! 5112
Tuloverotus
Inkomst beskatt uinu







































18 3291 350 727.3
195 945:1 811 935.2
42 917 632 793.7
10 342 73 920.7
59485! 511572.7



















Impôt sur la fortune







































































(rårdsägare — l'ropr. d'immeubles
Kentierer och pensionstagare —
Héritiers et pensionnés
Industriidkarc — Industriels
Handels- och sjöfartsidkare —
Commerçants, etc.
Hantverkare o. hantverkeriarbe-
tare—Artisans et ouvriers artisans
Idkare av fria yrken — Professions
liberales
Tjänstemän i statens o. kommu-
nens tjänst — Employés de
V Etat et des commîmes
Tjänstemän i handelns och in-
dustrins tjänst — Employés de
commerce et cV industrie
Andra tjänstemän — Antres empi.
Arbetsledare, tekniker o. d}'l. —
Contre-maîtres, techniciens, etc. j
Arbetare — Ouvriers \
Betjänte o. handelsbiträden —• Per-
sonnel de service et de magasins
Personlig betjäning — Domestiques
Övriga —• Antres
Obekanta — Inconnus
































































































































































































































































































































endast för förmögenhet. — Imposés seulement pour la fortune.
264 XIX. VALTION RAHA-ASIAT. XIX. STATSFINANSER. 265
224. (jatk.). Taltion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1931. — (forts.). Statens inkomst-och



















Kivi-, savi-, lasi-, liiili- ja
turveteollisuus
Kemiallinen teollisuus . . . .









































































Osakeyhtiöitä, joiden välien- tämättöniät veronalaiset tulot olivat verotetusta omaisuudesta, % !
Aktiebolag, vilkas oförminskade skattbara inkomster utgjorde i förhållande till den beskattade förmögenheten, %
Sociétés anonymes dont les revenus imposables non diminués ont été en proportion du capital imposé, "/„ j
^* i—' r











































































1 057 230 1 240 121
707 673 706 928,



























61 6 1 ! 66
2 2,
5J 8 4: 10
2' 2 0; 3
e' 14 8 5
11 10 11
331 —
349 534 614 714 70 3
3 014 585 14 021 051 11 281 178











6 524 15| —






































































































































































































 1 799 000
- 2 699 000






















































15 086245! 89 241084
') Verotettu ainoastaan omaisuudesta. — *) Verotettu ainoastaan tuloista.
') Beskattade endast för förmögenhet. — 2) Beskattade endast för inkomst.
') Imposés seulement pour la, fortune. — s) Imposés seulement ponr les revenus-
förmögenhetsbeskattning för år 1931. — (suite). Impôt de VEtat sur le revenu et la fortune, en 1931,











































































































































































































































































































































































































































































































































Metallindustri •— Industrie métallurgique
Sten-, 1er-, glas-, kol- och torvindustri — Ind. <h
la pierre, de l'argile, etc.
Kemisk industri — Industries chimiques
Tjär-, olje-, gummi- och dyl. industri — Ind. du
goudron, des huiles, etc.
Läder- och hårindustri — Ind. du cuir et des poils
Textilindustri — Industrie textile
Pappersindustri — Industrie du papier
Träindustri — Industrie du bois
.Närings- och njutningsmedclsindustri — Ind. des
comestibles et denrées de jouissance
Belysn.-, kraftöverförings- och vattenledningsin-
dustri •—• Eclairage, eau, transmiss, de force
Grafisk industri — Industrie graphique
Övrig industri — Autres industries
Lantbruk, skogshushållning och fiskeri —
Agriculture, économie forestière et pêche
Fastighetsbesittning — Poss. dimmeubles
Handel — Commerce
Fastighets- 0. a. byråer — Agences immobi-
lières et autres bureaux
Kreditrörelse —• Mouvement du crédit
Försäkringsrörelse — Assurances
Kommunikationer •— Communications
Hotell- o. värdshusrörelse — HCtels et restaurants
Teatrar 0. a. konstinrättningar — Théâtres,
__ sah)is, etc.
Övriga — Autres
169 139jl61127|798|126 83 88 58 70|425|198|134|68|35|39|26|13|38| 9|208| Summa— Total
































































































































40 000— 99 000
100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 000— 599 000
600 000— 899 000
900 000— 1199 000
1 200 000— 1 499 000
1 500 000— 1 799 000!
1 800 000— 2 699 OOOl
2 700 000— 3 599 000 '
3 600 000— 7199 000:
7 200 000—10 799 000
10 800 000—17 999 000
18 000 000—29 999 000
30 000 000—

















































Tilastollinen vuosikirja. — 8tatis1i.sk årsbok. 1034. 34
266 XIX. VALTION RATIA-ASIAT.
224. jatk.. Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1931.—forts.). Slatens inkomst-o. för-
Tuloluokat
Inkomstklass
Catéyories de re v t
Muut yhtymät — Övriga sammanslutningar
Tuloverotus
Inkomstbeskattning



























































Jakamattomat kuolinpesät — Oskiltade dödsbon — Successions
8 900 . . .
14 900 . . .
29 900 . . .
44 900 . . .
59 900 . . .
74 900 . . .
89 900 . . .
134 900 . . .
179 900 . . .
359 900 . . .
539 900 . . .
899 900 . . .


















































40 000— 99 000
100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 000— 599 000
600 000— 899 000
900 000— 1199 000
1 200 000— 1 499 000
1 500 000— 1 799 000
1 800 000— 2 699 000
2 700 000— 3 599 000
3 600 000— 7 199 000
7 200 000—10 799 000
10 800 000—17 999 000
18 000 000—29 999 000
30 000 000—

































































8 900 . . .
14 900 . . .
29 900 . . .
44 900. . .
59 900 . . .
74 900 . . .
89 900 . . .
134 900. . .
179 900 . . .
359 900 . . .
539 900 . . .
899 900 . . .
900 000—1 499 900 . . .
1 500 000—

















































40 000— 99 000
100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 000— 599 000
600 000— 899 000
900 000— 1199 000
1 200 000— 1 499 000
1 500 000— 1 799 000
1 800 000— 2 699 000
2 700 000— 3 599 000
3 600 000— 7 199 000
7 200 000—10 799 000
10 800 000—17 999 000























































Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt—Öppna, kommandit- och rederibolag-—Sociétés ouvertes,
par commandite et d'armateurs
6 000— 8 900 . . .
9 000— 14 900 . . .
15 000— 29 900 . . .
30 000— 44 900 . . .
45 000— 59 900 . . .
60 000— 74 900 . . .
75 000— 89 900 . . .
90 000— 134 900. . .
135 000— 179 900. . .
180000— 359 900. . .
360 000— 539 900. . .
540 000— 899 900. . .
900 000—1499 900 . . .
1500 000—
















































40 000— 99 000
100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 000— 599 000
600 000— 899 000
900 000— 1199 000
1 200 000— 1 499 000
1 500 000— 1 799 000
1 800 000— 2 699 000
2 700 000— 3 599 000
3 600 000— 7 199 000
7 200 000—10 799 000
10 800 000—17 999 000
18 000 000—29 999 000
30 000 000—

















































J) Verotettu ainoastaan omaisuudesta. — 2) Verotettu ainoastaan tuloista.
*) lîeskattade endast för förmögenhet.— 2) Beskattade endast för inkomst.]) Imposés seulement pour la fortune. — 2) Imposés seulement pour les revenus.
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Muut yhtymät — Övriga sammanslutningar
Tuloverotus
Inkomst beska 1t uin g

































































8 900 .. *.
14 900 . . .
29 900 . . .
44 900 . . .
59 900 . . .
74 900 . . .
89 900 . . .
134 900 . . .
179 900 . . .
359 900 . . .
539 900 . . .
899 900 . . .













































40 000— 99 000
100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 0C0— 599 000
600 000-- 899 000
900 000— 1199 000
1200 000— 1499 000
1500 000- 1799 000
1 800 000— 2 099 000
2 700 000— 3 599 000,
3 000 000—• 7 199 000
7 200 000—10 799 OUOi
10 800 000—17 999 000
18 000 000 -29 999 000:
30 000 000— 1
Yht. — S:ma— Total



















































0 000— . . .
'0--5 9001)
Ulkomaiset osakeyhtiöt—•Utländska aktiebolag — Sociétés anonymes étrangères
. . . . I 21
. . . J 4





225. Osingosta pidätetty vero vuonna 1931. — Av dividend innehållen skatt för



























































T _ , . . Osingosta













jotka maksavat tulo- ja omaisuusveroa — som erlägga inkoinst-oeh förmögenhetsskatt





401— 1 000 ..
1 601— 4 000 ..
4 001— 8 000 ..
























































































401— 1 600 ..
1 601— 4 000 ..
4 001— 8 000 ..















255 234 20 418 778 376 28 311
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» — • »
» — »
1871—75 keslc—i m.
1876-80 »> — »>
1881—85 » — »
1886—90 » — »
1891—95 » — »
1896—1900» — »
1901-05 » • - »
1906-10
1911-15
1916—20 » — »
1921-25 » — .>











































Siitä — Därav — Dont
Tuoduista tavaroista
Inkomster av införda varor
Droits d'entrée
•§i:
' ' s « <! B












s » 2, » a vffil|II
a. 5 |
«15.3








































































































































































































































































































































































































































































































Muist. Vv. 1893—1902 ilmoittavat luvut bruttokantoa, ainoastaan yhteissumma osoittaa todellisen kannon. ,.
 rr..,.,,.... „,„..«. 1n1» ,„,,, u T--{.;fi..... „„ , *,«, , . mia> 1 A ,n 5x T— •*.<•••• J *i«-n m-n n r - •^ •••- „ u n n > i 1 M ,
») Tähän sisältyy vv. 1871-1918 vain sahausmaksu ja vv. 1020—1923 vain vienti- ja lisenssimaksu. — ») Käsittää vuodet 1882—1885. —'> fc."Mtt:ia vuotiet 1910—1910. — ') Kalttaa vuodet 1910—1918 ja 1920.-") Rasittaa vuodet 1921—1924. - ") Rasittaa vuodet 1921—1923.
— ') Tähän sisältyy myös lääninkonttorien kantama aksiisi, mutta ei lisäveroa.— •) Käsittää vuodet 1922—1925.
Anm. Uppgifterna för åren 1898—1902 avse bruttouppbörden, utom totalsumman, som avser nettouppbörden. . .„„-
 $. omf-ittir -Wnn nnr 1010 *\ nmf-.tt-ir -Won loir, mm .wl» mon sx nmfittir -Won lo- i^ 10-14 «^  nmfnttTr
l) Siffrorna för åren 1871—1918 avse endast sågninssavgifter och för åren 1920—1923 endast export-och licensavgifter. — 2) Omfattar < l rcn 18»-—Ib8o. — ) Omfattar Aren 1910—1919. - ) Omt.ittar .Iren 1910—1918 och 1920. — ) Omf.itt.ir åren 19-1—19-4.— ) Omfattar
åren 1921—1923. — ') Häri ingår även av landskontoren uppburen accis, men ej tilläggsskatt. — 8) Omfattar åren 1922—1.')25.
Rem. Les données pour les années 1896—1902 se rapportent aux recettes brutes, sauf le montant total qui concerne les recette? effectives. . . .
 2. A.,,,i^ , c s . , JBt>- si ,.„„,.!„, ro//* iaia w A , A» inir mio » mon s\ < • mu moi «\ < , - moi



















16 875 23 891
16 813 22 973
17 046! 19 510
15 274 15 850
13 655; 13 247




















































































































































































































































































































































24 709.5 3 644.4 3 349.4j 2 335.2 1336 404.2 Summa—Total
0V.3 0.31 22.9 59 366.6









227 a. Työväenapukassat ja -apurenkaat vuosina 1901—1932. —












































Sairaustapaukset, sairauspäivät ja sairausapu
Sjukdomsfall, sjukdagar och sjukhjälp
Maladies, journées d'invalidité et secours
Sairauden syynä ei ollut
työssä kohdannut tapaturma
Sjukdom, icke förorsakad
av olycksfall i arbetet
Maladie non provoquée par


































































































O p. Bï ? s
C* P 3
2 . 33 c+
Cr P
S. 5> ?













































































10 325 249 641
8 828 214 271
9028 210 935
199 396
10 024 207 593
247395
236 960
14123 233 423 2 382 222








































2119 459: 7881 18 539
2 454 570;
15 299^240 195 2 786 565
J 3 357 057j
17 9021270 49813 805 795:
18 643|296 6934 434 155
15 701j262 21014 025 866!
10 842 249 557 3 758 931!



















19 921 394 321877; 51483 158374
33 327 452 421336: 62 725 118625
33 568 518 559 558 75 977 159 074
56121 571 644635! 108096 189402
50 773 601 598607Î 103 908, 214 971
51523 592 592 361 103 949 190126
67169 672 681823 133 645 220121
66 095 664 927 435 211527 360 80(1
52 870 1 259 890 303 162 441 326 862
82 640 8341489 201 309192 481600
131263 742 2 954 491: 484 580 666 088
112 818 6613 795 344 643 515 717 797
157 582 838 4 790 758 859 216 995 372
182 097 894 5 502 964 968 574 1 038 309
141669 782 7 41700516983551159 529
152 370 846 7 882 9511625 6431319 630
169 648 888 9015 5211495 254 1336118
228 008 1 046 7 606 118 1 641 993; 1 632 564
245 019 1 014 8 212 228 2 304 98011 878 052
281 795 1145 8 215 591 2 138 647J2 357 197
235 644 948 7 618 655 2 123 420!2 715 470
176 905 966 6 790 955 1 645 986 2 236 286
181 756 995 8 120 941 1 669 8492 113 851
Sairaus- ja hautausapurenkaat—Sjuk- och begravningshjälpringar —
1901 22 2 709
1905 67 9 290
1910 284 71171












1921 113 23 998
1922 106 23 497
1923 103125 224
1924 100'26 416
1925 86 24 710







1930 ! 87 27 373
1931 ! 86|27 090





















































































































































































































l) Tähän eivät sisälly ne kassat, joiden tulot tasan peittävät menot. - 5) Tilapäiset avut sisältyvät muihin menoihin. - s> l hautaimpurengas on ainoastaan ilmoittanut tulojen ylijäämän, 134 markkaa,
J) Häri ingå ej de kassor, vilkas inkomster jämnt täcka utgifterna. - 2) Tillfälliga understöd inga i övriga utgifter.- *> l begravningshjälpnng har uppgivit endast överskottet av inkomsterna, 134 mark.
XX. ARBETARFÖRHÅLLANDEN. 271
Arbetarunderstödskassor och -understödsringar åren 1901—1932.
secours mutuels de 1901 à 1932.
Recettes































































































1 JJ © o p! 2



























































20 039 4 501; 85 289 16 029, 96 578j
23 249 3 900J 125 326 19 336 54164
28 421! 11 326| 143 433 27 314! 72 267
33 490 7 618 199 498 31073 87 772
34 009 6 954 176 326 35 476 121732
34 678 6 637i 194 081 34 472i 74 257
38496 8 724: 215 963 38 439 77059
40 787 8 756! 269 412 46 404: 114 406
86 660 11 689Î 300 249 62 426: 88030
55 456 28628! 507110 73 604; 213 706
63 351 37 990! 990 215121298 451413
84 614 73 2871358 726 193 494' 526152
136 472 40 9911717331234104! 706 818
167312 72 6591875 454 260 847; 980 802
211794 74 948:2 298213 411816 2 696 518
267 950 74 3292 239 490 513 298 2 934 022
314 056 2)J2 860 431 523 815 2)3 231 007



















9 801 203439 825 70 249l3149146 470 7l8| 1620 451
553 724 153 670 3 341 095 563 690!
460 720 190 897 3 322 644543 2261
483 711134 222 3 130 410 560 453
944 598 450 178 3 037 800 665 035; 1 647 303 10 476 577
1835 872 11104 001
1 637 266 10 416 263





































188 2 742 374
174! 2 243 295





























































































































































































































































































227 b. Työväenapukassat ja -apurenkaat vuosina 1901—1932. —
























































































































































































































































































































l)2 143 679 i
2 393 355 i



































































228. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1918—1930. — Under arbete











































































— Accidents d'après la suite de l accident.















































































































































 < ies fonctionnaires.
3) Montant, accordé. — '<•) Avant 1920 y compris les journées de travail perdues dans les travaux de V'Etat. — *)Dès 1926 y compris
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1934. 35
XX. ARBETARFÖRHÅLLANDEN. 273
Arbetarimderstödskassor och -ringar åren 1901—1932.
secours mutuels de 1901 à 1932.




Menoja — Utgifter — Dépenses
-• ' S" 3' ST
2 S S ^ Î3. c



































2 058 023 119 710 2 632189
1 400 2881 063 240l3 947 618
666 669 346 24li4 628 750
684 673: 230 041J4 863 530
2 923 235 321 092!3 680 655
[3 323 424 283 5494155 443
'2 098 976 2 027 472 4 446 900
i2 252 142 2 089 709:5 291 402
2 454 330 2 174 297,5 205 607





















94110; 7 094 4 607'
128 453: 5 833 5 166:
182 813 8 729 8 4011
236 213 12 957! 10 283!
264197 9 233J 8 970!
286 319 10 132 11 080;
302 116 6 016! 15 884
373 643 15 880 16 751
547 326 59366 19060!
083 624154 275114 720!
877 986156 8231261921
1034149 78 2911 33 030
1 203 939 92 561 ! 43 386
1461159! 98 422' 41180
1648 560102 538190 775!
1870 431117 582! 56 380!
2 013 866113 527222 7061
2126 661107 049238 4771
2 393 355;106 867302 1881




















834 8282 995 829
621091207 579
67 2061407 092
111 2561 712 017
509 8162 451689
728 244 2 772 637
136 870 3 486 969
610 512:4 082 699
712 43414 514 844










36 3 286 464
36 1 815 144
39 4 210 205
4014 235126
39 4 077 465




















4 12 238 15
21 094! 10
41680!l7
5 24 833; 18
8 132 311119
10! 52 600 20
inträffade olycksfall åren 1918—1930. — Accidents du travail de 1918 à 1930.
1 000 vuositvöntekijää kohden tapaturmia
Olycksfall per 1 000 årsarbetare

















































































5 «L § C: ra
o ** £• a ff<5"
s ^ i " •*•••£:.•
2 Ä 5 - p p- «•
a'illSS * 3 s. g. £':













Valtion työt •— Statens arbeten —
- • _ —
Les travaux de l'Etat
Tapaturmia — Olycksfall — Accidents
i Jotka aiheuttivat
Varigenom förorsakats
o i? ' Ay a n
O £T c: oiii-
« P Ç- menevän
£• 3- E työkyvyttö-
5 g. ~ .. myyden







































































































Sulatot ja metallien ja-
lostuslaitokset
, Konepajat . . . . .
; Hienompi koneteollisuus
i Kivi-, savi-, lasi- ja
turveteollisuus
Kemiallinen teollisuus..









j a vesij ohtoteollisuus.
Graafillinen teollisuus..
Rakennustyöt
Maanviljelys ja sen sivu-
elinkeinot sekä kalastus
Metsä- ja uittotyöt . . .




y. m. s. liikkeet, ter-
; veydenhoitolaitokset
ja kotitaloustyöt . . .
Palokunta- ja järjestys-
' miehet
































































































































































vat - - Som för-
orsakat
Ayant causé
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inträffade olycksfall åren 1899—1930. — Accidents du travail de 1899 à 1930.
•) Lopullisissa työkyvyttömyys- ja kuolemantapauksissa lasketaan menetettyjen työpäivien arvioluku, nhnitt. 60 työkyvyttö- myysprosenttia kohden ja 6 000, jos on kysymys täydellisestä työkyvyttömyydestä tai kuolemasta. — s) Tiedot perustuvat vuosina
1899—1019 työnantajain ja senjälkeen vakuutusyhtiöiden ilmoituksiin. Vuodesta 1926 uusi jaoitus, kts. taulu 228. — 3) Tahan civat sisälly tapaturmat vaition työntekijöiden keskuudessa . . . . . > ; i>l) Vid invaliditets- och dödsfall lägges till grund ett beräknat antal förlorade arbetsdagar, nämligen resp. 60 per invaliditets- procent och 0 000 vid hel invaliditet eller död. — ä) För åren 1899—1919 enligt arbetsgivarnas, för de följande Aren enlict försäkrinszs-
anstalternas uppgifter. Fr. o. m. år 1926 ny indelning, se tab. 228.— 3) Häri ingå icke olycksfallen bland statens arbetare. b *-
*) En cas d'invalidité et de mort on calcule un nombre de journées de travail perdues, c. a. d. 60 par chaque pourcent d'invalidité et
 c000 ell c(ls ^'invalidité totale ou de mort,— '1) Dès 1926, voir labl. 2JS. — 3) Non compris les accidents survenus dans les travaux de l'Etat.



































Malmuppfordring o. anrikning — Ind.
•minière et enrichessement de minerai
Smält- o. metallförädlingsverk — Fonde-
ries; métallurgie
Mekaniska verkstäder—Ateliers mécaniques
Finare maskinindustri — Fabriques d'in-
stntmetds de •précision
Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri—Ind. de la
pierre, de Vargile, du verre et de la tourbe
Kemisk industri—Ind. de produits chimiquet
Läder-, gummi- o. hårindustri — Ind.
du cuir, de gomme et des poils
Textil- o. beklädnadsindustri — Ind.
textiles et de vêtements
Pappersindustri — Ind. du papier
Träindustri — Industrie du bois
Närings- o. njutningsmedelsindustri —
Ind. aliment, et denrées de jouissance
Belysnings-, kraftöverförings- o. vatten-
ledningsindustri — Eclairage, transmis-
sion de force, service d'eau
Grafisk industri — Ind. graphique
Byggnadsarbeten — Construction
Jordbruk o. dess binäringar samt fiske —
Agriculture et dérivés, pêche
Skogs- o. flottningsarbeten — Travaux
forestiers et du flottage
Transport, lastning o. lossning — Trans-
ports, chargement et déchargement
Handels- o. nederlagsrörelse — Commerce
et entrepôts
Restaurant-, hotell- o. dyl. rörelse, hälso-
vårdsinrättningar o. husligt arbete —
Restaurants, lu'tels, etc., institutions
d'hygiène, service domestique
Brandkårs- o. ordningsmän — Corps de
pompiers, etc.
Icke specificerade kommunala arbeten
samt diverse företag o. yrken — Divers
53 041966| Summa — Total
a'l ilmoitetut tapaturmat sairauspäivien luvun mukaan ryhmitettyinä8)
^>»° | Olycksfallen, fördelade efter sjuktidens längd2)

























1924 4 774 1 735























1 56612 988 1
2 429J4 344 2

































































































Työkyvyttömyystapaukset, joissa on määrätty lopullista elinkorkoa
suoritettavaksi, työkyvyttömyysasteen mukaan ryhmitettyinä
Invaliditetsfall, för vilka skadestånd slutligt fastställts, fördelade
efter invaliditetsgrad— Victimes recevant des rentes viagères définiti-
rement accordées d'après le degré de Vincapacité



























































































































































Muist. Työkyvyttömyystapaukset, joista työkyvyttömyysastetta ei ole
ilmoitettu, on jätetty huomioon ottamatta.
Anm. Skadestånd utan uppgiven invaliditetsglad hava icke medräknats.
Bern. On n'a pas compté les cas où le degré d'incapacité n'était pas indiqué.
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230. Työnseisaukset vuosina 1910-1933. - Arbetsinställelser åren 1910-1933.
Greves et
 l°ck-outs
 de m o à m 3
i i i ',„ - . . . j I Työnseisauksia, joihin " " " " ^ • " • • 1 ™ 1 ™ " • " • " " " " " • 1 — < " ^ • « • • — • • • • _ _ _ _ • _ — _ _ _ _ • ^ ' ^ ~ ~ ~ ~
: | l\im*l'1*ilVT.l\.?.lai" - i <^ Arbctsinställciscr, vid vilka huvud- pääsyynä oli ') Työnseisausten tulokset
! ; J sia työntekijöitä , £ ! | : Nombre de conflits, dont la cause orsaken va r ' ) Arbetsinställelsernas resultat
i | " 5 - 7 Av arbet.sinställel- ^ . s * H s ». " . principale était,1) Résultats des conflits
! [ ^ ^ i ; ser berörda arbe- S S ^ c ^ >. !l ; ' j i Si ' —, "" ,~"~~ " " •— - i~ " " •
\ ! § ? é ! t a r ° k~l%f i i i ^ l | l | • | i I t J £ c ! ! Työnantajain Työläisten ! !
L ^ <! ?1 • * S ï Ourners atteints j'f| « e •-= £y-"i « ers?" p S— ! ° > H ! « < 2 E 5 r-i. ehdot hyväk- ehdot hy väk- i Ei mitään, -i £ :
lo fe"rs s £ I. 5 . ^ o £ ! par les conflits s - = - ' S £ 5* 5-g ? K , - c > *' £ '<. ! * { f s ; » g ^ „, , . sytty sytt y •• ratkaisematon £: 2 ;
! ! r ^ £ | I-3-S t i i ' S c § * | - | - p ; ^ S 13 2" ^ i s O ^ I | : l ^ ' i ^ g ; ^ ^ »° I™ Arbetsgivarnas Arbetarnas ; tai tuntematon ? c j
T,»i,niil-, S î ^ a a ' J â g s i S-a«2-r|ia2g ;2: »£<? . t :g,. ^ ? g gj | ^ s ^ i ^ S ç r ' k ë = Överenskom- lUk v i l lk ; I t f i t oavgjort S S ^ i
ioimiaU ^ f å S f e - a : å S £ . i » * I S ^ 3 » 3 | S | | | £ n t > ' I » «^  » £S ! 3-§ S S | ! ! | S § . g g - ^ l S" m<'lsC ^ ' ^ l i n t a«™ •• o k ä n t I « 2 i Verksamhetsart
Genres de travail * £Û •§•£•%, s, <%£. \ >% ^ | * a S = 5" ê ^ g " §-2 2 g 3 ^ ^ . ' ^  g"i? i S o 3 § £ S i & - - § : <•+! i ^  ^ S ~ &•==; Ä £."" -fc'"'*'»^ Acceptation Acceptation Nul, indéterminé "~- 'A '"' ", , , , , - ,
l %* § :' 5 ; ^ 3 ÏÏ t i I * W tg ^ i- 2.3 g-^3- 3 | 3 £ " f^.? l | f i ! " ! ! ! »-F-g: I c i ^ ' ^ ! ? I 3 î * gl I §" ^  '/«
 C0Wi«o,M 'te condition, ou inconnu % % q i ^ " ' ^ * '«"-«'^
^?tr; iiiïii ïiiiiiiiiiiirriiv^iPiiiii!!!1 JBIUHH -^, ^ r - A r H ^ - - ftïi
• \ ' i - ]£• | ia reg. r i s £.|- « ?3 »; i ' z-é-! ^ ^ 5i ! ' cé-I fc 'é £î i ' s = ' * ri s==
! ! i ' i • S 1 3 i 1 P ! I & 3 " i s " ! !§ ' | jS ' j




























! » 1927 !




I » 1922 !
'< » 1921 i
1
 » 1920 I
î » 1910 I
; 1933
I .'5 624!Korvmakeripr — Fabriques de saa-
cissps ci de mûrissons \
; Utrikessjöfart — Navigation rare
) —' Vélrangir
f> 912 Skogsarbete — Travail forestier
i 9 536 Summa — Total
1932
2 118 Statens reservarbeten — Travaux dr
réserve de V Etat '•
183 Andelsaffärer — Coopératives
'- 2 301 Summa — Total
1931
106 Stapling o. lastning — Chargement .
| 1930
jStenhuggerier. stenbrott — Taille di
229j pierres, carrières
72G Skrädderier —• Ateliers de confection
240 Brädgårdar —• Chantiers
482 Snickerifabriker — Menuiseries
1 892 Korvfabriker — Fabriques de saucisses'
252 Banbyggnadsarbeten — Construction
des chemins de fer
9 Byggnadsarbeten — Construction de
bâtiments
8 290 Skogs- o. flottningsarbeten —-Travaux
forestiers 'et de flottage
- 12 120 Summa — Total
l) Numerot vuosilta 1010 ja 1920 käsittävät paitsi pääasiallisia syitä, myöskin muut syyt. — 2) Vuodesta 1928 on mikäli mahdollista , ,
työnseisauspäivien luvulla. —3) Tiedot puuttuvat yhdessä tapauksessa.— 4) Tiedot puuttuvat kahdessa tapauksessa.— 5) Tiedot puuttuvat mainittu asianomaisten liikkeiden to.lcllisesti nr-nettäiniit työpäivät, aikapommin on näitä lukuja laskettaessa vain työläisten luku kerrottu
l) Siffrorna för åren 1910 och 1920 avse »tom huvudorsakerna även övriga orsaker.— 2) Fr. o. m. år 1928 har såvitt möjligt angi- neljässä tapauksessa,
antalet inställelsedagar. — s) I ett fall saknas uppgifter. — 4) I 2 fall saknas uppgifter. — 5) I 4 fall saknas uppgifter. vifc3 r.ntalet av resp. företag faktiskt förlorade arbetsdagar; tidigare har vid uträknandet av dessa tal antalet arbetare blott multiplicerats med
l) Les chiffres de 1910 et 1920 concernent aussi d'autres causes qve les principales. — 3) Dans un cas inconnu. — 4) Dans 2 cas
inconnu.'—s) Dans 4 cas inconnu.
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231. Teollisuuden työmarkkinat vuosina 1926—1934.
Arbetsmarknaden inom industrin åren 1926—1934.
Marché du travail dans Vindustrie de 1926 à 1934.





































































































































aava neljännes _-. 100
v föregående år --. 100
















































































Vuoden 1<)26 vastaava neljännes = 100
Motsvarande kvartal år li)2(
Trimestre correspondant de l'année
Työntekijöitä
ffi. .







































































































































































232. Työttömyys vuosina 1918—1934. — Arbetslösheten åren 1918—1934.
Chômage de 1918 à 1934.
Varatuissa — I reservarbet
Vuosi ja Dans len t rar aux de renen t
kun-
k : u i s i
' ) Valtion
Ar och Kunnan avustamia
manad1) Kommu- statsun- lltion
Années nornas ,ierst"ödda «tâtons
et mois Den • iiU0l% par De. l'Etat
communes l'Etat
1931--XII 17 376 1 5057
1932 III 16 654 1 6 370
VI 3 857 2 893
IX 6 764 2 727
XII 11345 8 242
1933-III 9 679 6 926
VI 3 918 3 868
IX 4 210 3 725
XII: 7 127 4 495
1934-HI 8120 4 759
VI 3 049 1812
IX 2 361 1430
Työttömistä oli
Vuosi ja Av dc arbots-
kuu- lösa voro








1931 -XII 82 283
1932-111 84 804
VI ; 29 712
IX
XII 75 050
1933-111 ; 57 767
VI 24 757
IX . 27 437
XII 35172
































































































































































































































































































































































































l) Kuukauden viimeisenä päivänä. — "-) Kuukauden viimeisenä lauantaina. 3) Siitä 4365 yksityisten järjestämissä varatöissä.




JuJkjiieii työnvälitys vuosina 1907—1933. — Den offentliga arbetsförmedlingen åren










1931 . . . .
1932 . . . .
1933 . . . .
r i
i















l i t If 1 <%%.
1 II "II STyr
13 876 6 409 5 487
20 920 12 840 10 823
21696 15 372 12 211
22 998 11285 9 523
43 5951948518 078
97 800 38193 38 098
120 212 46 605 45424











If 1 : Sl§.
ë-1 " f•
4 306 2 948
7 268: 5 489
1317910 924
2112817 316
38 711 31 636 25 794
48 419 30 09126 472
54177 28 523 25 924




? , : >
5- -5- ~ $ n 7.'
^ 1 = ! Sli
3" £ ^ i 5 i £
20 220 10 715
31852 20108







50 015:32 413 26 839
82 306151121










































































84 82 j 83
93 82 86
100 88; 95
97 91 i 95














































234. Ammattiyhdistysten jäsenet ja talous vuosina 1910—1933.
Fackföreningarnas medlemmar och ekonomi åren 1910—1933.










"!,_.. j F\ v i 11 - ;Man |





























Liiketyöntekijäin 1 ! 80
Kutomateollisuustyöväen 1 19
1'a.periteollisuustyöntek. . 1 32
Jalometallityöväen 1 j 6
Lasityöväen 1 ! 5
Rautatieläisten 1 i 17
j Metallityöväen 1 | 71
Rakennustyöväen 1 ; 85
Muuraustyöntekijäin . . . . 1 | 24
Kirjatyönitekijäin • 1 35
Puutyöväen ; 1 • 73
Sos.-dem. Sanomalehti- ; |
miesliitto : 1 \ 1
i Kunnantyöntekijäin . . . . : 1 15
i Elintarvotvöläisten 1 i 32


























































































































4 091! 18 930
4 344*19 568
3 339! 14 967
2 062 2 290
2 636 2 426

























57 452 12 983
70 082 20 149
59829 16 017




























































1) Tähän sisältyy keskusjärjestön hoidossa oleva omaisuus. — Häri ingår värdet av egendom, som omhänderhas av central-
organisationen.
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235. Ammattiyhdistysten avustustoiminta vuosina 1907—1933.*)
Fackföreningarnas understödsverksamhet under åren 1907—1933.*)
Action de secours des associations et sections appartenant à la confédération des ouvriers.1)










































































































ninltiyhdistysten Keskusliittoon kuuluvat, Uitot ja osastot— Till Finlands Fackföreningars
Centralförbund hörande förbund och avdelningar
5 509 453 261
— 1004 681
5 510 i 776 498















27 960 ! 644 612
75 621 1521 139
3 810 i 1245 213
135 547 ! 1417 002
236. Työnantajain yhtymät vuosina 1919—1933. — Arbetsgivarnas sammanslntningai
åren 1919—1933. — Organisations patronales de 1919 à 1933.
Liitot —• Förbund
Organisations
t^S Työläisten — Arbetar-
sj -*-. Jr 5-' nas — Ouvriers
I 5.'èJ". TÏ'lîteeTilasketut
i palkat—Sam-
, , , ,, i maniagda löner
5 |- Antal -) j kontant total
** b \Sombre 3), (/e.? salaires
""e:'! i Mk
l i = Luku»)
1933
A Suomen Työnantajain Keskusliittoon kuuluvat liitot — Förbund tillhörande
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund •—• Organisations appartenant à la
Confédération centrale des Organisations patronales de Finlande
Sähköjohtotyönantajain liitto —Elektriska installationsarbetsgivarnas förbund
Vaatetusteoïlisuusliitto r. y. — Beklädnadsindustriförbundet
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden työnantajaliitto — Bryggeri- och!
läskdrycksindustrins arbetsgivarförbund i
Rakennustyönantajaliitto — Byggnadsarbetsgivarförbundet i
Rakennusteollisuuden työnantajaliitto -— Byggnadsämnesindustrins arbets-!
givarförbund !
Lasiteollisuudenharjoittajain liitto •— Glasindustrins arbetsgivarförbund . . . . i
Metalliteollisuuden työnantajaliitto — Metallindustrins arbetsgivarförbund .;
Putkijolitotyönantajain liitto r. y. — Rörledningsarbetsgivarnas Förbund . .
Puuseppä teollisuuden työnantajaliitto — Snickeriindustrins Arbetsgivarförbund
Lastauttajien työnantajaliitto — Stevedorernas Arbetsgivareförbund ,
Puunjalostusteoll.työnant.-liitto Trä förädlingsindustriernas ArbetsgivarförbJ
Erilliset työnantajat — Fristående arbetsgivare ]
li. Erilliset ti/önantajainliitot — Fristående arbetsgivarförbund •— Organisations]
indépendantes !
Kutomateollisuuden työnantajainliitto—Textilindustrins arbetsgivarförbund. j
Graafillisen teoll. työnantajaliitto — Grafiska industrins arbetsgivarförbund


















































46 700 322 i
7 995 769!
Yhteensä — Summa — Tota I 409 70 528 858 8U3<»2;
























') Tiedot ovat osittain epätäydelliset. —2) Matka- ja työttömyysavustukset yhteensä.- 3) Tähän sisältyvät kaikki vuoden
aikana toimessa olleet työläiset riippumatta työssäolcn pituudesta tai työn laadusta.
•) Uppgifterna äro delvis ofullständiga. — :) Jiese- oeli arbetslöshetsunderstöden äro sammanförda. — 3) Häri ingå
samtliga under aret anställda arbetare, ob roende av anställningens varaktighet eller arbetskvalifikationerna.
') Données en partie incomplètes.— 2) Bourses de chômage et de voyage.—3) I ' compris tous les ouvriers, indépendamment
de la durée et de la nature du travail.
Tilastoitiin n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1934. 36
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237. Keskimääräiset tuntipalkat ja työkustannusten koko määrä valtion rautatierakennustöissä vuonna 1933.
Medeltimlönen och arbetskostnaderna vid statens järnvägsbyggnader år 1933.
Salaires moyens par heure des ouvriers employés à la construction des chemins de jer de l'Etat en 1933.






















 päivätöis tä — Mi'.nsdagsverke — Journées d'homme










Helmikuu . . .
Maaliskuu .. . !
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu . . . .
Heinäkuu . . .
Elokuu .
Syvskuu . . . .
Lokakuu . . . .
Marraskuu. . .






















































































































































































































































































































































































































































Hevospäivätöistä — Hastdagsverke — Journées de cheval
Mk " P I
Keskimääräinen tuntipalkka — Medellön per timme — Salaire moyen par heure
P IMk P Mk Mk P Mk Mk P I
Päivätyölaji
Journées
Tuntipalkkoja kaikkiaan — Summa timlöner — Salaires à l'heure, total
Mk
Tammikuu . .
Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu . . . .
Heinäkuu . . .
Elokuu .
Syyskuu . . . .
Lokakuu
Marraskuu . .
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töistä . . . .
Hevospäivä-




















s t rand —
Vuoksenniska

















































































































































- Beräknad medellön per timme
I
! „ w













































































































































































— Estimation par heure
| |











































































Hästdagsverke — Journées de cheval
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238. Maanviljelystyöväen keskimääräiset palkat vuosina 1914—1933.
Jordbruksarbetarnas lönevillkor i medeltal åren 1914—1933.
Salaires moyens d'ouvriers agricoles de 1914 à 1933.
Päiväpalkka jalkapäivätyöstä — Daglön för fotdagsverke — Salaire par jour
Kesällä — Om sommaren — En clé
Miehen — För man Xaisen—För kvinna
Pour un homme : Pour une femme
Lääni
Dé parlements «. <* - ~
§ s i s » e2 S |
Mk p : Mk ! p Mk : p i Mk
Talvella —• Ora vintern —• En hiver
































































































































Prix d'un cheval à la journée
Kesällä ; Talvella
Om sommaren i Om vintern




















Uudenmaan t 32i 14
Turun-Porin 29 86
Ahvenanmaa . . . . 38;46
Hämeen l 28 53
Viipurin ' 33 80
Mikkelin 27:15
Kuopion i 30 05
Vaasan 34 31
Oulun 34 27





































































































































































XXI. KULUTUS JA HINNAT.—KONSUMTION OCH PRISER. 285
239. Tullin1) takavarikoimat alkoholijuomat vuosina 1913—1933. Litroissa.
Tullbeslag1) av alkoholkaltiga drycker åren 1913—1933. Liter.































































1 Maarianham.| Degerby . . . .
; Hanko
i Tammisaari .




















































































































































































































































































"g S?ci' 5 : Tullkammar-
2 § :~: ~i & distrikt
?• B-< S 1 District



























































































































- i - 2





















































































































— Övr. distrikt j
Yhteensä 1052 486j 9 366 449 4014| 384191 672 34 536|651 560 i 769| 60| 668 Summa-TotaJi
*) Tähän sisältyvät ne poliisiviranomaisten ja Va^tä 1030 myiis merivartioston toimittamat takavarikot, joita käsitellään tulliasioina.
') Häri ingA av polismyndigheterna och fr. o. m. '/« 1930 även av sjöbevakningen verkställda beslaii, som behandlas s. s. tiilhnftl.
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240. Alkoholijuomien valmistus ja myynti vuonna 1933.
Tillverkningen och försäljningen av alkoholdrycker under år 1933.
Fabrication et vente de spiritueux en 1933.
Tehtaita — Fabriker — Fabriques
Panimoita — Bryggerier — Brasseries ...
Polttimoita — Brännerier — Distilleries .
Likööritehtaita — Likörfabriker — De
que ur s
Marjaviinitehtaita
De vins de baies
li-
— Bärvinsfabriker
Valmistus — Tillverkning — Production
Panimoista viety mallasjuomia— Från bryg-
gerierna levererade maltdrycker — Bois-
sons de malt vendues
V e r o t o n t a — Ska t t e f r i t t — Exempts d'impôt . . . . .
I l u o k a n — I klass? — Petite bière
11 » — II » — Aloin K fortes
I I I » — I I I » — Forten
Paloviinaa — Brännvin - Eau-de-vie . . . .
Likööriä —• Likörer — Liqueurs
Marjaviinrjä — Bärviner — Vins de baies















Vilja-, hiiva- tai pcrunaväkiviinaa —Säcles-, jäst-1. ;
potatissprit — Alcool de céréal, de ferment ou de
pommes de terre 2 851.6
Sulfiittiväkiviinaa — Sulfitsprit — Alcool de sulphite 1 782.3
Puhdistettaessa saatu puhdasta väkiviinaa — ;
Vid rening erhållen ren sprit— Alcool pur 2 598.6
Denaturoitua väkiviinaa — Denaturerad :
sprit — Alcool dénaturé 1 478.7
Anniskeluoikeudet — Utskänkningsrättigheter
Licenses de débit
Yleisiä ravintoloita — Offentliga restauranter
—• Restaurants 6'.>5
Täydet oikeudet — Fullständiga rättigheter
— Licenses complètes 207
Whisky- ja viinioikeudet — Whisky- o. vin-
rättigheter —• Lic. de whisky et des vins .. 149
Viinioikeudet — Vinrättigheter — Lic. des
vins (j3
Olutoikeudet — Ölrättigheter — Lic. de bière , 216
Kerhoravintolat —• Klubbrestauranter — Clubs i lid
Yhteensä — Summa — Total \ 751
Myymälöitä — Butiker — Magasins
Valtiolle väkijuomista kertyneet tulot — Sta-
tens inkomster av alkoholdryckerna— Recettes
de V Etat des spiritueux
Tullimaksuja — Tullavgifter — Douanes ..
Valmisteveroa — Accis — Accises
Valvontamaksuja — Övervakning av fabrika-
tionen — Contrôle de fabrication
Tulo- ja omaisuusveroa v:lta 1932 — în-
komst- o. förmögenhetsskatt för år 1932
— Impôts
Alkoholiliikkeen v:n 1933 ylijäämä — Alko-
holbolagets överskott för år 1933 — Béné-








Yhteensä — Summa — Total i 243 361














1 000 kg i 1 000 mk
Slag
Espèces
Ohria ! 977.0 | 1 998.9
Kauroja ! 7.2 13.6
Perunoita j 5 932.5 • 2 521.8
Humalia — j —
Maltaita 2 576.3 11 303.3
188.G i 179.2




























Bär o. frukt — Baies et fruits
Juomia
Boissons






" ' i rE s i§*r
>
***' i^J Qr* ' • ' * ' • ' ^ . i u
J 5
I a S £
5 C g £
PH
r~ -i ••< ?r ;
•i o pri s ^ S
£ T " - ^ - C - - i 8 1 5
Drycker
Boissons
Viinaa 14 446 398! 105 684 63
Muita väkeviä juo-j ! !
mia .'...! 768 351 502 932' 9 987
Viinejä I 239 005 146 467; 2 797
Mallasjuomia jl 747 380,5 991 199j
1703
2 526 16 000
1 228 | 4 553 373 ! Brännvin — Eau-de-vie,
j i Andra starka drycker —
1 530 \ 1 284 503 ! Autres boissons fottes
967 i 407 762 |Vin — Vins
Maltdrycker—Boissons
33 016 [ 7 771 595 de malt
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241. Nautintotarkoituksiin kulutetut alkoholijuomat vuonna 1933.
Till förtäring använda alkoholdrycker år 1933.


























































































Lit raa à !
'")O "o
Litraa ^ o h ;




































, 01, III kl. —
'. Bière forte '.
; Porter — Porter
Yhteensä 13 947 416 5 594 791 100.01 400 955 lOO.o 3.71! 1.50 ! 108 Summa — Total
242. Tärkeimpien ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta *) kohdenl890—1933.
Förbrukningen per invånare x) av vissa närings- och njutningsmedel åren 1890—1933.
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l) Keskiväkiluvun mukaan. — 2) Tarkoittaa ainoastaan laillista kulutusta; väkiviina ja viina on laskettu 50-prosenttisena.
*) Enligt medelfolkmängden. — 2) Gäller endast den lagliga förbrukningen; alkoholhalten i sprit och brännvin hai
beräknats till 50 %.
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243. Tuonti tavarain hintaindeksi1) vuosina 1913—1934.—Prisindex1) för införda varor
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244. Ulkomaankaupan volyymi-indeksi vuosina 1930—1934.2)—Volymindex för utrikeshan-
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245. Vientitavarain hintaindeksi*) vuosina 1913—1934.
Prisindex*) för utförda varor åren 1913—1934.
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1 075 1 355
10831121
10451250


















































































































































































1 327 2 002
1147 1 708
1 057 1 365
1 089 1 384
1114 1489










































































































































































































') Tayarauvailulon arvo lasketaan sekä kunkin vuoden keskihintojen että vuoden 1913 hintojen mukaan. Indeksiluku
011 saatu määräämällä edellinen arvo prosenttina jälkimmäisestä. Kuukausi-indeksiluvuissa 011 otettu huomioon tavaranvaihto
vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat, kuinka suuri
osa kuluinkin ryhmään kuuluvista tavaroista — v:n 1913 arvojen mukaan — on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. Basis-
vuotena on 1013. — 2) Arvo v:n 1!)13 hintojen mukaan %:ssa arvosta vastaavana aikana 1913. Koska v:n 1920 alusta lähtien
<>n otettu käytäntöön uusi tilastollinen tavaraluettelo. jonka johdosta tätä ajankolitaa ennen tapahtunut tavaranvaihto useissa
tapauksissa ei ole verrattavissa myöhempään, on paljousindeksi v:n 1920 alusta laskettu tauluissa 243 ja 245 olevien indeksi-
lukujen avulla.
') Varuutbytet med utlandet har värdesatts såväl enligt för tiden gällande priser som enligt 1913 års priser. Värdet i det
förra fallet uttryckt i % av värdet i det senare utgör indextalet. Månadsindextalen basera sig pä varuutbytet från årets början
till slutet av resp. månad. Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de — på basen av 1913
;us värden — uttrycka huru stor del av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen. Basis är år 1913. — -) Värdet enligt
1913 ars pris i % av värdet för motsvarande tid 1913. Då införandet av ny statistisk varuförteckning fr. o. m. 1920 i flere fall
omöjliggör en jämförelse mellan varuutbytet före och efter nämnda tidpunkt, har man varit tvungen att för tiden efter 1920 an-
vända indextalcn i tab. 243 och 245.
*) fj'é.'.fi'iHjH da mirrhandises avec l'étranger a été évalué selon les prix actuels et selon ceu.c de l'année 1913. Dans le premier
i-<e>\ la oileur exprimée en % de In valeur dans le second cas constitue le nombre-indice. Les nombres-indices mensuels se basent sur
l'éc/iinje des mirchandises du 1 janvier à la fin du mois respectif. Le pourcentaye après le nom de destination des marchandises
indique l'étendue des nombres-indices respectifs, ou indique, en se fondant sur les valeurs de l'Jl'i, dans quelles proportions chaque(troupe a été compris dans le calcul des indices. L'année de base est 1913. — z) La valeur calculée sur les prix de 1913 en % de la
valeur du temps correspondant en 1913. — Une nouvelle liste statistique de mirchandises adoptée à partir de 1920 empêche dans
hien d',s cas d'établir une comparaison entre l'échange commercial avant et après cette année; on a dont été forcé de se servir pour la
Itériode après 1920 îles nombres-indices des tableaux 243 et 245.
Tilastollinen riimikirja. — Statistisi; årsbok. 1934.
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246. Tukkuhintaindeksi vuosina 1927—1934. *) — Partiprisindex åren 1927—1934. *) — Indices des prix de gros de 1927 à 1934.1)
Tärkeimmät maataloustuotteet „ ^ I Tärkeimmät kotiniarkkina- teollisuustuotteet =ï S-**1 Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa i
^ g De v i k t i ^ l a i i t b r u k s p r o c l u k - | ^ | |
 1 ) e v i k t igas te produkterna av hemma- markimdsimlustrin -J)out * | | | De viktigaste importvarorna^ .
~ . liiy il Ttii T .s ! n ib!! Jtïl J J ïîiîA W l i » JtiiiliiRIf M tlliiip ,,M \














Kesäkuu . . . . . . | 89
Heinäkuu ' 89
Elokuu . . . . . . . . 90
Syyskuu | 90
Lokakuu 90
. . . . . , , , . . s 5?^ Tärkeimmät vientitavarat j i
Kay\at tuontitavarat M Tärkeimmät tuontitavarat-— De viktigaste importvarorna — Dont 2:5 S De viktigaste exportvarorna i
. ! inhemsk partihandel t? o « S § 3 Dont i




































*) Vuoden 1926 hinnat = 100. —2) Hinnat, jotka ilmoitetaan ulkomaan rahassa, on muunnettu Suomen markoiksi kunkin kuukauden markkinakeskikurssin mukaan.
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247. Elinkustannusindeksi vuosina 1921—1934.
Levnadskostnadsindex åren 1921—1934.1)






































































































Kesäkuu . . .
Heinäkuu ..
Elokuu
Syyskuu . . .









Kesäkuu . . .
Heinäkuu ..
Elokuu
Syyskuu . . .





































































































































































































































































































































































































') Luvut tarkoittavat sellaisen työläisperheen menoja, jonka vuositulot 1908—1909 olivat 1 600—2 000 mk, olettaen
että kulutus on pysynyt muuttumattomana. Basiksena on v:n 1914 ensimmäinen vuosipuolisko.
') Siffrorna avse utgifterna i en arbetarfamilj, vars årliga inkomster 1908—-1009 utgjorde 1 600—2 000 ink, under an-
tagande att konsumtionen icke förändrats. Basisperioden utgöres av det första halvåret 1914.
*) Les dépenses ont été calculées sur la base des quantités consommées en 1908—09 par une famille ouvrière dont le revenu
annuel montait à 1600—2 000 marcs. Période de base tes premiers six mois de 1911.
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248. Elintarvikkeiden keskihintoja vuosina 1932—1934. — Medelpris å livsförnödenheter




































Ruisleipä, kova (kyrsä-) ..






















































































































































































































140' 152 Mjölk, oskummad •— Lait non écrémé
45. 48j » skummad » écrémé
2 133| 2 662 Smör, mejeri Beurre, 1 choix
19091 2 432; » bond- — » 2 »
1 370| 1 458 Margarin — Margarine
1 349 1 56 71 Stekfett — Friture
2 004| 1 991 Ost, helfet — Fromage, gras















































































244! Potatis — Pommes de terre
1061 Kålrötter — Choux-raves
142 j Morötter — Carottes
15Ii Rödbetor — Betteraves rouges
112; Kål (vit) — Choux (blancs)
537J Ärter, torkade •— Fois, séchés
553| Vetemjöl, uti.— Farine de froment, importée
447j » inh.— » indigène
273j Rågmjöl, vanligt — Farine de seigle ordinaire
408 » skrätt— » blutée
391 Havregryn, manglade—Gruau d'avoine calandre
646! Bovetegryn - -Gruau de sarrasin
432; Korngryn— » d'orge
625! Risgryn— » de riz
622; Mannagryn •— » de froment
466! Rågbröd, hård hålkaka - - Fain de seigle, dur
hårt spisbröd — Fa in cassant
» mjukt — Fain de seigle, 1 choix
.Jästbröd — Fain sans levain
Vetebröd, bakat i vatten — Pain de froment,
2 choix
Vetebröd, bakat i mjölk — Id., 1 choix







766| » » soppkött — Boeuf à bouillir
1 114; Kalvkött, gödkalv — Yemi, ams
606: » spädkalv-—Y eau, de lait
1 173; Fårkött, färskt, stek — Mouton à rôtir
1 673; » palvat 1. rökt - - Mouton, fumé
1 275: Fläsk, färskt — Fore, frais
2 308: » palvat 1. rökt — Porc, fumé
1 301 » saltat — Porc, salé
1717! » amerikanskt — Porc, américain
873 Fisk, färsk, gädda — Brochets, frais
abborre — Perches,
» braxen •— Brèmes, »
» strömming — Harengs balt., frais
salt, sill — Harengs, salés
» strömming — Harengs balt.,








2 990! Kaffe, obränt — Café", non torréfié
948 931 931 ! Ritsocker—-Sucre en morceaux
livra: 2 rum o. kök, por månad — Loyer: 2
2 073 42 073 40 824 40 824 'chambres et cuisine, mois
:0 881 20 978 20 871 20 642 Björkved, hemkörd — Bois de chauffage
6 481 16 53116 431 16 330 Barrved, hemkörd — Id. de sapin













1(58 Petroleum — Pétrole
324 Elektricitet — Electricité
160 Gas— Gaz
91 849 91 939 92 050 Manskostvm av vile, vid beställning—Costume
13 845 13 665
415! 415
d'homme, sur commande
13 682 Manskängor av box — Bottines d'homme
415 Cigarretter — Cigarettes, boîte
Muist. Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 30 paikkakunnan hintatietojen mukaan.
Anm. Siffrorna äro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter från 30 orter.
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249. Eduskunta vuosina 1863—1933. — Riksdagen
Valtiopäivämiesten luku —• Antal lantdagsmän — Nombre de représentants
llitaristo ja aateli — Ridderskapet
















































































Puolueet — Partier — Partis
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65 830 308 280 20 883
























































15 489 444 670





 — 257 572
-- 260 254
— 1386 026































































') Virallinen niini oli v. 1922 vaaleissa »Suomen sosialistinen työväenpuolue», v. 1024 vaaleissa »työläisten ja pienviljelijäin puolue» ja vv.
l!)27 ja 1929 vaaleissa »sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue».—• 2) Tähän sisältyy »ruotsalaisen vasemmiston» 9 271 ääntä.— 3) Tähän
sisältyy »isänmaallisen vaaliliiton» pikkuryhmien 9 085 ääntä.
*) Giek offentligen under annan benämning: àr 1922, »Finlands socialistiska arbetarparti», år 1924, »arbetar- och smAbrnkarpartiet»
samt åren 1927 och 1929, »socialistiska arbetar- och småbrukarpartift». — '-) Häri inga »svenska vänsterns» 9 271 röst«r. — 3) Häri inga 9 085
röster, som tillföllo smärre grupper inom »fosterländska valförbundet1».
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åren 1863—1933. — Parlement de 1863 à 1933.
Edustajien luku — Antal representanter — Nombre de représentants
Puolueet
Partis
Vaalipiiri —• Valkrets — Circonscriptions électorales; Vaalipiiri • Valkrets  Circonscriptions électorales ^
[ H H: ; _.! I >-< ' I « j ! _( 5 U
j^ä?g *1 » i »5 °c oli^ëëé l'a. s i s£ s g È?E ssrs
 s& si «s.
' M » s-; s ~i g ~; s r: r t - r-- | | ~- t-n
 O: J ; ~ _ - * r- « ~ g E ~« S g g.
1
 . ; . ; . : . .
f) 4 . ! , i i . ' . i g zj. . .
4 4 4 3i 3 5 2 2| il 1 1 2 2 2 1 1 38 4
2 1 ! 1 1 1 3| 1 3 li 1 1 1 - - —! 17 1 !
— 1 3 1 1 3! 10 1 4 3 2 2 3 6 4 —! 44 —
;
 7! 41 6 5! G 5 4 7 2! 5 6 1 1 1 — — 60 12
3; 2j 1' 11 —. 1 4j 1 — 3 2 — 18 —
25 16 15 l l i 11 17 17 13 12 10 10 12 10 1S|
2 1 2 1| 3 2 — 5 — ! —I 1 —' — —! —|
1
 ! i • l i ' • ; ! :
i ! i !
10! 4 : G. 4 —: —' — 24 1
i 4 3 4 3 2 4 3 1 1| 1 1 2; 2 1 1 1 34 2
! 2 1 1 1 1 2 — 1 — ! — ' — . —i — li —; — 10 1
— 2 3 1 1 4 9 4 4| 4! 3 2! 3 7 5| —' 52 1
7 4 6 5 6 5 4 6; 3| 5 6 1 1 1 — | — 60 9
| 3 2 1 1 1 1 1 —| 4 —; — li — 3 2| — 20 3_
26' 16 15 111 H | 16 17 12 12 10 10 12 10 13 8i 1200 17
4j 1 il I , lj 3 — 4 1 li —! — 1' 17
i I • • ! l i ! ! I • i1
 i ' i I : i !10 4 — ! 5: 41 —i i 23i —
3 3 3 2: 2 4 2 1 1! 1 1 2i 1 1] 1 — 28 3
2 \ 1 1 1 l -i . ' ! I . 7 '?
1 2 4 2 1 5 10! 4 5J 4 3 3! 3! 7! 5 1 60 2
7 4 6 5! 6: 5 41 6 2! 5 6 l! l | 1| 59 7
i , ! ! ' \ ;
i 3 2 2 1| 1 1 1| —1 4 : —j -— 1 lj 4j 2 •— 23 1 I
16 151 11] 11 16 17 12 121 10 10 12j 10| 13 8 1200
1 2 — I 1 3 — 3 i l — 1 — ! — j 1' — ; — IS; I
l \ g ! g . ! . ) ry ± , • .
' 4 4 o! 4 3 5 2 2 2 2 1 3 j 2 2 1 — 42
1
 2 2 ~ | 1 1. 2 —' 1 —' — 1 —! —' 1 11
1 2 41 1 —• 4 11 4 5 4 3 3 3 7 6
! _ _ ! _ ! _ • _ _ _ l _ _ _ _ _ _ ' l^ _ _ ! l






>  edistysp. . .
Maalaisliitto
Sosialidemokr. puolue..
Ty öläisten j a pienvilj. p.
1924









I Ruotsalainen kansanp. .
i Kansallinen kokoomusp.




! i l J
7 1200 17 Summa— Total








































, Ruotsalainen kansanp. .
j Isänmaall. kansanliike..
Kansallinen kokoomusp.










21 •— j Svenska folkpartiet
4 Nationella samlingsp.
» framstegsp.
1 59 — ! Agrarförbundet
Finska smabrukarp.
66 7 ! Socialdemokr. arbetarp.
15 11 111 16
2: 2!
17 12 12| 10 10 12 10 13| 81 1200 11 [ Summa— Total
1 —[ — —' — •— 11 Därav kvinnliga
1 2 —-










































12 10 13 8; 11200 14 Summa— Total
Därav kvinnliga
') Näistä I »nirtsalaisen vasemmiston» vaaliliittoon kuuluva edustaja. — Därav 1 representant för »svenska vänsterns» valförbund.
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Röstande i % av
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits


































































































64.0 Städer — Villes

































valen år 1933. — Elections au Parlement en 1933.
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Viipurin » läntinen .
» » itäinen . .
Mikkelin »
Kuopion » läntinen.
» » itäinen . .












Viipurin » läntinen .
» » itäinen ..
Mikkelin »
Kuopion » läntinen .
» » itäinen ..
























































































































































































































































































































































































































































































































Hela riket -- Total
') Tähän sisältyy vapaa työväcnliitto. — -) Eivät olleet vaaliliitossa. Kansall. kokoomusp.: 4 244 (8.8 %) ja Isänmaall. kansanliike:
:5 42O (7.1 %) .l) Häri ingår fria arbetarförbundet. — 2) Intet valförbund. Nationella samlingspartiet: 4 244 (8.8 %) och Fosterl. folkrörelsen:
3 420 (7.1 %).
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi' årsbol: 1934. 38
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70 974 85 962 156 936
35140; 49 851! 84 991
35 8341 36 111 71945
62 290 61607 123 897
12 216 16 875! 29 091
50 074: 44 732 94 806
1634 1537; 3171
186 226! 412










108 831 200 479
23 8891 39 419
84 942 161060
158 398 298 072
26 3901 45 332
132 0081 252 740
53112 104 026
3 746 6 309























13 704J 25 150
57 5771123 714
24 792 19 107i 43 899
1 557!






84 6441 84 426
9 979! 12 735!









43 248 35 226
4 2171 5 035
39 031! 30191
57 327 53 849
5 081! 6933









34 015 29 511) 63 534
5 0081 0 488 12 150

































































58.6 Städer — Villes
42.3 Landsbygd — Camp.
41.5 Vasa
50.0 Städer— Villes
40.7 Landsbygd — Camp.
37.(1 Uleåborgs
53.51 Städer — Villes




3 095 »28 723 947 259 1775 982 425 819 413 702 839 021
188 142 666 200 455 349 121





0I.4 43.7 4/.:$ Hela riket—Total
60.2 50.2 57.8! Städer — Villes
49.6 40.2 44.7! Landsbygd — Camp.
Valitsijamiesten luku
Vaalipiiri — Valkrets




s 2 = 'F
, E S T? 5 - M s - a-- _ • » — : • _ r - ~ _"I "r-jll | j il5':
c~ ~o " -= ! | " | S-g-t





Kuotsalainen kansanp. . 1 6 6 —
Kansallinen kokoomusp. 6 6 8 6 4p
Kansallinen edistysp. ..
Maalaisliitto
4 4 1 3
-
1
 2 3 1
2 4
Sosialidemokr. puolue.. 10 4 9 6: 1 Oj 7
































3 3 2 1





Yhteensä 39! 24! 22 17i 17| 24
Näistä naisia 3' 3! 2 H 2 2
26 19 18 15 16 18! 15 19, 10














2 Arbetar- o. sinäbrukarp.
1300| 19! Summa— Total
Därav kvinnliga
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presidentvalen åren 1925 och 1931. — Élections des électeurs du Résident en 1925 et 1931.
Hyväksytyt vaaliliput — Godkända valsedlar — Répartition des bulletins valables selon les partis j
• _ . ^ ^
 f _ _ ^ ^ .
v..ui-w ihiiiiiii|S|Siîi^ïiii|sisiiaiiMii?f;Lsi j . : v ^
Circonscriptions s 0,5-2 i ^ " -p-S-T-fec î - ~ ~ 2 E * & £ ? ^ 5 S J « O I Ö W 3 « 5. S.'"S S ^ a i s ry' S" Circonscriptions
électorales | f ^ | ,g.J ^ f ^ | < w | | | | - , gggj | J | | | | | § | ! gj.8 | | ^ ; „„*,„,„.
"'S I! *ig~§fIJPï!51 iiiigilTf 3*f?sSFë *• I |
: ^\mmw% HP £r~lig «i Ht I & ; -1931
1'udenmaan läänin . 42 781
Turun 1. eteläinen 10 950
» » pohjoinen —
Hämeen » eteläinen
» » pohjoinen —
Viipurin » läntinen . —
» » itäinen . .
Mikkelin » —
Kuopion » läntinen . —
» » itäinen
Vaasan » itäinen . . 1
» » eteläinen 12 332
>  » pohjoinen 9 319
Oulun » eteläinen —
| » » pohjoinen —
1
 Lapin —
i Koko maa 75 382
;V. 1925 ; 78 422
1
 1931
i l 'udenmaan läänin . 27.3
i Turun 1. eteläinen 16.2
| >  » pohjoinen •—
: Hämeen » eteläinen
| » » pohjoinen 1
j Viipurin » läntinen . I - -
: » » itäinen . . j —
LMikkelin »
Kuopion » läntinen . —
! » » itäinen . . -
i Vaasan » itäinen . . --•:
1
 » » eteläinen 31.9
' •> » pohjoinen 29.1 i
Oulun » eteläinen —
[ » » pohjoinen —
: Lapin —
s
 Koko maa j 9.0
Prosenteissa — I procent — En %
9n 7 : 9 fi 97.1 \ •—
Luku — Antal —• Nombres absolus 1931
156 347'Nylands läns
67 449!Åbo » södra
59 093; » » norra
53 553,Tavastehus» södra
55 542! » » norra
82 512JViborgs » västra
65 9251 » » östra
43 773iS:tMichels»
46 326iKuopio » västra
31 908: » » östra
40 326:Vasa » östra
38 625J » » södra
32 036j » » norra
39 814|Uleåborgs » södra
213581 » » norra
2 171jLappmarkens
836 758 Hela riket — Total




lOO.o' » »> norra
100.0:Tavastehus» södra
lOO.o! » » norra
lOO.o'Viborgs » västra
lOO.o! » » östra
lOO.o'S:t Michels »
lOO.o'lvuopio » västra
100.0; » » östra
lOO.OjVasa » östra
100.0 » >  södra
100.0 » » norra
100.0 Uleåborgs » södra
lOO.o! » » norra
100.0 Lappmarkens
100.0 Hela riket — Total
\ ' Valitsijamiesten luku—• Antal elektorer — Nombre d'électeurs I |
j ' Va;ilipiiri — Valkrets — Circonscriptions électorales \%v- '
! r«»iu,,-t«, ' ^ i l ^ | l | l l f l l ^ l | i g | ! f l f | ! ? l i ! | ! l | ^ l l l l ^ ^
i parus ' f l l i f ^ i | |së-;iB ^ . 5 1 | t g i ^ ^ ! l ^ i r i j i r i T | ^ i - i r«rti*





i Maalaisliitto . . , . '
i Sosialidem. työväenp..








I Soc. dem. arbetarp.
i Finska smabrukarp. ]
Summa— Total
Därav kvinnliga
') Kansallinen kokoomuspuolue.—• 2) Kansallinen edistyspuolue. — s) ^[aalaisliitto. — 4) Puolueiden täydelliset nimet ovat ylempänä.
') Xationella sainliiisspartiet. — •) Nationella framstegspartiet.— 3) Agrarförbumlet. — 4) Ang. partiernas fullständiga namn se ovan.
') Parti national de coalition.— -) Parti naiio>ial projressiste.—•3) Union agraire.
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Kaikki vaalipiirit — Samtliga valkretsar






































































125 364 176 076




















































































47 121969 172 098
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i Koko maa3) '| Kaupungit| Maaseutu
V. 1 9 3 1 - 3 3 .
: » 1929—30* )
' » 1926—28 .'
» 1925 5) . . .
» 1924 6) . . .
! » 1923






















































































































Kaupunkien luku, joiden valtuutetuista oli
Antal städer, där














perna voro lika sto-
ra*)—ies deux grou-





















































, , . . , , . ,, . . .. . i - i i -, • ti • vi- • • i-i. •• • i. n • i i i •• i i i • i. ii suhteellisen vaalitavan epäedullisuus heikommille puolueille, varsinkin vaalipiirien oliossa lukuisia.
Muut Verrattaessa fisunsa en puolueiden hyväksi annettuja vaalilippuja ja valituiksi tulleiden edustajien lukua on huomioonnteltava , a k i p m u k a a n h o l m i k l l un 21 piitä 1025 valitaan aina pariton luku valtuutettuja. - Vaaleja ei ole toimitettu tai tietoja puuttuu: 3) Pohjan,
Viilila.n mutcian helmikuun 21 p.lta 1<>2.> ei toimiteta vaaleja, ios on ainoastaan yksi hyväksytty ehdokaslista.— ') kunnallis- mitottu vaaleja v. 1933. *) Heinjoen, L-ipiun, Saarijärven, Haapaveden ja Turtolan kunnista, s) Suursaaresta, •) Kiikarista ja Suursaaresta.
Nurmijärven, Piikkiön, Vuokselan, Saaren, Suistamon, Jmpilahden, Kangaslammin, Reisjärven ja Turtolan kunnista; Ahvenanmaalla ei toi J ' '
') Hiittisistä. — «) Tähän sisältyvät Tytärsaaren ja.Lavansaaren kunnalliset, ryhmät, , , . a . . u ( 1 H ,,-,-.>!>>rti;-»noll;i, vilsättets oförnvinlicthofc för svasare partier, i svnuerhet dà antalet valkretsar är stort,




v! l l a£ 0 1 \ a v , dT Z-1 ^ ' ? r ; l l n 10T2-' f.VT^ ta^ m i : a iva1' ^  ( °.t:.fin.nos1cn'la&1t fn,S°'H<and kandidatlista — -) Knhirt kommu- 1 9 3 3 4) f a H c I n J o k i L .v l ) U a i Saarijärvi, Haapavesi och Turtola kommuner, *) frän Holland, 6) frän Kökar och Högland, ') frän Hitis.
Nurmijärvi, Piikkiö, Vnoksela, Saari, Suistamo, Impilahti, Kangaslampi, Reisjärvi t>ch Turtola kommuner; pu. Åland förrättades icke val ar ' ' J
— •) Häri irjijå Tytärsaari och La vansajiri kommunala röstniiiKsgrupper.
 rfM 2 i ^ , , r i e r /p^>j ; a no>rt>,r<. ,feÄ déléjuâs communaux doit ton iours être impair. — 3) —7) Don nées manquent de certaines communes.
') Selon la loi électorale du 21 février 19Jo l élection n est pas faite s il n y a qu une liste des candidats.— 5) Selon les lots communiiles •




















































































































Vaalilippuja -- Valsedlar — Bulletins





















Nombre des communes i
enemmistö
majoriteten av fullmäktige voro


































92.4 5 : 7.6
75.9 7 i 24.1


























jon*) — båda grup-
perna voro lika sto-
ra')--les deux





































Puolueittain — Efter partier
























































































































































































Kaikkiaan kuntia, joiden valtuutetuista
Hela antalet kommuner, där
Nombre total des communes, où
enemmistö
majoriteten av fullmäktige voro


























; Luku : !
o Antal „, !































































jon2) — båda grup-
perna voro lika sto
ras) - es deux grou








































































429 >  19217)
!
§•3 t:
| - v p Län
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253. Maanmittaus vuosina 1925—1933. — Lantmäteriet aren 1925—1933. — U arpentage de 1925 à 1933.




Sa*1a3 a21. » 3
fe i
ha
Jaossa on syntynyt tiloja ja palsta-
tiloja, joilla on kaikkiaan tiluksia
Vid delningen uppkomna lägenheter
o. parceller, vilkas ägor omfattade
Propriétés et parcelles créées par par-
tage d'une superficie de









2.Ç-S » I I ^ S




































































— I 1 0 2
__ I 4 4
— i 3 5
•—'• 109
Uusjaot (erilliset) — Nyskiften (enbart) — Nouveaux partages
4 601 12 666:17 267
12 815; 39 7571 52 572
6 989; 18 538! 25 527
























































Vanhemman jaon täydentämiset (erilliset) — Kompletteringar av äldre skiften (enbart) — Partages cadastraux complétés
1930.. . .!
1931. . . . 1
1932. . . .





























Uusjaot ja vanhemman jaon täydentämiset (yhdessä) — Nyskiften och kompletteringar av äldre skiften (kombinerade.)
Nouveaux partages et partages cadastraux (combinés)
1925—271






























^ ï ^ g.32 "t-2,sa ä s s 3 g ZZ~.
S " 1 » S5: — —
ha


























Le corps des géomètres
I g. g:W s w
i i . ' lafs tgl^






































40 023161 490 26 000 227 513
220166;
Lisämaata vanhoille tiloille. — Tilläggsjord åt gamla lägenheter.










£ . 3 B s <i
z '£. P
ha
Jaossa on syntynyt tiloja ja palsta-
tiloja, joilla on kaikkiaan tiluksia
Vid delningen uppkomna lägenheter
o. parceller, vilkas ägor omtattade
Propriétés et parcelles créées par par-


























£ < 3 s S : ~. r-
~-c"| s | f | | 3





















^ s. ^  3- i









Vuokra-alueiden erottamiset, uusien asutustilojen muodostamiset ja lisämaan antamiset valtion metsämailla
Avskiljande av legoområden, bildande av kolonisationslägenheter och tilldelande av tilläggsjord å statens skogsmarkor











112 127 4 737
10 119 >)129
394
3 911' 53 235i 57146J2 579
32; 1 212| 01 244|
33; 31 ! 171












31861176 739 208600' —
35 585197046 232 631!























































212 482 ! 756 12169 3 236 4 391
156 949197 510 822
129 369161809! 841
14 348 3 838 4 4671 488
12 705 3 721









23 325 4 678
20 500 4 009
21265 3260












































Skiften av vattenområden och tillandningar (kombinerade) — Partage de propriétés-


















313 920 i 334 363
335282 334 683
316 886 ; 320 807














des forêts de l'Etat
P I -ts-ï. ÏIS -ns i l|t
299208 18 049 196 461



















76 435 ; 659








•»•a _ J M -
Lii-
a » ~ » a. 2..
22 253 24 881 125 095 25228 510
19418 26 848 118 970 25 533 736
12 607j 25119 127 0661 23 814 635
8 517i 26 659 123 484; 22 614 951
304 XXIII. MAANMITTAUS JA ASUTUS.
254. Maanvuokralautakuntien käsittelemät lunastusasiat vuosina 1919—1932.
Av legonämnderna behandlade frågor om inlösen åren 1919—1932.















La commission de fermage a
3Ss 2.: £ 3












Vuokra-alueet yksityismailla — Legoområden å jord i enskild ägo — Propriétés rurales appartenant à des particuliers










18 220! 11 899 7 762 134






799| 11 143 175 204






















Vuokra-alueet kirkollisvirkatalojen mailla—Legoomradenà jord tillhörande ecklesiastikstatens boställen—Domaines ecclésiastiques







79 2 333 778 1536
Lampuotitilat — Landbolägenheter — Terres exploitées par des fermiers
24| —| —| 8] io| —












Vuokra-alueet valtion virkatalojen mailla — Legoområden å jord tillhörande statens boställen —Domaines appartenant à l'Etat

































Kalastajatorpat — Fisketorp — Terres des tenanciers pécheurs







Kaikkiaan —• Summa — Total
Torp — Terres exploitées par des tenanciers corvéables
68! 102!
189151 18 302! 13 565J 10 776
Lampuotitilat — Landbolägenheter -— Terres exploitées par des fermiers
58j 840 11 143 197 214
22
4 347
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255. Valtion virkataloista muodostetut asutustilat vuosina 1926—1933.
Av kronoboställena bildade kolonisationslägenheter åren 1926—1933.




Uudenmaan . . . .
Turun-Porin














































































1 094 000 3 912
1 358 680 3 697
—' —
2 076 000 3 289
166 000 3 127
625 000 1 927
358 000 1 830
596 000 2 221
140 000 1364
6 413 68,) 2 886





































































3 336 400 2 226
































































63 660 3 754
























54 150 2 654 Nylands




367 100 2 488, Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
10 000 2 392' Kuopio
70 150 1599 Vasa
19 0001 461! Uleåborgs
Koko maa 38






219 560 3 341
2 578 266; 5165
50
332
291.04 5.82 636 400
1 985.621 5.98 4 634 131
— Statistisk årsbok. 1934.
2187 Hela riket—Tout\
: le pays
2 334 Åren 1926—1933 |
3 9
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256. Torpat ja mäkitupa-alueet, jotka lokakuun 15 p:nä 1918 annetun lain nojalla on lunastettu itsenäisiksi vuosina 1919—1932.— Torp och backstuguområden, vilka på grund av lagen av den 15










Par l'entremise de • "' p s
l'Etat ~ ST <
< P
Lunastetuilla alueilla oli
Av det inlösta området var
Superficie des terrains rachetés
1*7?








Tiloja, joiden koko pinta-ala oli — Lägenheter,
















































































































































































































































166 171 110 «1
Mäkitupa-alueet —







Mäkitupa-alueet . . .
Vuosina 1919—1932
Torpat




















10 698 76 027
8 224 35 471












































































Ilman valtion välitystä lunastetut





























7 608 6 214 4 825
7 490 (i 177 4 7!)9i
vilkas totalareal var
atteint Lunastushinta —• Lösoskilling — Prix de rachat
3
» P
Siitä —• Därav -— Dont
» 5 0




Suoritettu ilman valtion välitystä;
myyjille — Erlagd åt säljarna utan!
statsverkets förmedling — Paye-i
\ men t s des prix de rachat effectués]
sans entremise de l'Etat J
I B


























































713 976; 57 661 7
















42 56! 8| 8j 1| 5 624 296 779 892 4 844 4045 331323
Utan statsverkets förmedling inlösta — Sans entremise de l'Etat
3! l 1 — 2 627 888
292 973! 3| 31
22! 20: 5| 1
10! 8! l! 4
—I —! —i —
18 24! 7; 10
33 51 ': 15| 3
5 5; 3: —
4 3! 3! 5


















































































92|114 35 23 10| 9 228 332 8126 746 1101 586! — 9 228 332| 123
Backstuguområden—Termins loties à des logeurs

































































20 804| 3 200
130 060 3 200









































3 752 5 40ti 1 85(5 905 253
33
568 107 536 937
890 547 807 581
21 459! 2 500
110124 92 226
57 346 12 850
27 609! 26 850
101 235 99 735
203 244 116 739
146 355 122 025
2126 026 1817 443
17 111914 10 743 278
14 852 028 8 90(5 (538
2 259 28(5 1 83(5 (540






















— i 890 547
— J 21459
— 110124
— : 57 346
— 1 27 609
— 1 101 235
— ! 203 244
— 146 355
— 2126 026
5 461383 11650 531
5 331 323 9 521 305
130 000 2 129 22(5
77 371639 379 774 969
75 1S3 030 332 420 1)01






















































































































Hela riket — Total \






308 XXIII. MAANMITTAUS JA ASUTUS.
257. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset vuosina 1912—1932.
Upprättade nya legokoiitiakt åren 1912—1932.1)





Contrats de ferniU'je passés
vanha
a
sta vuokra- ^ ^ n |
ueesta 5 B -•
anji. äldre leiio- ! ~ •" y ;
område S ^_= •« ..
 r
pour d'ancien- ,'^Z.A s ; £•
»p.s- fermes j ; 1 . " "*''£ 2
g l s l ï ! ^£_ «."r-i' »II
? 3 ^ i ; ï | f £ ;? 5' 2 g c c














pour une durée de










ta^. : Viuiki"i-'il icit'i ioiss't c-" ^
'*•' ' \iljeï(\'a maata on ^ x-
~"?T =' Lcfiooniraden. i vilka g-' 3
î-'S £• iimâ odlad mark ? t - i
^ x V. C: 0 "^
s-s •é Exploitations affermées r c 3.
? 5 à. " ' 'C ' ''<' ' " ''''•'•'' eu/tirée % * c g-';
^ | I ,S .- ; ~ 3 . B.C.':
i.if.£' > • ~f~î' L;in
^ 'Z £ $ : -c
i- S C i c
^ p" £T" £ ^L • —
5 £ 1' - 0















Uudenmaan . . . . j
Ïurun-Porin




Kuopion . . . . . . . I
Vaasan !
Oulun !
Torpat ja lampuotitilat - Torp och landbolägenheter — »Torps-> el autres fermes
3 i . _ • _._:
li 2 —

































































































5 8 6' —




















































































































































































•) Käsittää ainoastaan ne vuokra-alueet, joita v:n 1909 maanvuokralaki koskee. — Omfattar endast de leRoomrâden, vilka
beröras av 1909 års jordlegolag. — Comprend uniquement les terres affermées visées par la loi sur l'affermage de 1009.
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258. Asutusrakasto vv. 1892—1932. — Koloiiisatioiisfomlen åren 1892—1932.




















































































192351859 370 50 000 000
1924 6 522 628! 1200 000 3
192536 055 339 31
1926 28 258 403 23 059 000 3
1927 25 778 350

















53 036 691 j 3 390 468!
79 242 973! 4100 467
845 8003 750 000103 654 569: 9 710 271







20 000 000 3 550 000150 124 033 18 944 003
209 074 311
256 238 638
23 660 911! —
34 952 46321009 000
35 000 000 5 625 000302 640 353 38 359 410 24 344 000
70 885 7965 253 152319 485 274 38 642 157 22 389 0001 044 40990 952 504472 513 344117 550
5 630 000p 692 903332 714 502 58 947 89719 448 0006 031 28366 331 724483 473 406114 448 000
2 255 50 780
26 53 406 075
2 757 515 899
464 1 423 998
620 10 819 887
301 888 252 830 15 049 323
488 919 6 541 835 19 315 068
211 30345 171 468101 809 930 55 000 000
202 027 21 037 091104 582 558 55 000 000;
190 355 23 332 702136 887 897 55 000 000!
177 489 27 909 994161 423 300 55 000 000
166 02814 417 586183 651 650 55 000 000
155 127 20 594 128 253 484 477 55 000 000
27 60039 190 491351 418 192120 611 000




?. I I 4-
5-= ï: <
«55 =
Lainattujen varojen jakautuminen — Fördelningen av de utlånade medlen
Répartition des prêts consentis
Maalaiskunnille !
Lan at landskommuner!
Aux communes rurales \
a ^ ? ! <*. - s S — >—' -— •
" § S ' S- Yhteensä , Län
| = 5" I Summa Départements






















54 605 530 1 679 800
610 947J
45 850 3031163 773






















































328 618 076 3 659 869
315 348 327 3 724 425
299 060 270 3 300 193J
252 891185 3 057 9151
207 028 549 1 761 079i
148 318 0131717138
116 986 8281779 423
102 348 3261226 704
78 174 600 997 300
52 204 649 757 612
37 738 969 792143
8 385 804| 869 496
8 690 247 1 006 220




58 947 897 103 5921 316 476 391 662 399 Summa
38 642 157
18 890 38 359 410
































318 230 358127 431




— jll9 008 485;
— 103 817 3241
— i 79 417 400
— j 53 220 394
— ! 38 814 754!
— j 9 715 450!
2 095; 10 647 2891
4 742 7135130
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259. Asutuskassojen välityksellä peruste- tut asutustilat vuosina 1899—1933.
Genom kolonisationskassornas förmedling grundade kolonisationslägenheter åren 1899—1933.















































Uudenmaan . . . . 44.250
Turun-Porin . . . 40.860





































































431.521 997.351 545.943 2 744.1801 420.220
Uudenmaan
Turun-Porin
















































195.085 132.795 *)6 476.840

























Turun-Porin . . .













































77.635) 5.610 0.500 1.885! 519,214
C. Lisämaata — Tillskottsjord —
39.703 — 0.800; 1,507 127.610
106.925 7.700 0.750 3.860 286.925
— — 2.670; — I 7.170
81.305: 8,000 3.000 0.820] 226.715
427.732 37.500; 16.4S0 10.312' 866.711
45.000 0.200] — , 0.800 126.850
89.820 2.500! 2.000 0.200 223.210
335.332 54.190 45.810 1.000 829.537
169.535 56.507 17.920 14.659 577.857
V. 1932 2 246.124




» 1930 4 215.767
> 1929 4138.344
» 1928 4 770.09
» 1927 3 687.28
» 1926 2 815.98
» 1925 2 894.25



































































































































eur et prix des terres achetées

















































































47 981239 40 433 848
53 389 658 42 568 225
38 043 963 31 942 412
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Fi*-
3 *•£»£
r? **- ^ . ^
2. a 0 s»
-« â < n
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56.9 3 750 1450
82.7 5 312 1872
82.8 8 447
80. s 7 404
3 539
2 439
85.9 6 986|3 283|
93.7 13 064 2 559
96.3 11 117 2 363
80.0 20 000 2 789
92.0 10 8 7 8 1 7 7 5
86.6 7 519 1 136
90.4! 8 855














































































,kassoista myönn. lainat—Ur kolonisationskassorna
de [im—1'rê'tx accordés par les caisses de colon

















































































































































3 853 3 072



























4 730 000 25 467106
2 295 20 728 248 4 855 000 25 583 248
2 40122183 266 4 960 000
2 03916 557 230
1802
27143 266
5 255 000 21 812 230
12 737 130 4127 000 16 864 130
1 812 10 875 344
509 2 494 800

























































































































































































































312 XXIII. MAANMITTAUS JA ASUTUS.
260. Asutuskassoista vv. 1918—1933 myönnetyt rakennus-, viljelys-, lunastamis-
velkojen vakauttamis- tai muut lainat.
Ur koloiiisationskassoriia beviljade byggnads- och odlingslån samt lån för konvertering
av gälder eller andra ändamål åren 1918—1933.
Prêts accordés par les caisses de colonisation pour construction de bâtiments, cidtivation,










Prêts pour cuit irat ion
_
 !
 s; o= „ : & 5 M *
, I ! l i i l . | i g i ê
Lunastainisvelkojen vakaut-;
tamis- tai muut lainat
Lån för konvertering av
gälder eller andra ändamål
Prêts pour conversion de





Uudenmaan . . . .
Turun-Poriii . . .









Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . . .































































30 000, 6 000


















































































































Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . . .













































































144 000 14 400
256 500 8 845,





233 000 10 130
331500 7 709'
207 500 8 300;

























5 404142 288 500
5 087 40 890 100
5 018139 850 300
2 56221073 600
1986:15 261700
2 026 14 245 600






















































149j i 323 300
305j 2 917 0 0°
445 4 513 700


























*) Muihin kuin yllämainittuihin tarkoituksiin myönnettyjä lainoja. — Lån för andra ändamål. — Prêts pour autres buts
XXIII. LANTMÄTERI OCH KOLONISATION. 3J3
3(H. Valtion asutustoiminnan tulokset vuoden 1933 lopussa. — Resultatet av statens kolonisations-










849 11 881 770 901 . i






10 (>78 492 155;323 371;
: i I
— 5 852; 797j
1 11159; 4 402^
-••: ti Hoj . j
—; 2 312! . !
59s! 254 92 759! 27 51 il
365 332 24 419, 73 852
Asutustilat — Kolonisationslägenheter — Propriétés de colonisation 29 833 18 981
Valtion asumistarkoituksiin ostamalla maalla — Jord inköpt av staten lör
kolonisationt-ändamål •—• Achetées par Viitat 3 311 2 597
Asutuskassojen välityksellä ostetulla maalla — Genom kolonisationskassor-
nas förmedling inköpt jord — Achetés par interm. des caisses de colon.-. 22 035 13 628
Maanosto-osuuskuntien välityksellä ostetulla maalla — Genom jordköps-
andelslagens förmedling inköpt jord — Achetées par intermédiaire des
sociétés coopératives pour achats de terres 267 240
Maalaiskuntain valtiolainoilla ostam. maalla — Landskommunernas inköp
av jord m. statslån —• Achetées par les comm. rur. avec des prêts de VEtat 410
Lahjoitusmaiden kantatiloista muodostetut — Bildade av donationsgodsens
stomlägenheter —• Composées de termins domaniaux 227: 188
Valtion suoasutustilat — Statens kärrkolonisationslägenheter — Propriétés
de colonisation des marécages de VEtat 52; 51
Valtion metsämaille perustetut asutustilat — Å statens skogsmarker grun-
dade kolonisationslägenheter — Propriétés de colon, des forêts de VEtat 1 6651 1 067
Valtion virkatalojen maille perustetut — Grundade å kronoboställenas marker
— Sur la terre des domaines de VEtat i 884: 519
Valtion omistamilla vero- ja rälssiluontoisille maille perustetut — Grundade
a statens jord av skatte- och frälsenatur — Sur les terres d'une nature
privée de VEtat 12
Asutuslain perusteella1) — På grund av kolonisationslagen1) — Vu la loi de
colonisation
N. s. palautuslain perusteella puutavaravhtiöiltä ostetulla maalla — Å mark,
som på grund av den s. k. restitutionslagen inköpts av trävarubolagen —
Propriétés achetées par les compagnies de bois vu la loi de restitutions 148 128
Itsenäistyneet vuokra-alueet:2) — Självständigblivna arrendeområden: ~) -
Terres louées rachetées: 1116 «8» 63 88l| 52 80S
Yksityismailla — På enskild mark — Des propriétés appart, à des particuliers i 103 233 54 410: 48 823
Kirkollis- ja valtion virkatalojen mailla — På ecklesiastikstatens och statens j . !
boställens mark —• Des domaines ecclésiastiques et de VEtat j 8 722 5 193:
Valtion metsämailla — På statens skogsmark — Des forêts de VEtat | 4 494 4 038
Kalastajatorpat — Fisketorp — Terres des tenanciers pêcheurs ; 240 240
262. Valtion metsämaille perustetut asutustilat vv. 1925—1933. —Å statens skogsmarker
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! T. le pays
2882544 957.29 19.52 2056582 415 1925—33
1933
Turun-Porin
Hämeen . . . j
Kuopion . . I
Vaasan . . . :
Oulun ,
21 902. :5 8 42.97
1 31.20 31.20
18 639.55 35.5:5

















1983542 232.5:5 6..îli 181785 81









Koko maa i 38124 610.17 64.581 6308565 25614342 388.77 5.50 447 825 188
1925—33 . . 1 06784 167.02 78.8824408340 2905983 634.2:5 6.081045579
761668.2» 21.95 685110 411
*) liinan väliaikaisia lainoja. — 2) Toimitusinsinöörien eroittamia itsenäisiksi tiloiksi.
*) Utan tillfälligt lån. •— 2) Av förrättningsingeniörerna avskilda till självständiga lägenheter.
TihttttoiUnrH vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1VS4. 40
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263. Rakennustoiminta kaupungeissa vuosina 1925—1933.
Byggnadsverksamheten i städerna åren 1925—1933.
Constructions de bâtiments dans les villes de 1925 à 1933.
Kaupungit — Städer
Villes
Valmistuneita asuntoja,joissa huoneita oli
Tillkomna bostäder, i
vilka antalet rum var
Logements construits,

















Valmistuneita asuntoja,joissa huoneita oli
Tillkomna bostäder, i
vilka antalet rum var
Logements construit*,
dans lesquels le nombre
de chambres éta it
3 6- »Si
1933
Helsinki — Helsingfors .
Porvoo —- Borgå
Turku — Åbo
Pori — Bj örneborg










































Käkisalmi — Kexholm .
Savonlinna — Nyslott.







































Chambres d'habitation construites ') Städer
Ville*











i Maarianhamina . ;| Hämeenlinna . . .| Tampere
















































































































































































































































































































































































































Yhteensä; 3 991 7 238 2 001 2 126j 2 718; 1036| 11210 17 641! 4 (»47 4 415| 6 245| 2 638| Stimma—Total
') Keittiö on laskettu asuinhuoneeksi. — Kök ha även betraktats som boningsrum. — Y compris les cuisines.
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264. Sanomalehtiä ja aikakauskirjoja vuosina 1886—1933.
Tidningar och tidskrifter åren 1886—1933.
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Muist. Erinäisten tieteellisten seurain vapaissa sarjoissa ilmestyvät julkaisut eivät sisälly tähän.
Anm. Av särskilda lärda sällskap i fri följd utgivna publikationer äro här icke upptagna.
Rem. Les publications scientifiques publiées en séries par des sociétés savantes ne sont pas comprises dans ce tableau.
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265. Tärkeimmät rahastot yleishyödyllisiä tarkoituksia varten joulukuun 31 p:nä 1932.1) — De viktigaste fonderna för allmännyttiga ändamål den 31 december 1932.1)







Yliopistojen yleiset rahastot sekä niiden tiedekuntia j a laitoksia y,m. s. varten perustetut— i
Universitetens allmänna fonder samt fonder till förmån för deras fakulteter, inrättnin- |
gar m. m. — Universités, leurs facultés, institutions, etc I 3 007
Helsingin Yliopiston rahastot •— Helsingfors Universitets fonder j 3 007
Turun » » — Turun Yliopisto's » ! —
Åbo Akademi'n » — Åbo Akademis » —
Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen rahastot — Jyväskylän Yliopistoyhdistys fonder.. —
Stipendi- ja palkintorahastot — Stipendie- och premiefonder — Bourses . . / . 41083
Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fonder 15 916
Turun » » — Turun Yliopisto's » —
Åbo Akademi'n » — Åbo Akademis » —
Kirjallisuudenseurojen » — Litteratursällskapens » i 2157
Kansakoulujen » — Folkskolornas » 2 413
Ammattitaidon kehittämisrahastot-—Fonder för yrkesutbildningens främjande . . . 545
Tieteitä, taiteita y. m. sivis tystar koi tuksi a varten — För vetenskap, konst o. a. bildnings-
ändamål — Autre instruction, etc 216 679
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto — Alfred Kordelins stiftelse 5)59 040
Kansakoulu- ja kansanvalistusrahastot — Fonder för folkskolor och folkupplysning 12 976
Uskonnollisia y. m. s. tarkoituksia varten— För religiösa och liknande ändamål — Buts
religieux, etc 9 817
Eläkerahastot — Pensionsfonder — Pensions I 8 809
Köyhäinhoito- ja hätäapurahastot — Fattigvårds- och nödhjälpsfonder — Assistance . . 10109
Julkiselle köyhäinhoidolle lahjoitetut rahastot — Till den offentliga fattigvården
donerade fonder 697
»Kainojen köyhien» rahastot — Fonder för »Pauvres honteux» 4 398
Hätäapurahastot — Nödhjälpsfonder ! 297
Iäkkäiden henkilöiden koteja ja hoitoa varten— För vård av och hem för ålderstigna —
Assistance des vieillards 3 765
Terveyden-ja sairaanhoitorahastot—Sjuk- och hälsovårdsfonder — Service sanitaire. 33 505
Terveyden- ja sairaanhoitoyhdistysten ja -säätiöiden rahastot — Fonder för sjuk- o. j
hälsovårdsföreningar o. -stiftelser ! 17 463
Sairaanhoitolaitosten rahastot — Fonder för sjukvårdsanstalter : 4 745
Rahastot sokeita, kuuromykkiä y. m. s. varten — Fonder för blinda, dövstumma m.m. [ 4 099
Lastenhoitorahastot — Barnavårdsfonder— Education et entretien des enfants pauvres . . | 48 090| Lastenkotirahastot — Barnhemsfonder ] 13 486| Köyhien lasten työkotirahastot — Fonder för arbetshem för fattiga barn 451
! Maanviljelys- ja sùonviljelysrahastot — Jordbruks- oeh kärrodlingsfonder — Agri-
culture 5 585
Ammattitaidon kehittämisrahastot — För yrkesutbildningens främjande — Développe-
ment des connaissances professionnelles 1 518
Tie- ja siltarakennus- sekä istutus- y. m. s. rahastot — Väg- och brobyggnads- samt
planterings- o. dyl. fonder — Constr. de routes et de ponts, aménagement de parcs ' 719




Kaupungeissa — I städerna — Dans les villes ,
Maaseudulla — På landsbygden — Dans les communes rurales...
Summa — Total 401973 226 823
!397 183
! 4 790
Varoja — Tillgångar — Actif
Kiinteistöjä — Fastigheter — Immeubles 66 595
Osakkeita — Aktier — Actions 66 625
Obligatioita — Obligationer — Obligations , 96 267
Lainoja — Lån — Prêts 121 077
Rahalaitoksissa ja käteistä — 1 kreditinrättningar o. kontant — En banques et j
encaisse ! 57 697
Muita sijoituksia — Andra placeringar — Autres ; 5 745

















































414 006 235 527 1028
1028
>) Lahjoitetut ja keräyksillä syntyneet rahastot ja säätiöt. — 2) "/s 1932. — 3) 3»/6 1033. — 4) Tähän sisältyy 1 141 rahas- t,,a j o i t a e i o i e v o i t u ryhmitellä suuruuden mukaan. Niitä oli 983 kaupungeissa ja 158 maaseudulla. — s) »/, 1933. — •) Kaikki
avustukset ovat yhdessä.
i) Avser donerade och genom insamlingar uppkomna fonder och stiftelser. - ») »/, 1032. — 3) so/, 1933. — 4) Häri ingA
 U 1 fonder, som icke kunnat fördelas efter storlek. Av dem komma 983 på städerna och 158 på landsbygden. — s) "/» 1933.
—
5) Alla understöd ingå i en summa.



















































































































































































































14 313 28 082
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266. Tärkeimmät kosket vuonna 1933. — De viktigaste
Vesistöt ja kosket
Vattendrag och forsar




J/OM eur, m i aï? rl-3 |Ilf
• £ S S.~fe K











o. I ~a<re -.n K.
&c
£.S"«à
Hv, turbiineissa, \jotka ovat yhdis- '.
tetyt — Hkr. i tur-
biner, kopplade
H. JP. de turbine
n 3 S3* C







































Stockforsinkoski — Stockfors ,
Korkeakoski — Högfors
Ahvenkoski (kaikki kosket) -

































Karjanjoki — Karis å
Mustionkoski — Svarta fors
Pinjaistenkoski — Billnäs fors..
Paimionjoki — Pemar å
1
 Juntolankoski
! Kokemäenjoki — Kumo älv
I j yläputous—övre fall
Tammer- ! keskiputous —
koski j mellersta »












































































































































































































































6 300 i 3 700



















1 550 | 545
l) Likimääräistietoja, jotka perustuvat keskeneräisiin mittauksiin. — a) N. 50 % koko vesistön vesivoimasta kuuluu Suo-l) Approximativa uppgifter grundade på icke slutförda mätningar. — 2) Omkring 50 % av hela vattendragets kraft tillhör
') Données approximatives fondées sur des mesurâmes partiellement inachevés. — *) Environ 50 % de la force appartient à In
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forsarna år 1933. — Les plus impartants rapides en 1933.
Vesistöt ja kosket
Vattendrag och forsar


























Hv. turbiineissa, Ijotka ovat yhdis-
tetyt — Hkr. i tur-
biner, kopplade
H. P. de turbine
-3S:B£































































































































































1 060 , —
45 300 ! —























































































































320 XXV. ILMASTOSUHTEITA. —• VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN.
267. Sääolot vuosina 1886—1933. — Väderleken åren 1886—1933. — Conditions météorologiques.
Sodankylä ^ulu Kuopio Vaasa | Sortavala Tampere | Helsinki [Maarianhamina
.. . | Uleâborg | | Vasa | Sordavala | Tammerfors | Helsingfors | Mariehamn
j / 0 ) s . | Keskilämpö, Celsius ') — Medeltemperaturen, Celsius *) — Température moyenne, Celsius ')
1 8 8
«5- | "".:„;,;' :" 1 8 8 0 - ( " ^ " " i l S S O - r ^ . r 1880-1 1880-1 1880-1 ,
1030 193° I 1030 1 9 3 3 10:50 1 9 3 3 1030 193-s l'.l:i() I 193-'







I luhti k . . .
Toukok...









l i . i !
- 7.81




































































































































































































!„„„ i 1SS6-19.» i
 l i ) 2 5
3.51 «.2
- Nederbörd —
1933 l 1 ^
2.0 2.7
Quantité d'eau
1033 j ^ i f
4.1 3.8
tombée




















Kesä k.. . .
Heinäk...
Klok

























































































































































































































Vuosij 369.-1] 482.4) 389.OJ 531.9J 479.OJ 6O8.i| :J43.4 586.o|











































































































458.7:61<>.9| 587.1,603.81 489.s702.5| 461.3 546.3
. 0.1 mm) — Nombre de jours de pluie, de neige ou de pri
17 17 o 121 14.9 24; 18.4 23 | 13.9
21 15.0 15! 12.0 18! 15.3 19! 11.2
16! 13.G 10' 12.4 14! 14.2 10 ! 10.0
14i 10.6 11! 10.0 12 i 12.1 12 9.8
14 11.7 3; 11.5 13 12.0 11 9.8
8 13.2 5| 12.8 4 12.7 0 9.3
17 13.8 16 14.4 18 13.3 15 10.7
14; 16.1 11 16.1 14 16.fi 16 12.9
13! 15.2 5 14.5 12 16.6 16 12.fi
17! 15.8 11 15.4 16 17.fi 16 14.8
12; 16.4 7 15.3 8 18.1 18 14.8














































































































































































































































































») Keskiarvot johdettu kolmasti päivässä, klo 7, 14 (v:sta 1927 alkaen 15) ja 21, tehdyistä havainnoista ja oikaistu todellisia oloja
vastaaviksi. — Medelvärden av 3 dagliga observationer, kl. 7, 14 (fr. o. m. är 1927 15) och 21, korrigerade i överensstämmelse med de verk-
liga förhållandena. — Valeurs moyennes calculées de 3 observations par jour: a 7*, à 14h (dès 1927 à 15h) et à 2i* et dament corrigées.
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Valtameret. I 365 000
Atlantin valta-
meri ; 106 000
Jso valtameri . . . | 184000
Intian valtameri 75000

















Koko maapallo 509 725 2 045 Hela jordklotet
Valtiot, joilla on alusmaita useammassa kuin yhdessä maan-




















Amerikassa . . . .
Australiassa .. .
357 j 3 652 Danmark
44 i o 035 • Europa
2> 313 17 Polarländerna
















Valtiot, joilla on alusmaita useammassa kuin yhdessä maan-
















































Y h d y s v a l l a t . . . .
Amerikassa
Aasiassa I























































































































































































































Islandl) Arviolta v. 1932. — 2) Jäätiköistä vapaa osa.— 3) Viimeinen väestölaskenta tai muu virallinen laskenta. — 4) Vuo-
den lopulla; yleensä Kansainliiton kansainvälisen vuosikirjan mukaan.— 5) Kolmen viimeksikuluneen vuoden keskimäärä tai sitä
lähinnä edellinen virallinen tieto. Vert. taulu 273. — 6) Laskettu keskiväkiluvtista.— ') Venäjään ja Turkkiin on luettu myöskin
niiden Aasiassa olevat alueet. —8) Väkilukutiedot tarkoittavat todellista väestöä, johon ei ole luettu ulkomaiden alamaisia.
— •) Väkilukutiedot tarkoittavat oikeudellista väestöä. — I0) Vain alueet Euroopassa.
') Enligt beräkning för 1932. — *) Den glaciärfria delen. —3) Senaste folkräkning 1. annan officiell beräkning. — ') Slu-
tet av året; i allmänhet enl. Nationernas förbunds internationella årsbok. — ') Medeltal för de närmast förflutna tre åren 1.
sedan nästföregående officiella uppgift. Jfr tab. 273. — 6) Beräknat på medelfolkmängden. •— ') I fråga om Ryssland o. Tur-
kbt även de asiatiska delarna.— 8) Folkmängdsuppgifterna avse den faktiska befolkningen, utländska undersåtar ej inräknade.
— *) Folkmängdsuppgifterna avse den rättsliga befolkningen. — 10) Uppgifterna avse endast områden i Europa.

















































































R. s. F. s. R
»Euroopan osa»
Krimin tasavalta
Pohjois-Kaukasia 6) . . . .
Jakuuttien tasavalta . . .
Kasakkaan tasavalta ') .



























































































































































































































































































































































































J) Vain alueet Euroopassa.— !) Koko maantieteellinen pinta-ala on 40 828 km2. —3) Paitsi Kanariansaaria, Azoreja ja
Madeiraa. Muissa vuosikirjan tauluissa nämä saaret sitävastoin on luettu emämaihinsa kuuluviksi. — *) Vuosikymmen
Vi21920—'/is 1930. — 5) Kts. siv. 321, alaviitta 7. — 6) Dagestan siihen luettuna. — ') Karakalpakkien alue siihen luettuna.
—
 8) Burjaatti-mongolien tasavalta siihen luettuna.
*) Endast områdena i Europa.— 2) Hela den geografiska arealen är 40 828 km2. —a) Kanarieöarna, resp. Azorerna
o. Madeira ej inräknade. I övriga tabeller ha dessa öar räknats till europeiska Spanien resp. Portugal. — 4) Årtiondet










































































Formosa ja Pescadores . . . .
Kvangtung
















Brit. Pohjois-Borneo . . . .
Sarawak
Hongkong alusmailleen . . . .





Syyria ja Libanon (M.v
Ranskan Intia
Kotäinkiina





















! 1137| 2 348

























































































































































































































































































') Kts. Eurooppa. —2) Ainoastaan nimellisesti Kiinan alainen. — 3) Siilien luettuna Sokotra, joka osaksi on Brit.
Intian alainen. — ') Siihen luettuna Labuan, Kookossaaret ja Joulusami.
*) Se Europa.—2) Endast nominellt tillhörande Kina.— 3) Jämte Sokctra, delvis lytfarde 1:1 der Brittiska Irdicn.
—
 4) Jämte Labuan, Kokosöarna och Julön.
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Valtiot y. in.









Officiell g :§ p <]
uppgift p, £ 3 ^
Vuosi Z||i
ja päivä Luku gB.^i0
Ar o. Antal l<ln
dag
Väkiluku, tuhansissa
































Kaspian meri J 438
Afrikka. !
Egypti i) i 2) 934
Abessinia | 900









Kamerun, osa siitä (11.) .
Togo-maa, osa siitä (M.) .,
Britannian Etelä-Afrikka .
Etelä-Afrikan liittovaltio .,





























Togo, osa siitä (M.)
Kamerun, osa siitä (M.)
Ranskan Ekvatoriaali-
Afrikka
Madagaskar alusmailleen 5) ..
Réunion
Somalirannikko . . . . .






















































1 200 ; 1 250
1931 580 600
31U, 291 463 j 480















3 0 / s 32
3


















































































































































































































Kamerun, del av (M.)
































Togo, del av (M.)










*) Paitsi Sinain niemimaata.— *) Siitä 35 168 km2 kiinteän väestön asumaa. — 3) Seychellit, St. Helena, Ascension ja
Tristan da Cunha. — *) Vuoteen 1933 Norsunluurannikko, Sudan ja Nigeria muodostivat Ylä-Voitan. — 6) Kerguelen y. m.
saaret mukaanluettuina.
*) Utom Sinaihalvön.— s) Därav bebodd av bofast befolkning 35 168 km*. — 3) Seychellerna, S:t Helena, Asccnsicn








































(M = mandat av Nationernas
förbund)









Portugalin Guinea . . .


















































Saint Pierre ja Miquelon . . .
























































































































M / i 31
31/ Q-)i





























































































































































San Thomé o. Principe
Angola
Portugisiska Ostafrika
De stora sjöarna 1)
Amerika.
Körenta statenia










12 i 2.2 Costa Rica
Panama




37 1 l.i Venezuela
1 243 I 2.9 Brasilien




42 j 2.1 Uruguay
217 1.8 Argentina
39 ! ().«.) Chile
îrittiska besittningar





•2 A Jamaika med underlydande
















a) Viktoriajärvi, Tanganjika, Njassa ja Tsad. — 2) Seuraavissa vuosikirjan tauluissa tarkoittaa nimitys «Yhdysvallat»
yleensä tätä aluetta. —3) Siitä 157 854 km3 osuutta suurissa järvissä.
') Viktoriasjön, Tanganjika, Njassa och Tsad. — 2) I följande tabeller i årsboken avser uttrycket »Förenta staterna»
i regel detta område. — 3) Därav 157 854 km2 andel i de stora sjöarna.
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Valtiot y. m.











































Uuden Guinean alue (M.) . .
Uusi Seelanti




Gilbertin ja Ellice'in saaret..
Brit. Salomoninsaaret
Xauru (M.) . . . ; . . .
Alankomaiden Uusi Guinea
Ka ns ka n alusmaat
Uusi Kaledonia alaisineen . .
Seurasaaret y.m
Uudet Hebridit »)
Japanin alusmaat (M.) . . . .



















































































































Territ. Nya Guinea (M.)
Nya Zeeland






















269. Väkiluku kaupungeissa, joissa on vähintään 100 000 asukasta.




























Oslo : V12 32
Tanska — Danmark
Kööpenhamina — •
Köpenhamn \ */u 33
Frederiksberg6) . . . . ; » »
Englanti ja Wales — England och
Wales
Lontoo — London. . 3 7 , 32 T) 4 357 800
Birmingham i » » 1 009 300
Liverpool » » 859 500
Manchester : » » 762 930
Sheffield ! » » 513 000
Leeds ! » » 484 900
Bristol » » 409 200
Kingston-upon-Hull : » » 318 200
Bradford ; » » 296 300
West Ham8) ! » » 289 300
i Vuosi ja
Maat ja kaupungit j päivä






















Middlesbrough . . . .
Wolwerhampton . . .
Oldham
Ilford8)
Walthamstow*) . . .


































































» » | 122 200
» -> i 118 500
» » 114 000
» » '• 114 000
» » i 113 200
» » i 107 000
» » ' 104 700
» » | 101400
Skottland
37« 33 ! 1 111 600
» » | 451 900
» » ! 177 400
» » I 171 000
Pohjois-Irlanti — Nordirland
Belfast i J8/4 26 | 415 151
Irlannin vapaavaltio — Irländska
fristaten
Dublin ! 30, « 33 | 419 800
Alankomaat — Nederländerna
Amsterdam ' 31/i» 32 i 772 373
Rotterdam » " » I 586 802
Haag » » I 459 885
Utrecht ! » » 157 927
Haarlem j » » 124 855
Gröningen » » 109 477
l) Ranskan ja Englannin yhteinen siirtomaa.-—-) Jäätiköistä vapaa osa. •— a) Esikaupunkeina n 612 332.—*) Esi-
kaupunkeinecn 292 359. — 5) Esikaupunkeineen 809 430. — e) Kööpenhaminan esikaupunki. — ') Suur-Lontoossa 8 302 329. —
•) Lontoon esikaupunki.
*) Gemensam fransk-engelsk koloni. — ?) Den glaeiärfria delen. — 3) Med förorter 612 332. — *) Med föror*
5) Med förorter 809 430. — *) Förstad till Köpenhamn.— ') Stor-London 8 302 329.—•) Förstad till London.
































































































, 32 282 051
199 «34
169 648
» »i 165 169






























































































Clerinont Ferrant!. . J
Italia —
Kooma — iloni .. .
Milano
Napoli — Xeapel.. .


































































Lissabon ; Via 30 \
Oporto » » j
Viro — Estland
Tallinna — Iteval.. •/» 34
Latvia — Lettland
Riika — liiga Vi :*3
])anzig




























Venäjä 2) — Ryssland 2)






































































Brno — Briinn . . . .
Moravskä Ost ra va ..
Bratislava — Press-
burg





























































Vi» 30 ! 848 081



















1(75 32 459 211
» » 251 659
» » | 244 680
Bulgarien

















l) Brysselin esikaupunki. — 2) Euroopan ja Aasian. — 3) Kuuluu Konstantinopoliin, jonka väkiluku, Bakirköy lukuun-
otettuna, oli 678 547.—4) Katso alaviittaa 2.
') Förstad till Bryssel. — 2) Europeiska ocli asiatiska. — 3) IngAr i Konstantinopel, vars hela folkmängd, inräknat
Bakirköy, utgjorde «78 547. — «) Se not 2.
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Vuosi ja ..
Maat ja kaupungit ; päivä j väkiluku










1931 i 320 000
» ! 240 000
» ! 152 000



























Mengts . . .
Svatou . . .
Vuhu . . . .
Tsifu
Sasi
















Sendai . . . .
Sapporo . . .
Javata . . . .
Kumaraoto






Sizuoka . . .
Sasebo . . . .








• • • I Vio 30
489 488
































































Haiderabad . . . .
Delhi


















































































Brit. Malakka — Britt, Malakka
Singapore >/4 31 j 350 355

























Kotsinkiina — Fr. Indokina
Cholon 1930 200 000
Hanoi » » 135 000
H a i f o n g >  » 130 000







Kairo V? 31 1 160 700
Alexandria » » 629 900




























































































































































































Maat ja kaupungit j päivä














































































% 30 1 029 068
» » 179 556
» » 132 577
» » 114 793
Guatemala
G u a te m a la
1932 115 928
Kuuba — Kuba
Havanna | 2I/, 31 ] 589 079
Haiti
P o r t au P r ince . . . . . . ' / , 24 ! 125 000
Porto-Rico
San Juan | ]'J30
Kolumbia — Colombia




















Bello Horizonte . . . . J
Fortaleza
Juiz de Fora !
Santos !

















































Maat ja kaupungit i päivä i
















. . /.'i 3Y, 32 655 972
Argentiina — Argentina
Buenos Aires j 31
 ;,2 32 j 2 214 702






















Australian liittovaltio — Austra-
liska förbundet

























270. Siirtolaisuus Euroopan maista vieraisiin maanosiin vuosina 1928—1933.
Emigrationen från europeiska länder till främmande världsdelar åren 1928—1933.










































































































































































Yhteensäl 555 069 | 523 660 ; 386 211 145 969 Summa
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi- årsbok. 1934. 42
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1 1 1 1 O
> 1 114
ho«


























Muist. Kokonaislukuun sisältyvät myöskin ne henkilöt, joiden ikä on tuntematon.
') M. = Miespuolisia. — N. = Naispuolisia. — 2) 20—34 v. — 3; 35—44 v. —4} 45—59 v. — 5) 0—4 v., 5—15 v., 16—20 r.t 21—30 v., 31—40
Anm. I summan ingår antalet personer av okänd ålder.
') M. = Mankön. - K. = Kvinnkön. - 2) 20-34 år. - 3) 35-44 år. - •) 45-59 år. - ') 0 - 4 år. 5-15 år. 16-20 år, 21-30år, 31-40
XXVI. UTLANDET. 331



















rViiipV-xlllC • • •
































































fördelad efter ]fön och ålder.
Asukkaat tuhansin seuraavissa ikäluokissa
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































v., 41—60 v., 61— v. — •) Ainoastaan valkoinen väestö. — ') Tähän eivät sisälly alkuasukkaat,
år, 41—60 år, 61— år. — •) Endast den vita befolkningen. - ') Urinvånarna ej medräknade.
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Muist. Eri maiden välillä olevien erilaisuuksien johdosta aminattiryhnntystä koskevat tiedot, eivät ole täysin verrannollisia. Taulukko sisältää, mikäli mahdollista, varsinaiset ammatinharjoittajat; sitä vastoin on yleensä jätetty pois perheenjäsenet sekä muut
henkilöt, jotka eivät harjoita varsinaista ammattia (esim. koroillaaneläjät, ylioppilaat, vangit y. m.)- Katso kuitenkin alaviittaa 1.
') Tiedot koskevat päähenkilöltä ja perheenjäseniä, jotka työskentelevät päähenkilön ammatissa.— 2) Tiedot koskevat myös vapaita ammatteja.— 3) Tiedot koskevat sekä vuorityötä että käsityötä ja teollisuutta. —4) Tiedot tarkoittavat kaikkea liikennettä.
—
 5) Tiedot koskevat myös armeijaa ja laivastoa. — e) 10-vuotiaat ja sitä vanhemmat.-—') 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat. — 8) Tie- dot tarkoittavat myös liikennettä.—• •) Tiedot tarkoittavat myös palvelusväkeä.— 10) 5-vuotiaat ja sitä vanhemmat. — ") 14-vuotiaatj a sitä vanhemmat.
Anm. På grund av olikheterna mellan enskilda länder med hänsyn till den använda yrkesgrupperingen äro de lämnade upp- gifterna ieke fullt jämförbara. Tabellen upptager, såvitt möjligt, personer som äro aktiva utövare av ett yrke, i det man utelämnat
dels de försörjda, dels sådana försörjare, som icke utöva något yrke (t. ex. kapitalister, stulentei, personer i fängelse in. fl.). Se dock not 1.
*) Uppgifterna avse försörjare och sådana delvis försörjda, scm arbitn i försörjarens yrke. — 2) Uppgifterna avse även fria - yrken.— 3) Uppgifterna avse såväl bergsbruk som hantverk och industri. — *) Uppgifterna omfatta all samfärdsel. •— 5) Uppgifterna
avse även här och flotta. — '•) 10 år och däröver. — ') 12 år och däröver. — 8) Uppgifterna avse även samfärdsel.-—*) Uppgifterna om- fatta även tjänstefolk.'— 10) 5 år och däröver.-— u) 14 år och däröver.
Befolkningens fördelning
Armeija ja
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Itävalta . . .
Sveitsi . .
Ranska . .




Latvia 1 889 102
Liettua 2 301 491
Danzig 386 118
R.S.F.S.R 83 631564
Ukraina | 30 017 862
























1928 1929 1930 1931 1932
2)3 423 700 2)3 449 000
6 112 635 6131135






6 152 318 6176 40t
3)2 822 4093)2 837
3 566 000J 3 590 000
109182 110 637
39 607000 39 806 000
4 849 953 4 845 886
1 246 000! 1 244 000|
2 946 000 2 946 000



























241 471 383 241 277 000 241409 000 241 500 000
5 355 396 5 450 500

































































810 591 819 676
64 616 000 64 898 000
6 727 638 6 736 203
4 051400 4 080 720 4104 250
41 400 000! 41 875 000 41 905 000
41687 000 41 288 500; 41 645 500
22 850 503 23 298 226 23 834 365



















31 927 773 32 407 000
14 785 95l| 14 886 456
8 713 500 8 763 500
18 166 134! 18 426 159
6 437 000 6 517 000
5 830 800 5 911700
5 390 000 5 335 000
12 213 000
64 450 005 65100 000
20 262 958 21 295 000






14 810 000 14 980 000
1829 300 1859 400
7 582 0007 489 0001
113 050 663115 097 972116 644 000JH7 460 000;
2 137 000 2138 500 2179 500 2191500 2 216 000
1 705 354 1 731 754 1 440 000 1 470 000|
964 255 985479 1008 286 1036 410
1 876 606 1 922 241
10 763 619 10 981166






6 500 734 6 578 625





























































































































326 661 314 878;
276 035:268 336









































76 354 70 448


























38 882 43 634
9 817i 9 896
M TipfW liirtnliisiiiirlMtn tnniiissT 970 »\ TTit^ n «iv 191 ilnviittii s *\ Kitsn siv 191 iliviitHa o — *) Tiedot eiv;it koske k o k o maata. — «) Vain valkoinen väestö. Lounais-Afrikan aluetta ei ole tähän luettu. — •) »Registration area». — ') Keskiväkilukua, syn-
tyneitä ja kùo!l°eitA Ts. bïthtglstration 7h,etfaTl930 n\S'v0 vaÄden väkiiuvSaJ; « U B Ö S i» «vioeroja koskevat tiedot tarkoittavat sitävastoin koko liittovaltiota paitsi territorioita ja siirtomaita. - •) Ilman territorioita. - •) Alku-
asukkaita ei ole 5"klJJl°^[S:
 f . . „ _ ,, s w «21 t 8 _ t) So s i d .,n t () _ 4) Uppeifterna avse ei hela landet - ') Er-dast den vita befolkninsen. Territoriet Sydvästafrika ej inbegripet. - •) »Registration area». - ') Uppgifterna om medelfolkmängd,
födelser U S f a ï l v s e endast d e n ï k birth rigistration area ÄoPomkr.^5 % a v * U t e % w t ö l k m & n m X Z ^ ™ % t S ' < > c h äktenskapsskillnader avse däremot hela unionen utom territorier och kolonier. - •) Utom territorierna. - •) Urinvånarna ej mraknade.















































































































































5 945! 5 902
4 357J




Elävänä syntyneitä — Levande födda





















































































































































































333 253 318 452
219 784J 206 925
625 341) 604 982
199 565! 199 243
179 973! 170 950
I
8 690 714; 9135 890
205 106! 199 170
429 245!
2 077 026 2 085101 2102 784
730179 772 270! 717 882



























45 718 44 854
313 881 310 355














































110 933 Austral, förbundet9)
24 884 Nya Zeeland9)
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273. (jatk.). Väestönmuutokset vuosina 1928—1932.
Maat
Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia
Utom äktenskapet levande födda
1928 1929 1930 1931 1932
Kuolleita (kuolleena syntyneitä lukuunottamatta)
























Saarin alue ! 851
Saksa I 144 381
Itävalta ! »)30 735
Sveitsi ! 2 763
Ranska ! 62 902
Italia 54 244























Britannian Intia . . .
Ceylon






















































1 3 2 6





























































12 775 12 221
















































































































































































180 114 6 267 391
132 337 135 277







6 483 449 6 615 099
133 708 117 453
252 988












76 294 73 361 70 030
1 361 987! 1 369 757^ 1 321 367
45 608! 51 503
32 380,' 34 417









































') Kuolleena syntyneet Iukuunotettuina. — Dödfödda inräknade.
XXVI. UTLANDET.
(forts.). Folkmängdens förändringar åren 1928—1932.
337
l:senä ikävuotena kuolleita
Döda i första, levnadsåret
1928 1929 1930 1931 I 1932
Syntyneiden enemmyys
Överskott av födda






























































































3 552 3 374
58 630 55 655
115 283 115 866
77 390 75 639'


















536 186 1 524 631 i 564 329
35 894 31469
69 492 70 825



























5 265 5 534
4 557 4 915
39 706 34 663


















































































































































































2 702 459, 2 297 950! 2 207 265 2 520 791























































25 562) 24 576! 25 669,1 23 691
175 374J 170 964; 178 969: 175 486J



















































































Elävä nä sy ntyneitä
Levande; födda
KlH.l-
Keskiväkiluvun 1000 henkeä kohden — l»ä 1 000 av




Varsinainen Tanska : 7.81
Islanti 6.83
Englanti ja Wales . . 7.08
Skotlanti | 6.7 9


















7.91 i 7.92 7.S0
6.801 6.88| 6.75
5.90' 6.O7J 5.89









































































































































































































































0.07 0.15 0.15 0.14
0.51 0.59! 0.62 0.64










































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 . 9




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Koko malts . .
Silakkaa
Ruotsi.








Ankeriasta . . .
Norja.
Koko saali*-)..





Ruijan pal la sta
Punakampelaa











Koko saalis . . . .
Islanti.
































































































































1 529| 2 602
i kr.
1112 020, 80915
341 794 34 188
35 990] 2 912
34 405] 2 425
642 077 30 813
9 4351 2 907
4 833: 3 994
3 724! 1 996
2 691] 647
kr.
02 728] 40 576























































































































































































































































































') Sisältää meri- ja rannikkokalastuksen. Milloin ci ole toisin ilmoitettu, oyat kuoriaiseläimet mukaanlurtut. - 2) Päät
alusten kalansaalis nousi v. l'J32 2 879 124 puima» arvoon. —• 4) Kuoriaiseiäimiä ei ole mukaanluettu. Arvo v. l!Ki2 £ -1-14 331.
myös j irvi- ja joki kalastuksen. — 8) Amerikkalaisten kalastajien Bostonissa, Gloucesterissa ja Portlandissa purkama kalansaalis
kalaa. Arvo on markkina-arvo.— 10) V. 1028.
x) Omfattar havs- och kustfisket. Där ieke annat angives inpå även skaldjur. — 2 ) Et t vikttillägg har gj(,its för huvud
värde av £ 2 87<) 124. — ") Skaldjur ej medräknade. Värdetår 19ii2 £444:5:51. — 5) Nederländska och främmande fiskefartygs
i Ii nfm, Gl-mn-oster ooli Portland lossade fångsten från fiskbankar på kusten av TT. S. A., Newfoundland oc'i K a n a d a . —
XXVI. UTLANDET.

















































Koko saalis . . . .
Turskaa






Koko saalis . . . .
Alaska.

























































































. ! 53 519
hi) 786| 5 395
24 739 1 952
105134 3187
0 929| 530
15 2331 4 832
70 342 15 009



























































































































. ' 1 146 993
42 314' 108 334
14 3801 105 843
50 962! 57 198
17 447J 02 575
4 055! 18 922





















. | 30 517





60 950, 7 972







































































































































ja sisälmykset tm otettu painossa lukuun. -— *) Brittiläisistä kalastusaluksista Isossa-Britanniassa purettu kalansaalis. Ulkolaisten
—•
 5) Aliink >inaalaisista ja ulkolaisista kalastusaluksista Alankoniaissa purettu kalansaalis. — 6) Tuuretta ja suolattua. — T) Sisältää
U. S. A.:n, .Yewfoundlandin ja Kanadan rannikoilla sijaitsevilta kalamatalikoilta. — 9) Paino tarkoittaa aluksista purettua
och inälvor. — 3) Brittiska fiskefartygs fantist lossatl i Storbritannien. De fräinmaiule fiskefartyjiens fångst hade år 1032 ett
fånsist lossatl i Xederlänilerna.— 6) Kärsko, saltad. — ') Omfattar även insjö- och flodfisket.— 8) Den av amerikanska fiskan-
•) Vikton avser lossat 1 fisk. Värdet är marknadsvärdet. I0) År 19:28.
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275. Pinta-alan laatu viimeisten tietojen mukaan * e k ä peltoalan käyttö ja sato vuosina 1929—1933.*)
Arealens fördelning efter ägoslag enligt senaste uppgifter samt åkerjordens användning och skörd åren 1929—1933.*)
Maat











Alankomaat . . . .
Belgia





















1929 ! 1930 1931 ! l!)32 193:5
Brit. Intia7) . . . .














Argent i ina . . . .
Chile
Australianliittov.
Uusi Seelanti . . .
8 i 2 238 935 25 300j 6 367: 3 432
39! 3 717 1269, 21747 14 282; 3 790
12 806 205 7 500 22 348: 1409
i j : !






















































11 189! 10 416!
6 096i 4 970
25 281
1 600! 1 600
1 754 946
1 718^  1 659:
14171 886|
























































































. | 22 074
8 068
100 5 509: 48 740
3 345 310 000;
5 588! 190 OOO!
27J 14101
! 25 469:149 080














2 114 10 000! .

























































































33 37 40| 52- 63
59 72 87J 103! 125
198' 213 194 2061 202
1427 1645 1819 1726 1694








































































381 512 702! 630! 567
10 220 10 076! 10 603
24 873 25 358! 23 109
523 492! 607
444 388! 437
6 436 8 613J 6486








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" ')"Tiedot ctKlähen pallonpuolisko» maisto satovuosilta 1929/:$0-1933/:$4.— ») Viinitarha! ja. viiiiiinäet im.kaai.hu ttiiiiia. - '> Sitäpaitsi sokulilla L OO():ssa liohtaaroissa: H«0^2:W, 1030=268, 1931-SCO, 1932 = 202, 1933=263. - «) Sitäpaitsi sekulilla
1929-305, 1930=304, 1<)31 =314, 1932=323, 1933=338. - s) Häri intflr blamlsä.l. — «) Kun.poiska och asiatiska. —'> Vpi^iftorna a v s 0 0J h o l a lan(U'f-
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275. (jatk.). Pinta-ala laatunsa mukaan sekä peltoalan käyttö ja sato vuosina 1929—1933.
(forts.)- Arealens fördelning efter ägoslag samt åkerjordens användning och skörd åren 1929—1933.
Peltoalasta oli 1 OOO:ssa hehtaareissa - Åkerjord, i tusental hektar
maissilla — majs
Maat
19:30 1931 1932 1933
perunalla — potatis












Alankomaat . . . .
Belgia

































































































71! 751 77 8(
136; 132 137 132
47| 47 50! 49
69- 65| 71! 78
277 287 i 32 li 328











































190! 189 194 202! 210
48! 48 46 47| 47
1474' 1429 1430 1 413' 1380
3511 349 412 414 399
369! 370 414 418 39;'
19' 271 29 31
I i !
62 ! 68: C>8 67j 68
83 ! 94^  100 102i 104
132| 153 169 173 179
2 636J 2 672 2 7 1 8 2 715,2 740
































39601, 40 770! 42 614 43 977, 41 375


































220 231 236 211 214
1351 1227 1362 1368 1 289



































95 ! 103 14S:
91 i ; i ;
58, 37 40 47,
57: 52 53 52
483; 381 271 2H)
35 43 43 4(i
11 1 1 2
282, 251 266 262
112j 114 84 S2







. . s 13
1 3 f» 4
185 149 116 100












































































































































































































































































































































































































































































Ohr a - - K
1930 ! 193]
165 166
0 240 0 223
107 92































































































































































































































') Sitäpaitsi sekulia tuhansia tonneja: 1029=511, 1030 = 52!), 1031=500, 10:52=580, 1033 = 531. — 2) Sitäpaitsi sekulia tuliaisia tonneja: 1020=772, 1030 = 750, 1031=740, 1932 = 701, 1033 = 700. —3) Tälliin sisältyy sekuli. — *) Euroopan ja Aasian. — 5) Tiedot eivät
koske koko maata.
 r „
^Dessutom blandsäd i tusental ton: 1020-511, 1930=529, 1931=500, 1932 = 580,1033 = 53/ — Dessutom blandsäd tusental ton: 1020=772, 1930 = 750, 1031 = 740, 1932 = 704, 1033 = 700. — 3) Häri i n «ar blandsäd. — ') Europeiska orfi asiatiska. — *) Upp-
gifterna avse ej hela landet.
Tiliustollinai vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1934. 44
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2<5. (jatk.). Pinta-ala laatunsa mukaan sekä peltoalan käyttö ja sato vuosina 1929—1933.
(forts). Arealens fördelning efter ägoslag samt åker- jordens användning och skörd åren 1929—1933.
Sato, 1 O00:ssa tonneissa — Skörd, i
ila a t
Kauroja — Havre
1921) 1930 ur.n 1932 ] uw.i
Suomi > 514] 627 670'
Ruotsi ») 1 249 2) 11212) 988!
"" " • -
 J 3 g .
936
Norja 176 198.
Tanska 3) 1019 3 ) 996.')
Iso-Britannia ja j
Polijois-Irlanti . . j














Ranska ; 5 744
Italia i 701!
Espanja j 665





















































Kanada I 4 362
Yhdysvallat ! 17 829!
Meksiko : —j















































































































































































































































































































































































MaM. Kooman kansainvälinen maatalousinstituutti on arvioinut vuoden 1032 maailmantuotannon miljoonin tonnein seuraavasti: vehniä 125, rukiita 43, ohria 41, kauroja (54, maissia 124, perunoita 202 ja sokerijuurikkaita 54.
') Ive-ikiinäirin vv. 1929/32 tai keskimäärin vain niinä näistä vuosista, joilta pinta-ala-ja satotietoja on saatavissa. — 2) Sitäpaitsi seknlia tuhansia tonneja: 1920=011, 1030=520, 1931=500, 19:52=580, 19:5:3=5:51. — 3) Sitäpaitsi sckulia tuhansia
tonneja: 1929=772, 1930=750, 1031 = 740, 19:52 = 794, 10:5:5 = 706.—«) Euroopan ja Aasian. —6) Tiedot eivät koske kokomaata.
Anm. Världsproduktionen år 1032 har av internationella lantbruksinstitutet i Kom beräknats till, i miljoner ton: vete 125, råg 48, korn 41, havre 04, majs 124, potatis 202 och sockerbetor 54.
') Medeltal för åren 1920/32 eller dem av nämnda år, för vilka uppgifter förefinnas om areal och skörd. •— ') Dessutom blandsäd i tusental ton: 1029=511, 1930 = 529, 1931=500, 1932 = 580, 1933 = 531. — 3) Dessutom blandsäd i lusental ton:












































































































































































































































































































































Skörd per ha, i deciton.1)
K C
£ £ o' pif
W










































































13.8 15.3 '110.9 277.5
12.-1 i 17.S 57-3 259.4
9.1 i 15.8 118.0 261.8
5.4 10.8 203.5 —
10.1 —123.0 •
10.0 — 121.x































6.3 7.7 49.1 —





















































































































































































Yhdysvallat . . . . | l 9 3 4 j
Meksiko ! 1926 !















































435 ') 92 Finland
1583 O'3) 168 Sverige
317') 110 Norge




3 570 —! Nordirland
901 —; Irländska fristat.
485
"') 931 —'
13; 19 714 11 188' 3 38l'
2 2 313 1207| 272:
131 2 73(5
—! ' 1245
























692 436, 514 2
1556 . 1114=) 201
1 3 4 0 832 1 322 — i
S 9 8 2 3 ) 6 571 2 556 : 278
38 600 - -)89 86O=)12 321
4 383 2 500











236, >) 1 060 -- ' Schweiz
1 463! 6 488 — ! Frankrike
1893; 3 3186) 15 Italien
4 608! 5102 —i Spanien
1 579! 1 157 —! Portugal
303 --! Estland
586 - - L e t t l a n d
1306 - -] Litauen
5 748 — Polen
12 200 3)'°)i 699 Ryssland
3 4072)6) 1! Tjeckoslovakien
1 89916) T- Ungern
2 9646) 193 Rumänien
2 863 •) 391 Jugoslavien
472 6) 46j Grekland

























4 931 67 3 5 2 h 2 5 1 3 6
1536; 5 585!
2 745 42 539
15 3) 7 372
1039 32 212 17 216
69! 2 388 997
12 261
4192
44 628 48 907 — 10)!1) 947, Britt . Indien
24 219J 947 j —! Egentliga Japan
680! 13 1U)U) 154 Egypten
1 668 24 10) 160J Tunis
2 654 66"') 169 Algier
3 860 117,'") 132 Marocko
7 954! 905' - Svdafrik. unionen
! i ! ' i
13; 3 8011 --[Kanada j
3 564 55 976; -•-, Förenta staterna
5 424! 2 903 Mexiko
5 267; 22 090 —Brasilien i
19 308 ---: Uruguay !
5 647! 3 769 -! Argentina ;








1 846 27 756r
142! 1 1681") 5: Austr. förb.
39 5921 —! Nva Zeeland
M L'oroja. - - -) V. 1930. — 3) V. 1932. — 4) V. 1933. — •) V. l(.t31. --- 6) Puhvcloita. — ' ) V. lili'."..— s) V. 192<>. —9) V. 1 02!). — 10) Kanieeleja. — ») Sitäpaitsi 41 970 000 puhvelia. — 12) Sitäpaitsi 857 000 puhvelia. — 13) V. 192J.
') Renar. — 2) År 1930. — 3) År 1932. — ') År 1 !):«',. - - ••) År 1931. — 6) Bufflar. — 7) År 1 !)2;'>. — *) År 1!I2<'>. —
°) Är l«.)2i). — 10) Kameler.— " ) Dessutom 41 970 000 bufflar. —- 12) Dessutom 857 000 bufflar. — ") År 1921.
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277. Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosiini 1930—1933.
Produktionen av vissa världsartiklar åren 1930—1933.*)
Riisiä. -) Ris. -)
Italia - - Italien
Espanja -•- S])anien . . . .
Portugali - Portugal ..
Jugoslavia -Jugoslavien
Bulgaria - - Bulgarien ..
Brit. Intia 3) — Britt.
Indien 3) . . .
Ce/vlon
Jaava ja Madura --- Java
o. Madura
Malakka, Brit. — britt.
Filippiinit—Filippinerna
Siam
Ransk. Aasia — Franska
Asien
Japani alusmailleen ---
Japan m. biländer ..
Egypti —Egypten . . . .
Senegal. Ransk. — fr . . .
Sierra Leone
Madagaskar
Yhdysvallat - - Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko . . . .
Guayana, Brit. — britt.
(Tilavana, Alankomaiden
— nederländska . . . .
Brasilia — Brasilien . . .
Argentiina -— Argentina
Maailman tuotanto





Tanska - - Danmark . . .
Iso-Britannia ja Polij.-
Irlanti — Storbrit. o.
Nordirland • •
Irl.vapaav. Irl. f listaten
Alankomaa t — Nederlän-
derna
Belgia -— Belgien
Saksa —- Tyskland . . . .
Itävalta —"Österrike ..
Sveitsi — Schweiz
Ranska - - Frankrike ..
Italia — Italien
Espanja — Spanien . . .
Puola — Polen




Ruman ia -— Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavien



































































































































































1 '.)••>, I 1 '.»32







3 280 4 034
2 772 2 560;
869| 1 065:
17 . I
4 759 5 148
1396 550
1 150 1 470
781 112 80 109
797 989 634 620
122 147 170 153
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna 1 178i 1 128
Japani — Japan 24 27
Australian liittov. —, !
Austral, förbundet .. 5 6 6
Maailman tuotanto !
Världsproduktion.... i l 284 8 653 7 747 8 800
Ruokosokeria.4)5) ''
Rörsocker.4)5) i













Yhdysvallat - - Förenta
staterna i
Meksiko —Mexiko . . . . "'





Guayana, Brit. — britt .
Brasilia — Brasilien . . .
Peru
Argentiina — Argentina
Muu Amerikka — Övriga
Amerika
Havaiji — Hawaii
Fidzisaaret — Fid jiöarna
Australian liittov. —
Austr. förbundet . . . .
Maailman tuotanto
Världsproduktion . . . .
V i i n e j ä . 2 ) 8 ) - Vin. -)8)
Luxemburg
Saksa — Tyskland . . . . !
Itävalta — Österrike ..
Sveitsi — - Schweiz
Ranska - Frankrike .. \
Italia —- Italien
Espanja — Spanien . . . . ;




Rumania — Rumänien . j
Jugoslavia—Jugoslavien j
') katso myöi taul. 274 ja 275. — -) Tiedot eteläisen pallonpuoliskon maista ovat satovuosilta 1030 31—1933 34. - -
*) Tiedot jji-sain määrin epätäydelliset. —• 4) Raakasokeria. — 5) Tiedot tarkoittavat tuotantovuosia 1930 31—1933/34. - 6 ) Euroopanja Aasian.--7) Ei ole virallinen tieto. — 8) 1 hl mehua on katsottu vastaavan O.9 hl viiniä, 1 hl viiniä on otaksuttu painavan 98 kg.
') S»; även tab. 274 och 275.— 2) För länder på södra halvklotet avse uppgifterna skördeåren 1930/31—1033/34. — 3) 1 nå-
gon mån ofullständiga uppgifter. — 4) ltasookcr. — 5) Uppgifterna avse produktionsåren 1030/31—1033 34. — 6) Europeiska och









































































































































(jatk.). Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1930—1933. —
1930 1931 1932 i 193:5

















Kreikka — Grekland . . . 195 172;
Bulgaria — Bulga r i en . . 137; 191J
Kypros — Cypern 171 9:
Tunis 98: 70|
Algeria — Algicr 1 347, 1 554J
Etelä-Afrikan liittov.
Sydafrikanska unionen 641 87
Brasilia — Brasilien . . . 118
Uruguay 37 52
Argentiina — Argentina 507 206
Chile 238| 236
Australian liittovaltio —
Australiska förbundet 58! 63






Togo2), Ransk. — fr. . .
Nigeria2)
Kamerun2), Brit .—britt .
Kameran2), Ransk. —fr.
Fernando Pô
Sào Thomé, Principe2) . .
Muu Afrikka — Övriga
Afrika
Santo Domingo2)
Trinidad, Tobago2) . . . .
Muu Län si-Intia2) —
Övriga Västindien2) . .
Brasilia2) — Brasilien2)
Ecuador2)






Arabia4) —• Arabien4) ..
I Brit. Intia2)—Britt. In-
dien2)




Britannian Itä-Af rikka — j
Brittiska Ostafrika . . j
Madagaskar |





































































































1930 J Ji):il 1932 | 1033
1 000 tonnia — 1 000 ton
Ecuador2)





Brit. Intia — Britt. In-
dien
Ceylon2)
Jaava ja Sumatra2) —
Java och Sumatra2)..
Japani alusmaineen —






Saksa — Tyskland . . . .
Ranska — Frankrike ..
Italia — Italien




Rumania •— Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavien
Kreikka — Grekland . . .
Bulgaria — Bulgarien ..






Japani alusmaineen — -
Japan m. biländer . .
















Ranska — Frankrike ..
Italia — Italien
Espanja — Spanien . . . .
Jugoslavia—Jugoslavien
Kreikka —• Grekland . .























































































































*) Ei tarkoita koko maailmantuotaatoa, vaan ainoastaan lueteltujen maiden tuotantoa. — 2) Vienti. — 3) Tiedot, tar koi t-7) Euroopan ja Aasian. —8) Alkuasukkaiden tuotantoa ei ole laskettu tähän. — ') Silkkimadonkotelosta saadaan raakasilkkiä noin
tonniksi; Kiinan tuotanto on v:lta 1914 ilmoitettu ehkä liioitellen, 903 000 tonniksi.— ") Siemenistä vapaata puuvillaa.—12) Tiedot
x) Summan avser ej världsproduktioncn, utan endast de i tabellen redovisade ländernas produktion. — !) Export. —• 3)
—• ') Europeiska och asiatiska. — s) Infödingarnas produktion ej inräknad — •) Utbytet av råsilke utgör 0111kr. 10 % av kokon-
produktion har för år 1914 uppgivits, måhända överdrivet, till 903 000 ton. — 1J) »Egrenerad» bomull. — I2) Uppgifterna avse
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(forts.). Produktionen av vissa världsartiklar åren 1930—1933.
1930 1931 19:52 1933
Syyria ja Libanon -•-
Syrien o. Libanon . . .
Japani alusmaineen —









Saksa — Tyskland . . . .
Sveitsi —• Schweiz
Belgia — Belgien





Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion . . . .




Saksa —• Tyskland . . . .
Ranska — Frankrike ..
Espanja — Spanien . . .
Venäjä7) — Ryssland7).
Rumania — Rumänien .
Jugosl avia—Jugoslav i en
Muu Eurooppa — Övr.
Europa
Egypti —Egypten
Aasian Turkki — Asia-
tiska Turkiet












Uusi Seelanti — Nya
Zeeland
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto
Världsproduktion . . .













































































































Muu Eurooppa — Övr.
Europa
Aasian Turkki — Asi-
atiska Turkiet











Brasilia — Brasilien . . .
Peru
Argentiina — Argentina
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —






Ranska — Frankrike ..
Italia — Italien
Viro — Estland





Tjeckoslovakien . . . .
Rumania — Rumänien .
















Brit. Intia— Britt. Indien
Ceylon
























































































































































tavat tuotantovuosia 1930,31—1933 34. — 4) Vienti Adenista. — *) Ei ole virallinen tieto. — 6) Katso siv. 349, alavattasi 2. —
10 "o koko kotelon painosta. — 10) Tuotanto taulussa mainitsemattomissa maissa, Kiinaa lukuunottamatta, voidaan arvioida 6 000
tark nttavat osaksi asianomaisten maiden vientiä.
Uppgifterna avse produktionsåren 1930/31—1933/34. — 4) Export fr;ln Aden. — 5) Ej officiell uppgift. — 6) Se sid. 349, not. 2.
«ornas vikt. — ") Produktionen i länder, ej redovisade i tabellen, Kina undantaget, kan uppskattas till om kr. 6 000 ton; Kinas
delvis exporten från resp. länder.
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277. (jatk.). Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1930—1933.
1!)3U i 1!>:U J l'.):5:2 ! 193:5
1 000 toimia — 1 000 ton
Malakka, Brit. — britt.
Bornco, Brit. — britt..





Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion . . .
Paloöljyä (raakaa).1)
Petroleum (rå).1)
Saksa — Tyskland . . . .
j Ranska — Frankrike ..
; Italia — Italien
! Puola — Polen
j Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien
I Rumania — Rumänien .
i Persia — Persien
I Brit. Intia—Britt. Indien
lAlank. Intia — Nederl.
j Indien
j Sarawak| Japani alusmaineen —
i Japan m. biländer ..
Vei.äjä2) •—• Ryssland2),
i Egypti — Egypten . . . .
; Kanada
! Yhdysvallat — Förenta
! staterna
' Meksiko — Mexiko j|Trinidad




































0 792 6 7561 7 348
6 034 5 843' 6 513



















5 093 5 527
350 315
278 273 227




















4 934: 4 899;
1 3711 1 425!
2 5421 2 288:
17 192! 17 085|
1 340| 1 313'









! Kivihiiltä ja ruskohiiltä.'
! Stenkol och brunkol. ;
j Ruotsi — Sverige ! 398
Iso-Britannia ja Pohj.-
| Irlanti — Storbritan-




! Saarin alue — Saarom-
i rådet
Saksa — Tyskland
I Itävalta — Österrike . . 3 279
Ranska — Frankrike . . ; 55 057
Italia — Italien 808
Espanja — Spanien . . . . 7 508
Puola — Polen 37 561
i Venäjä2) — Ryssland2) . j 47 050
; Tsekkoslovakia — j
| Tjeckoslovakien 33 629
i Unkari — Ungern 6 988
343 333 341
247 795222 981 212 083210 30.
12 355 13 023 12 880; 12 671
27 415 27 042] 21 424 25 278
13 236 11367 10 438 10 561





















26 819J 25 762
6 8261 6 708
Rumania — Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavien
Bulgaria — Bulgarien ..
Brit. Intia — Britt. In-
dien
Alankoni. Intia — Ne-'
derl. Indien '
Kotsinkiina — Fr. Indo-:
liWO 19:51 19:52 1933 ]
1 000 tonnia ~- 1 OOO ton |
2 370| 1919: 1652! 1484J
5 272: 4 980| 4 475| 4149;
1593; 1523 1761! 15731














Uusi Seelanti — Nya
Zeeland




















Rumania — Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavien
Kreikka — Grekland .. J
Bulgaria — Bulgarien ..
Brit. Intia—Britt. Indien;
Ceylon
Alankoni. Intia — Ne-
derl. Indien
Siam3)











1 871! 1404 1 050i 1 042
i i i
19551 1727! 1715! 1591
26 113 27 254! 26 0001
34 633; 31101! 31298| 35 500
12 223; 10 88l| 9 921! 10 714
939; 587 438: 484
13 500; 11106 10 649 10 782;
487 0781 400 735 326192: 342 316:
1294! 922 653! . !
1442| IIOO' 1082! 1541;
115451 10 766i 11378
: 1 ; ;
2 583, 2 192| 1871! . j
3 453! 3 957! . ii ! !











































































") Liuskakiviöljy siihen luettuna. — 2) Euroopan ja Aasian. — 3) Vienti. — ') Kvangtung siihen luettuna. — ') Kupari-
*) Skifferolja inräknad. — 2) Europeiska och asiatiska. — 3) Export. — *) Inkl. Kvantung. — •) Kopparhiltig inräknad.
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(forts.). Produktionen av vissa världsartiklar åren 1930—1933.
J Yhdysvallat — Förenta
! staterna
• Brit. Länsi-Intiaa) - -







Muut maat — Andra
länder




















Ranska — Frankrike . .
[talia — Italien
Espanja •— Span ien . . . .
Portugali —• Portugal. .
Puola — Polen
Venäjä2) — Ryssland2) .
Tsekkoslovakia—Tjecko-
slovakien
Rumania — Rumänien .
J ugoslavia—Jugoslavien
Kreikka — Grekland . .











Suomi — Finland. l K c m -(Mek.
Ruotsi — Sverige. / K e m -8
 nick.
N o r j a - N o r g e . .
Iso-Britannia —
Storbritannien . Kem.
1930 I 1931 I 1932 j 1933
1 000 tonnia — 1 000 ton
I !
7 307 6 675| 5 849
| 47 43j 22i




















































































































Belgia — Belgien . Kem.
Saksa — Tysk land^™ 1
Itävalta — Öster-/Kem.
rike (Mek.










Viro —Est land . . / K e m -(Mek.
Latvia —Lettland'Kem-
I Mek.
Liettua — Litauen Kem.














Newfoundland . . . ' K e m -
\ Mek.Japani —Japan .. {Kcm-r Å
 (Mek.









Itävalta — Österrike ..
Venäjä2)— Ryssland2).. !







Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion . . .
1930 | 1931 : 1932 j 1933

















































































































































































Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi: årsbok. 19o4. 45
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277. (jatk.). Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1930—1933. —
1930 1931 1932 1933
1 000 tonnia — 1 000 ton
Raakafosfaattia.
Råfosfat.
Belgia — Belgien 40
Ranska — Frankrike .. 160
Espanja — Spanien.... 5
Viro — Estland 5
Venäjä1) — Ryssland1). 224
Egypti — Egypten . . . . 313
Algeria — Algier 846





Nederl. Västindien2).. ! 87
Kotsinkiina — Indokina 30
Japani — Japan 28
Joulusaari2) — Julön2) . ; 122
Angaur 57
Australia — Australien. —
Makatea2) i 230







Tanska — Danmark . . .
Iso-Britannia — Stor-
britannien







Itävalta — Österrike ..
Sveitsi — Schweiz
Ranska — Frankrike . .
Italia — Italien
Espanja — Spanien





















































































2 148J 1 678



























































Ranska —• Frankrike ..
Luxemburg
Saarin alue — Saarom-
rådet








Saksa — Tyskland . . . .

















Saarin alue — Saarom-
rådet
Saksa3) — Tyskland3) ..
Ranska—Frankrike . . .
Italia — Italien
Sveitsi — Schweiz



















Brit. Intia2) — Brittiska
Indien2)
Yhteensä — Summa
1930 | 1931 j 1932 1933

























































































































*) Euroopan ja Aasian. —• *) Vienti. •— 3) Ei ole virallinen tieto. — *) Kryoliitin vienti Grönlannista v. 1930 30 244.
mahdollista siihen luettuina.
') Europeiska och asiatiska. — 2) Export. — 3) Ej officiella uppgifter. — *) Grönlands kryolitexport i ton: 1930 36 244.
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(forts.). Produktionen av vissa världsartiklar åren 1930—1933.




Saksa —• Tyskland . . . .
Ranska — Frankrike . . .
Italia — Italien
Unkari —• Ungern





Guayana, Brit. — britt.









Saksa — Tyskland . . . .
Itävalta — Österrike . .
Sveitsi — Schweiz

















Rumania — Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavien
Brit. Intia—Britt. Indien



























































































































































Itävalta — Österrike ..
Sveitsi2) — Schweiz 2) .
Ranska — Frankrike ..
Italia — Italien
Espanja — Spanien . . . .
Puola — Polen




Rumania — Rumänien .
Jugoslavia — Jugosla-
vien
Kreikka — Grekland ..




























Saarin alue — Saarområ-
det ..
Saksa — Tyskland
Itävalta — Österrike ..













































































































































































v. 1931 17 700 ja v. 1932 17 880 tonnia. — 5) Arviolukuja. — •) Mangaanipitoinen siihen luettuna. — ') Rautaseokset mikäli
1931 17 700 och 1932 17 880. — 5) Beräknade siffror. — 6) Manganhaltig inräknad— 7) Ferrolegeringar såvitt möjligt inräknade
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2<7. (jatk.). Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1930—1933.
1930 1931 1932 19 3 3
1 000 tonnia — 1 000 ton
Venäjä x) — Ryssland x)
Tsekkoslovakia — Tjec-
i koslovakien
; Unkari — Ungern I
I Rumania — Rumänien . I
Jugoslavia—Jugoslavien








Meksiko — Mexiko . . . .
[ Australian liittov. —





i Ruotsi — Sverige
i Norja — Norge
^ Iso-Britannia ja Irlanti
j — Storbritannien ..
] och Irland
\ Belgia — Belgien
; Luxemburg| Saarin alue -Saarområdet
; Saksa — Tyskland
Itävalta — Österrike...
) Ranska — Frankrike ..
i Italia — Italien
i Espanja — Spanien . . .
Puola — Polen





















i Ruotsi — Sverige
i Norja — Norge
i Saksa — Tyskland
j Espanja — Spanien
i Jugoslavia—Jugoslavien






















































































































































































Saksa — Tyskland . . . .





















Ranska — Frankrike ..
Italia — Italien !
Espanja — Spanien . . . i
Puola — Polen
Brit. Intia — Britt. In-
dien






















































































































































*) Euroopan ja Aasian. — 2) Tiedot tarkoittavat louhitun malmin metallimäärää. — 3) Vienti. — «) Ticlot tarkoittavat
') Europeiska och asiatiska. — 2) Uppgifterna avse metallhalten i den uti resp. länder brutna malmen. — a) Export.
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(forts.). Produktionen av vissa världsartiklar åren 1930—1933.
Meksiko — Mexiko . . . .
Australian liittov. —
< Austr. förbundet . . . .




























Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto - -




\ Iso-Britannia ja Irlanti
— Storbritannien och
; Irland
i Saksa — Tyskland
Itävalta — Österrike . .













Meksiko — Mexiko j
Australian liittov. —
Austr. förbundet
Muut maat — Andra ;
länder ;
Maailman tuotanto —
Världsproduktion . . .
1930 1931 1932 1933










































































































































Itävalta — Österrike ..




























Kiina 3) — Kina 3) . . . .
Nigeria
Brit. Etelä-Afrikka —








1930 1931 1932 1933




































































2 528^  608!
3 038J 3 027
35141 27 813
65 002: 53 472
11711: 12 696
5 279 6 290









Alankoni. Intia 3) — Ne-
derl. Indien 3)
Malakka3), Brit.—britt.
Kiina 3) — Kina 3)
Australian liittov. —
Austr. förbundet




1 474; 1 778
5100 4 400

























48 0591 36170 28 960 23 40O
2 850 3 750! 1525
14 589^ 12 988 8 220
98 528' 88 918: 50 747
6 356 5 986! 7110
1 569| 1 717





176 600 155 5001103 700 107 000
kotimaisesta tai maahan tuodusta malmista valmistettua metallia.
— *) Uppgifterna avse den inom resp. länder av inhemsk eller importerad malm framställda metallen.
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277. (jatk.). Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1930—1933.






Nikkeliä1.) — Nickel.1) j
Norja —• Norge < 876
Kanada | 47 068,
Yhdysvallat — Förenta
staterna 279
Uusi Kaledonia — Nya i
Kaledonien i 4 877
Maailman tuotanto i
Världsprodukt ion . . . . i 54 2 0 0
E l o h o p e a a . 2 ) ;
Kvicksilver.2) : i
Italia — Italien 1 933
Espanja — Spanien . . . ; 663
Venäjä 3) — Ryssland 3) : 113
Tsekkoslovakia —• Tjec-
koslovakien 71
Aasian Turkki — Asia- |




Kiina — Kina i 25
Maailman tuotanto
Världsproduktion . . . . 3 800
Hopeaa.1) — Silver.1) j
Ruotsi — Sverige 6
Norja — Norge 12
Saksa — Tyskland . . . . 171
Ranska — Frankrike . . 20
Italia — Italien 16
Espanja — Spanien . . . .
Tsekkoslovakia — Tjec-
koslovakien j 46
Kreikka — Grekland . . 8
t Brit. Intia -Bri t t . Indien j 220| Alankomaiden Intia —
i Nederländska Indien ! 65
I Japani alusmaineen —
j Japan med biländer . 178
! Brit. Et.-Afrikka 4) — j
! Britt. Sydafrika4) . . 66
i Kanada 822
j Yhdysvallat — Förenta
i staterna 1484







Uusi Seelanti — Nya
Zeeland : 18
Muut maat — Andra
länder 192
Maailman tuotanto —
Världsproduktion . . . . 7 729
531 974
29 785 13 756: 37 800
i
338 177
3 8611 2 642
36 000; 19 500 44 000




































































1930 1931 1932 1933
Kultaa.1) — Guld.1)
Ruotsi — Sverige
Venäjä 3) — Ryssland 3)
Rumania — Rumänien .
Muu Eurooppa — Övr.
Europa
Brit. Intia — Britt. In-
dien











Britt. Sydafrika *) . .







Guayana, Ransk. — fr.




Muu Amerikka — Övr.
Amerika
Australian liittov. —
Austr. förbundet . . . .
Uusi Seelanti — Nya
Zeeland













1 051 1 917








3 900 4 500
18 742) 22 958
6 620j 6 870









2 425! 2 450
6 093





























8 762i 9 956
377 594 363 000
5 000
94 691 91681







14 513 18 510
3 760 4 040
800 1100




6 150: . :
22 204; 25 710;



























') K-vtsi siv. 336, alaviittaa 2. — 2) Katso siv. 356, alaviittaa 4. — 3) Euroopan ja Aasian. — *) Brit. Länsi Afrikka ja
Rhodesia in'.iiaanlusttviina. — 5) Vienti. — *) Rvikanmtallin hienon platinan määrä laskettu »Minorai Industry'n» mukaan.
*) Se sid. 356, m t 2. — 2) Ss sid. 356, not 4. — 3) Europeiska och asiatiska. — 4) Jämte Brittiska Väst-Afrika ooh
lihodesicn. — 5) Expert. — 6) Rimatallens bsräknade halt av fin platina enligt »Mineral Industry».
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Arvo miljoonissa maan raha-
yksiköissä
Värde i miljoner av landets
myntenhet
19:50 1931 1932 1933
Arvo miljoonissa (kulta-)markoissa2)
Värde i miljoner (guld-)mark2)






















Alankomaat . . . . V.




Sveitsi ja Liech- T.
tenstein Y.
























































































































































































































22 189 5)16 655













































































5 214 3 270 2153
5 397 4 222; 2 851
17 722 14 314; 8 4531
16 530 11254: 6 935|
11217 8 500' 4 871
7169 4 574 4 002
17 602 14 026 8 237
16192' 12 533 8108
629! 396 239
525 391 305|
84 781143 586: 90 396J
10187 70 340 50 7141
10 727- 8 943! 5 757'
8 601 6 5321 3 5851
38 618 30 229:20 749
27 450! 20 951] 13 511









































25 526; 16 341i
63 118! 43 921]
90 061! 54 017



































































18 213 13 864






























































































*) Erikoiskauppa, rahaa ja rahametallia tähän laskematta, missä ei muuta mainita. — a) Yleensä taulussa 288 olevien kurssien mu-
kaan.—3) Tähän ei ole luettu Kanariansaaria ja Ceutaa. — 4) Yleiskauppa.— 5) Rahametalli tähän luettuna. —6) Euroopan ja Aasian.
— ') Ainoastaan meritse käyty kauppa.
*) Specialhandel, mynt och myntmetall ej inräknade, där ej annat angives. — s) I allmänhet evalverat enl. kurserna i tab. 288.
—•
3) Kanarieöarna och Ceuta ej inräknade. — 4) Generalhandel.— ) Myntmetall inräknad. —6) Europeiska och asiatiska,— ') Endast
handeln sjövägen.
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Arvo miljoonissa maan raha-
yksiköissä
Värde i miljoner av landets
myntenhet
1930 1931 1932 19:53
Arvo miljoonissa (kulta-)markoissa
Värde i miljoner (guld-)mark



















Uruguay0) . . . . y '






























































































































































































































































































































1930 | 1931 1932 1933
Bruttorekisteritonnia —• Bruttotonnage






































































































506 307 330 | 2 889 472| 1617115| 726 591j 489016 Summa
*) Tähän ei ole luettu kauppaa Sudanin kanssa. — 2) Kulta siihen luettuna. — a) Alaska, Porto Rico ja Hawaiji mukaan luettuina.
— *) Tähän on luettu raha ja rahametalli. — ä) Yleiskauppa. — 6) Rahametalli tähän luettuna. — ') Hopearahametalli tähän luettuna.
—
8) Lloydin rekisterin mukaan. Tiedot tarkoittavat vähintään 100 bruttotonnin suuruisia aluksia.
*) Handeln med Sudan ej inräknad. — 2) Guld inräknat. — 3) Alaska, Porto Rico och Hawaii inräknade. — 4) Mynt och mynt-
metall inräknade. —5) Generalhandel. —•6) Myntmetall inräknad. — ') Silvermyntmetall inräknad. — 8) Enl. Lloyd's register. Uppgifterna
avse fartyg om minst 100 bruttoton.
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Belgia 3) . . .
Saksa







Bulgaria . . . .
Kreikka . . . .
Etelä-Afrikan
liittovaltio . . .
















































































































































































































































































78 486! 89 958
70 086! 85120
13 640| 8 688
12 488; 8 750
21176! 27 878
9151 23 826




























































































































I Irländska f rista-
I ten
; Nederländerna
I J P } Belgien 3)







• | | Polen
^ r ! Bulgarien
Grekland
•) 3 278|\ Sydafrikanska
5) 3 234 / unionen
•>0 ^ 04 } F o r e n t a s t a t e r r i a
Kanada
231 } Chi le
H ' -So ! Brittiska Indien
°) o o08 /
6s „ '<-an\ Australien
1850
1842 Nva Zeeland
*) Merenkulku Laatokalla mukaanluettuna.— 2) Ruotsin mittaussääntöjen perusteella on tonnimäärää vähennetty 20.6 %.—
:)) Belgian mittaussääntöjen perusteella on tonnimäärää vähennetty 15 %• — 4) Mittayksikkö »Toneladas de arqueo». — 5)
Brittiläisiä aluksia.
l) Sjöfarten på Ladoga inräknad. — 2) På grund av mätningsreglerna i Sverige ha tontalen reducerats med 20.6%.—3) På grund av mätningsreglerna i Belgien ha tontalen reducerats med 15 %. — 4) Mätenhet »Toneladas de arqueo».— ^Brit-
tisk flagg.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1934. 46
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281. Maailman merikelpoinen kauppalaivasto vuosina 1890—1933.:




























































































































































62 380 2 261
13 202! 844 68 023.15841
12 820| 727 68 3681366;
12 6601 698166 627 1293
Kauppalaivasto kesäkuussa 1933 Lloydin rekisterin mukaan.]

























1 000 asuk. kohden:
















































































































































































































































































































Yhteensä 29 515 66 627 | 5 66» 4 488; 488 | 2185| 12931 67 920 Summa
l) Lloydin rekisterin mukaan. Tiedot tarkoittavat vähintään 100 bruttotonnin suuruisia höyry- ja moottorilaivoja (apukoneella
varustetut laivat mukaanluettuina) sekä vähintään 100 nettotonnin suuruisia purjelaivoja. Lukuun ei ole otettu Kaspianmerellä
kulkevia laivoja, eikä Kanadan järvillä kulkevia puisia aluksia eikä myöskään Japanin purjelaivoja. Alusmaiden ja siirtomaiden
kauppalaivastot ovat luetut kuuluviksi emämaihinsa. Tällä seikalla on huomattavampaa merkitystä ainoastaan Brittein valtakuntaan
nähden; sen tonnistosta 18 701000 tonnia kuuluu Isolle-Britannialle ja Irlannille, 642 000 tonnia Australialle ja Uudelle Seelan-
nille, 1416 000 tonnia Kanadalle ja 1061000 muille alus- ja siirtomaille. — *) Purjelaivojen kantavuus on vuosina 1890—1915 ilmoitettu
nettotonneissa. — ") Sisältyy »muiden maiden» lukuihin.
") Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avse ång- och motorfartyg (fartyg med hjälpmaskin inräknade) om minst 100 bruttoton
och segelfartyg om minst 100 nettoton. Fartyg på Kaspiska havet och träfartyg på de kanadiska sjöarna äro ej inräknade, liksom
ej heller segelfartyg i Japan. Biländernas och koloniernas handelsflottor äro inräknade under moderländerna; större betydelse har
detta endast för Brittiska riket, där 18 701 000 ton höra hemma i Storbritannien och Irland, 642 000 ton i Australien och Nya
Zeeland. 1 416 000 ton i Kanada och 1 061 000 ton i andra biländer och kolonier. — *) För segelfartygen 1890—1915 nettoton. — 3) In-
iiknade under »andra länder ."*. > .
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284. Rautatiet eräissä maissa vuosina 1931 ja 1932.








































































































































































































































































































') Tiedot tarkoittavat toisin kohdin kalenterivuotta, toisin kohdin toimintavuotta, jälkimmäisessä tapauksessa tiedot
esim. viltti 1930—31 on viety vuoteen 1931. —2) Paikallnradat eivät sisälly tähän. — 3) Ainoastaan valtionradat.—4) V. 1930.—6) Lukuunottamatta Alaskaa ja Havaijia. — •) Lukuunottamatta sähkörautateitä, joiden pituus oli v. 1931 2 230 km (kau-
punkien raitiotiet mukaanluettuina).
*) Uppgifterna avse icke blott kalenderår, utan även driftår, i vilket senare fall uppgifterna för t. ex. 1930—31 hänförts
till Ar 1931. — 2) Lokalbanor icke medtagna. — 3) Endast statsbanorna. — *) År 1930.— s) Exklusive Alaska och Hawaii. —
*) Elektriskt järnvägar icke medtagna. Dessas längd var Ar 1931 2 230 km (inklusive städernas spårvägar).
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285. Postilaitos eräissä maissa vuosina 1931 ja 1932.






§• 3 ! ^ §'srë I 1"



































































Belgia ,1 184.981163.03 .1 348.01
Saksa 15 482.40 441.20 5 923.60
Itävalta . . . . ! 577.67 268.72 846.39
Sveitsi ..
Ranska ..













































Unkari . . . .
Bulgaria . . .





Meksiko . . .
Brit. Intia .
Japani . . . .
Kiina
814.99 183.34























1285.60J 93.58 1379.18 1106.92
4 333.08; 270.82 4 603.90 4 096.42
796.02; 129.04! 925.06 837.03
























































2.31 . i Belgien
61.97 1 621.04j Tyskland
































































































116.87 953.90 0.14 6.82! 5.45!


















286. Lennätin- ja puhelinlaitos eräissä maissa vuonna 1931.





















« S 3 £ Kauko-
 1>a lka l l i s
sr ""2.2. puheluja puheluja
1^5? Internr-
 L o k a l a








i Iso-Britannia . . .
Irlannin vapaav.



















3) 201 284 4)2151394;
114771 34 277












36 234 19 246
1 016; 5)6) 808
1 928 4 474
3 418 3 310
13 521 5) 12 835
1 076 2 192
Sveitsi
Ranska ja Alge-
ria 10) . . . . . " . .
Italia
Espanja11)














4 968; 31 795
12 470i 42 459,
2 613 6 217
25 085 75 381!
























Kiina ! 102 503
Japani 72 588
Australia 13)
















































413 947 8 330
34 011! 2 739! 87
139 5411 3 258
I











2) 135 199 >) 112 444
546 453 581 478
195 189 99 611









51 188 777 878 Sverige
13 738i 274 001'Norge
86 503; 476 172 Danmark
. i . Island
125 672 1 305 000 Storbritannien
2 271
30134
20 160 Irländska frist.
. Nederländerna
299123! 151 829 7) 34 241j 194 634 Belgien
3 113 655Ï2 273 398J 207 522 2 117 607|Tyskland
239 790 135 022 . . Österrike
324 088 342 602
1 228 879 2 015 735
481 167; 275 743
2213371 211517









































































160 796 Sydafrik. unionen











Muist. Kauttakulku- ja virkasähkösanomia ei ole otettu mukaan. Rautateiden lennätinlaitoksia ei yleensä myöskään
ole otettu mukaan. Puhelinlaitosta koskevat tiedot käsittävät sekä julkiset että yksityiset laitokset.l) Tähän sisältyvät myös vapaa- sekä yirkasähkösanomat. — 2) V. 1932. — 3) V. 1927. — 4) Tästä 1 624 548 km varattu
lennätin- ja puhelinlaitoksen yhteisesti käytettäviksi. —5) Tähän sisältyvät kauttakulkusähkösanomat.— 6) Ainoastaan lähteviä.7) Ei käsitä kauttakulkupiilieluja. — •) Tähän sisältyvät myös puhelinlinjat. — 9) 3 minuutin jaksoja.— l0) Algerian puhelin-
laitos ci sisälly tähän. — ") Puhelinlaitos v. 1930. — 12) Lennätinlaitos v. 1929. — ") Lennätinlaitos v. 1930.
Anm. Transito- och tjänstetelegrani äro ej medtagna. I allmänhet ingå ej heller järnvägarnas telegrafanläggningar.
Uppgifterna om telefonväsendet omfatta både offentliga och enskilda anläggningar.
') Häri ingå även telegram, för vilka betalning ej erlagts, ävensom tjänstetelegrani. — 2) Är 1932. —3) År 1927.—
') Härav 1624 548 km reserverade för telegraf- och telefonväsendets gemensamma disposition. — 5) Transitotelegram medräknade.
- -
 6) Endast avgående. — 7) Omfattar icke transitosamtal. —8) Omfattar även telefonlinjerna. — *) Perioder à 3 minuter.'—10) Telefonväsendet omfattar icke Algeriet. — n) För telefonväsendet år 1930. — u) För telegrafväsendet år 1929. — ") För
telegrafväsendet år 1930.
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287. Autojen ja moottoripyörien luku eräissä maissa vuosina 1932 ja 1933.
Antal automobiler och motorcyklar i vissa länder åren 1932 och 1933.
1 9 3 2 1 9 3 :i j
8& pl . «d Irg-I 3 | r i ! »S l i r i $1 \
Maat O K g g , a ^ o"2-:>r o = Ï g i ? S o-=,w o S" ; I.;UHIT
! I I : H lft| ! • I I I i l IPi l i !
i , . , . _
Suomi ! 20 709
Ruotsi J 105 221
Norja 31 316





































































































































157 080 1106 408




























































































160 299 682 376


























































































































































































32 386; Nya Zeeland
Muist. Viralliset lähteet ovat pohjana useimmissa maissa; muutamissa on luvut kuitenkin arvioitu. — l) Omnibussit mukaanluettuina.
Anm. Officiella källor ligga till grund för de flesta länder; för några äro dock talen beräknade. — ') Omnibusar inräknade.
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288. Eri rahalajien arvo vuosina 1932—1933 sekä diskontto vuonna 1934.












Itävalta . . . .
Sveitsi
Ranska . . . .
Italia
Espanja . . . .










Rumania . . .
Jugoslavia ..
Kreikka . . . .




Singapore . . .
Hongkong3)..
Sangha i 3 ) . . . . J
Japani
Egypti
Kanada . . . .
Yhdysvallat .
Meksiko . . . .
Kuuba
Kolumbia . . .
Venezuela . .






























































































































































































































































































































































































































































l) Suomen kultamarkkoina. — 2) Vaihtokurssi Ranskan frangeissa prosenttina kultapariteetista. Noteeratut kurssit ovat
useissa tapauksissa nimellisiä. — 3) Pariarvo laskettu New Yorkissa kyseessäolevina vuosina vallinneen hopean keskihinnan mukaan.
—
 4) Ennen huhtik. 10 p:ää 8.0836 mk eli 5.1964 frangia.
') 1 finska guldmark. — 2) Växelkursen i franska francs uttryckt i procent av guldpariteten. I åtskilliga fall äro de
noterade kurserna nominella. — s) Pariteten beräknad efter medelpriset på silver i New York resp. år. — 4) Före den 10 april
8.0836 mk eller 5.1964 francs.
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289. Kultîivarasto *) ja liikkeessä olevat setelit2) vuosien 1930—1933 lopussa.




Guldbehållning i miljoner(guld-) mark
1930 1931 1Ï):Î2 1933
Suomi 301 304
Ruotsi ' 2 571 2198
Norja ! 1558 1650
Tanska 1830 1535
Iso-Britannia ja Irl. 28 656
Alankomaat 6 802
Belgia ja Luxein- j j
burg i 7 576 14 077j
Saksa i 20 958 9307J



















Sveitsi 4 905 11691 17 039 12 931
Ranska i 83 346 107 125 129142 119 935
Italia < 11069 11758 12 2031 14 820
Espanja 18 687 17 216! 17 304; 17 325
Portugali ! 369 502; 947 1353
Viro ! 70 70J 162 214
Latvia ! 185 241| 274 345
Liettua j 156 199; 195| 206
Puola 2 159 2 167 1 290 ») 2 118
Venäjä *) ; 9 881 13 033 5)14 598 16 508





















Liikkeessä olevat setelit miljoonin maan
rahayksiköin
Utelöpande sedlar i miljoner av myntenheten Länder
Kaliayks.
























































































1 613 1 510
85 028| 82 6131
13 6721 13 243:
4 834J 4 825|





5 154°) 5 847

























r»O/i23 750; 21 594J 21 219



















































































































































































































Yhteensä10) 434305 441420469389 472 157| Summa10)
1) Ulkomailla olevaa kultaa mukaanlukematta. — -) Pankkien sekä valtion ja kuntien y. m. seteleitä. — 3) Ulkomailla
oleva kulta mukaanluettuna. — ") Kultavarastoa koskevat tiedot tarkoittavat ainoastaan valtion pankkia. — 5) 31. VIII. —6) 30. VI. — ') Lukuunottamatta Turkkia ja eräitä pieniä valtioita, joiden kultavarasto oli v. 1932 3 799 ja v. 1933 4671 milj. mk.—3) 31. V. — •) Paperlpesoa ( = 44 % kultapesosta). — 10) Turkki ja eräät muut valtiot mukaanlukien: v. 1932 475 263 ja v. 1933
477 914 milj. mk.
J) Guld i utlandet ej inräknat. — 2) Banksedlar samt statens oeh kommuners m. fl. sedlar. — 3) Guld i utlandet inräknat. —
4) Uppgifterna om guldbehållningen avse endast statsbanken. — °) 31. VIII. — 6) 30. VI. — ') Utom Turkiet och några mindre
stater med 3 799 år 1932 och 4 671 år 1933. — 8) 31. V. — ») Papperspeso ( = 44 % av guldpeson). 10) Inräknat Turkiet och



































290. Valtionvelka vuosina 1913—1932
5- 5g Vf
' O:
Valtionvelka milj maan rahayksiköissä









































































































































































































































































































Lira 14 840 —
84 624









1 054.6 ! 1 529.5
4 310.0 1 451.3
» " 4 512.6 1446.8
» 4 476.8



















































































































































,, ) Luvut eivät ole täysin verrannollisia, varsinkaan mitä tulee velkain jaoitukseen vakautettuihin ja vakauttamattomiin sekä koti-ja ulkomaisiin velkoihin. Ulkomaisen velan muuntaminen maan raha-yksikköjä vastaavaksi on suoritettu Norjassa, Ruotsissa sekä Isossa-
Jiritanniassa ja Irlannissa pariarvon mukaan, Belgiassa, Ranskassa ja Sveitsissä ylempänä mainittuina ajankohtina vallinneen kurssin
mukaan seka Suomessa ja Tanskassa kunkin lainan ottamisajan kurssin mukaan. Muista maista ei ole tietoja muuntamisen suontusta-
Y:j..a • larkoitetaan bruttomääriä, joista ei ole vähennetty kuoletus- y. m. rahastojen säästöä. .Liittovaltioiden velkoihin, paitsi Etelä-
Afrikan liittovaltion, ei ole laskettu osavaltioiden velkoja.
T» n~* f • ( f r o r n a ä r o ei f"Ut ensartade, särskilt vad beträffar gränsen mellan fonderad och svävande samt inländsk och utländsk skuld
lJen utlandska skulden har i Norge, Sverige samt Storbritannien och Irland förvandlats till landets myntenhet enligt parivärdet, i Belgien,
•{•,?!an.!'rike o c n Schweiz enligt kursen vid ovannämnda tidpunkter samt i Finland och Danmark enligt kursen vid varje låns upptagande
* or övriga länder saknas uppgift om huru förvandlingen verkställts. Uppgifterna avse bruttobelopp (inkl. behållning i amorterings- o. dyl
fonder). l(ör förbundsstaterna, med undantag av Sydafrikanska unionen, är delstaternas skuld ej inräknad.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1934. 47
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Iso-Britannia ja y 1932
Pohjois-Irlanfi \ 1931 j
Irlannin vapaa- ( 1932
valtio » 1931 i
Alankomaat . . . .























































































1 274; 9 500
284 2 300 100
50147 3 095 000 19
40 899 2 627 000 22
6 360 394 000
59 524 7 586 000
492 18 000
5 760 87 000
379 000 6 490 000
490 000 6 980 000 39
4 222 42 000
5431 310 000 25
32 010 1773 000 .
28 210 856 000 30
162 693 581000 .
23 010 399000 57
127 587 1112 000 .
178 223 2 002 000 63
10 264 133 000 36
7173 49000 32
5 083: 159 000 .
4 746' 74 000 .
54 088
35 745: . i 42
—! 53 19 —
100 —' — ]
35 44 62 28
6 42 89 29





19, 43 711 21
41 ! 48 45! 20
26 14
1110; 3 000 .
67: 500, .
4 400! 23 000' .
2 903| 14 000, 24
369 460! 2 044 000











99 723! 1142 000 .
49 508, 499 000 29












242 826 6 463000, .
279299 6 386 000 47
23 390 255 0001 .
10 738 204 000 32
35 961 513 000
63 305 961000! 39
37 667: 246 000, .
51 972 1 511000, .
9 335 109 000; .
6 356 48 000! .
21 27




















































































































































































































Eng laati' ) — England 3)

























































































































































































































































































Kesäkuu . . 14.3



































































































J) Työttömiä %:na. Koska työttömyystilasto eri maissa ei käsitä samoja työläisryhniiä, eivät prosenttimäärät, ole verran-
nollisia keskenään, vaan ainoastaan kehityksen yleinen suunta.— Numerot perustuvat: 2) tietoihin ammattiyhdistyksistä tai niiden
vakuutuskassoista, 3) työttömyysvakuutustilastoon, 4) työnvälitystilastoon. — 6) Luku epätäydellinen. — 6) Uusi sarja.
') Arbetslösheten i %. l'A grund av arbetslöshetsstatistikens olika omfattning i olika länder kan en jämförelse länderna
emellan ske endast beträffande utvecklingen, men icke ifråga om arbetslöshetsprceentcns storlek. — Siffrorna stödja sig pa: 2)
uppgifter om fackföreningarna eller dessas försäkringskassor, 3) statistiken över arbetslöshetsförsäkringen, 4) statistiken över arbets-
förmedlingen. — 6) Siffran ofullständig. — •) Ny serie.
372 XXVI. ULKOMAAT.
293. Ammattiyhdistykset eräissä maissa vuosien 1928—1931 lopussa.












1928 1929 I 1930 1931
Suomi — Finland 90 76 35
Ruotsi — Sverige 564 603 639
Norja — Norge 106 127Î 140
Tanska — Danmark 328 339, 354
Islanti — Island 6 6; 8
Iso-Britannia — Storbritannien .. 4 673 4 8244 611
Irlannin vapaavaltio — Irländska
fristaten 109 102! 71
Alankomaat — Nederländerna. . . 561 627; 790
Belgia — Belgien 724 763 812
Luxemburg 18 18 11
Saksa — Tyskland 8 695 7 854 6 934
Itävalta — Österrike 999 970, 741
Sveitsi — Schweiz 266 1941 206
Ranska — Frankrike 1200 1281!
Italia — Italien 3 000 3 7333 552
Espanja — Spanien ! 291 300| 958
Portugali — Portugal 20 20,
Viro —Est land 13 6! 16
Latvia — Lettland 37 29 52
Liettua — Litauen . . j 3
Puola —Polen | 512 471; 516







































Yhdysvallat — Förenta staterna .
Kanada
Meksiko — Mexiko
Australian liittovaltio — Austra-
liska förbundet
Uusi Seelanti — Nva Zeeland ..















309 370 . i





4 4442 890 3 248
301! 319; 322



















294. Sokerin, kahvin, teen ja tupakan kulutus vuosina 1929—1932.









































Iso-Britannia j a / 1929—31
Pohjois-Irlanti V 1932
Alankomaat . . . . J
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1) Tarkoittaa useimmissa maissa puhdistettua sokeria.—-s) Kulutus asukasta kohden lasketun todellisen keskiväkiluvun mukaan.—3) Luvut eivät vastaa todellista kulutusta, sillä vuoden alussa oli suuria varastoja, joista tiedot puuttuvat. — ') V. 1931. — *) Satovuosina
1928/29—1930/31.— 6) Satovuonna 1931/32. — ') 1028-30. — •) V. 1930.
') För flertalet länder raffinerat socker.— 2) Förbrukningen per inv. enl. den beräknade faktiska medelfolkmängden. — 3) Talen
motsvara icke den verkliga förbrukningen, emedan det vid årets början fanns stora lager, om vilka uppgift saknas. — 4) År 1JI31. •—
s) Skördeåren 1928/29—1930/31.— •) Skördeåret 1931/32.— ') 1928-30. — 8) År 1930.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Virallisia lukuja, milloin ei ole toisin ilmoitettu. — 2) Jollei ole muuta ilmoitettu, ovat vuosiarvot kuukausiarvojeii keskiarvoja, ja kuuknusiarvot kohdistuvat joko kuu-
kauden keskiväliin tai loppuun (seuraavan kuukauden alkuun). — 3) Board of Traden mukaan. — ') Prof. Bachi'n mukaan. — s) National Tariff Commissionin mukaan. — 6) Ja-
panin parikin mukaan. — 7) Uusi sarja. — •) Kymmenen kuukauden indeksi.
') Officiella tal, där ej annat angives. — -) Där ej annat angives, äro årssiffrorna medeltal av de tolv månadernas siffror, vilka i regel avse mitten eller slutet av månaden(början av följande manad). — 3) Enl. Board of Trade. — 4) Enl. prof. Bachi. - 5) Enl. National Tariff Commission. — •) Enl. Japans bank. — ') Ny serie. — 8) Under 10 månader. 100
296. Elinkustannusindeksi vuosina 1922—1934.1) — Levnadskostnadsindex åren 1922—1934.1) oc
Maat
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1 9 1 3
 jl030;i927; Vi l 1913 VII I 1913 — ^\ 1923 I I I XI j 1926— Bas (= ]00)
V. 2 )1922 . . . .
» 1 9 2 3 . . . .
» 1 9 2 4 . . . .
•> 1 9 2 5 . . . .
» 1 9 2 6 . . . .
» 1 9 2 7 . . . .
» 1 9 2 8 . . . .
» 1 9 2 9 . . . .
» 1 9 3 0 . . . .
» 1 9 3 1 . . . .
» 1 9 3 2 . . . .





























































































































































































































































420, 89 68 69 685
4481 891 70: 70; 680
89! 70 68! 680
89; 71: (39 679
89 72j 67. 684






122, 105 129 522! 420 88Î 77! 66! 695J 90 97Î















































































































































') Virallisia lukiijji. — •) Vuosiarvot ovat kuuknusmrvnjen keskiarvoja. — s> Vv. ]922 24 heinäkuu. — J) Uusi sarja.






Alkoholijuomat 285—287, 1923: 115
Alkoholivarasto, valtion .. 1932: 31-4
Ammatit 50—55






Arvopaperipörssi, Helsingin . . . . 185
Asema, Suomen maantieteellinen 1







» (kansainväl.) . . . . 335, 338
Avioliitot 56—57, 60—61








» (kansainväl.) .. 374

















» >  (kansainväl.) 373—374
» työmarkkina- 278
Itsemurhat 74, 1922: 65. 67. 1923: 66




» (kansainväl.) . . . . 340-
Kanavat 160-
Kansakouluseminaarit . . . . 202-















Kaupungit maat . . . . 1922:
metsätalous .. 1921:
raha-asiat . . . . 240-










































Kiinteistöluottolaitokset .. . 174—177
Kiinteistönostot 148
Kirkollisvirkatalot 1931: 101











Kulkuneuvot ja liikenne . . 149—169
Kulkutaudit 218






Kunnat: lainakassat 1923: 284—285
» : pinta-ala 12—39
» : raha-asiat 234—247
» : venäläisen sotalaitoksen
aiheuttamat menot 1921: 247
» : verot 1932: 234—238
> : väestö 11—39
Kuolemansyyt 70—73
Kuolemanvaara 65










Lainakassat, kuntien 1923: 284—285
Laivasto 157—159





















olleet lainat 1927: 229
» : raha-asiat .. 234—239
Maanjako-oikeudet . . . 220—221, 304
Maanmittaus 302—303
Maantiet 163
Maantieteellinen asema, Suomen 1





Maatalous ja karjanhoito 84—94. 284















Metsät " 84, 95—100
» (kansainväl.) 342
Metsät: asutusyhteis- 1931: 300
» : kaupunkien 1921: 114













Osingosta pidätetty vero 267










» (kansainväl.) . . . . 342—344
Petoeläimet, tapetut 101
Pientenlastenkoulut 200—201
Pinta-ala . . 1, 6—7, 12—39, 84, 95
































Sahapuuvarat valtionmetsissä 1924: 85


















Suomen Kaupunki- ja Maalais-






» (kansainväl.) . . . 334—339
Säästöpankit 178—181











Terveydentila, asevelvollisten . . . 218
Tiet 163





Tulo- ja omaisuusverotus .. 260—267




Tuotanto, maatalous- 86—87, 90—91
» » (kansainväl.) 349—358
» teollisuus- 102-113
























» : kunnallis- 300—301






Valtio: alkoholivarasto . . . 1932: 314
» : bilanssivhdistelmä 252—253
Siv.
Valtio liiketoiminta 258—259
menot . . 250—251, 255—259
















aiheuttamat menot . . . . 1921: 247
Verohinnat 1932: 300
Verot: kuntien 237, 247, 1932: 234—
238













Vuokra-alueet 96—97, 304, 308
Väentiheys 6—7
» (kansainväl.) . . 321—326
Väestö: ammatit 50—55
» (kansainväl.) 332-333
ikä, sukupuoli ja siviili-
sääty 40—41

















Yhdistykset, rekisteröidyt 1928: 293
Yliopistot 208—210
Ylioppilastutkinto 209
Äänioikeutetut 296, 298, 300








Alkohol!örrad, statens . . . . 1932:314
Andelskassor . . . . 134—135, 139, 170
Andelslag 134—139
Andelsinejerier 91, 134—137






















Befolkning bildningsgrad . . . 46—47
födelseort 49
kön, ålder o. civil-
stånd 40—41








» (internat.) . .321—
326, 329, 334—339
Sid.
Begravningshjälpkassor . . . 270—271
Beskattning: kommunal . .. 237, 247,
1932: 234—238
















staten understödd 1928: 264
Byggnadsverksamhet: lands-
















Ecklesiastika boställen . . . . 1931:101
























» (internat.) . . . . 321—333




















Föreningar, registrerade . . . 1928: 293
Försäkringsväsen 192—197
Geografiskt läge, Finlands 1
Giftermål 56—57, 60—61







Guldvaskning i Ivalojoki .. 1921:125
Handelsandelslag 134—139
Handelsflottan 157—159












Hälsotillstånd, de värnpliktigas.. 218
Häradsrätter 219—221
Högskolor 208—211





Indelningar, rikets 2—4, 6
Index, över arbetsmarknaden . . . . 278
» pris- 288—292




















Kapitalförsäkring . . . . 192—193, 197
Kolonisation 304—313
Kommunalfullmäktige . . . . 300—301
Sid.
Kommuner: areal 12—39
» : finanser 234—247
» : folkmängd 11—39
» : lånekassor 1923:284—
285
> : skatter.. 1932: 234—238











Kreditväsen o. banker . . . . 170—193
Krigsrätter 220—221
Köpingar: befolkning 11
» : finanser 234—239








skattnjngsgrunder för .. 1925: 221
Lanthushållning 84—94
Lanthushållningens kapitalför-
hållanden o. räntabilitet .. 92—94
Lantmäteri 302—303
Lappar 42—43, 50—51
Lego-områden . . . . 96—97, 301, 308
Levnadskostnader 292—293














Maltdrycker . . . . 285—287, 1923:115
Markegångspris 1932:300
Medelfolkmängd 5, 56—58
» (internat.) . 334—339
Sid.
Medellivslängd 06














Områden med sammanträngd be-
folkning 11
Pantlånerörelsen 192—193








» » (internat.) 349—35S
» jordbruks- 86—87, 90—91
» » (internat.) 345—347
Protesterade växlar 182—183
Radio 166





























Skatter: till kommunerna .. 237, 247,
1932: 234—238




Skogar 84, 95—100 j
» : (internat.) 342 |
»> : allmänna 1922: 87 |
» : samfällda 1931: 300 J











» : utlåning enligt
nya låntagar-
nas yrke 1920: 190—191
Spritdrycker ....285—287, 1923:115
Språkfördelningen . . 12—39, 42—47
Staten: affärsverksamhet .. 258—259
» : alkoholförråd 1932: 314
» : bilans 252—253




» : inkomster . . . . 166, 168, 249,
254, 258—269, 286
» : skogar 95—100
» : » , förråd av såg-
timmerträd 1924: 85
» : skuld 248
» : » (internat.) 369
» : sågar 1932: 98—99








Städer: areal .' 12—39
» : befolkning 11, 12—39




» : finanser 240—247
» : marker 1922: 229
» : skogshushållning .. 1921:114
Sågade trävaror, utförsel av 126—127






Telefon o. telegraf 165—166
» » » (internat.) 365
Temperatur 320
Tidningar o. tidskrifter .. 169, 315
Transitupplagsrörelse 1924:122
Transportförsäkring 197




delning enligt varugrupper 1920:150
Undervisningsväsen 198—213
Universitet 208—210






» : kommunala 300—301
» : riksdags- 294—297
Warrantmagasin 133


















» (internat.) 334, 338
Äktenskapsskillnader 61
» (internat.) 335, 336
Suomen valtion tilastoa on ilmestynyt:
Statistique publiée par l'Etat:
A. Tilastollinen Vuosikirja. — Annuaire Statistique.
1—23. Suomen Tilastollinen Vuosikirja vuosilta 1879—1902. — Annuaire Statistique de Finlande pour les années
1879—1902.
1—?yl. Uusi sarja, vuosilta 1903—1934. — Nouvelle série, pour les années 1903—1934.
B. »Suomen Virallista Tilastoa». — »Statistique officielle de Finlande».
I. Kauppa ja merenkulku. — Commerce et navigation.
1. Öfversikt af Finlands sjöfart och handel åren 1856—65 (2 osaa).
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—70, 1871—75, 1876—78, 1879—80, 1881—82,
1883—84, 1885—86, 1887—88, 1889—90.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1891—1902.
I. A. Kauppa, vuosijulkaisuja. — Commerce, publications annuelles.
23—36. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1903—16.
37—38. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1917—18.
39—44. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen kanto vuosina 1919—1924.
45—53. Ulkomaankauppa vuosina 1925—1933.
I. A. Kauppa, kuukausijulkaisuja. — Commerce, publications mensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—joulukuu 1917.
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu 1918—joulukuu 1924.
Ulkomaankauppa. Tammikuu 1925—marraskuu 1934.
I. B. Merenkulku. — Navigation.
23—37. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—17.
1—5. Uusi sarja. Merenkulku vuosina 1918—22.
6—15 a. Uusi sarja. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, ansiot ja väestö vuosina 1923—32.
6—16 b. Uusi sarja. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1923—33.
I. C. Luotsitilastoa. — Pilotage.
1—5. Luotsi- ja majakkalaitoksen henkilökunta sekä luotsatut alukset vuosina 1918—22
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—65.
2—8. Suomen taloudellinen tila (viisivuosittain) vuosina 1866—1900.
III. Maatalous. — Agriculture.
1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon (julk. 1869).
2. Maanviljelystiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876.
3—8. Maanviljelys ja karjanhoito 1908—13.
9. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Edellinen osa. Maanviljelys.
10. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Jälkimäinen osa. Karjanhoito.
11—16. Maanviljelys ja karjanhoito 1914—19.
17. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1920. Maanviljelys ja karjanhoito.
18—25. Maanviljelys ja karjanhoito 1921—28.
26 : i—3. Yleinen maataloustiedustelu vv. 1929—30. Osa 1—3.
27—30. Maanviljelys ja karjanhoito 1929—33.
IV. Varallisuustilastoa. — Imposition sur le revenu.
1—4. Suomenmaan suostuntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881.
A. Jääinistötilastoa. — Successions.
1—2. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa vuosina 1907—08
3. Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1909.
4. Kuolinpesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero vuosina 1914—15.
Tilastollinen vuosikirja. 1934.
B. Tulo- ja omaisuusverotilastoa. — L'imposition sur le revenu et la fortune.
1-5. Vuosilta 1920—21, 1922, 1924, 1926, 1929, 1931.
C. Kunnallinen verotus. — Uimposition communale.
1—2. Vuosien 1924 ja 1927 tuloista.
V. Sääolot. — Température.
1. Temperaturförhållandena i Finland åren 1846—65.
VI. Väestötilastoa. — Population.
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865.
2. Syntyneet, vihityt ja kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvun muutoksiin vuodesta 1812 alkaen.
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa.
4. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina 1875—77.
6—7. Väkiluvunmuutokset vuosina 1878—79.
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko.
10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1880—81.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlaskusta Turussa, Viipurissa ja
Tampereella 1 p. Lokakuuta 1880).
12. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—83.
13—18. » » 1884—89.
19. » vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881—90.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 1890. En-
simäinen vihko.
21. Väkiluvunmuutokset vuonna 1891.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890.
23. Väkiluvunmuutokset vuonna 1892.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 1890. Toinen
vihko.
25—28. Väkiluvunmuutokset vuosina 1893—96.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I osa.
30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1897—99.
33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. Il osa.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
36. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902.
37. Katsaus Suomen väkilukuun joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä yleisistä väenlaskuista maassa.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa joulukuun 5 p. 1900.
40. Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 1906.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. 111 osa.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja 1908.
43. Katsaus väestömuutoksiin Suomessa vuosina 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä edellisiin vuosikym-
meniin.
44 : i—8. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa, Porissa ja Oulussa joulu-
kuun 7 p. 1910.
Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. I Nide.
Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1911 ja 1912.
Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. II Nide.
Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolain-
kaupungissa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1913 ja 1914.
Asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä. Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulu-
kuun 7 p:nä 1910.










53. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1917—1918.
6 4 : l - i i . Kiinteistö-ja asuntolaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuo-
piossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
5 5 : i—i l . Väestölaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella. Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lah-
dessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
56 : i—a. Suomen väkiluku joulukuun 31 päivänä 1920, I—III.
57. Väestösuhteet vuonna 1921.
58 : i—2. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä. Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa,
Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun S p. 1920.
59. Väestönmuutokset vuosina 1919—20.
(30. Väestösuhteet vuonna 1922.
61. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeniltä 1901—10 ja 1911 20.
62—65. Väestösuhteet vuosina 1923—26.
66 : i—2. Väestönmuutokset vuosina 1921—1925.
67—68. Väestösuhteet vuosina 1927—28.
69. Avioliittojen hedelmällisyys (julk. 1930).
70. Väestösuhteet vuonna 1929.
71 : i —13. Väestölaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Kuopiossa,
Lahdessa, Oulussa, Kotkassa, Raumalla, Pietarsaaressa ja Riihimäellä.
72 : i—13. Rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa j . n. e.
73—74. Väestösuhteet vuosina 1930—31.
75. Väestönmuutokset vuosina 1926—30.
76 : i—a. Suomen väestö joulukuun 31 päivänä 1930. I—III.
77. Väestösuhteet vuonna 1932.
78. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeneltä 1921—30.
79. Väestönmuutokset vuosina 1931—32. Taululiitteitä.
80. Väestösuhteet vuonna 1933.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. — Caisses d'épargne.
1—5. Suomen säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85,1889,1886- 90, 1891—95.
6—16. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896—1906.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöön-panoihin ja säästöstä-ottoihin säästöpankeissa vuoden 1900 aikana sekä
säästöönpanijain saamisiin vuosien 1900 ja 1905 lopussa.
18—33. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1907—22.
34—44. Säästöpankkitilasto vuosilta 1923—33.
VII. B. Postisäästöpankkitilastoa. — Caisse d'épargne postale.
1—44. Postisäästöpankin hallituksen kertomukset vuosilta 1887—1919, 1923—33.
VII. C. Pankkitilastoa, vuosijulkaisuja. — Banques, publications annuelles.
1—24. Suomen Pankki, yksityispankit ja hypoteekkilaitokset vuosina 1910—33.
VII. D. Pankkitilastoa, kuukausijulkaisuja. — Banques, publications mensuelles.
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset ja postisäästöpankki. Tammikuu 1910—marraskuu 1934.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés. •
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista vuonna 1873.
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä asiantilan, mukaan Maaliskuussa 1883.
3—4. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900—01.
IX. Oppikoulut. — Enseignement secondaire.
1—8. Kertomus (kolmivuosittain) aikuisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884—1908.
11—35. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 1884—1909.
36—59. Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1909—1933.
X. Kansanopetus. — Enseignement primaire.
9—11. Kansakoululaitos lukuvuosina 1883—86.
12. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886.
13—16. Kansakoululaitos lukuvuosina 1886—90.
17. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1891.
18—23. Kansakoululaitos luku vu osina 1890—96.
24. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1896.
25. Kansakoululaitos lukuvuonna 1896—97.
26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä kansakoulunopettajiston palk-
kaussuhteista y. m. lukuvuonna 1895—96.
27—30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1897—1901.
31. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1901.
32—36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1901—06.
37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1906.
38—42. Kansakoululaitos lukuvuosina 1906—11.
— Alamainen kertomus Suomen kansakoululaitoksen kehityksestä lukuvuosina 1905—10.
43—62. Kansakoululaitos lukuvuosina 1911—31.
XI. Lääkintölaitos. — Service sanitaire.
1—20. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—1903.
21—48. Uusi jakso. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904—31.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
1—40. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1882—1921.
41—51. Vankeinhoitolaitoksen kertomukset vuosilta 1922—32.
XIII. Postilaitos. — Postes.
1—2. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—86.
3—42. Postihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1926.
43. Posti- ja lennätinhallituksen kertomus postihallinnosta vuodelta J927.
XIII. Posti- ja lennätinlaitos. — Postes et télégraphes.
44—49. Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuosilta 1928—33.
XIV. A. Maanmittaus. — Varpentage.
1. Kertomus maanmittauksesta ja vakauslaitoksesta vuodelta 1885.
2. Öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelse för år 1886.
3—25. Maanmittaus-ylihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1908.
26—30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1909—1914.
31—49. Maanmittaushallituksen kertomukset 1915—1933.
XIV. B. Vakauslaitos. — Vérification des poids et des mesures.
1—17. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891—1907.
18—31. Vakauskomisionin kertomukset vuosilta 1908—21.
32—43. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1922—33.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. — Pilotage ei phares.
1—14. Uusi jakso. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1885—96,1897—1901,1902—06.
XVI. Yleiset rakennukset. — Édifices publics.
1—5. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—1910.
6—8. Öfverstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelse för åren 1911—19.
9—10. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920 — 25.
XVII. Metsätilastoa. — Forêts de Y Etat.
1—32. Uusi jakso. Kertomukset metsähallinnon toiminnasta vuosilta 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902,
1904—32.
XVIII. Teollisuustilastoa. — Industries.
Edellinen osa. Vuoritoimi ja koneteollisuus; rahapaja ja kontrollilaitos.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja käsityölaitoksia.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
26—29. Teollisuustilastoa vuosilta 1909—12,
XVIII. A. Teollisuustilastoa. — Industries.
30—49. Teollisuustilastoa vuosilta 1913—32.
XVIII. B. Käsityötilastoa. — Arts et métiers.
1. Käsityötilastoa vuodelta 1913.
2. Käsityötilasto vuodelta 1923.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
1 —4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbe-
tena åren 1885-88.
5—48. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomukset sen johdonalaisista töistä vuosina 1889—1932.
XX. Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
1—15, 17—18, 20-21, 23-24, 26, 28. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1871-85, 1887-88, 1890-91, 1893—94,
1896, 1898.
16,19,22,25,27,29—63. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1886, 1889, 1892, 1895, 1897, 1899-1933.
XXI. Köyhäinhoitotilastoa. — Assistance publique.
A. Sosialiministeriön, Tilastollisen päätoimiston ja Sosialihallituksen julkaisuja. — Publications du Ministère
des affaires sociales, du Bureau Central de Statistique et de VAdministration générale des affaires sociales.
1—36. Köyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885, 1887 ja 1893—1931.
B. Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. — Publications de VInspecteur de Vassistance publique.
1. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—93.
2—25. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894—1917.
26. Kertomus Sosialihallituksen köyhäinhoidontarkastusosaston ja sen alaisten köyhäinhoidonpiiritarkastajain
toiminnasta vuonna 1918.
XXII. Vakuutusolot. — Assurances.
A. 1—38. Vakuutustarkastajan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892—1932.
B. 1—27. Vakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapu- ja eläinvakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina
1897—1931.
C. 1—9. Kertomus eläke- ja sairauskassoista, jotka eivät kuulu työntekijäin apukassoihin, vuosina 1923—1931.
C [10]. Kertomus eläkekassoista sekä sairaus- ja hautausapukassoista ja -renkaista vuonna 1932.
XXIII. Oikeustilasto. — Justice,
1. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891.
2—26. Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892—1916.
27—31, 33, 35—38. Oikeustilasto. Oikeusministeriön kertomukset vuosilta 1917—26.
32. Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden valtiorikollisista.
34. Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai irtolaisuus 1923.
40, 49, 54. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijat toiminta vuosina 1925—30. Oikeusministeriön kertomus.
39, 41, 43,46, 48, 52, 55. Rikollisuus. Poliisin tietoon tulleet rikokset. 1927—1933. Oikeusministeriön kertomus.
42, 44, 47, 51, 56. Rikollisuus. Syytetyt. 1927—1931. Oikeusministeriön kertomus.
45, 50, 53, 57. Rikollisuus. Rangaistusta kärsivät. 1927—30. Oikeusministeriön kertomus.
XXIV. Aistivialliskoulut. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infirmes.
1—17. Kertomukset aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892—1911.
XXV. (Ennen XXIV.) Panttilainaustilastoa. — Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Panttilainaustarkastajan kertomukset vuosilta 1898—1922.
XXVI. Työtilastoa. — Statistique ouvrière.
A. 1—22. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1898—1925.
B. 1—28. Apukassat vuosina 1899—1931.
XXVI. A. Tapaturmatilastoa. — Statistique d'accidents.
1—4. Uusi sarja. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1926—30.
XXVII. Alkoholitilastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöt vuosina 1898—1902 ja 1903—10.
XXVIII. Siirtolaisuustilastoa. — Émigration.
1—22. Siirtolaisuus vuosina 1900—32.
XXIX. Vaalitilastoa.— Élections.
1. Eduskuntavaalit vuosina 1907—08.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia.
3—11. Eduskuntavaalit vuosina 1909—11, 1913, 1916, 1917, 1919, 1922 ja 1924.
12. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1925.
13—14. Eduskuntavaalit vuosina 1927 ja 1929.
A. Eduskuntavaalit ja tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit. — Élections au parlement et élections des
électeurs du Président de la République.
15. Eduskuntavaalit vuonna 1930.
16. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1931.
17. Eduskuntavaalit vuonna 1933.
B. Kunnallisvaalit. —• Élections communales.
1. Kunnallisvaalit vuosina 1921—1928.
C. Muita. — Autres.
1. Kieltolakiäänestys vuonna 1931.
XXX. Maanvuokratilastoa. — Fermage.
1—5. Vuosien 1910—14 maanvuokratilastoa.
6—7. Maanvuokraolot Suomessa v. 1912. I—II.
8. Maanvuokratilastoa vuosilta 1911—15.
XXX. Asutustilastoa. — Colonisation.
A. 1—12. Asutusrahaston ja asutustyönvälittäjäin vuosikertomukset 19.18—32.
C l . 1—11. Asutustoiminta yksityisluontoisella maalla 1918—31.
B. C 1.12—13. Asutustoiminta 1932—1933.
C.2.I—VI. Yksityismaista erotetut vuokra-alueet 1919—30.
D. 9—19. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—30.
XXXI. Kunnallista finanssitilastoa. — Finances communales.
1, 3—4. Kaupunkien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—19.
2. Maalaiskuntien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—12.
5—9. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1925—1932.
B. Kauppalain ja maalaiskuntien finanssit.
1. Kauppalain ja maalaiskuntien finanssit vuosina 1930—31.
XXXII. Sosialisia erikoistutkimuksia. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Marraskuun-lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918.
2. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919.
3. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkausvuonna 1919—20.
4. Tutkimus metsä- ja uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921.
5. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920—21.
6. Kieltolakirikokset Vr, 1919—31/51924.
7. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923.
8. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923.
9. Lastaus- ja purkaustyöntekijäin olot (julk. 1928).
10. Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m. oloista vuonna 1925.
11. Teknillisen henkilökunnan työ- ja palkkausolot vuonna 1929.
XXXIII. Maanomistustilastoa. — Statistique de la propriété foncière.
1. Yhtiöiden y. in. suurmaanomistajien maanomistus Suomessa 1 p:nä tammikuuta 1917.
€. »Tilastollisia Tiedonantoja», julkaissut Suomen Tilastollinen Päätoimisto.
»Communications statistiques», publiées par le Bureau Central de Statistique de Finlande.
1. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904.
2. Maanviljelysväestön ammattijako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
3. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1905.
4. Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja Mikkelin lääneissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujcn
mukaan.
o. Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815—1890 papiston väostötaulujon unikaan.
6—7. Väestösuhteet Suomessa vuosina 190G—07.
8. Vapaaehtoiset palokunnat Suomessa 1907.
9. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1907. (-— S. V. T. IV. A. Jäämistötilastoa 1.)
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1908.
11. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908. (— S. V. T. IV. A. Jäämistötilastoa 2.)
12. Sosialisesta alkoholitilastosta (julk. 1910).
13. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1909.
14. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1910.
15. Suomen kirkonkirjoihin merkitty väestö 31 p. jouluk. 1910.
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1911.
17. Maataloudesta ja toimenpiteistä sen kohottamiseksi vuosina 1908—10.
18—20. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1912—14.
21. Obligatsionitilastoa vuosilta 1905—1914.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (julk. 1917).
25. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (julk. 1918).
27. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1917.
28. Suomen si viili virkakunnan perhe- ja tulosuhteet syksyllä 1918.
29—30. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1918—19.
31. Venäläisen sotalaitoksen kaupungeille ja maalaiskunnille aiheuttamat menot 1914—1918.
32. Väestösuhteet vuonna 1920.
33. Obligatsionitilastoa vuosilta 1915—1920.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
D. Teollisuushallituksen julkaisema »Työtilaston» sarja.
»Statistique ouvrière» publiée par l'Office de l'industrie.
I. Tutkimus Suomen tupakkateollisuudesta (julk. 1903). — Recherches sur Vindustrie du tabac en Finlande.
II. Tutkimus Suomen kutomateollisuudesta (julk. 1904). — Recherches sur T industrie textile en Finlande.
III. Tutkimus Suomen leipuriammatista (julk. 1905). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuudesta (julk. 1907). — Recherches sur Vindustrie de Vimprimerie en Finlande.
Y. Tutkimus Suomen kansakoululasten työskentelystä koulun ulkopuolella (julk. 1908). — Recherches sur le travail
non scolaire des élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Tutkimus Suomen ompelijattarien ammattioloista (julk. 1908). — Recherches sur les conditions professionnelles des
ouvrières de Vaiguille en Finlande.
VII. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuuden maalisk. 1 p:nä 1906 voimaan astuneen tariffin mukaisista palkkaoloista.
— Recherches sur les salaires dans T'industrie de Vimprimerie en Finlande d'après le tarif du lier mars 1906.
VIII. Tutkimus Suomen konttori- ja kauppa-apulaisten oloista (julk. 1909). —Recherches sur les commis de bureaux et de
boutiques en Finlande.
IX. Tutkimus Suonien teollisuuksien ja käsityöammattiliikkeiden työajasta (julk. 1910). — Recherches sur le temps de
travail dans les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Kertomus hautausapurenkaista toimitetusta tarkastuksesta (julk. 1910). — Rapport d'une enquête sur les sociétés
d/assistance mutuelle en cas d'enterrement.
XI. Tutkimus yötyöntekijättäristä Suomen teollisuudessa (julk. 1911). — Enquête sur le travail de nuit des ouvrières
dans les industries de Finlande.
XII. Tutkimus Suomen konepajoista (julk. 1911). —• Recherches sur les ateliers mécaniques en Finlande.
XIII. Tutkimus ammattitvöläisten toimeentuloehdoista Suomessa 1908—1909.— Recherches sur les conditions économiques
des ouvriers industriels en Finlande 1908—1909.
XIV. Tutkimus Suomen paperiteollisuudesta (julk. 1912). —• Recherches sur l'industrie du papier en Finlande.
XV. Tutkimus Suomen lasiteollisuudesta (julk. 1913). — Recherches sur Vindustrie du verre en Finlande.
XVI. Tutkimus Suomen sahateollisuudesta (julk. 1914). —• Recherches sur Vindustrie des scieries en Finlande.
E. Muita. — Autres.
1. Konkurssitilastoa, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu—-joulukuu 1922.—• Statistique des Faillites,
publiée par le Bureau Central de Statistique.
1—IL Työtilastollinen Aikakauslehti, julkaissut Teollisuushallitus vuosina 1907—17.
12—-28. Sosialinen Aikakauskirja, julkaissut Sosialiministeriö ja Sosialihallitus. Tammikuu 1918—joulukuu 1934.
1—14. Suomen Pankki 1914—33. Vuosikirja. — Bank of Finland 1914—1933. Ycar Book.
1—14. Bank of Finland. Monthhj Bulletin. January 1921 — December 1934.
1—11. Tilastokatsauksia, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu 1924—joulukuu 1934.
I—XXI. Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavaisuudesta tilivuosina 1912—33. (Maataloushallituksen tiedonan-
toja.)
I—XXI. Suomen karjantarkastiisyhdistyksen tulostilasto vuosina 1913—33. (Maataloushallituksen tiedonantoja.)
1 —17. Merenkulkuhallituksen tiedonantoja. Tammikuu 1918—lokakuu 1934.
Valtionrautateiden kuukausitilastoa. Ennakkokatsaus. Tammikuu 1919 -marraskuu 1934.
Neljännestilastoa poliisin tietoon tulleista rikoksista, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto. 1929 : I—
1930 : IV, 1932 : 1-1934 : III.
Av finska statens statistik har utkommit:
Statistique publiée par l'Etat:
A. Statistisk Årsbok. — Annuaire Statistique.
1—23. Statistisk Årsbok för Finland för åren 1879—1902. — Annuaire Statistique de Finlande pour les années 1879
—1902.
1—32. Ny serie: åren 1903—1934. — Nouvelle série, pour les années 190-3—34.
B. »Finlands Officiella Statistik». — »Statistique officielle de Finlande».
I. Handel och sjöfart. — Commerce et navigation.
1—10. Finlands utrikes handel och sjöfart åren 1856—65 (i 2 delar), 1866—70, 1871—75, 1876—78, 1879—80, 1881
—82, 1883—84, 1885—86, 1887—88, 1889—90.
11—22. Finlands handel och sjöfart på Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1891—1902.
I. A. Handel, årspublikationer. — Commerce, publications annuelles.
23—36. Finlands handel på Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1903—16.
37—44. Finlands handel på utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1917—24.
45—53. Utrikeshandel åren 1925—1933.
I. A. Handel, månadspublikationer. — Commerce, publications mensuelles.
Finlands handel på Ryssland och utrikes orter. Januari 1904—december 1917.
Finlands utrikes handel. Januari 1918—december 1924.
Utrikeshandel. Januari 1925—november 1934.
I. B. Sjöfart. — Navigation.
23—37. Finlands sjöfart på Ryssland och utrikes orter åren 1903—17.
1—5. Ny serie. Sjöfarten åren 1918—22.
6—15 a. Ny serie. Handelsflottan, dess värde, fraktinkomster och bemanning 1923—32.
6—16 b. Ny serie. Sjöfarten mellan Finland och utlandet åren 1923—33.
I. C. Lotsstatistik. — Pilotage.
1—5. Lots- och fyrinrättningens personal samt de lotsade fartygen under åren 1918—22.
II. Finlands ekonomiska tillstånd. — Situation économique.
1. Sammandrag av guvernörernas femårsberättelser för åren 1861—65.
2—8. Finlands ekonomiska tillstånd (femårsvis) åren 1866—1900.
III. Lanthushållning. — Agriculture.
1. Materialier till Finlands jordbruksstatistik (utg. 1869).
2. Jordbruksenquêten i Nylands län 1876.
3—8. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1908—13.
9. Lantbruksenquêten i Finland år 1910. Förra delen. Jordbruket.
10. Lantbruksenquêten i Finland år 1910. Senare delen. Boskapsskötsel.
11—16. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1914—19.
17. Lantbruksenquêten i Finland år 1920. Jordbruk och boskapsskötsel.
18—25. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1921—28.
26 : i—3. Allmänna lantbruksundersökningen åren 1929—30. Del 1—3.
27—30. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1929-33.
IV. Förmögenhetsförhållanden. — Imposition sur le revenu.
1—4. Inkomstbevillningcns resultat åren 1865, 1871, 1877, 1881.
A. Kvarlåtenskapsstatistik. —-Successions.
1—2. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland åren 1907—08.
3. Arvlåtna bon och för dem uppburen stämpelskatt år 1909.
4. Arvlåtna bon och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt åren 1914—15.
Statistisk årsbok. 1934.
B. Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt. — V imposition sur le revenu et la fortune.
1—6. För åren 1920—21, 1922, 1924, 1926, 1929, 1931.
C. Den kommunala beskattningen. — L'imposition communale.
1—2. Av 1924 och 1927 års inkomster.
V. Temperaturförhållanden. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65.
VI. Befolkningsstatistik. — Population.
1. Finlands folkmängd den 31 December 1865.
2. Födda, vigda och döda åren 1865—68 jämte en översikt av folkmängdsförändringarna sedan år 1812.
3. Folkräkningen i Mars 1870 i städerna Helsingfors, Åbo, Viborg och Uleåborg.
4. Folkmängdsförändringarna åren 1869—74.
5. Finlands folkmängd den 31 December 1875 samt folkmängdsförändringarna åren 1875—77.
6—7. Folkmängdsförändringarna åren 1878—79.
8. Folkräkningen i Helsingfors den 1 Oktober 1880.
9. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Första häftet.
10. Folkmängdsförändringarna åren 1880—81.
11. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Andra häftet. (Jämte resultaten av folkräkningen i Åbo. Viborg
och Tammerfors den 1 Oktober 1880.)
12. Folkmängdsförändringarna åren 1882—83.
13—18. » »> 1884—89.
19. » år 1890. Med en återblick på decenniet 1881—90.
20. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 december 1890. Första
häftet.
21. Folkmängdsförändringarna år 1891.
22. Finlands folkmängd den 31 december 1890.
23. Folkmängdsförändringarna år 1892.
24. Folkräkningen i Helsingfors. Åbo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 december 1890. Andra
häftet.
25—28. Folkmängdsförändringarna åren 1893—96.
29. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del I. Befolkningens tillstånd.
30—32. Folkmängdsförändringarna åren 1897—99.
33. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del II. Folkmängdens förändringar.
34. Folkmängdsförändringarna år 1900 med en återblick på tidrymden 1816—1900.
35. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 december 1900.
36. Folkmängdsförändringarna åren 1901 och 1902.
37. öfversikt af Finlands folkmängd den 31 december 1900. Jämte uppgifter från föregående allmänna folk-
räkningar i landet.
38. Folkmängdsförändringarna åren 1903 och 1904.
39. Byggnads- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 december 1900.
40. Folkmängdsförändringarna åren 1905 och 1906.
41. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del III. Text.
42. Folkmängdsförändringarna åren 1907 och 1908.
43. Översikt av folkmängdsförändringarna i Finland åren 1909 och 1910 med en återblick på närmast föregående
decennier.
44 : i—8. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björneborg och Uleåborg den 7 decem-
ber 1910.
46. Finlands folkmängd den 31 december 1910. I Häftet.
46. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1911 och 1912.
47. Finlands folkmängd den 31 december 1910. II Häftet.
48. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björne-
borg och Uleåborg den 7 december 1910.
49. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1913 och 1914.
60 : i—8. Bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7 december
1910.
51 : i—2. Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Abo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg
den 7 december 1910.
52. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1915 och 1916.
53. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1917 och .1918.
54: i n . Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg,
Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920.
55 : i—ii. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa. Uleåborg, Björneborg, Kuopio, Lahti och
Kotka den 8 december 1920.
66 : i—3. Finlands folkmängd den 31 december 1920. I—111.
57. Befolkningsförhållandena år 1921.
58 : i—2. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920.
59. Befolkningsrörelsen åren 1919—20.
60. Befolkningsförhållandena år 1922.
61. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910 och 1911—1920.
62—65. Befolkningsförhållandena åren 1923—26.
66 : i—2. Befolkningsrörelsen åren 1921—25.
67—68. Befolkningsförhållandena åren 1927—28.
69. Den äktenskapliga fruktsamheten (utg. 1930).
70. Befolkningsförhållandena år 1929.
71 : i—13. Folkräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio, Lahti, Uleåborg,
Kotka, Raumo, Jakobstad och Riihimäki.
72 : i—13. Byggnads- och bostadsräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg o. s. v.
73—74. Befolkningsförhållandena åren 1930—31.
75. Befolkningsrörelsen åren 1926—30.
76 : 1—3. Finlands befolkning den 31 december 1930. I—III.
77. Befolkningsförhållandena år 1932.
78. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—1930.
79. Befolkningsrörelsen åren 1931—32. Tabellbilagor.
80. Befolkningsförhållandena år 1933.
VII. A. Sparbanksstatistik. — Caisses d'épargne.
1—5. Finlands sparbanker åren 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16. Sparbanksinspektörens berättelser för åren 1896—1906.
17. Statistisk översikt över insättningar och uttagningar vid sparbankerna år 1900 samt över insättarnas tillgodo-
havanden vid utgången av åren 1900 och 1905.
18—33. Sparbanksinspektörens berättelser för åren 1907—22.
34—44. Sparbanksstatistik för åren 1923—33.
VII. B. Postsparbanken. — Caisse d'épargne postale.
1—44. Postsparbanksstyrelsens berättelser för åren 1887—1919, 1923—33.
VII. C. Bankstatistik, årspublikationer. — Banques, publications annuelles.
1—24. Finlands Bank, privatbankerna och hypoteksinrättningarna åren 1910—33.
VII. D. Bankstatistik, månadspublikaticner. — Banques, publications mensuelles.
Finlands Bank, privatbankerna, hypoteksinrättningarna och postsparbanken. Januari 1910—november
1934.
VIII. Statistik över blinda, dövstumma och sinnessjuka. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Statistiska tabeller över blinda i Finland år 1873.
2. Andesvaga barn i skolåldern enligt förhållandet i Mars 1883.
3—4. Dövstumma, blinda och andesvaga i Finland vid utgången av åren 1900 och 1901.
IX. Elementarläroverken. — Enseignement secondaire.
1—8. Berättelser (treårsvis) över elementarläroverkens tillstånd och verksamhet under läsåren 1884—1908.
11—36. Statistiska översikter av elementarläroverkens tillstånd och verksamhet under läsåren 1884—1909.
36—59. Statistiska översikter av lärdomsskolornas tillstånd och verksamhet läsåren 1909—33.
X. Folkundervisningen. — Enseignement primaire.
9—11. Folkskoleväsendet läsåren 1883—86.
12. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska församlingarna år 1886.
13—16. Folkskoleväsendet läsåren 1886—90.
17. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1891.
18—23. Folkskoleväsendet läsåren 1890—96.
24. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1896.
25. Folkskoleväsendet läsåret 1896—97.
26. Femårsberättelse, innehållande uppgifter om folkskolornas byggnader och övriga egendom samt om folkskol-
lärarepersonalens löneförhållanden under läsåret 1895—96.
27—30. Folkskoleväsendet läsåren 1897—1901.
31. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1901.
32—36. Folkskoleväsendet läsåren 1901—06.
37. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1906.
38—42. Folkskoleväsendet läsåren 1906—11.
— Underdånig berättelse över folkskoleväsendets i Finland utveckling under läsåren 1905—10.
43—62. Folskolväsendet i Finland läsåren 1911—31.
XI. Medicinalverket. — Service sanitaire.
1—48. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—1931.
XII. Fångvården. — Service pénitentiaire.
1—40. Fångvårdsstyrelsens berättelser för åren 1882—1921.
41—51. Fångvårdsväsendets berättelser för åren 1922—32.
XIII. Postverket. — Postes.
1—42. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—1926.
43. Post- och telegrafstyrelsens berättelse över postförvaltningen under år 1927.
XIII. Post- och telegrafverket. — Postes et télégraphes.
44—49. Post- och telegrafstyrelsens berättelser för åren 1928—33.
XIV. A. Lantmäteriet. — Varpentage.
1—29. Överstyrelsens för lantmäteriet berättelser för åren 1885—1913.
30—35. Maanmittaus-ylihallituksen kertomukset vuosilta 1914—19.
36—49. Lantmäteristyrelsens berättelser för åren 1920—33.
XIV. B. Justeringsverket. — Vérification des poids et des mesures.
1—33. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891—1923.
34—43. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1924—33.
XV. Lots- och fyrinrättningen. — Pilotages et phares.
1—14. Ny följd. Överstyrelsens för lots- och fyrinrättningen berättelser för åren 1885—96, 1897—1901 1902-06.
XVI. Allmänna byggnaderna. — Édifices publics.
1—8. Överstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelser för åren 1888—1919.
9—10. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—25.
XVII. Forststatistik. — Forêts de V État.
1_32. Ny följd. Forststyrelsens berättelser för åren 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904-32.
XVIII. Industristatistik. — Industries.
Förra delen. Bergshantering och maskinindustri; mynt- och ho)itrollverket.
1—26. Åren 1884—1908.
Senare delen. Fabriker och hantverkerier.
1—-25. Åren 1884—1908.
26—29. Industristatistik åren 1909—12.
XVIII. A. Industristatistik. — Industries.
30—49. Industristatistik för åren 1913—32.
XVIII. B. Hantverksstatistik. — Arts et métiers.
1. Hantverksstatistik för år 1913.
2. Hantverksstatistik för år 1923.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1—48. Överstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbetena åren
1885—1932.
XX. Järnvägsstatistik. — Chemins de fer.
1—33. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1871—1903.
34. Rautatiehallituksen kertomus vuodelta 1904.
35—62. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1905—32.
XXI. Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
A. Utgiven av Socialministeriet, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen. — Publications du Ministère des
affaires sociales, du Bureau Central de Statistique et de VAdministration générale des affaires sociales.
1—36. Fattigvården åren 1881, 1883, 1885, 1887 och 1893—1931.
B. Utgiven av Fattigvårdsinspektören. — Publications de V Inspecteur de l'assistance publique.
1—21, 24—25. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—1913 och 1916—17.
22—23. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1914—15.
26. Berättelse över Fattigvårdsinspektionsavdelningens i Socialstyrelsen och dess underlydande distriktsinspek-
törers verksamhet år 1918.
XXII. Försäkringsväsendet. — Assurances.
A. 1—38. Försäkringsinspektörens berättelser angående försäkringsväsendet för åren 1892—1932.
B. 1—27. Försäkringsinspektörens berättelser angående de lokala brandstods- och kreatursförsäkringsföreningarnas
verksamhet under åren 1897—1931.
C. 1—9. Berättelse angående pensions- och sjukkassor, vilka icke äro arbetareunderstödskassor, åren 1923—1931.
C. [10]. Berättelse angående pensionskassorna samt sjuk- och begravningshjälpkassorna och -ringarna år 1932.
XXIII. Rättsstatistik. — Justice.
1. Prokuratorns i Kejserliga Senaten berättelse för år 1891.
2—26. Justitieexpeditionens i Senaten berättelser för åren 1892—1916.
27—31, 33, 35—38. Rättsstatistik. Justitieministeriets berättelser för åren 1917—26.
32. Statistisk undersökning över 1918 års statsförbrytare.
34. Alkoholbruk och brottslighet eller lösdriveri år 1923.
40, 49, 50. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet åren 1925—30. Justitieministeriets berättelse.
39, 41, 43, 46, 48, 52, 55. Brottsligheten. Brott som kommit till polisens kännedom. 1927—1933. Justitieministeriets
berättelse.
42, 44, 47, 51, 56. Brottsligheten. Åtalade 1927—31. Justitieministeriets berättelse.
45, 50, 53, 57. Brottsligheten. Personer som undergå straff. 1927—30. Justitieministeriets berättelse.
XXIV. Abnormskolorna. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infirmes.
1—17. Berättelser över abnormskolornas verksamhet under läsåren 1892—1911.
XXV. (Förut XXIV.) Pantlånestatistik. — Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Pantlåneinspektörens berättelser för åren 1898—1922.
XXVI. Arbetsstatistik. — Statistique ouvrière.
A. 1—22. Olycksfall i arbetet under åren 1898—1925.
B. 1-28. Understödskassor åren 1899—1931.
XXVI. A. Olycksfallsstatistik. — Statistique d'accidents.
1—4. Ny serie. Olycksfallen i arbetet åren 1926—30.
XXVII. Alkoholstatistik. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Handeln med alkoholhaltiga drycker samt ut minuterings- och utskänkningsbolagen under åren 1898—1902
och 1903—10.
XXVIII. Emigrationsstatistik. — Émigration.
1—22. Emigrationen under åren 1900—32.
XXIX. Valstatistik.— Élections.
1. Lantdagsmannavalen 1907 och 1908.
2. I lantdagsvalet 1—2 juli 1908 deltagande män och kvinnor.
3—9. Länt dags valen 1909—11, 1913, 1916, 1917 och 1919.
10—11. Riksdagsvalen åren 1922 och 1924.
12. Valet av elektorer för utseende av republikens president är 1925.
13—14. Riksdagsvalen åren 1927 och 1929.
A. Riksdagsvalen och valen av elektorer för presidentvalet. — Élections au parlement et élections des électeurs:
du Président de la République.
15. Riksdagsvalen år 1930.
16. Valet av elektorer för val av republikens president år 1931.
17. Riksdagsvalen år 1933.
B. Kommunala val. —• Elections communales.
1. Kommunala val åren 1921—1928.
C. Övriga. —• Autres.
1. Förbudsomröstningen år 1931.
XXX. Jordlegostatistik. — Fermage.
1—5. Jordlegostatistik för åren 1910—14.
G—7. Jordlegoförhållandena i Finland år 1912. I—II.
8. Jordlegostatistik för åren 1911—15.
XXX. Kolonisationsstatistik. — Colonisation.
A. 1—12. Kolonisationsfondens och kolonisationsförmedlarnes årsredovisningar 1918—32.
C. 1.1—11. Kolonisationsverksamheten å jord i enskild ägo åren 1918—31.
B. C. 1.12—13. Kolonisationsverksamheten 1932—1933.
C.2.I—VI. Från enskild jord avskilda legoområden 1919—30.
D. 9—13. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—20.
D. 14—19. Jordlegostatistik för åren 1921—30.
XXXI. Kommunal finansstatistik. — Finances communales.
1, 3—4. Städernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder åren 1910—19.
2. Landskommunernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder åren 1910—12.
5—9. Stadskommunernas finanser åren 1925—1932.
B. Köpingarnas och landskommunernas finanser.
1. Köpingarnas och landskommunernas finanser åren 1930—31.
XXXII. Sociala specialundersökningar. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Novemberstrejken år 1917 och upproret 1918.
2. Bostadsräkningen den 25 april 1919.
3. Undersökning angående arbetsförhållandena bland lantarbetarna under avlöningsåret 1919—1920.
4. Undersökning arjgående arbetsförhållandena bland skogs- och flottningsarbetarna våren 1921.
5. Undersökning rörande levnadskostnaderna under bokföringsperioden 1920—21.
6. Brott mot förbudslagen Ve 1919—81/6 1924.
7. Förbudslagsenquéten år 1923.
8. För fylleri anhållna personer i städerna år 1923.
9. Lastnings- och lossningsarbetarnas levnadsförhållanden (utg. 1928).
10. Undersökning rörande de affärsanställdas arbets-, avlönings- m. fl. förhållanden år 1925.
11. Den tekniska personalens arbets- och avlöningsförhållanden år 1929.
XXXIII. Jordbesittningsstatistik. — Statistique de la propriété foncière.
1. Bolags m. fl. storjordägares jordbesittning i Finland den 1 januari 1917.
C. »Statistiska Meddelanden», utgivna av Statistiska centralbyrån i Finland.
»Communications statistiques», publiées par le Bureau Central de
Statistique de Finlande.
1. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1904.
2. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Åbo och Björneborgs län åren 1815—1890 enligt prästerskapets folk-
mängdstabeller.
3. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1905.
4. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Tavastehus och S:t Michels län åren 1815—90 enligt prästerskapets
folkmängdstabeller.
5. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Vasa län åren 1815—1890 enligt prästerskapets folkmängdstabeller.
6—7. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1906—07.
8. Frivilliga brandkårerna i Finland år 1907.
9. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland år 1907. ( = F. O. »S. IV. A. Kvarlåten-
skapsstatistik 1.)
10. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1908.
11. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland år 1908. (= F. O. S. IV. A. Kvarlåten-
skapsstatistik 2.)
12. Om social alkoholstatistik (utg. 1910).
13. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1909.
14. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1910.
15. Den kyrkskrivna befolkningen i Finland den 31 december 1910.
16. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1911.
17. Om lanthushållningen och åtgärderna för dess främjande åren 1908—10.
18—20. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1912—14.
21. Obligationsstatistik för åren 1905—14.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (utg. 1917).
25. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (utg. 1918).
27. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1917.
28. Civilstatens i Finland familje- och inkomstförhållanden hösten 1918.
29—30. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1918—19.
31. Städernas och landskommunernas utgifter för det ryska militärväsendet åren 1914—18.
32. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1920.
33. Obligationsstatistik för åren 1915—20.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
D. »Arbetsstatistik» publicerad av Industristyrelsen.
»Statistique ouvrière» publiée par VOjfice de l'industrie.
I. Undersökning av tobaksindustrin i Finland (utg. 1903). — Recherches sur V industrie du tabac en Finlande.
TI. Undersökning av textilindustrin i Finland (utg. 1904). — Recherches sur V industrie textile en Finlande.
III. Undersökning av bagareyrket i Finland (utg. 1905). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Undersökning av tryckeriindustrin i Finland (utg. 1907). — Recherches sur V industrie de V imprimerie en Finlande.
V. Undersökning av folkskolebarnens arbete utom skolan i Finland (utg. 1908). — Recherches sur le travail non scolaire
des élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Undersökning av nålarbeterskornas yrkesförhållanden i Finland (utg. 1908). — Recherches sur les conditions pro-
fessionelles des ouvrières de Vaiguille en Finlande.
VII. Undersökning av löneförhållandena inom tryckeriindustrin i Finland enligt tariffen av den 1 mars 1906. — Re-
cherches sur les salaires dans F industrie de V imprimerie en Finlande d'après le tarif du lier mars 1906.
VIII. Undersökning av kontors- och handelsbiträdenas i Finland förhållanden (utg. 1909). — Recherches sur les commis
de bureaux et de boutiques en Finlande.
IX. Undersökning av arbetstiden i Finlands industrier och hantverkerier (utg. 19.10). — Recherches sur le temps de tra-
vail dans les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Berättelse över verkställd granskning av begravningshjälpringarna (utg. 1910). — Rapport d'une enquête sur les
sociétés d'assistance mutuelle en cas d'enterrement.
XI. Undersökning angående nattarbeterskorna i Finlands industrier (utg. 19LO). — Enquête sur le travail de nuit des
ouvrières dans les industries de Finlande.
XII. Undersökning av mekaniska verkstäderna i Finland (utg. 1911). — Recherches sur les ateliers mécaniques en Fin-
lande.
XIII. Undersökning av yrkesarbetares levnadsvillkor i Finland 1908—09. — Recherches sur les conditions économiques
des ouvriers industriels en Finlande.
XIV. Undersökning angående pappersindustrin i Finland (utg. 1912). — Recherches sur Vindustrie du papier en Finlande.
XV. Undersökning angående glasindustrin i Finland (utg. 1913). — Recherches sur l'industrie du verre en Finlande.
XVI. Undersökning angående sågindustrin i Finland (utg. 1914). — Recherches sur V industries des scieries en Finlande.
E. Övriga. —Autres.
1. Konkursstatistik, utgiven av Statistiska centralbyrån. Januari—december 1922. —Statistique des Faillites,
publiée par le Bureau Central de Statistique.
1—11. Arbetsstatistisk Tidskrift, åren 1907—17 utgiven av Industristyrelsen.
12—28. Social Tidskrift, utgiven av Socialministeriet och Socialstyrelsen. Januari 1918—december 1934.
1—14. Finlands Bank 1914—33. Årsbok. — Bank of Finland 1914—33. Year Book.
1—14. Bank of Finland. Monthly Bulletin. January 1921—December 1934.
1—11. Statistiska översikter, månatligen utgivna av Statistiska centralbyrån. Januari 1924—december 1934.
I—XXI. Undersökning av lanthushållningens räntabilitet i Finland 1912—33. (Lantbruksstyrelsens meddelanden.)
I—XXI. Statistik över kontrollföreningarnas verksamhet i Finland åren 1913—33. (Lantbruksstyrelsens meddelanden.)
1—17. Sjöfartsstyrelsens meddelanden. Januari 1918— oktober 1934.
Statsjärnvägarnas månadsstatistik. Förhandsöversikt. Januari 1919—november 1934.
Kvartalsstatistik över brott som kommit till polisens kännedom, utgiven av Justitieministeriets statistiska
byrå. 1929: 1—1930 : IV, 1932 : 1—1934 : III.
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